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П Р Е Д И С Л О В И Е .
В условиях мирного строительства и восстановления 
хозяйства Троицкого Округа настоящий обзор является 
вторым после 1924 г.
В основу обзора иршіят цифровой материал статисти­
ческого бюро по весеннему выборочному опросу крестьян­
ских и казачьих хозяйств, данные из налоговых списков 
плательщиков с.-х. налога и отчеты соответствующих учреж­
дений п хозяйственных организаций за истекший операцион­
ный год.
В виду того, что т е р р и т о р и я  Округа за последнее 
шестилетие подвергалась неоднократному изменению в своих 
административных границах как внешних, так и внутренних 
пришлось проделать еще раз переучет с.-х. элементов за 
весь период-уже в границах отчетного года.
Сравнить современное состояние хозяйства Округа с 
довоенным периодом за отсутствием на месте каких бы то 
ни было материалов из прошлого, совершенно не представ­
ляется возможным. Особенно сильно ощущается отсутствие 
цифровых данных за предыдущее время по отделам про­
мышленности, торговли и кредита, что исключает всякую 
возможность сравнения этих отраслей не только с довоен­
ным периодом, но и с периодом после окончания граждан­
ской войны на территории Округа.
Кроме того, цифровой материал отчетного года но 
некоторым вопросам был крайне ограничен, иногда противо­
речив, взависимости от того, от какого учреждения он 
исходил, почему приходилось сначала устанавливать наибо­
лее достоверный из них.
До отчетного года территория Округа рассматривалась 
в естественном, экономическом, а следовательно и в с.-х. 
отношении как явление однородное. Такое неверное пред­
ставление слагалось в силу принятого в статистических и 
других учетных органах расположения административных ч , 
единиц (раііонов) в алфавитном порядке. Это обстоятельство 
приводило к неоднократным и весьма крупным заблужде­
ниям в суждениях о том или ином состоянии Округа в 
отдельных его частях.
Между тем территория Округа имеет три довольно 
резко выделяющиеся, естественно-географические и эконо­
мические зоны (полосы). В соответствии с этим и принята 
группировка административных районов в настоящем обзоре.
Начиная с предшествующего года, Троицкий Окружной 
Исполнительный Комитет принимает все меры к более точ­
ному и всестороннему изучению территории Округа, особенно 
в зас}тшливой его части. К  этому побуждают ежегодно 
повторяющиеся засухи, поражающие то полным неурожаем, 
то недородами ту или ипую полосу Округа.
В связи с этим, истекшим летом в южной части Окру­
га работала научная экспедиция но части почвенно-ботани­
ческих обследований, а также водомелиоративных и лесо­
мелиоративных изысканий. Выводы экспедиции должны 
лечь в основу мероприятий, направленных но борьбе с за ­
сухой и к восстановлению сельского хозяйства.
Наряду с подведением итогов по отдельным отраслям 
х-ва, необходимо было бы наметить и ближайшие перспек­
тивы их развития. Но до окончания предварительных работ, 
связанных с намечающимися мероприятиями не только в 
области сельского хозяйства, но и в части развития инду­
стриальной промышленности, такая перспективная наметка 
естественно явилась бы довольно затруднительной и мало 
обоснованной.
В составлении обзора принимали участие следующие 
сотрудники: по сельскому х-ву консультант В. П. Рябов, 
по промышленности Зав. Окр. Статбюро В. Ф. Крохин, по 
торговле, кооперации, кредиту и финансам—консультант
Н. С. Раевский. Общее редактирование принадлежит Пред­
седателю ІІланкомнссии т. Немо А. А.
Оеньсное хозяйство!
Т е р р и т о р и и  и  н а с е л е н и е  o ^ p f ' s r a .
Троицкий округ, оставаясь в границах предыдущего
десятин. Размер площади показан .ниже против предыдущего 
года на 5772 дес., вследствие некоторой передвижки границ 
между земельными обществами в соседстве с Челябинским 
округом.
Восточные границы с Кир-краём,- носящие характер 
административной чёреснолосностп п взаимно глубокого вкли­
нивания остались без изменений. Такое обстоятельство соз­
дает затруднения в административном управлении округом 
и неблагоприятно, отзывается на экономических н бытовых 
условиях соседей.
!■ естественно-историческом и главным образом, э опс- 
мическом .отношении о «-.руг расчленяется на 3 полосы в 
направлении с запада на восток.
а) Полоса лесостепи, сравнительно і у ото населенная с 
преобладанием Зернового типа крестьянского и казачьего 
хозяйства и парозаи ѵкпой системой земледелия, включает 
5 районов.
б] 1 '/генная средняя положа, реже населенная, с типом 
емпн-питого хозяйства (скотовод-зернов.) включает о района. 
Граничит с северной линией Джабык-Карагайского бора.
іі) Полоса южной степи с островом лесостепи (Джабык- 
Карагай), редко насоленная, удаленная от городов и рынка, 
со скотоводческим уклоном хозяйства и залежно переложной 
системой земледелии, включает 4 района.
Территории округа, с указанием еельско-хозянственной 
плотности населения, между полосами и районами, по со­
стоянию на і января 1926 года, распределяется следующим 
образом:
Т а б л и ц а  № 1
шющ. ]! дееят. на 100 удооп. ,;ем. 
духи1 
' 1-2.3











Be рхне-Уральский 432900 9,9
б) Степан Стеішой 233400___________________ 8,2  
полоса. Варненский _________ 458224___________________ 5 Д
11245^4 7,8
Магнитный 348T 'l  5,6
, . Кизллъский 408600 5,5
в) Южная Полтавский 468708 7,2 
полоса. Врединский 339300 4,5
~ i1564800 5ДГ
II о о к р у г у 3S405.2S 9,7
Географическая ш ю ттсть  населении но округу в сред­
нем выражается цифрой- 8,0 душ на і кв. версту.
В административном отношении округ разделяется на 
1*2 районов с сдующим порядком:
Т а б л и ц а  № 2.
Р А И 0  Н Ы ‘ Сельсовет Населен.пунктов
Насел- in 
душ
Уйский . . . 14 71 22498
Кочкарский 12 119 19960
Ышкне- У вел ь с  к  и й 17 146 26465
Каракульский . 10 143 21222
Троицкий . 1 4 132 23777
67 611 1 13922
ВерхнеуралБбкий 18 113 35210
Степной . . . 10 50 16608
Варпенскпй . . . 19 47 2318S
47 210 75006
Магнитный . . . 9 47 15645
Ки:;ильскиц . 11 49 20897
Полтавский . . . . 13 100 22656
Бредппскпй 7 33 9398
40 229 685і’6
По округу . 154 1030 . 257524
По,двум городам округа числится населения:
в .Троицке 27432
В-Уральске 10133
Всего по округу 295089
В течение года число сельсоветов увеличилось на 9, а 
затем несколько видоизменились административные грани­
цы между раііонами округа, в результате чего и произошли 
изменения как п размерах площади территории районов, 
так и в количестве населения сравнительно с предыдущим 
годом.
Из вышеприведенных цифр видно, что городское насе­
ление по отношению к еельекому составляет 14,5% , в пре­
дыдущем году оно составляло 15,1% . Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что в округе рост сельского населе­
ния обгоняет городское и не за счет естественного приро­
ста, а главным образом, за счет притока самовольных пе­
реселенцев из разных концов Союза ССР.
Движение населения за последнее шестилетие, начиная 
с 1920 года, представляется в следующем виде:
Т а б л и ц а  № 3.

















1 Г;20 г. 309285 .100 100 51359 __ 100
1921 281442 90.9 Не уч те по
1922 211353 75.1 68.3 - Т о ж  е
1923 218870 103,3 70,7 34645 —  ■ .67.4
1924 235717 107, (3 76.2 35560 102,7 69,1
1925 257524 109 2 83,2 37565 105,5 78 ,0
Таким образом, цифры показывают, что численность 
сельского населения в результате голодного 1921 года в 
22 году упала на 31,7%  по сравнению с 20 годом. Но за­
тем рост его пошел большими шагами: в 23 г. прибавилось 
3 ,3% . в 24 г. 7.(3%, в 25 г. 9,2%
В отношении городов приходится сказать, что 20 год 
не может служить единицей сравнения д ія і оследѵющих 
годов, т к. в результате гражданской войны здесь было 
много текучего, не связанного с городом элемента.
Рост городов несколько сдержаннее по сравнению с 
деревней, по во всяком случае он далеко превышает есте­
ственный прирост: по сравнению с 23 годом в 24 г. при­
бавилось 2, 7%,  в 25 г. 5,5%
В общем население по округу возросло за два послед­
ние года на 15,7%.
В каком % здесь выражается естественный прирост, 
сказать трудно._ В довоенный период, в течении четырех­
летия 1909 -1 9 1 9  г.г. естественный прирост казачьего на­
селения на б, войсковой территории Оренбургской губ. ко­
лебался между 1, 2 и 2,1% .
В истекшем году в сельских местностях приходилось 
на 100 мужчип 116 женщин, в городских—на 100 мужчин 
129 ткенншн. - ■
. Р абоч и й  в озр аст  от в сего  сел ь ск ого  н асел ен и я  сост;1 в -  
л я л : дл я  м ѵ ж ч и н  4 S . 7 °о и ѵкеищіш 4 4 . ( 5 "о. а  в сродном -  
4 4 .1  "о. .
О точки зр е н и я  у ч ета  и р а зм е щ е н и я  к р есть я н ск и х  п 
к а з а ч ь и х  х о зя й с т в  по п ол осам  и по к а ж д о м у  р а й о н у  о т д е л ь н о ,  
а т а к ж е  и п р и р оста  их  против 2 4  г о д а ,  бол ь ш ой  и н т е р е с  
п р е д с т а в л я е т  с л е д у ю щ а я  таблица:
Т а б л и ц а  N° 4 .
У некий r.'so 1 . Я В. - Уральск иі 7.'»44 7.8".'.
1ѵ -чкарский 4407 4.0 Степной . . 3562 4.^
11 -У сельский .>637 1,2 Варненский 40-48 С, 7
Каракульский 440»? . 9,9 ’ 16054 6,4
24270 5,5
Магнитный . . 34ч>3 3,7%
Кшильскин 4216 4,7  
ІІолтавсісиіі . 4719 6 ,7
Предннский 19»М 12,8  
14311 6 ,9
Всего но окруі у 54635 хоаянети.
Ц ифры  п ок азы в аю т , что в к ол и ч еств ен н ом  отнош ени и  
р о ст  х о зя й с т в  д о в о л ь н о  бол ь ш ой . П рич ины  такого  р о с т а  
в есьм а  р а зн о о б р а зн ы , но главны ми из н и х  явля ю тся :  а )д р о т  
б л е н н е  к р е с т ь я н с к и х  х -в  в следствие р а з д е л о в  м н огодѵ ш н ы х  
д в о р о в  п о  бытовым у с л о в и я м , б) д р о б л е н и я  х-в  с ц е л ь ю  
у м е н ь ш е н и я  н ал огов  пли р а зн о г о  р ода  п л а т еж е й  по с у д у ,  
в) но причинам п р о д о л ж а ю щ е г о с я  в о зв р а щ е н и я  б е ж е н ц е в  
г р а ж д а н с к о й  войны  и г о л о д а ,  г) и н а к о н ец , главны м  обра^ 
Зом, з а  счет при тока  сам ов ол ь н ы х п е р е с е л е н ц е в ,  к о іо р ы х  
н вк оторы е зем ельны е об щ ест в а  п р и п и сы в ал и  к себе  из оо-  
я з н и , .  что у н и х  б у д у т  отр езать  зем ел ь н ы е  и зл и ш к и  пли  
н а с и л ь н о  д о  при сел  ять.
•4а п о с л е д н е е  ш ест и л ети е  к кол т ссп і§?  к р е с т ь я н с к и х  и 
к а з а ч ь и х  х о зя й с т в  п р о и с х о д и л и  с л е д у ю щ и е  и зм ен ен и я:
Год і.і Число х-г. В "о К предидѵіц
1920 54622 100,0
1921 54731 100,2
1 *>22 ; 45 0 Ц 84,1
19 2 о Iе 350 107.3
1924 51584 100,8
192 о 54635 105,8
Таким образом, после значительного падения количе­
ства хозяйств в результате 21 года, в истекшем году чтіеао 
их возросло до ннфры 2d года
К л и м а т  и п о г о д а .
Благополучие' креётіШіскбго хозяйства у нас- целиком, 
зависит от состояния пЪѴоДы. Но предвидеть погоду на дол­
гий срок, дело пока невозможное. Это обстоятельство заста­
вляет “ нас приспособляться к постоянным колебаниям и из­
менчивости іІ погоде и ставит наше сельское хозяйство в 
полную зависимость от произвола стихийных явлений при­
роды.
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  с е т ь .«* _
Д ля записи погоды и изучения климата местного края 
в до военный период в разное время было организовано три 
метеорологических станции: в Троицке, Верхнеуральске и 
цос. Наследннцком. Однако эти станции не оставили того
) ц щ w f ■•^ материала.  который можно было бы поло­
жить в основу изучения климатических условий.
Наблюдения велись неаккуратно, с большими переры­
вами. многие записи утеряны. Наиболее полный материал 
оставила лишь Троицкая станция, открытая в 188В году. 
Ея выводы легли • в основу характеристики климата округа. 
Но :ѵгим данным климат округа считается засушливым й 
резко суровым (континентальным). Если принять во внима­
ние, что Троицкая станция находилась в наиболее благопо­
лучно!! части округа (лесостепной), то является понятным, 
что наиболее засушливые южные, степные районы характе­
ристикой не затронуты. Изучение этой части округа яв­
ляется неотложной метеорологической задачей.
В первую половину истекшего года на территории ок­
руга Уральским Областным Земельным Управлением вновь 
организована и налаживается метеорологическая сеть, со­
стоящая из трех метеорологических станции и 14 дождемер­
ных пунктов, раскинутых по всем районам округа.
а) Троицкая ст.. с.-х. типа, оборудована на совхозе 
•V I (бывшая монастырская заимка) г, 18 вер. к с —з. от 
Троицка. Расположена па высоте 224 метра над уровнем 
моря.
б) Полтавская такого же типа, находится в пос. Пол­
тавском, на высоте около 300 метров.
в) Верхнеуральская, расположена в городе на высоте 
около 390 метров. Здесь восстановлена старая станция, при­
надлежащая ( 'вердловской Обсерватории.
Первые две станции обслуживают две типичные полосы 
округа -  лесостепную и степную и радиус их действия про­
стирается на 25—(>0 верст. Эти две станции имеют иаиболь-
шее значение для сельского хозяйства округа. Верхнеураль­
ская станция, расположенная в горной долине при пойме 
р. Урала, закрыта с западной стороны горный хребтом, с 
восточной увалами, поэтому большого с -х. значения не 
имеет и показания ея м >гут характеризовать местность ра­
диусом не свыше 5 —10 верст.
За истекший год наиболее полные наблюдения погоды 
провела Троицкая метеорологическая станция, обслуживаю . 
іцая северную полосу округа по р. Уй. Поэтому в дальней­
шем все приводимые сведения будут касаться главным об­
разом этой части округа. Характеристика погоды за истек­
ший год дается в средних величинах по каждому метеоро­
логическому фактору по месяцам.
При этом для сравнения будут даны сведения из про­
шлого по двум важнейшим факторам:-температуре и осадкам.
Сведения за месяц приводятся в средних величинах, 
получениях примерно из 9?) наблюдений. Сведения из про­
шлого приводятся средние я*е за много лет.
а )  Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  в г р а д у с а х  Ц е л ь с и я
Т а б л и ц а  № 5.
Илварь Февраль Март Апрель Май Июнь
Средн. за много
лет . — 18,0 — 16,0 — 9,1 3.4 13,6 19.1
Средняя 1925 г. — 13,3 — п.4 — 6,6 — 0.0 12,1 18,1
Наивысшая . . — .1,-8 — 2,8. 3,0 23.6 ' 30,6 33,1
Иаинисшая . . — 35,6 — — . — 7,5 — 6,3 — 2.(і
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Годовая
21,8 18.9 12,2 3.4 -  G.4 — 1-1.7 2,4
19,2 19,4 12,4 3,8 -  3,9 — 13,8 3.1
32,3 34,6 29,7 19.6 9,2 1,0 34,0
5, {5 2.0 — 1,4 -13.1 -2 2 ,2 -—30,6 - 35,0
Цифры со знаком — (минус) показывают температуру 
пиже поля. Наивысшие температуры показывают наиболь­
шее тепло, какое наблюдалось в течение месяца п наинис- 
іпее' холод. При чем эти величины даются не в средних 
цифрах, а в абсолютных.
При сравнении средних температур отчетного года с 
средними за много лет (нормальными), мы видим значитель­
ные отклонения. Зима прошла более теплая. Весна (март- 
міай) значительно холоднее. Лето с общей пониженной,тем- е 
ператѵрой. Осень теплая и продолжительная.
Средняя годовая повысилась на 1,3 градуса. Это об­
стоятельство указывает на выравнивание температуры зимы 
и лета, что подтверждается и разностью средних между зи­
мой и летом (янв.-июль): нормальная дает 39,8, а за отчет­
ный год 32,5, т. е. на 7,3 ниже.
Разность между весной и осенью (апр.-окт.)' нормаль­
ная 0,0 град , а за отчетный год 3,8; повышение тепла в 
пользу осени значительное.
Однако средние температуры еще не дают полной ха­
рактеристики для сельскохозяйственного года. Здесь необ­
ходимо рассмотреть расположение крайних т(мператур. Ам­
плитуда колебания их за год лежит между — 35,6 и 34,6, 
т. е. 70,2. Она то именно и указывает на резкости пере­
хода. которые для произрастания культур во всех случаях 
являются неблагоприятными. Повторение жарких дней с 
температурой выше 25 град, в наибольшем количестве па­
дает на июнь и август, т е. на начало и конец развития 
и дозревания хлебных культур, благоприятная температура 
для которых лежит между 12 и 25—28 градусами.
П оследние весенние утренники прошли 31 мая—1 июня, 
начало осенних заморозков приходится на 18 сентября. 
Таким образом, продолжительность безморозного периода 
равняются 109 дням.
3) Атяяэс ф е  р н ы е  ссадим .
Одним из важнейших метеорологических факторов, влия­
ющих на состояние урожайности, а следовательно и на об­
щее благополучие сельского хозяйства, является количество 
атмосферных! осадков в виде дождя и снега, выпадающих 
за год.
Средняя годовая сумма, исчисленная за мвого лет по 
Троицкой станции, в разных литературных трудах и изы­
сканиях показывается различно, очевидно в зависимости от 
того, за какой период лет выводится эта средняя. Так на­
пример. в трудах проф. Неуструева при естествонно-истори- 
ческих описаниях как б Оренбургской губ так и по райо­
нированию Урала, показывается средняя сумма осадка за 
год в 338 мллимметров. Поданным из «Известии Оренбург­
ского Отд. Русского Географического О-ва» зн I V.» 7 год эта 
сумма выражается цифрой 344 м ил им. ' Наиболее часто, в 
местных отчетах и экономических характеристиках по раз­
ного рода обследованиям указывается сумма и 334 ми л им.
Во всяком случае, какую бы мы величину но взяли 
между 3 3 0 /И 350 мйлим.. все таки, даже'северную полосу 
округа приходится считать засушливой.
Чтобы сѵдить. настолько приведенные данные прибли­
жаются к наиболее достоверной средней величине,'здесь при­
в о д и т с я  сумма осадков но отдельным годам за последние 30 лет. 
188в Т. 625 мил им. 1901 г ,176 м л м. 1912 г . 344 м лм . 1921 г: 204 млм. 
J8 9 7  107 1904 322 1914 307 1922 -44 4
1898 309 1905 409 Г. 4 5  -іКі 1923 -01
1910 370 4 М2 4 23В 
___________________________________  1925 3 4 4 (3 1 9 )* )
Средняя за 15 лет 322.8 милпм 
Понятно, что такая средняя величина, выведенная из 
разрозненных по отдельным годам сведений, не имеет боль­
шого, показательного значения, но она вполне достаточна, 
чтобы признать среднюю сумму осадков в 334 млм. более 
правдоподобной. В скобках за 25 год показаны осадки по 
Тррицкои станции на совхозе .V І-й.
Для того, чтобы дать более полное представление об 
осадках за последнее пятилетие, ннже сего помещается таб­
лица сведении по месяцам в милнметрах:
Т а б л и ц а №  6
Январь Феіф. Март Аарель Ма и ІІЮПІ
1921 г. 1,0 3 0 13,8 0,9 1,4 15,9
1922 г. 0,0 5,1 17.0 45,1 37 л; ( 0 , 6
1923 г . 2 4,4 •) 0.8 39,2 45 .г,
1924 ]' 1 .8 2,3 1,0 12,6 38.7 42. 1
1925 г. 12,1 Г) і 30,0 3, •> 12,2 48.7
.1:1 юл 1• Август Сентяо. ( )кіяб. Ноябрь Деіі. <'ум и а
1921 г. 1(5,5 43*4 29.0 40,1 17 8 21 9 201,7 .
1922 г. Н8.2 53.5 5 5,5 0 5, - 28,0 8.5 44 4 3
1923 г. >5,2 25.6 22.0 7/2 22.0 7.4 201,2-
1924 г. 37.8 23 .4 47.7 4,3 10,8 1 4,0 236,8
1925 г. 47,5 8(),о 26,2 10,4 26 8 34 * 344,4
Т а б л и ц а №  7
Р асп р ед е .лен не о с а д к о в по в р ем ен и  ігода в ы р а ж а ет ся  в
д у ю щ и х  ці іф р а х ♦
Ним а Восна . [ ето Осень
1921 Г 25,9 16,1 75,8 80,9
192і? 13.fi 99 7 1 82.3 148.7
U1ОЙ 14.0 48.2 80 3 52.1
19 о 1 18,1 52,3 103, Г, 62,8
]!>*2 і > 52,6 45*7 182,7 63.4
Среди. 24,9 52,4 1201,5 82.7
)  Сведения щ  1890 -S г. взятн из Известий Оренбургского Отд. 
Русского Географического О-ва-*. за '1901—5 г. из Бюллетеня II. Ф- О;. 
зіІ 1912 10 г. по периоиьш записям каблгодётій,'па l 9 2 ' t г. по скобке 
Уро,ицк >го доѵігдемо-рі-гого пункта, , р
Отсюда видно, что наибольшее количество осадков вы­
гадает летом, затем осенью, гораздо меньше весною и очень 
чало зимою. Наиболее сильные осадки июня н июля дают 
наименьше эфекта. потому что они проходят в виде кратких 
и бурных ливней. На'{более засушливые неблагоприятные 
условия создаются для культурной растительности в пере­
ходный период от весны к лету. Очень часто двух-трехне- 
дельное отсутствие дождей в течении июня уже губит по­
севы. Исключительно неблагоприятные сочетания метеоро­
логических условии сложились в 2 L году, когда в мае и 
июне дожди или отсутствовали, или выпадали в таком ни­
чтожном количестве, что были скорее вредны нежели полез­
ны. И наоборот. 22 год прошел в необычайно благоприят­
ных условиях, благодаря правильному, постепенно увели­
чивающемуся от зимы к лету, ходу осадков. Здесь бросает­
ся в глаза то обстоятельство, что в 21 году осадков было 
даже н еск ол ь к о  больше чем в 23 г.. но ход их и время 
выпадения были различны.
Наблюдения последнего пятилетия показали, что задат­
ки для бѵдѵіцего урожая дают осадки осенние, в особенности 
августовские и октябрьские. Эти осадки создают благопри­
ятные условия для так называемого внутреннего влагообо- 
рота следующей весны. Так обстояло дело с 21 на 22 год 
Так, очевидно, будет обстоять дело и о 25 на -20 год. т. к 
истекший август м-ц дал небывалое количество осадков.
Таким образом, засушливость округа зависит не столь­
ко от малого количества осадков, сколько от не своевремен­
ности их выпадения.
Если мы примем за среднюю величину Даже 300**) 
милимметров, то ото дает на десятину (2400 к. с.) пример­
но 259Г»00 ведер в течение года. Количество влаги вполне 
достаточное для обеспечения урожая. Но вся суть в том, 
что помимо несвоевременного цыпадеішя осадков, значитель­
ная часть их бесполезно теряется на испарение, стекание 
в низины п т. д.
Истекший с.-х. год для большей части округа прошел 
неблагополучно. В то время как в северной полосе (5 рай­
онов) урожай можно считать средним для последнего пяти­
летия, южные 7 районов в значительной мере поражены не­
дородом. создавшимся в результате холодной весны, быстро 
сменившейся жаркой и сухой погодой июня месяца. Васуха
•■) Каждый милныметр осадков дает па одну казенную деслтщіу 8Ц5 
ведер поды.
захватила в наибольшей мере степную полосу, полукругом 
огибающую территорию Джабык-Карагайского бора с север­
ной стороны. Центром засуха явился Варненский район. 
Самый южный район—Брединский пострадал несколько мень­
ше, благодаря необычайно сильному дождю, который про­
шел в самом начале июля и значительно поправил средние 
и поздние по евы.
Но диаграмме осадков, составленной в метеорологиче­
ской части Областного Земельного Управления, выпадение 
дождей за лето в средней и южной части округа предста­
вляется примерно в следующем виде:
(В целых числах миллиметров].
Май Игопъ Июль.. Август
Верхлеуральск 13 23 4Ь 34
нос \ 'тепний 9 29 1.0 4іі
Варненский 2 t • 20 ' 70
Магнитный 3 19 27 нет ноли, сведений.
>' Полтавским 19 33 8 101
Бреды нет сведений Со 90
Здесь бросается в глаза резкая -убыль летних осадков 
(кроме августа) от Верхнеуральска к. Рарне. Затем, при 
более подробном рассмотрении характера дождей видно, что 
сила,осадков за раз в большинстве случаев не превышала
1 —7 миллим,  а летние дожди меньше 10 миллим, прино 
сят мало пользы,
в) В е  т ^ ы.
Преобладающее направление ветров в истекшем году 
было западное и юго-западѵ.ое. Такое господствующее на­
правление ветров данной местности является обычным. Ес­
ли принять пословицу, что «ветер делает ног. ду», то необ­
ходимо признать, что этот фактор изучен в округе очень ма­
ло и более подробному исследованию и рассмотрению ого 
в будущем необходимо уделить большее, внимание.
Одним из самых невыясненных явлений и в то же 
время самых важных являются так называемые «суховеи», 
несущие с собою запал хлебов. В значительной части за­
сушливой полосы России суховеи дѵют в направлении юго- 
востока Что же касается Троицкого округа, то здесь сухие 
ветры, дающие запал хлебов, в большинстве случаев имеют 
северо-западное или северо-восточное направление.
Самым зетренеым месяцем в истекшем году был фев­
раль, когда сила ветров достигла 12—18 метров, а затем 
октябрь 9— 10 метров в секунду. Декабрь месяц отличался 
затишьем (штиль).
В механизации и .электрофикации сельского хозяйства 
сила ветра имеет огромеое значение. Использование бес­
платной энергии воздуха является очередной задачей сель­
ского хозяйства. Сила ветра 5 —8 метров в секунду счи. 
тается наиболее благоприятной для ветряных двигателей. 
Ветер большей силы —9 и б< лее метров в секунду, уже опа­
сен для них. Но такие ветры бывают редко. Обычный ве­
тер силою в 5—8 метров, наиболее часто дующий на тер­
ритории округа, заставит в ближайшей будущем строить 
нашу электрофикацию на «голубом угле» (силе ветра).
Из других наблюдений, имеющих с.-х. значение важно 
еще отметить следующие:
Толщина снегового покрова за январь—март колебалась 
между 28 31 сантиметрами (до 8 дюймов).
В декабре снеговой покров достигал высоты 35 санти­
метров. Такой покров вполне достаточен для предохранения 
озимых культур от вымерзания. Озимая рожь ушла под 
снег в самом удовлетворительном состоянии. Некоторые опа­
сения за благополучный выход ея из под снега в следую­
щую весну вызывает то обстоятельство, что после устано­
вившегося снегового покрова 29 ноября выпал дождь, в 
результате чего образовалась основательная ледяная корка, 
под которой рожь может задохнуться. Такое положение к а ­
сается главным образом северной полосы округа.
Ясных дней в году (безоблачных) было 47.
Пасмурных 90.
Дней с дождем — 74.
Дней со снегом -49 .
Снеговой покров сошел 19 апреля, а установился 19 
ноября
Река N ii вскрылась 19 апреля, стала 15 ноября. Раз­
лива рек совершенно не было.
Начало полевых работ 26 апреля, коней, 8 октября.
Начало уборки ржи 19 мюля.
Начало уборки яровых 11 августа.
Кроме метеорологическом сети, наблюдения над пого­
дой производились на местах оффициальмыми агентами к 
корреспондентами Финотдела, Госстраха, Статбюро в связи 
с оценкой состояния урожайности за каждую половину м е­
сяца. Сводную оценку но погоде и урожайности давали 
районные экспертные комиссии под руководством окружной 
окспертН О Й  КИМЯССИЙ.
Все у т и  оффицнальные сведения, собранные в резуль­
тате субъективной оценки состояния погоды и урожайности 
по округу можно резюмировать в следующем виде:
а) В зимний период наблюдалось незначительное вы­
падение осадков, снежный покров неглубокий.V ' . ■ *"
б) После быстрого таяния снега в середине апреля, 
наступила холодная весна. Посевы хлебов оттянулись до 
15 мая.
в) ни скан температура' и отсутствие дождей неблаго­
приятно отразились на всходах яровых хлебов.
г) Холодная весна быстро сменилась в июне знойной 
погодой с сухими ветрами. Появились на полях массовые, 
саранчевые (кобылка) вредители.
д) В районах средней полосы, особенно в Варненском 
п Магнитном, почти полное отсутствие дождей. В июле 
картина недорода, граничащая с полным неурожаем этой 
полосы, окончательно определилась’.
е) В августе попил сильные повсеместные дожди, ко­
торые метали уборке урожая.
Таким образом, истекший с.-х. год был весьма неблаго­
приятен. Во многих местах урожай не обеспечил даже воз­
врата высеянных семян.
В общем по округу урожай получился пестрый и зна­
чительно ниже среднего урожая до-военного времени.
Общая площадь погибших и сильно пострадавших хле­
бов по округу равняется 90156 лес., чю  составляет около
37 % от всей посевной площади.
Ниже сего прилагаются пс-районные. таблицы уро­
жайности н количества погибших посевов.
71S . у р о ж а й н о с т и  х л е б о в  по о к р у г у
за 1925 г.
Гоехдарггвеиял» ну4« 1» а  
б и б л и о т е к а  
ию. В. Г. Болннсксга
г. Свердловск
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12 Б р о д н п с к и і! ..................................... 18,0 20.0 18 0
- 1.5 1,7 1,6
По округу . > 20,0 10,23 19,53
[
Числитель показывает балловую оценку урожая,

























1.9 1 2 1 1.5 2,3 • / • 2,8
~200 і 20.0 12 0 30 0 : із7> Те .о 12,0 250,0
1,5 1.6 1.5 1 6 і _ 1,8
15.0 ібГо 12,0 20 0 10,0 12,0 ~7~0~ 150,0













16.0 16,0 14.0 20 0 13,0 15,0 14,0" 200,0
1 5 1,5 1.3 1.5 2,4
15 0 14.0 10.0 18 0 id,0 12ТГ 1270 200,0
1 2 1,4 1,6 1.5 2.8
12.0 12,0 12 0 18~0 . 1-1,0 1 о 0 10,0 250,0
1 0 1.1 1 2 1,0 • 1,2
То о 10,0 9,0 10,0 9 .0 ” ТгГсГ 12,0 100,0
1 0 1 0* 1,0 1.0 - - 1,0
2.0 3,0 2 (•) 3 .0 1 0 “ і,0“ 0,0 60,0
1 0 1.0 1,0 1 0 1,3
. 3.0 5,0 5,0 5,0 4 0 10,0 0,0 100,0
J (I 1 1 1 1 ' 1 6 1,8
5 0 10,0 8.0 20.0 5 ТО a o 6,0 150,0
1.0 1.1 1 2 1 5 . 1,2
'10 0 10.0 9~0 18 0 6,0 То', о 10,0“ 100.0
1,5 і 1,1 ■ 1.5 4 9 2,0
15,0 1 10,0  і 18,0 8 ,0 іоТсГ 12,0 150,0
1.2 j 1,5 1,3 1 5 1,!)
11,72 ! 12,22 10,20 і 15,61 9,75 і2,2 11,63 169,0
а знаменатель количество пудов с десятины, 
од по Троицкому округу была следующая:
35,5 31,8 28,0 ! 42,9 ! 22,2 25,4 16,5 !76 3
Т  А  Б  Л И











1 Уйский. . . . 25507.95 167. 7
2 Кочкарский 17607,29 41,00
3 II.-У в сл ьск н й ...................... 34264,77 492,< 0
4 Каракульский . . . 3166і ,15
5 Троицкой . . 28791,75 942,50
6 В.-Уральский 26425.30 8.5<>
1 Степной . . .  . . 15286,12 —
s Варненский . . 2146 8."84 0.50
9 Магнитный . . 8652,00 0,50
10 Кіізи ЛЬСКИЙ НИ 83.80 —
11 Полтавский . . 14 2 V* 5.89 29.29
12 Брединекий . . . 4937.99 —
,Ло округу . .
,
239083,45 1681.36
Ц А №  9












и пострадал6 в 




j- 2874,86 78,80 : 3760,66 14.7
11,25 3738,80 220,50 j 4011,55 22,7
— ' . ' 8481.39 8973,39 26,1
10881,84 560,92 11442,76 36,1
10,25 8754,25 306,75 10013,75 34,8
4868,50 5349,04 420,88 10647.52 40.3
578,15 4788,13 — 5366.27- . ' - i 35,1
295.73 16838,91 220,82 17355,96 80,8
2885,79 3795.10 108,82 j 679о,21 1 78.8
79.80 j 4462,98 249,75 4792,53 47.0
351,68 ; 5439,70 249,43 6070,10 42,4
931,68 — 931,68 18,8
9721,17 j 76337,28 2416.66 90156,48 37.7
П о л е в о д с т в о .
Полеводство в округе за истекший год, как основная 
отрасль сельского хозяйства, рассматривается со стороны 
величины и состава посевной площади, и определения хлебо- 
фуражного баланса, как результата урожа я и степей и обес­
печения населения продовольствием.
I) Посевная п ло щ ад ь
Посевная площадь за отчетный год в по-районном ея 
распределении носила следующий характер:
Т А Б Л И Ц А  № АО
Посевная площадь по округу за 1925 г.
(в десят.).




рожь j ГІшевнца Овес /1ч м. Просо j
Уйскші . • 2434,18 12 / (58.50 S665 ,12 . 72,23 (03,06
Кочкарскни 1241,8!) 9835,61 5579,78 38,95 3(jo .8 i;
Но У пелъскин 1 - 4317,74 j 18580,63 9163.49 ; 25.16 889,02
Каракульский 4353,32 j 18552,11 6931,04 1 285,64 і; 549.16 _
Троицкий 303.9 o i  1 19(>S7,87 4793,76 43,91 434.69
153.46.74 78822.7S j 35133,19 465,89 ji 2966,74!
И к окружи.
Н Т О ту .
•>
70 В% -'.4 h j  62,1 42,3 |;
j
52.0 j
В Уральский : >3(;,:5> 15 І 40,92 &327.36 : l o l ,6 4  f 377.93]
Стеднин 974 ,32 , 9355.04 3654.10 121.51 I Зов ,38]
Варлеисккіі 2030.25 14282,04 * 3002.07
j
133,07 j ‘s 74T33j
4849,95 38778,00 1-4983,537 4Оіі 22 1608.6^
1і к окружи 
итогу . . 22,3°,, 26.7 26.4 36,9 2S,2 j
ЛІапштпый . . 533,29 о 1563: <8 19 29,5-7 40,1II 104,89
Кшш.іьскнп • 45В. <>9 7416,97 1504 12 5І.8С, 536 .i>4
Полтавский • 502.59 10U47.8S 2296, 72 61.10 274,07




I ’> % к окружи 
итогу В,9 "о 19.0 11,5 [ 2 0 - 8 10.8
По округу
(1
• 1 г ■л; іо  (is I 150S6.69 5615s 03 106s 32 5(562 <>•’
у ii я 11 ы e M а с л и 4 П.
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II •-=
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ПОСЕВА
9,92 295,31 262 58 141,91 7,85 130,84 16.39 25507,95
j 20,78 150,07 191.80 24,55 10.80 88,05
f:
34,20 17607.29
i-- 73,67 356,97 ; 439,03 123.48 8,09 137,16
■:.*• ' 
150.33 34264.77
27.32 4.92 503 28 32,40 90,06 I r- ^  , 00.16 276,08 31661,15
22,58 64,64 296.42
I
40.69 202,75 270,14 494,69 28791,75
154,27 871,91 ! 1693.11 363,09 320,15 681,3o 971.69 137832,91
46,8 48,4 67,3 40.3 64,0 62.0 48,6 57,6
90/14 116,80 136,72 149,25 5.12
-
92.21 0,73 26425,30
18,01 190,50 235,87 125,52 4.15 j 93,03 158,29 15286,72
7,51 246,37 217,61 53,82 3 5 , lv 103.17 474,47 21468,84
115,71 i: 553,67 590,20 328,59 44,44 288,41 633.49 63180,86^
- - 35.2 30.7 23,6 36.4 8,8 26.0 31,3 26,4
27,12 152.71 58.45 56,34 20,22 41,97 - 23,47 8652,00;
18. 68; i8 ,60
1
35,21 16,81 39,09 5,35 22.18 10183,80,
11.04 110,69 65,66 71.45 12.14 24,55 212,00 14295,89/
2,41 37 j94i 
l!
33.36 65,84 33.56 63,63 104.51 4937,99^
59 25 385,94 i 192,68 210.44
I
105,61 135,50 362,16! 38069.68
j
18,0 20,9 ;| 9.1 ; 23.3 27,2 j
I
12,0 20,1 j 16.0
1











При подробном рассмотрении таблицы видно, что—1) 
Плотность посевной площади убывает к  югу, сообразно на­
меченным трем экономическим полосам. При этом, северная 
полоса, с явно выраженным зерновым направлением хозяй­
ства, включает в себя большую половину от всей посев- 
площади, а нменно, 57 ,6% ; средняя полоса занимает 26,4%  
и на долю южной полосы приходится всего лишь 16,0% .
2. В состав посевной площади северной полосы входят 
по п еимѵществу рыночные и интенсивные (трудоемкие) 
культуры: пшеница, лен, овес, подсолнух, картофель.
3. Состав посевов и географическое размещение поле­
вых кольтур носит следующий характер:
Рожь имеет преимущественное распространение в се­
верной полосе, где в значительной мере коренные казачьи 
х-ва перемежаются е крестьянскими и где залеженая систе­
ма земледелия стоит на переломе к паровой. Процентное 
отношение культур ко всеокружной посевплощади показа­
но в таблице для каждой полосы под итогами, откуда вид­
но, что на долю северной полосы приходится 70,8% от 
всего ржаного клина. Наивысшая площадь ржи приходится 
на Каракульский район. Рожь является единственной куль­
турой озимого клина.
Пшеница, как продовольственная и наиболее рыночная 
культура, размещена по округу более равномерно. По ко­
личеству посева первое место принадлежит Троицкому району.
Овес, очень мало распространен на юге. Преимущест­
венное распространение его лежит в районах усиленного 
выращивания рабочей лошади и лучших почвенных условий, 
наряду с повышенным увлажнением местности. К таковым 
принедлежат районы: Уйский, Верхнеуральский и отчасти 
Н-Увельский.
Ячмень наивысшее распространение имеет в средней и 
отчасти южной полосе, где он конкурирует с овсом и яв­
ляется преимущественно кормовой культурой. Однако, наи­
высшую площадь ячмень занимает в Каракульском районе, 
что очевидно іі^іеет связь с постановлением свиноводства в 
хозяйствах крестьян — выходцев из Украины.
Просо—по местным условиям культура слаборыночная. 
Начинает входить в распространение лишь после голодного го­
да и приобретать характер внутрихозяйственного потребления. 
Распространение его по округу выравнивается. Организа­
ционное значение этой культуры в построения полеводства 
для разных полос различное: для юга важпа ея засухоус­
тойчивость, для севера, с уменьшением сенокосов, имеет
значение пополнение состава культур, дающих хорошую 
кормовую солому. По количеству посева первое место при­
надлежит Н-Увельскому району.
Гречиха в полеводстве округа почти никаго значения 
не имеет. Правильного использования в хозяйстве пока не 
находит. Наибольшее распространение имеет в Верхнеураль­
ском районе, что нужно поставить в связь с пчеловодством, 
которое требует здесь подсева медоносных культур.
Гоѵох наиболее равномерно размещается в средней по­
лосе. Имеет исключительно потребительское значение. По 
посеву гороха выделяется Н-Увельский район.
Лен в округе распространен исключительно как час- 
лян ичная и наиболее рыночная культура. Наиболее высо­
кое распространение находит себе в северной полосе в осо­
бенности же в Каракульском районе, где составляет 30% 
от всего льнянного клина, указанной полосы.
Конопля, при залежной системе земледелия культура 
неустойчивая, поэтому слабо распространенная. Высшее 
место принадлежит Уйскому и Верхнеуральскому районам.
Подсолнух в округе распространен исключительно гры­
зовой. Незначительные посевы его носят характер бахче^ 
вой культуры. За последнее время южная полоса начинает 
обращать на него внимание, как на культуру засухоустой­
чивую и при этом рыночную. По посеву, однако, первое 
место принадлежит Троицкому району, поставщику грызо­
вого подсолнуха на городской рынок.
Картофель при экстенсивной системе земледелия име­
ет самое ничтожное распространение, вследствие того, что 
культура трудоемкая и при расширении посевов сверх 
внутри-хозяйственной потребности—невыгодная. Картофель­
ный клин выделяется лишь в Троицком районе, в соседеіве 
с рынком городского потребления
Среди прочих культур, носящих совершенно случай­
ный сборный характер, наибольшее место занимает в окру­
ге бахчеводство, центром которого является пос. Николаев­
ский Варненского района. Что же касается травосеяния, то 
таковое находится пока в зачаточном состоянии и в цифро­
вом отношении не учтено.
Направление полеводства и организация посевной пло­
щади выясняется процентным соотношением каждого вида 
культуры по отношению ко всей посевной площади данно­
го района. Здесь приводится такое соотношение не по всем 
видам, л лишь по некоторым:
Т а б л и ц а  - N? I I .













Унекий . . У ,54 50,06 33,97 2,76 0,51
• •' • ■
3.16
Кочкарскніі 7,06 55,86 31,68 2.22
-
0.50 2,68
J-Т.-У вельский 12,61 54,23 26,74 2,59 0.40 3,43
Каракульский 13,75 58,60 21.99 1,73 0,18 3,85
Троицкий 10,56 06.30 16 65 1,51 0,94 4.04
10,70 57,01
■
26.20 2,15 0,50 3,44
В.-Уральский . і і . 9 5 57.30 31,51 1.43 0.35 2,46
Стенной . . (1.37 61,20 :• 3.90 2,33 0,64 5,59





*£1,68 2,68 0,54 4,49
.Магнитный 6,16 6 5 ,4<> 22.30 1.21 0.49 4.38
ІЙІІШЛЬСКИІІ 4.49 72.81 14.77 5.25 0,05 2,61
ГІолтанскнн . 3.52 74 ,4S 16,07 1,92 • 0,18 3,83
Врединский 0,35 76,09 - 12.37 3,46 1,29 6.44
3,68 72.21 16.35 2. 96 0,50 4,30
По округу . . 9 ,10 • 60.66 23,<>2 2,37 0,4(1 3, i i
В 24 году . . 11.44 53,86 25,14 4.77 0,00 4.19
Из этого сопоставления, видно односторонне-зерновое 
направление полеводства но всем трем полосам. Подавляю­
щее господство -над всеми культурами принадлежит пшени­
це. которая занимает по округу 60,68%  от всей посевпло- 
щади. И чем дальше к югу, тем "о ея все выше. В Бре- 
динском районе он доходит до цифры 76% . Это обстоятель­
ство обгоняется стремлением населения наиболее постра­
давшего от голода юга восстановить продовольственный пше­
ничный клин до полного удовлетворения нормы внутрихо­
зяйственного потребления. Кроме того, местное население 
вообще смотрит на пшеницу, не взирая на всю ея неустой­
чивость против засухи, как на сельско-хозяйственную ва­
люту, как при расплате за все старые долги (ссуды) и по 
сельхозналогу, так и по накоплению в хозяйстве страхового 
фонда на случай неурожая.
По соотношению культур вообще направление полевод­
ства каждом полосы можно охарактеризиронать так: сегер- 
ная—пшенично-овсяно ржаная, средняя - пшенично-овсяная 
и южная—пшеничная.
По группам использования культуры по округу зани­
мают следующее место: продовольственные хлеба и карто­
фель 70% , кормовые (овес, ячмень) 24 ,2% , крупяные 3,3% 
масличные 3,6% и остальные 0, 9%.
Изменения (эволюция) по каждому виду культур в со­
ставе посевной площади, по сравнению с предыдущим 24 
годом, произошли следующие:
Т а б л и ц а  №  1 2 .
Увеличение.— сокращение площади в .
Пшеницы Овса ’ Ячменя Проса Гречи 




-  1 1 .2
Льна Конопли Подсоли. Картоф. Проз культ 
11.3 39,3 — 12.0 -  5,1
Вся посевная площадь по округу увеличилась на 14,7% . 
Это увеличение прошло не только за счет новых распашек, 
но и за счет сокращения посевной площади нерыночных 
культур Иначе говоря, полевое хозяйство в округе возвра­
щается к своему старому довоенному типу, когда вся став­
ка и весь расчет был на пшеницу. Правда, здесь есть не­
большие проблески к росту масличных культур (лен, под­
соли.). но размеры их пока еще ничтожны.
Таким образом, полеводство, претерпев чрезвычайный 
упадок и значительные изменения в составе своих культур, 
возвращается вновь, в свой заколдованный круг отсталой 
техники, зернового однообразия, подчинения стихийным яв­
лениям и воле ближнего и дальнего рынка.
Правда, для значительной части округа на первом пла­
не еще стоит удовлетворение потребительских продовольст­
венных потребностей внутри самого хозяйства. Они в пер­
вую голову оказывают влияние на состав посевплощади.
По отдельным районам процентное увеличение посев­
ной площади против 24 года будет с іедуюіцее:
Т а б л и ц а  № 13.
У Веки it . . '20,8% В ерхнеурал . -4-35,5 % Магнитный . 18,5 %
Кочкарский — в ,3 Степной . -1-20,1 Кизильский -{--29,5
II .-У  вельск. 9,ь Варпенскнй в ,2 Полтавский . 1 2 ,5
К аракул ьск .-|-21,t> Врединский 33,2  
Троицкий . -f- 7,3
Сев. полоса 10,в Сред, полоса 20 ,с Южп. пол. 23.4
Таким образом, увеличение посевов в разной мере ко­
снулось всех районов, за исключением Кочкарекого, где 
площадь посева сократилась на 6 ,3% , вероятно в связи с 
отходом части населения в промышленные предприятия.
В заключение интересно ироследить движение (дина­
мику) посевной площади за последнее шестилетие в новом 
пересчете ея в границах 25 года по трем экономическим 
полосам:
Т а б л и ц а  Ns 14
Посевплощадь по годам в дес. и в % % к 20 годѵ:
1920 1921 1922 1923 1924 1925
ПОЛОСЫ
дес.
- і tn^  О
я  и
дес. ^ 5 ‘г г  **д е с - 1 и  и
! дес: ! * s дес.
• 2
дее. *  о  
® as




29446  1 3 .0
' Л
92929  4 0 ,9
Г  - "  F Т "  - ; і
117999  5 2 ,0  137822 6 0 .8
® % ко 
в с е й  по- 
с е в п л о ш . 5 3 ,3
!
5 0 ,7 j 5 7 ,9 5 9 ,2 5 7 ,6
б )  С р е д н я я 113944
26,8
100 2254Т 1 9 .7 14342 1 2 ,6 4 0 8 6 2 3 5 ,8 : 5 1027  4 4 ,9 63181- 5 5 ,1
в  % к о  
в с е й  п о -  
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199401
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Из таблицы видно, что каждая полоса претерпевала 
различные изменения в своем количественном составе за 
указанный период. В 21 году, в результате недорода пре­
дыдущего года, наибольшее уменьшение посевплощадн ко­
снулось средней полосы. В 22 году, когда посевплощадь 
сократилась до катастрофического минимума, южная полоса 
держалась сравнительно с остальными несколько выше, при­
мерно н п ' 3 %.  В 23 году южная полоса уже значительно 
отстает в процессе восстановления площади, имея 30% про­
тив 40 в северной и 35 в средней. В заключение 25 г. 
северная полоса восстановила 60% , средняя 55%  и южная 
44% посевплощадн 20 года. В среднем по округу восста­
новлено 56,2%  против 20 года.
Удельный вес каждой полосы в размерах посевной 
площади за каждый год представлен в % % во второй 
строке против количества десятин, откуда видно, что север­
ная полоса за вес прриод удерживает за собою большую 
половину посевов. Удельный вес южной сильно колеблется
что нсооходимо поставить вг-йвязь с постоянно повторяю­
щимися недородами.
В состав данной таблицы вошли цифровые данные ис­
ключительно по крестьянеким хозяйствам, без совхозов и 
коллективов, учет но которым довольно затруднителен и 
мало достоверен, т. к. сюда входят й разного рода обще­
ственные запашки.
2) Х л еб о -ф у р а ж н ы й  б а л а н с
Хлебо фуражный баланс за истекший год составлен на 
основании учета фактической - посевной площади по округу 
и оценки состояния урожайности, которая, как уже рань­
ше приводилось, оказалась ниже уровня средней до-воен- 
ной (за период 1904 —1915 г.г.) в два раза.
Ііри исчислении валовой продукции полеводства Окру­
жным Статистическим Бюро были применены значительные 
поправки в сторону увеличения посевной площади и повы­
шения оценки урожайности.
Поправки эти рекомендованные Уралетатбюро и при­
нятые Уралпланом. установлены отделом научной методо­
логии Центрального Статистического Управления (ЦСУ).
Таким образом, хлебофуражный б а л а н с  составлен на 
основе теоретического исчисления валовой продукции, ис­
ходя из наличия фактического цифрового материала.
Принятые в расчет поправки сводятся к следующему;
1) посевная площадь учтенная налоговыми списками истек­
шего года, увеличини по всем культурам в районах на 30 "і* 
Это поправка на недоучет посевной площади.
2) Опенка сбора культур, установленная окружной эк­
спертной комиссией для ржи 1 сентября и для яровых хле- 
оов 1 октября, увеличена на 0.5 балла.
3) Шкала довоенинон урожайности (зч десятилетие) 
увеличнна на 5,0 °»>.
Расходная часть баланса составлена на основании сле­
дующих норм: 1) Расход на семена исчислен при условии 
увеличения исправленной посевной площадТі истекшего года 
на за счет увеличения посевов пшеницы и овса. Уве­
личение это нроэктируется главным образом в северной по­
лосе (10 -И ° о ) .  Средняя и южная полосы с о х р а н я ю т
п л о іц а д ь  и стек ш его  .-года и л у  н езн ач и тел ь н о  &е у в е л и ч и ­
в а ю т  ( 3 — 4 % )  ( Ш Й
;7:і I Jo кѵл 1 .т>алг высев йа, і -лес.при нят по; нормам-iUOo 
IV L4 г.. а имеппо- - рожь- У.оліѵд. . ;пщеншід 8,7, ; оы?е7 9,9. 
ячмень 8,-;. просо і .Г>; трелпха 4,5.; горох; (>.э. картофель. 
•5.8.8, п у д о в . Р а с х о д ' пгГіі<£гребдение' принят • ^ іір rjm рмаЛ, 
установленным. У рал планом'. а гіменпо: дня продовольствия 
сельского населения 15,и.' пуд. в год на -едока продоволь­
ственяых культур’. длятородекого ] _!,U. пуд. Расход дли. кор­
мовых культур принять- по норме 25;5 пуд.; на рабочую 
, лошадь и. 3,0 пуд. па ;коррву; в сельских местііостах ді 5р 
пуд. па. "л ошадк.  п о  пуд. на корову в . городах. . ;л. ^
Нёсь валбвоіі Іеб.рр, полевых иулі тур, ' >з:к исключением 
'техннческміх (діаёличньіх). И трав,; переведен. в ііродбволь- 
|<6*твенітн хлеб ііо еледуюнцім окшнктлентам: 1
Рожь 7: ; 1,00 7 - Пшеница ЬОО
Просо 0,75 Гречиха 10; 64
Овес 7 0,0 5 Ячмень • 0,Ш:
Горох" *0,9877 Картоф' 0,25
Т  А  Б  Л  И 
Х леб о -ф у р атн ы й  б а л а н с  по
Валовой Валовой Общий РАСХОД НА СЕ
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іг у и т 79043 1142590 325935 13660
Кочкарский ............................ 065599 5501 1 604424 217677 14247
Н-Увельский . . . 1871437 88161 1274360 430542 23587
К арак ул ьск и й ........................ 1321932 66777 П 27037 396371 13219
Троицкий ................................ 1594577 200274 1164034 340951 38814
В-У ральскнй................  . ч 10292 J70726 842235 :>24976 28414
Степной . . 414733 46044 389774 179569 13410
Варненский ............................ 159788 43407 100919 227975 17604
Магнитный . . . . . . . 87953 42415 90226 96903 1033»
Кнзнльский . .................... 276093 37819 273738 114689 8049
Полтавский . 363303 48890 357532 165296 13184
Брединский ............................ 165672 22001 162706 54171 5506
-
ГІо округу . . • 8223474 900568 7681584 2875055 ! 2000381
Кол. и сов. х-ва 136789 13030 123580 46486 349»
Города ................ — . :— -— ■
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Т р о и ц н о т у  он р угу  з а  1925 год .
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Согласно вышеприведенной таблицы хлебофуражного 
баланса, общий валовой сбор цоловой продукций, при при­
нятий поправок, выражается в количестве 7813164 пуд. в 
переводе на продовольственный хлеб. Такова приходная 
часть баланса. Е сл и  же расчет произвести па основании цифр 
фактического учета посевов и урожайности без всяких поп­
равок, то валовой сбор выразится в 4161229 пуд. Отсюда 
видно, что принятие ряда поправок увеличивает- результа­
ты урожая па 87 °о.
Однако, не взирая на преувеличение доходной части 
баланса, в заключение он все же получается дефицитным. 
Расходная часть на семена ,продовольствия и корма исчислена 
в 8468678 нуд. Таким образом, дефицит но округу выразится 
в количестве 655506 пуд. Отсюда вытекает, что потребность 
населения в зерновой продукции на 25 2(> го добудет покры­
та иа 92 "о
. При рассмотрении удельного веса отдельных районов в 
заключительной ччстн баланса, находим резкое выделение 
районов всей северной полосы, которая, за покрытием всех 
расходов, дает в остатке товарных излишков 1,520,045 пуд. 
По товарной продукции высшее место принадлежит Кара 
кульско'му району. Районы средней и южной полосы резко 
дефицитны. Общий дефицит их выражается в гумме 2 175. 
599 пуд. Центром недорода является Варненский район, 
дефицит которого равен 494,660 пуд.
Таким образом нуждаемость населении шести районов 
в продовольственноіі и семенной помощи извне несомненна. 
Товарные излишки Черновой продукции северной полосы не 
покроют :>той нужды, т. к. несомненно, что значительная 
часть зерна все же будет вывезена за гіj оделы округа. 
Такое положение заставило местную совете.ую власть в 
лице Окружного Исполнительного К< митета обратиться в 
центре с ходатайством об оказании -государственной помощи 
населению пострадавших недородом районов.
В результате центром отпущены средства в порядке 
безвозвратной ссуды в размере 160000 руб. на организацию 
обіцесТвенно-мелиоративных работ в наиболее пострадавших 
от засухи районах, с весны 1926 года.
С е м е н н а я  п о м о щ ь .
В связи с постоянно повторяющимися недородами, мест­
ное население ежегодно, начиная с 1922 года, нуждается в 
семенноссудной помощи. В истекшем году на удовлетворение
полной семенной потребности не хватало 355453 пуд. семян, 
согласно заявок, сделанных Райисполкомами.
Семенноссудные операции прошли главным образом по 
линии с-х. Банка, который выдал натурою 96435 пуд. ж 
деньгами 52275 руб. и дополнительно деньгами—же на 
рисширение посевной площади 96173 руб. В переводе в 
натуру, всего с-х Банком выдано 207138 пуд.
Кроме того, из запаса местных семенных фондов на 
местах было выдано 37298 пуд. А всего таким образом вы­
дано семссуды в переводе в натуру 244436 пуд., что пок­
рыло заявки .с мест на 68,7% .
В 9 более благополучных районах семссуда с-х Банком 
выдавалась исключительно кооперированному населению, и 
только в 3 недородных районах (Брединский, Кизильский, 
Магнитный)—всему нуждающемуся населению'
На 1 октября 24 г. общая задолженность населения 
по семсзуде выражалась в 738130 пуд. К половине 
марта 25 года поступило в возврат 361051 пуд. К началу 
весенней посевной кампании задолженность по семссуде с 
начислениями выразилась в 377079 пуд. Причисляя сюда 
семссуду 25 года, получим общую задолженность на 26 гоИ 
в количестве 621515 пуд.
В настоящее время население на местах уже сознало 
необходимость создания запаса местных семенных фондов, 
но довести его накопление до необходимых размеров не 
имеет возможности. На 1 октября местные семфонды орга­
низованы при 135 сельсоветах с общим количеством зерна 
59677 пуд. Одним из главных способов создания семфондов 
являются общественные запашки.
Т а б л и ц а  № 16.
Распределение семсеуды Троицкого отделения с-х Банка 
в 1925 г. (в рублях).
У й с к и й .................... 10938,00 Верхнеуральск . . . 51456,60
Кочкарский . . . 13451,80 Степной.............................19714,52
Н-Увельский . . 19065,35 В а р н е н с к и й ...................  25797,23
Каракульский . . 9200,00 "
Троицкий . . . . 19294,00
Магнитный ..............................  20265,20
К и з и л ь с к и й ............................  22036,20
П о л т а в с к и й ............................. 24270,22
Б р е д и н с к и й ............................. 11470,46
В е е г о  252520,48
Снабжение с-х инвентарем.
В довоенный период местное крестьянское и казачье 
х-во было в достаточной мере машинизировано, чему способ 
ствовала экстенсивная залежная система земледелия, большие 
запашки и дороговизна рабочих рук в страдную пору. 
Наибольшее распространение, в силу этого, имели уборочные 
машины всевозможных систем, до сноповязалки включительно.
Согласно с-х учета 1*920 года, на территории округа 
числилось: плугов разных 39776, в том числе буккеров 3249, 
борон 80865, кз^льтиваторов 52, по преимуществу дисковых 
борон; сеялок 2319, в том числе рядовых 986. Уборочных- 
жнеек 9420, в том числе лобогреек 7398, сенокосилок 6726 
и конных граблей 7186. Молотилок 2216, в том числе паро­
вых 22. Кроме того, молотильных катков 1822. Веялок и 
сортировок 6621, в том числе 29 триеров.
В результате 21 года значительная часть исправного 
инвентаря вывезена из округа в обмен на хлеб, оставшаяся 
часть машин и орудий в значительной мере требовала ре­
монта или была изношена до состояния полной непригодности.
Согласно учета 24 года, по округу числилось: плугов 
27922, борон 6383, сеялок 1656, жнеек и сенокосилок 5714, 
молотилок 2254, зерноочистительных 4056. Как видим, коли­
чество инвентаря значительно убыло, но указать степень 
этой убыли не представляется возможным, т. к. последнему 
учету подвергались лишь исправные и усовершенствованные 
машины и орудия.
В истекшем году плановое машиноснабжение в округе 
проходило через склад Окрсельпромсоюза, на основе кредита 
и учета крестьянских обязательств. Выполнение плана пред­
ставляется в следующем виде:









П лугов разных систем . . . . 330 571 436 20—  40 р
Бороп п культиваторов . . . 365 219 160 18—  65
Сеялок рядов, дисков, и сощн. 120 75 45 120 — 240
Самосбросок и лобогреек . . . 335 288 288 203— 217
Сенокосилок .................................. 270 370 330 165— 245
Конных граблей • ........................ 280 300 119 119
Сноповязалок ............................. б —. — —
Молотилок с приводами . . . 95 72 63 245—820
Веялок и сортировок . . . . 175 22 18 75— 125
Т р а к т о р о в  ........................ — 3 3 2100
В с е г о 1975 1880 1460
в % % 100 95,2 77,6
Продажа машин и орудий кооперированному и мало­
мощному населению проводилась на льготных условиях с 
рассрочкой платежа от 2 до 3 лет, смотря по сложности и 
стоимости машин. Местное отд. с.-х. Банка по низовой се­
ти с -х. кооперации выдало кредита по машиноснабжению 
на сумму 93415 р)7б.
Кроме планового машиноснабжения, с.-х. инвентарь 
закупался и распространялся другими путями: 1) Отд. с./х. 
Банка распространило по кооперативной сети 18 триеров.
2) Выдано в виде премий за агрикультурные мероприятия 
кооперативам, коллективам и земельным о-вам, за счет 1% 
отчисления по с.-х. налогу: веялок-сортировок 25 шт., три­
еров 50 шт. и 1 трактор системы Фордзон. 3) Кроме то­
го, само население в лице кооперативов, комитетов взаимо­
помощи и отдельных х-в внеплановым путем в течение го­
да приобрело 18 тракторов.
В настоящее время вопрос машиноснабжения услож­
няется требованием со стороны населения определенного 
типа орудий и машин, свойственных местной как залеж­
ной, так и паровой системы земледелия. Выдвигается, та­
ким образом, вопрос о стандаризации с/х. инвентаря. Кро­
ме того, население настойчиво добивается механизирования 
сельского хозяйства, поэтому вопрос о тракторах приобре­
тает первостепенное значение. В кооперативной системе с 
25 г. начинают возникать машинные товарищества или вер­
нее тракторные артели.
К  следующему операционному году, кроме склада зем­
ледельческих машин и орудий Окрсельпромсоюза, в Троиц­
ке открывается склад «Сельмаш»-синдиката. Таким образом, 
вопрос машиноснабжения в округе разрешается удовлетво­
рительно.
—  40 -  
Ж  и в о т н о в о д с т в о
В условиях экстенсивного залежно-переложного, зем- 
леделия животноводство в округе играет чрезвычайно важ­
ную роль. В отдельные периоды эта отрасль сельского х-ва 
идет в гармоническом сочетании с полеводством. В засуш­
ливые неурожайные годы это равновесие сильно нарушается в 
пользу животводства. После сильного упадка казачьего х-ва 
в результате неурожая, рост животноводства идет более 
успешно, нежели востановленье посевной площади.За истек­
ший год отмечается довольно высокий прирост скота по 
сравнению с 24 годом.
Состояние животноводства в округе в отчетном году 
представляется в нижеследующей таблице. (См. таблицу Л? 18).
Из рассмотрения этой таблицы видно, что удельный 
вес каждой экономической полосы по отдельным вндам 
скота различен. Но в общей массе перевес остается за района­
ми более мощной северной полосы. Отдельные же виды 
скота размещаются по районам весьма различно и на раз­
ных: экономических и технических основаниях.
Коневодство, как рабочая сила, высшее количественное 
выражение имеет в северной зерновой полосе, на долю кото­
рой приходится 49,4%  от всего конского табу па. Здесь уже 
имеет место выращивание не только крестьянской ремонтной 
лошади для себя, но и для продажи. В северной полосе в 
этом < тношении на первом месте стоит Н-Увельский, а за­
тем Уйский район. В-Уральский район имеет наивысшее 
место по лошадности в округе, главным образом, в силу 
обширности территории и большого количества х-в в райо­
не. Южныерайоны лошадьми бедны. Н а их долю прихо­
диться всего 20,0%  конскоого табуна. Последнее место 
принадлежит Брединскому району.
Крупный рогатый скот являетя основным видом про­
дуктивного животноводства о округе. Необходимо отметить 
прежде всего, что в Троицком округе, в ряду других окру­
гов Урала, имеет место большое применение упряжной 
воловьей силы в казачьих х.-вах. К общему стаду рогатого 
скота волы составляют 7, 4%.  Наибольшее распространение 
волы имеют на юге (54 ,7% ), где масса безлошадных и од- 
но-лошадных х-в вынуждена распахивать залежные степи. 
Коровье стадо в настоящее время составляет основу меетно 
го скотоводства, которое и ведется преимущественно в 
моло чно-мясном направлении за счет естественных кормо-
Т А Б Л И Ц А  №18
Сведения о ко личестве  скота по крестьянским  хо зя й ст в а м  Троицкого округа в 1925 г.■
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вых угодий. Распространение его по округу более или ме- 
менее равномерное. Это основной капитал в животноводстве, 
наиболее сохранившийся в период разорения и упадка 
крестьянского хозяйства. Южные районы усиленно восста­
навливают крупно-рогатый скот в хозяйстве, придавая 
ему основательный скотоводческий уклон. В то время как 
посевная площадь районов южной полосы составляет всего 
16,0% от окружной, рогатого скота на ее долю приходит­
ся 30,0%
Овцеводство переживает далеко не завершившийся пе­
реходный период. Процесс восстановления его в разных по­
лосах протекает в различных условиях. Наиболее быстрым 
темпом овцеводство развивается в северных районах, где оно 
приближается уже к пределу насыщения до нормы, свойст­
венной хозяйству паровой зерновой системы. Южные рай­
оны, где имеются налицо наилучшие пастбищные для овцы 
условия, мало еще уделяют внимания ее выращиванию, от­
давая полное предпочтение крупному рогатому скоту. Это 
обстоятельство в значительной мере об‘ясняется распрост­
раненным здесь сенным типом кормления скота. Длитель­
ный зимний период стойлового содержания заставляет де­
лать большие запасы сена, которого еще не в силах произ­
вести безлошадные и однолошадные хозяйства. Центром ин­
тенсивного восстановления овцеводства являются районы
II-Увельский и Каракульский В общем на долю северной 
полосы приходится 51,5% овечьего стада.
Козоводство крупного значения в крестьянском х-ве не 
имеет. Старожилое казачье население переняло его от сосе­
дей киргиз-кочевников и построило на нем кустарный пухо­
вый промысел по выделке, так называемых, оренбурских 
платков. Наиболее тонко этот промысел был поставлен в 
нескольких поселках Брединского и Полтавского районов. 
Оттуда он распространился почти по всей территории ок­
руга в форме более грубых пуховых изделий для домаш­
него употребления. Удельный вес по козоводству южной и 
средней полосы почти одинаков (35,0% ).
Свиноводство в округе после 1922 года начинает иг­
рать значительную роль. Наивысшим распространением оно 
пользуется в северной полосе, на долю которой приходится 
64,9% свиного, табуна. Восстановление его идет впрочем 
быстрым темпом во всех районах.
В довоенный период центром распространения свиней 
являлся сначала Кочкарский, а затем Каракульский район. 
В последние два года Кочкарь, вновь занявший первое место,
в свиноводстве, в истекшем году уступил его Уйскому району * 
который в зерновом хозяйстве стал играть тоже первенст­
вующую роль.
За истекшие два года, между прочим, по всему округу 
наблюдается значительное увеличение верблюдов. Казачьи 
х-ва используют их в качестве упряжной рабочей силы. 
В этом сказывается влияаие близости Казакстанекого (кир­
гизского) края. Наибольшее количество верблюдов прих- 
дится на среднюю полосу (63,4% ), главным образом, на 
Верхне-Уральский и Варненский районы. Здесь о с е л о  
наибольшее количество киргизских хозяйств, перекочевавших 
из Кустанайской губ.
Под общим итогом той же таблицы приведен процент 
прироста скота по всем его видам и возрастным группам 
против предыдущего 24 года. Средний прирост всего скота 
за год равняется 43,8% , в то время как посевная площадь 
по округу в среднем увеличилась всего на 14—15%.
По отдельным видам наиболее высокий прирост дали 
свиньи и волы, затем козы, овцы и быки старше 1,5 лет.
В процессе восстановления крестьянского и казачьего 
хозяйства идет вместе с тем и его перестройка в части 
животноводства. Общий состав стада в соотншоение видов его 
в довоенный период (1912 год) был следующий:
На 100 единиц всего скота приходилось — лошадей 
27 голов, крупн. скота 30 голов и мелкого 43 головы. За 
последнее трехлетие соотношение значительно изменилось:.
Лошадей. Круп. рог. скота. Мелкого
1923 г. 18 39 43
1924 Г. 17 37 46
1925 Г. 16 35 49
Таким образом, за счет лошадей идет увеличение крупно­
рогатого и еще в большей мере мелкого скота Иначе говоря, 
крестьянское хозяйство у с т р е м л я е т  свое внимание на 
наиболее доходные и скороспелые отрасли скотоводства, 
переходя от потребительского к денежно-меновому.
В процессе планирования сельского хозяйства необхо­
димо уделить особое внимавпе организационной стороне 
скотоводства. Нужно учесть соотношение возрастных групп 
скота, выяснить его направление и дать каждой экономичес­
кой полосе характеристику в части скотоводства,
В прилагаемой ниже сего таблице № 19 в 1 раз­
деле ее дается % соотношение возрастных групп в конском 
табуне для выяснения ремонтных возможностей и степень
нагрузки на лошадь рабочего возраста всего остального 
скота, который обслуживается ею в качестве рабочей силы. 
Во I I  разделе процентное соотношение возрастных групп 
крупнорогатого скота выясняет не только обеспечения стада 
ремонтным молодняком, но и направление скотоводства: 
молочно-мясное, мясо-рабочее и т. д. В I I I  разделе приво­
дится соотношение продуктивных видов скотоводства и их 
удельный вес в % % по так называемым показателям проф. 
Челинцева. В ІУ  разделе дается нагрузка всех видов скота 
на посевную площадь и в частности, обеспечение ее рабочей 
силой конной и воловьей, (см. таблицу № 19).
Анализируя приведенную таблицу, приходим к следую­
щим выводам.
1. Конский табун считается вполне обеспеченным ремон­
том, если нерабочая его часть (молодняк) с о с т а в л я е т
38 — 43 от рабочей. В данном сл5тчае по отдельным полосам 
весь молодняк составляет: в северной—34,6% , средней— 
38,6% , южной 36,9% . Как видно, в северной и южной 
полосе ремонт, хотя и незначительно, все же ниже нормы. 
В среднем по округу ремонтная часть табуна составляет 
36,0% , недостает 2% . Размер обслуживания рабочей лошадью 
всех остальных видов скота указывает 4 графа: на 100 гол. 
всякого скота приходится рабочих лошадей в северной полосе 
11,6 гол., в средней- 11,1 и в южной 8,2. Кажущийся 
недостаток обслуживания скота лошадью в южной полосе 
в значительной мере сглаживается воловьей упряжной силой, 
как об этом уже упоминалось.
2. Организационные черты крупнорогатого стада носят 
совершенно своеобразный характер. Здесь красной нитью 
проходит процесс не только восстановления в самом широ­
ком масштабе, но и полная перестройка (трансформация) 
крестьянского и казачьего х-ва как в части скотоводства, 
так и земледелия. При этом вся тяжесть и центр животно- 
водственного капитала полагается в крупнорогатом стаде. 
Это естественно, так как с одной стороны на выращивании 
крупнорогатого скота основывается поддержание и развитие 
других отраслей скотоводства. С другой стороны, неустой­
чивость земледелия в связи с постоянно повторяющимися 
недородами и неурожаями, заставляет искать способы за- 
страхования крестьянского хозяйства от экномического его 
упадка через более устойчивую отрасль, именно, скотоводство.
Подходя с этой точки зрения ко II  разд. таблицы, мы нахо­
дим здесь прежде всего значительный процент волов и бы­
ков в стаде. Средняя и южная полоса использует волов в
Т А Б Л И
Организация скотоводства в Троицком округе
плоіцадь
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 9
Уйский . . . . 62,9 20,3 16,8 12,3 2,2 40,1 24,9
1
32,8 149
Кочкарский . . 65,5 18,5 16,0 И Д 2,9 39.3 25,0 32,8 154
Н.-У вельский 65.7 19,5 14,81 12,0 1,5 40,7 25,1 32,7, 142
Каракульский . 64,5 1 8 5 17,0 11,2 10,5 35,0 24,6 29,9 184
Троицкий . . 68,5 19,1 12,4 l i j 8,6 34,6 26,7 30,1 189
среднее 65,4 19,2 15,4 11,6 5,1 37,9 25,4 31,6 165
В.-Уральский . 63,8 20,8 15,4 16,0 5,3 40,1 23,4 31,2 148
Степной . . . 58,6 23,3 18,1 10,6 9.1 40,3 23,7 26,9 148
Варненский . 62,9 19,3 17,8 6,8 21,1 28,5 26,4 24,01 250
среднее 61,4 21,3 17,3 И Д 11,8 36,3 24,5 27,4 182
Магнитный . • 59,0 23,4 17,6 8,6 11,8 33,5 25,4 29,3 195
Кизильский . . 66.9 19,4 13.7 9.6 15,1 32,6 25,4 26,9 207
Полтавский • . 66,2 18,4 15,4 8,0 17,2 2 7 ,4 31,7 23,7 264
265Брединский . . 60,5 24,4 15,1 6,7 25,3 27.3 25,7 21,7
среднее 63,1 21,4 15,5 8,2 17,3 30 ,2 27 ,0 25,5!: 232I
По округу 64,0 20,2 15,8 10,8 10.8 34,6 25,9 j 28,7 191
Ц А № 1 9
и нагрузка всех видов скота на п о с е в н у ю  
за  19 2 5 год.
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10 i i 12 13 14 15 16 17- 18 19
61 27 145 47 30 76 124 21 29 268
63 22 149 38 29 75 121 16 25 263
61 18 158 37 28 68 110 12 _24 228
69 20 140 32 23 65 96 13 22 207
74 13 127 29 23 67 ‘ 90 8 21 199
L  J65,6 20,2 1 4 3 ,8 24,6 28,8 70,2 108,2 14,0 24,2 227,5
58 6 118 64 39 96 128 6 42 296
58 14 120 54 43 107 155 15 33 333
92 9 92 26 30 107 116 9 22 260
69.3 9 ,4 110,0 48 ,0 3 7 ,3 1 0 3 ,3 1 33 ,0 10,0 32,3 294,9
75 8 93 70 69 207 217 17 47 507
77 3 78 54 60 184 171 5 44 416
115 7 82 43 45 165 168 11 38 385
94 5 77 47- 56 206 184 Ю 41 450
90,2 6,3 82 ,5 53 ,5 50,7 190,5 185,0 10,7 42,5 439,6
74,8 12,7 115 9' 42,3 34,1 97,2 125,3
1
12,9 3 2 ,3 277,3
I! 1
По Европ. России за 1916 г, 37,0 26.1 63,7 109.0 24,0 33,1 244,4
качестве рабочей силы и мясной продукции, имея их в ко­
личестве 11,8 и 17,3% от всего стада. Сюда же входят в 
возрасте старше 2 лет, которые составляют племенную произ­
водительность стада. В этой части крунорогатый скот в 
достаточной мере еще не обеспечен, если полагать на одно­
го производителя не более 30 коров. Наивысший процент 
волов и быкок падает на районы Брединский и Варненский. 
Основная часть крупнорогатого стада, коровы, занимают раз­
личное место в стаде в разных районах и полосах. Уже 
по одному процентному соотношению их в стаде можно ска­
зать, что основное направление скотоеодетва отнюдь не-мо- 
лочное, а в разной мере приближается или отдаляется от 
такового. Молочное направление считается с того периода, 
когда количество коров переваливает за 50 % всего крупно 
рогатого стада. Между тем из 6 графы видно, что даже 
районы северной полосы не дошли еще до этой нормы на 
10% . Н а пути к развитию чистомплочного уклона скота на 
первом месте стоят два района Н-Увельский и Степной. 
Переход к развитию этого фазиса скотоводства будет зави­
сеть от экономической обстановки и, главным образом, от 
требований рынка и обеспечения кормами.
Подходя к рассмотрению молодняка (графы 7 и 8), в ко­
тором выражается «запасливость крестьянского хозяйства», мы 
найдем здесь как в ремонтноіі, так и в под-ремонтной его 
часть значительное превышение обычных норм. Если счи­
тать, что нормальный % молодняка по отношению к 
дойной части стада колеблется между 30 и 33% , то станет 
ясным, что во всех районах имеется в большом количестве 
еще и сверх-ремонтный молодняк. В двух возрастных его груп­
пах в северной полосе имеется 57%,  в средней 51% и юж­
ной 52%,  т. е, с превышением па: 24 18— 19% % . В зна­
чительной своей части этот сверхремонтный молодняк идет 
на восстановление основного капитала в стаде, который 
знанительно убыл в результате голодного 21 года. Во всех 
случаях на лнцо имеется ярко выраженнне мясное направ­
ление скотоводства Оно особенно четко выделяется в гра­
фе 9, где дано отношение недойной части стада к дойному 
(в % %): в районах северной полосы оно составляет 165, 
средней,— 182 и в южной 232%.  Если бы не шла речь о 
восстановительном процессе и омоложении стада, то здесь 
мы имели бы необычайно высокий процент мясности.
Таким образом, в настоящий переходный период на­
правление скотоводства во всех районах в различной мере 
мясное. В подчиненном положении к нему стоит молочное
и рабочее направление. Переходя к более точной характе­
ристике районов, можно отметить, что направление ското­
водства северной полосы является молочно-мясным, посколь­
ку восстановительный процесс и равновесие в возрастных 
группах стада здесь скоро закончится. Районы сред­
ней полосы Степной и В.-Уральский резко выделяют уклон  
молочного направления. Но в общем средняя полоса носит 
характер мясо-молочного направления, благодаря присутст­
вию здесь Варненского района, составляющего переходное 
положение к южной полосе.
Скотоводство южной полосы носит характер мясо-молочно- 
рабочего направления. Молочное направление здесь вклини­
вается как требование рынка и держится оно на организации 
маслодельной кооперативной сети. Так как это положение 
в сущности распространяется на всю территорию округа, то 
основное направление настоящего момента можно назвать 
так: развитие мясо-маслячого скотоводства.
3. Д ля завершения характеристики скотоводства вообще- 
в I I I  разделе приводятся цифровые данные по трем показа­
телям: а) процент молодняка старше одного года к коровам,
б) свиньи в °/о ко всему рогатому скоту и в), овцы тоже 
в °/о ко всему • рогатому скоту. Чтобы придать этим цифрам 
показательное значение, необходимо привести для с| авнения 
несколько характеристик по другим крупным раііонам Р о с с и и  
за 1916 год. Многоскотный юг (Новороссийские степи), с мяс­
ным направлением скотоводства и крупным овцеводством 
высокого качества, имел такое соотношение в стаде:
°/о молодняка к коровам 60,7.
0 и свиней к рогатому скоту 50,1 .
°/о о в е ц  ,, ,, 149,8.
По Уфимской и особенно Оренбургской губ., отличав­
шейся тоже многоскотностыо и мясо-шерстной продукцией, 
показатели таковы:
°,о молодняка к коровам 48,6.
°/о свиней к рогатому скоту 33,0 .
°/о о в е ц  ,, ,, 191,2.
В округе за истекший год —показатели для трех полос 
различны:
Северн. Средн. Южная. По округу. 
°/о молодняка к коровам 65‘6 69,3 90,2 74,8
°/о свиней к рогат, скоту 20,2 9,4 6,3 12,7
°/о о в е ц „ 143,8 110,0 82,5 115,0
Следовательно, округ в целом можно назвать много­
скотным, мясным, среднеовечьим и малосвинным. Но здесь
резко выступает разница в районах северной и южной 
полосы. Северная полоса стремится быть многоовечьей и 
многосвинной, южная пока дает абсолютное преобладание 
только крупнорогатому скоту.
4. Нагрузка скота на посевную площадь характеризует 
сочетание земледелия со скотоводством в данный статичес­
кий момент. Северная полоса имеет 227,5 голов скота на 
100 дес. посева. Наилучшее сочетание двух основных от­
раслей сельского хозяйства принадлежит Уйскому району. 
Троицкий район, располагающийся ближе всех к рынку 
и узловой ж. д, станции дает полный перевес зерновому 
уклону х-ва.
Средняя полоса имеет 294,9 гол. на 100 дес. и держит 
равповесие в двухстороннем направлении х-ва: скотоводчес- 
ки-зерновом,
Южная полоса, имея 439,5 гол. на 100 дес., дает пол­
ное преобладание скотоводству над земледелием по причи­
нам удаленности от рынка и ж.-д. путей сообщения, полно­
го развития залежной системы земледелия и обилия естест­
венных выгонов.
В итоге табл. дано сравнение с средними величинами на­
грузки скота на посев по Европейской России за 1916 г.
Количественное изменение в составе стад (динамика) 
за последнее шестилетие протекало следующим образом:
(см. таблицу № 20).
При сравнении указанной таблицы с соответствующей по 
полеводству видно, что восстановление животноводства идет 
более интенсивным путем. Если посевная площадь составляет 
56 ,2%  к таковой 1920 года, то численность стада за это время 
достигло уже 82 ,2% . При этом количество рабочих лошадей 
достигло 62 ,8% . Очевидно, что это увеличение идет не толь- 
за счет ремонтного молодвяка, которое протекает медленным 
путем, но и покупкой извне округа. Количество молодпяка 
все еще увеличивается и уже в предыдущем году процент­
ное отношение его к общему табуну прешагнуло норму 20 
года на 2 ,1% , в отчетном году на 6, 2% . Численность 
крупнорогатого скота достигла довольно высокого процента: 
95 ,4% . Но коровы с нетелями еще не достигли нормально­
го процента в стаде, в 20 году гни составляли 54 ,1% , а 
в 25 г. 38 ,6% . Увеличение их идет за счет собственного 
молодняка. Молодняк же с предыдущего года сравнительно 
со всем стадом пошел уже на снижение:, в 24 г. он состав­
лял 51 ,0% , а в 25 г. 47 ,7% . Это доказывает, что ремонт 
дошел до вормы полно насыщения н в дальнейшем откры-
Динамика животноаодства по Троицному оиругу эа период 1920—1925 г. г.

















































1920 101219 100 113336 100 243443 100 355943 100 29309 100 16857 100 806991 100 190
1921 116741 72,4 79435 70,1 153413 63,0 261144 73,4 17710 60,4 3504 20,7 652511 68,4 506
1922 44839 27,8 60040 44,1 76190 31,0 87337 24,5 5070 17,3 101 0,6 220950 27,4 381
1923 66666 35,1 68165 51,3 127066 52,0 128363 36,1 10820 36,9 1382 8,2 324895 40,2 204
1924 74544 46,2 63535 56,0 177303 72,8 181181 50,9 18124 61,8 9347 56,3 460896 57,1 221
1925 101257 62,8 81629 72,0 232349 95,4 270957 76,1 28583 97,5 29434 174,2 663145 82,2 277
ваются переспективы учучшения качественного состава круп 
нррогатого скота за счет его количественного возрастания. 
Количество овец отчетного года составляет почти две трети 
того, что было в 1920 году, но состав стада имеет несколько 
другой вид. Процент молодняка в 20году составлял 17,4%  
а в отчетном году 47,6%  и он все время сохраняет 
тенденцию к повышению, а следовательно, возрождение 
овечьего стада идет усиленным техмном. Относительно коз 
можно сказать, что количество их неизменно и очень быст­
ро растет, обгоняя предыдущие виды скота. Достигнув циф­
ры 97,5%  20 года, оно несомненно перешагнет ее скоро 
особенно в южных районах, где возрождается пуховый ку­
старный промысел и заготовка зимнего корма для коз, в ви­
ду их особой неприхотливости, обходится дешевле, чем для 
овец.
Свиноводство в округе начинает играть исключитель­
ную роль. Рост его, превысивший норму 20 года на 74,2%  
показывает, что население деревни обратило самое серьез­
ное внимание на эту доходную отрасль скотоводства. При 
этом можно наблюдать, что выращивание свиней связано не 
только с хозяйствами зернового уклона, но и с ростом 
маслоделия в округе, которое дает для откармливания и 
выращивания молодняка отбросы молочных продуктов.
Молочно-мясо-шерстный баланс.
Чтобы иметь суждение, какую роль играет скотовод­
ство в крестьянском хозяйстве округа, необходимо было бы 
представить точный батане животноводческой продукции, 
как  это сделано по полеводству. Но здесь исчисление ва­
ловой доходности, а равным образом и расходов, дело вее­
ма трудное. Обычные нормы ремонта, отхода и естественно 
го прироста скота применимы лишь в том случае, когда 
стадо находится в нормальном со с то я н и и  равновесия и пра­
ви льно^  соотношения как в возрастных группах, так и 
мзжду видами его. Между тем, как мы уже видели, в ско­
товодстве идет все время восстановительный процесс, тре­
бу юшнй бережного сохранения не только ремонтного молод­
няка, но даже и сверхремонтых его излишков. Н а этом ос­
новании приходится обычную методику исчисления валово- 
"  го прихода скотоводческой продукции несколько изменить.
В нижеприводимой сводной таблице баланса даны ори­
ентировочные цифры прихода скотопродукции в сторо­
ну некоторого повышения, дабы представить излишки, под­
лежащие рыночному отчуждению в наивысшем их выражении.
1. Молочная продукция в приходной своей части исчис­
лена так: количество ко/ов в стаде взято за вычетом 11% 
(9% брак и 2 % отход). Удой молока за год принят в сред­
нем 50 пуд. на корову, исходя из данных местных наблю­
дений и из сопоставления среднего удоя по России (45 п.) 
со средним же по южному Зауралью (60 п.}. Дальше, удой 
молока одной коровы сразу переведен в масло по расчету
1 пуд масла кз 21 п. молока, согласно средних данных, 
собранных по маслодельной кооперативной сети в округе. 
Исчисленный таким образом валовой приход масла выразил­
ся в сумме 174105 пуд.
Расход исчислялся не по нормам потребления на каж ­
дую душу сельского населения, а из того простого расчета, 
что молоко от одной коровы в хозяйстве целиком расхо­
дуется на внутрихозяйственные потребности. Сумма расхода 
молока в переводе на масло, полученная в результате ука­
занного способа исчисления, выразилась в 129286 пуд.
Разность между наличным количеством коров и числом 
хозяйств дает в этом случае число коров, продукция кото­
рых является остатком и должна бы составить избыточную 
рыночніро продукцию, которая выражается цифрой 44819 п. 
масла по округу Из этого товарного излишка незначитель­
ная часть пойдет на удовлетворение спроса внутриокружного 
неземледельчрского населения, а остальное составляет пред­
мет вывоза (экспорта) вне округа. Таковы предельные воз­
можности заготовок экспортного масла. По рыночным из­
лишкам молокопродукцпи в округе первое место принадле­
жит Степному району, где сосредоточивается наибольшее 
количество маслозаводов. На втором месте стоит Н-Увель- 
ский район. Меньше всего рыночных излишков падает на 
долю Кочкарского района, стоящего во всех отношениях па 
степени потребительского.
2. Мясная продукция в части крупнорогатого стада 
слагается из говядины и телятины. Валовой приход ея ис­
числен так: а) из группы волов и быков убою подлежит у  с 
часть как брак, за вычетом естественного отхода. Средпий 
вес туши принят, согласно указаний Облстатбюро, в 10 п.;
. б) количество бракованных коров в размере 10% от общего 
числа их, за вычетом отхода, дают мясную продукцию из 
расчета веса одной туши 7 пуд., согласно тех же указаний;
в) подлежащий убою ремонтный молодняк взят лишь в ко­
личестве 50% того, что остается после покрытия полного 
ремонта стада, вследствие уже указанных причин необходи­
мости количественного пополнения стада. Вес туши принят 
в 4 пѵда; г) количество телят принятых к убою взято в
размере 50% от всей, группы за вычетом естественного 
отхода, считаясь с тем, что ремонт подходит уже к норме 
полного насыщения. Вес туши принят в 1 пѵд.
Исчисленный таким образом валовой приход говядины 
н телятины дает сумму в 193716 пуд.
Выход баранины исчислен из 50%  овечьего стада за 
вычетом естественного отхода, при условии, что вес туши 
баранины в среднем равняется 1,3 пуд. Общее количество 
баранины по округу получилось 31671 пуд.
Исчисленный таким образом приход мясной продукции 
по округу выразился в общей цифре 317644 пуд.
Внутрихозяйственный расход мяса, из разсчета по 1 пуду 
на душу сельского населения, выразился в сумме 251644 пуд.
Остаток мясной продукции, подлежащий рыночному 
отчуждению равняется по округу 66000 пуд. При этом из­
лишки дают все районы за исключением В-Уральского, где 
дефицит составляет 3669 пуд. Первое место по количеству 
товарных и з л и ш к о в  занимает Н-Увельский, второе Каракуль­
ский и третье Полтавский райовы.
3. Баланс шерстной продукции выведен следующим 
образом: от общего количества взрослых овец отчислено 5% 
и от молодняка 10°» на отход. Среднее количество шерсти 
за год от одной овцы принято в 4 фунта. Общая сумма 
прихода выразилась в 919941 фунт. Д ля среднего удовле­
творения внутрихозяйственных потребностей в условиях 
округа, норма потребления шерсти на душу сельского на­
селения принята в 4 фунта. Из этого расчета обгций расход 
шерсти до жен выразиться в сумме 1002576 фунтов. Полу­
ченный дефицит в размере 82635 фун. относится на долю 
районов средней и южной полосы. Первое место по дефицит­
ности занимает В Уральский район. Что касается товарных 
излишков шерсти, то они главвым образом сосредоточиваются 
в многоовечьих районах: Н-Увельском, Каракульском и 
Уйском.
Приход козьего пуху, исчисленный из расчета по 0,6 фун. 
от каждой взрослой козы (за вычетом отхода) и выраженный 
в сумме 7758 фунтов по округу,  ^асходуется внутри хозяй­
ства без остатка. Недостаток козьего пуха для удовлетво­
рения нужд кустарного пухового промысла в Брединском 
районе пополняется ввозом его из смежного Кир-края.
Баланс по кожсырью не приводится ввиду трудности 
•го учета в расходной части. Равным образом за истекший 
год не дается обозрения остальных мелких с-х отраслей: 
птицеводства, пчеловодства и огородничества, так как над­
лежащего учета по внм не произведено.
Сводный баланс продукции скотоводства по Троицкому округу за 1925 г.
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Основные черты экономики деревни.
Экономическая мощность деревни определяется в пер­
вую очередь показателем обеспеченности сельского населения 
основными элементами сельско-хозяйственного производства: 
посевом и скотом.
Из проводимой ниже сего таблицы видно, что по коли­
честву посева, причитающегося на 100 душ населения, се­
верная полоса стоит на степени довольно высокой обеспе­
ченности (123,8 дес.). Первое место в округе по силе обес­
печенности посевом принадлежит Каракульскому району. 
Южная полоса, напротив, стоит па ниском уровне и послед­
нее место принадлежит Кизильскому району. Если условно 
принять, что 70 дес. посева на 100 душ населения является 
предельным признаком потребительского полеводства, то, 
всю северную и среднюю полосу нужно признать произво­
дящей, а всю южную—потребляющей хлеб.
Мера обеспеченности рабочей лошадью идет параллель­
но с посевной плошадью. Причем, первое место по лошад- 
ности остается за Уйским районом и последнее место за 
Брединским. По коровности все районы выравнены. Но до­
вольно основательно выделяется на первое место Степной 
район, где имеют место более крупные масло-сыроваренные 
заводы. Мера обеспеченности общим количеством крупноро­
гатого скота четко указывает на скотоводческий уклон х-в 
южной полосы, где на 100 душ приходится в среднем 107,3 
голов. II первое место здесь занимает Магнитный район, 
который вследствнн систематических недородов, на полевод­
ство никаких надежд не возлагает. О роли остального мел­
кого скота в степени обеспечения уже достаточно упомина­
лось в предыдущей главе. Ниже окружного итога в табл. 
приведен для сравнения средний показатель обеспеченности 
скотом населиния Европ. России в 1916 г. (см. табл. № 22.)
Предыдущий показатель недостаточно четко опреде­
ляет степень обеспечения и экономическую мощность каж­
дого района в условиях истекшего 1925 г. Поэтому необ­
ходимо провести все факторы обеспечения к какой либо 
равноценной единице: посевную площадь причитающуюся на 
100 душ населения выравнять в районах по качеству уро­
ж ая, а весь скот привести к одной крупной единице. 
При этом урожайность Уйского района, как высшая в 
округе, принимается за единицу, а по остальным районам 
она снижается в кратном отношении в зависимости от сбо­
ра главных хлебов: пшеницы, ржи и овса. Например, сре-
Показатель обеспеченности сельского населения в округе 
посевом и скотом.















































Уйский . . . 115,4 38,0 35,4 88,1 143,2 24,5 310
Кочкарский . 97,3 25,5 28,6 73,1 117,8 16,1 244
Н .-У  вельский 129,8 35,0 36,0 89,5 144,0 15,6 298
Каракульский 147,9 34,0
-
34 0 97,0 142,7 19,2 307
Троицкий . . 128,5 27,1 30,0 86,8 116,6 11,1 253
123,8 31,9 32,8 86,9 133,0 17,3 282,4
В . Уральский 76,3 32,5 29,6 73,8 98,3 4,4 226
Степной . . . 89,9 31,0 39,0 96,8 139,7 14,1 301
Варненский . 93,7 17,1 28,6 100,8 108,7 9,2 244
86,6 26,8 32,4 90,4 115,5 9,2 257,0
Магнитный 55,8 24,0 38,8 115,8 120,4 9 ,8 285
Кизильский • 50,1 20,0 30,2 92,7 86,0 2,8 209
Полтавский . 64,9 19,7 30,0 107,7 109,2 7,5 254
Брединский . 54,8 16,2 30,9 113,2 100,4 5,6 245
56,4 19,9 ] 32,5 107,3 104,0 6,4 248,2
По округу 91,48 26,52 32,28 94,13 118,54 11,29 264
По РОССИИ В 1916 Г. 32(29) 21,3 53,3 90,5 32,0 212,7
ний сбор хлебов в Уйском равен 28 п. с десят. а в Вар­
ненском 4 пуд. с десят., следовательно, за одну дес. Уйс- 
кого идет 7 дес. Варненского района.
Скот приводится к равноценной единице по следую­
щим эквивалентам: рабоч. лошадь 1, молодняк 0,5, жере­
бята 0,1; волы, быки н коровы 1; бычки и нетели 0,5; 
телята 0,1; овцы и козы 0,12, ягнята 0,1, свиньи 0,24, 
подсвинки и поросята 0,1, верблюды 1.
Полученные таким образом суммарные экономические 
единицы по посеву и скоту послужили показателем удель­
ного веса каждого района п его место в ряду остальных 
районов, на что указывает следующая таблица № 23.
Средняя мера удельного веса по округу 166 единиц 
резко делит районы на две группы: только 4 мощных района 
на одной стороне и остальные 8—на довольно сниженной 
стороне. К первой категории с большой натяжкой еще можно 
отнести Степной район, по крайне мере его два поселка: 
Сухтелинскпй и Степной. Кочкарский район стоит на грани 
потребляющего п выручает его некоторая промысловость, 
развитая здесь более, чем в остальных районах. По удель­
ному весу первое место во всех отношениях принадлежит 
Каракульскому району, где хозяйство стоит уже на путях 
к  интесификацпи, т. е. усиленному приложению труда и 
средств к единице земельной площади. Но с ним с большим 
успехом конкурирует Уйекий район, где природные условия 
багаче, чем на остальной территории округа и где земле­
делие еще носит довольно экстенсивный характер u не 
требует больших затрат труда и средств на ту же единицу 
земельной площади.
Промысловость сельского населения по округу нигде не 
приводится, так как заработки на стороне и м е ю т  лишь 
1484 хозяйства, т. е. 2,6%  от наличия хозяйств в округе, 
согласно данных налоговых списков Окрфннотдела. Промыс­
ловость имеет место главным образом вокруг золотых при* 
исков в Кочкарском районе, на лесозаготовках Санарского 
бора и вокруг добычи железной руды на Магнитной.
Чтобы судить, насколько обеспечена факторами про­
изводства нпсшая производственная ячейка—крестьянское 
хозяйство, ниже сего приводится показатель этого среднего 
(арифметического) хозяйства.
К сожалению раскрыть этот средний тип х-ва во всех 
его основных элементах полностью не удается. Прежде всего 
еще до настоящего времени не приведена в известность с-х.
Т А Б Л И Ц А  Ns 2 3
Экономический п о к азатель  удельного  веса  
к аж дого  из районов округа с 25 на 26 год.





























































Уйский ...................................... 115,4 112,8 228 2
Кочкарский . . . . . . . 74,8 85,5 160 5
Н-Увельский . . . .  • . . 108,1 108,7 217 3
Каракульский ........................ 134.5 114,6 249 1
Троицкий ................... : . 116,8 96,6 213 4
В -У р ал ь ск и й ............................ 50,0 94,0 144 7
Степной . . .  ................... 44,9 115,6 160 6
Варненский . . . 13,4 98,7 112 12
Магнитный . . .  • . . . 12,1 113,9 126 10
Кизильский ................... 21,8 90,9 112 11
Полтавский ............................ 28,2 98,7 126 9
Брединский ............................ 36,6 107,7 144 8
территория в части ея земельных угодий, причитающихся на 
долю трудового землепользования. Здесь пока можно под­
ходить лишь с теоретическими расчетами.
Данная таблица дает возможность судить о сравнитель­
ной мощности крестьянского среднего х-ва как по районам, 
так и по отдельным экономическим полосам. По лошадности 
во всех отношениях на первом месте в округе стоит Уйекий 
район. По количеству крупнорогатого с к о т а  — хозяйства 
южной полосы, где на первом месте в округе стоит х-во 
Бредпнского района. Коровность почти равномерна для всех 
хозяйств. Многоовечность принадлежит хозяйствам Н-Увель- 
ского и Каракульского районов в равной степени. Первенство 
в свиноводстве остается за х-вом Уйского района. По много- 
посевности первое место принадлежит х-ву Каракульского 
района, (см. табл. 24).
Таковы организационно-производственные п р и з н а к и  
среднего хозяйства по районам.
Но это среднестатистическое из суммы всех хозяйств 
данного района, как чисто т е о р е т и ч е с к а я  величина, 
совершенно ничего не говорит о социально-экономических 
отношениях в деревне. Для этого требуется учитывать 
крестьянские хозяйства в их групповом составе или раслоении, 
где можно было бы отделить с одной стороны бедняцкие 
группы и с верхушечной стороны—зажиточные и кулацкие 
хозяйства с тем, чтобы выяснить величину слоя середняцкого, 
с о с т а в л я ю щ е г о  основу средних реальных величин в 
хозяйствах.
Здесь необходимо и важно было бы уяснить не только 
степень социального расслоения х-в, но и размер влияния 
верхушечных слоев на быт и экономику деревни, но округ 
в этом отношении не изучен, хотя статистические материалы 
и собирались. Изучение социальной дифференциации казачьих 
и крестьянских хозяйств в освещении статистическими дан­
ными 25 и 26 года, является очередной экономической 
задачей в округе.
А пока приходится ограничиться рассмотрением таблицы 
группировок крестьянских и казачьих хозяйств по посеву и 
по скоту и степени изменений (эволюцию), происшедших в 
группировках за последнее четырехлетие.
Как видно из таблицы, по посеву все хозяйства раз­
биты на 10 груп. В 1922 году наивысший процент хозяйств 
дают первые три группы: от беспосевных до 2 дес. посева 
на хозяйство включительно. Причитающиеся на долю этих 
групп 75% от всех хозяйств можно было без колебания
Т А Б Л И Ц А  Ns 2 4
П о к азат ель  средней обеспеченности крестьян­
ского хозяй ства  в округе.
Название районов
На одно хозяйство приходится:














































о S аз И2 4 Ян о й
га @ Щ
У й с к и й ............................. 2,4 1.7 3,9 1,6 5,9 1,08 5,1
Кочкарский ................... 1,5 1,0 3,0 1,2 4 ,5 0,66 4,0
Н . -Увельский . . . 2,2 1,6 4,1 1,7 6,6 0,73 6,0
Каракульский . . . . 2,3 1,6 4,7 1,6 8 6 0,93 7 >2
Троицкий ................... 1,7 1,3 4,1 1,4 5,2 0,52 6,0
среднее 2,0 1,5 4,0 4 5,7 0,78 5,6
В.-Уральский . . . . 2,2 1,5 3,4 1,8 4,1 0,24 3,5
Степной ............................ 2,3 1,5 4,6 1,8 5,8 0,70 4,3
Варненский . . . . 1,1 0 ,8 ’ 4,7 1,3 4,3 0,43 4,3
среднее 1,9 1,2 . 4,2 1,5 4,7 0,45 4,0
Магнитный . • . . . 1,7 1Д 5,2 1,7 4,9 0,44 2,5
Кизильский . . ■ . 1,3 0,9 4,4 1,4 3,5 0,14 2,4
Полтавский . . . . 1,3 0,9 5,0 1,4 4,1 0,35 3,0
Врединский ................... 1,2 0,7 5 .3 1,4 4,1 0,26 2,5
среднее 1,4 0,9 5,0 1.5 4,1 0,30 2,6
По окру гу . 1,8 1,2 4,2
1 4
4,9 0 5 4,4
отнести к полупролетарскому и бедняцкому слою. В следую­
щем году все группы значительно передвинулись вверх; 
группа беспосевных резко пала. Несмотря на то, что 
верхушечные многопосевные группы значительно возросли, 
все же полный перевес остался на стороне первых четырех 
посевных групп.
В 24 году под влиянием частичного недорода предыду­
щего года, безпосевная группа опять несколько увеличилась. 
Первые три передвинулись в следующие группы. Средняцкие 
и верхние слои неизменно увеличиваются. В 25 году первые 
две группы передвинулись опять в третью. Здесь уже опреде­
ленно откристаллизовывается та часть бедняцких хозяйств, 
которая не в силах самостоятельно восстановить свои средства 
производства и вынуждена излишки рабочей силы продавать 
зажиточным и кулацким хозяйствам, применяющим наемный 
труд. Четвертая группа, еле справляющаяся с продоволь­
ственной потребностью, остается в устойчивом положении и 
служит гранью между бедняцким и середняцким слоем. Зато 
следующая пятая группа (3—4 дес.) сильно подвинулась 
вверх. С этой группы очевидно начинаются двухлошадные 
хозяйства. С этой же группы можно считать начинается и 
«товарность» хозяйства.
Таким образом, в настоящих условиях первые три группы 
составляют бедняцкий слой хозяйств в количестве 35,30% . 
Следующие пять групп представляют средняцкий слой, в 
количестве 51,80%  и последние две группы вмещают зажи­
точный элемент. Они занимают 12,90% х-в. Понятно, что эти 
величины нужцо считать ориентировочными, поскольку не- 
выявлены другие признаки социального расслоения.
При этом необходимо отметить, что последние зажи­
точные две гі упиы в к л ю ч а ю т  в себя с одной стороны 
верхушки того среднячества, которое является наиболее 
передовым (прогрессивным) элементом в сельском хозяйстве 
используя в отдельных случаях поденный или сезонный 
наемный труд. С другой стороны, слой зажиточных завер­
шается группой полукапиталистических хозяйств, применя­
ющих постоянный и сезонный наемный труд п под разными 
видами эксплоатпрующих деревенскую бедноту. Количество 
их не свыше 3—4% и больше всего они группируются в 
северных районах.
Если расслоение х-в строить по признаку рабочего скота, 
то тут приходится первые две группы, составляющие 62% , 
почти целиком отнести к бедняцким х-вам, так как одно­
лошадные совершенно не справляются с задачами местного
Группировка крестьянских хозяйств по экономическим признакам (в %%).
а) П о  п о с е в у .
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земледелия. По признаку лошадности высшая группа на­
растает довольно быстро: в 24 г. она составляла 7 ,5% , а 
в 25 г. уже 10% .
Коровность в меньшей мере служит показателем рас­
слоения, что видно из сопоставления групповых цифр. Здесь 
однако необходимо отметить, что безкоровная и одвокоровная 
группы медленно и систематически передвигаются вверх.
Д ля того, чтобы по посевным группам точно определить, 
в которых из них группируются основные массы бедняков, 
средняков и богатых, необходимо эти группы дополнительно 
характеризовать: по 1) средствам производства (живой и 
мертвый инвентарь), 2) социальным отношениям (аренда и 
наем), 3) промысловости и 4) доходу и товарности. Но 
материалы этой дополнительной х а р а к т е р и с т и к и  пока 
отсутствуют, (см. табл. № 25).
Агрикультурные мероприятия.
Агрономическая сеть План организации агрономической 
помощи населению за истекший год выполнен. По состоя­
нию на 1 января 1926 г. агросеть заполнена следующим 
образом: районных агрономов 12, помощников агрономов 3, 
контроль-ассистентов 3. Всего 18 районных специалистов.
Кроме того, в окружном аппарате (ОКРЗУ) числится 
5 специалистов по с.-х.: окружной агроном, зоотехник, аг­
роном-кооператор, технорук совхозов, и инструктор по борь­
бе с вредителями. Таким образом, можно считать, что штат 
агроперсонала вполне достаточен для обслуживания запросов 
деревни по части агрикультурных мероприятий. Из массовых 
агрономических мероприятий, проведенных по округу за 
истекший год, необходимо отметить следующие:
Сортирование и очистка семенного материала проводи­
лась на 102 зерноочистительных пунктах общественного и 
кооперативного характера. На них работало 45 веялок-сор­
тировок и 97 триеров. Всего отсортировано 522600 пудов 
семзерна.
Протравливание семматериалов, как предупредительная 
мера против грибных заболеваний и, главным образом, от 
головни, проводилась в массовом порядке через особо под­
готовленных техников. Протравлено семзерна 83171 пуд, 
израсходовано химических материалов: формалина 43 п. 
26 ф. и хмедного купороса 3 пуда.
Борьба с еаранчевыми (кобылкой) вредителями велась 
защитная, методом отравленной приманки. Отравлено при­
манкой (сухой конский навоз с ядом) 17587 дес. Защищено 
посева 20233 дес. Израсходовано на борьбу 8305 клгр. мы­
шьяку и 1387 клгр. парижской зелени. Кроме того, силами 
и средствами смежного Тамьяно-Катайского кантона (Баш- 
республика) в Верхнеуральском районе защищено 2000 дес. 
посевов. Кроме борьбы с кобылкой, проводилась борьба и 
с полевыми мышами на площади 892 дес. с израсходова­
нием 30 п. 22 ф. хлеба и 1 п. 16 ф. мышьяку. Результаты 
защитной борьбы нужно признать удовлетворительными. 
Зараженность полей кобылкой в округе довольно высока. 
Осенью было обследование залежей кубышек кобылки на 
площади 37566 дес., при чем 16379 дес. оказались зара­
женными.
Прокатные пункты. В целях демонстрирования усовер­
шенствованных машин и орудий, при агроучастках в истек­
шем году организовано 4 прокатпункта. Главное внимание 
обращено на подбор почвообрабатывающих, пропашных и 
т. д. орудий. Инвентарем указанных пунктов вспахано 102 
десятины, прокультивировано 105 дес. и засеяно 47 дес.
Показательные участки. Троицкий округ совершенно не 
пмеет ни на своей территории, ни вблизи ея, тех опытных 
учреждений, выводы и результаты которых могли бы послу­
жить руководством для агронома или показательным меро­
приятием для хозяйствующего населения. Вот почему район­
ному агроному приходится показательным мероприятиям в 
области полеводства придавать еще и опытный характер. Поми­
мо небольших опытных участков при райагрономах, заложено 
было 9 опытно-показательных полей с введением на них 
пропашного четырехполья с пятым выводным травянным 
клином. Но результаты показательного дела учтены слабо, 
вследствии невозможности охвата руководством всей агри­
культурной работой со стороны райагрономов.
С.-х. кружки. Из 54 с.-х. кружков с 995 членами, на­
иболее активных и работоспособных числится не более 15 
кружков. Такой недочет с.-х. отд. Окрзу об‘ясняет невоз­
можностью подчинить непосредственному руководству рай- 
агронома все наличие кружков в районе. Наиболее дееспо­
собными и результативными были те кружки, в состав ко­
торых, кроме молодежи, входили передовые крестьяне из 
бедняков и средняков. Лучшие кружки имеют свои опытно- 
показательные участки.
/  ' Лекции-беседы. Всем наличным штатом агроперсонала 
за истекший год проведено среди сельского населения 763 
лекции и беседы. Затрачено 1751 час. при 19719 слушате­
лях. Темы лекций-бесед брались в связи с очередными мас­
совыми агрикультурными мероприятиями но с.-х. Кроме 
того, за год роздано е.-х кружкам и кооперативам 43 кре­
стьянских библиотечки с общим количеством 6019 книжек, 
на сумму 510 руб.
Краткосрочные окружные с.-х. курсы по подготовке ру­
ководителей с.-х. кооперативов, коллективов и кружков 
проведены в пос. Н.-Сапарском с 20 февраля по 30 марта. 
Программой затронуты все отрасли с.-х. Количество затра­
ченных часов - теоретических 150 и практических 160. 
Курсы прослушали 26 человек. Кроме того, Окрсельпром- 
союзом в феврале были организованы 1-месячные курсы по 
маслоделию в Полтавском (пос. Елизаветпольский) районе 
и в Верхнеуральском (пос. Урлядинский)—при маслозаво­
дах с.-х. товариществ. Курсы прошли довольно успешно. 
Из 34 слушателей, 16 чел. были командированы от масло­
дельных т-в, остальные были посторонние слушатели.
Случные пункты. Мероприятия по коневодству прошли 
в направлении регистрации одобренных зоотехнической ко­
миссией жеребцов-производителей, общего обследования 
конского поголовья по районам и организации временных 
случных пунктов. Всего одобрено и зарегистрировано 206 
жеребцов и 399 маток. Д ля проведения случной кампании 
были отпущены, кроме того, из государственных конюшен 
Областного Земельного Управления и ст совхозов Окрзу и 
Кумыс-курортного района 15 жеребцов упряжного и верхо­
вого сорта. Всего по округу организовано было 146 случ- 
пунктов. где покрыто 1985 крестьянских маток-кобылиц 
улучшенного типа.
По стад}г крупнорогатого скота организована сеть вре­
менных бычьих случпунктов с общим числом 29 гол. быков- 
производителей, из коих 25 местной улучшенной породы и 
.4 иностранной.
Одним из важных мероприятий нужно признать орга- 
ганизацию двух контрольных скотоводческих союзов в пос.
Н.-Санарском и Урлядинском, с общим числом подконтроль­
ных коров 65 гол., с расчетом дальнейшего расширения этого 
дела. Среди отобранных экземпляров имеются коровы с го­
довым удоем 120 пуд. молока с жирномолочностью 6 и даже 
7% . Кроме того, в Троицком, Каракульском и Н-Увельском 
районах проведено показательное кормление молочного скота.
-  t)G -
Опыт кормления продолжался в течение 30 дней и во всех 
почти случаях был весьма показателен. Местные коровы 5-7 
летнего возраста, 17-20 п)щ, живого веса, в начале и сре­
дине лактационного периода, перед показательным кормле­
нием давали всего от 7 до 12 фунт, молока в сутки. В 
результате рационального кормления стали давать 15-25 ф. 
в сутки. При чем выяснилось, что себестоимость 1 пуда 
молока при обычном кормлении обходилось около 90 коп., 
а при опытном кормлении около 48 коп.
В истекшем году проведено 2 выставки крупнорогатого 
скота в Уйском и Варненском районах с общим количест­
вом 195 гол. экспонатов, где выдано премий на сумму 380 р. 
Выставки посетили до 9000 крестьян. В средствах для вы­
ставки участвовали кроме Окрзу, отд. сельхозбанка 60 р. 
и Окрсельпромсоюз— 120 руб. Выставки показали, что это 
од во из самых действительных мероприятий по поднятию 
заинтересованности крестьян к улучшению крупнорогатого 
скота.
Параллельно с теми же выставками были организованы 
выводка конского молодняка, на которых представлрно 208 
лучших экземпляров. Общая сумма премий для нпх 280 р.
26 сентября в г. Троицке устраивалась первая окруж­
ная конская выставка. На ней представлено было 94 лоша­
ди. Премиальный фонд выставки составлял 380 руб., из 
коих отд. Сельхозбанка отпущено 140 руб. Одновременно 
с выставкой устраивались бега и скачки для испытания рез­
вости и выносливости, а также и па соискание премий.
В заключение необходимо упомянуть, что в истекшем году 
за различного рода улучшения массового и индивидуаль­
ного характера в массе крестьянских хозяйств—коммунам, 
кооперативам, земельным обществам и единоличникам выдано 
с-х премий на сумму 18188 руб. Премиальный фонд отпу­
щен Областным Земельным Управлением из 1 % отчисления 
по сельхозналогу за 1924 г. В счет указанной суммы вы­
дано было натурою: 1 трактор, 50 триеров двойного дейст­
вия, 25 веялок-сортировок, 1 контроль-ассистенский при- 
бор, 10 племенных гелят, 25 плем. поросят и 35 с-х би~ 
блиотек, всего 139 премий.
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Ветеринарная помощь.
К концу отчетного года ветерирнарпая сеть по окру­
гу развернулаеь полностью. В дальнейшем остается посте­
пенно заполнить ее ветеринарным персоналом соответствую­
щей квалификации (подготовки). Н а 1 января 26 г. состоит:
Ветеринарно-врачебных участков 12, занято 3
Ветфельдшерских пунктов 23 » 19
Эпизоотичеекох участков: врач и фельдшер (заняты)
Ветсанитарн. участ. 2, занято 2 врачами и 2 фельдшер.
Городской уч., 1 врач и 4 фельд., занято 1 вр. и 3 фельдшер.
Бойня 1 фельдшер, место не занято.
Всего, таким образом, имеется в наличии 33 чел. ветперсо- 
нала.
Истекший год показал, что население уже само ищет 
ветврачебной помощи не доверяясь коновалам и знахарям. 
Количество пациентов увеличилось вдвое против 24 года, а 
именно 15971 против 7725 прошлогодних. Число посеще­
ний повысилось втрое: 26845 против 9111. Такой успех 
нужно отчасти отнести на. долю того обстоятельства, что в 
отчетном году приглашены 3 ветеринарных врача на участ­
ки, где прием возрос против прошлогоднего на 200% . Од­
нако, по скудости мествого бюджета, ветеринарное дело не 
удается поставить на надлежащую ногу. Например, за ис­
текший год по смете ассигновано на медикаменты 4965 руб. 
и на инструменты 550 руб., что удовлетворило общую пот­
ребность лишь на 25-30% .
Эпизоотическая работа велась в направлении борьбы с 
заразными заболеваниями следующих видов:
1) Повальное воспаление легких среди крупнорогатого 
скота. В очаге заразы уничтожено 51 гол. остальным 148 
гол. сделана прививка после чего отхода не было.
2) Сап. Хотя вспышек сапа в форме эпизоотии за год 
не наблюдалось, все же положение нужно признать серьез­
ным. По инициативе Окрзу, с 15 декабря по 3 5 марта был 
произведен осмотр всего конского поголовья в округе. Най­
денные сапные лошади в количестве 160 гол. забиты, сог­
ласно заключения клинических данных.
3) Бацелярная рожа и чума свиней, вспыхнувшая в 
двух  местах, своевременно локализирована карантинирова- 
нием больных и противорожистой прививкой. Заболело 161 
гол., пало 104 гол. Повторных вспышек эпизоотии не на­
блюдалось.
4) Сибирская язва в округе является болезнью стацио­
нарной. Главные очаги ея распространения-районы, грани­
чащие с смежным губерниями Киркрая и Башреспублики. 
Сибирка в истекшем году носила характер молниеносной, 
вследствие чего отход заболевших был довольно высокий. 
Борьба велась мерами предохранительной и вынужденной 
прививки. Всего произведено 26921 прививок.
5) Наряду с сибиркой, вспыхивает время от времени и 
экзематозный карбункул, который раньше смешивали с 
сибиркой же. Но прививок пока не производится за отетѵт- 
ствпем соответствующих материалов.
6) Бешенство имело место лишь в Варненском районе 
на крупнорогатом скоте, вследствие укуса бешеным волком 
Заболевшие животные убиты.
Ящ ур  (язычница) широкого распространения в отчетном 
году не получил, благодаря своевременному карантиниро- 
ванию и предохранительной прививке в местах возникнове­
ния заразы (по границе с Киркраем).
8) Чесотка в округе существует исключительно на ло­
шадях и % заболевания не велик. Эпизоотия идет па сни­
жение.
9) Туберкулез обнаружен в 52 случаях на крупнорога­
том скоте и в 2 случаях на свиньях. Болезнь обнаружен­
ная главным образом на бойнях, своевременно локализова­
на. Из остальных заразных болезней необходимо отметить 
пироплазмоз лошадей в Троицкои районе, куда занесен пе­
реселенцами из центральной России.
Ветсанитарный надзор в округе организован на бой­
нях, скотопрогонных дорогах, на базарах, ярмарках, ж-д. 
путях ц в складочных помещениях сырьевых продуктов 
торгово—заготовительных организаций.
Землеустройство и колонизация.
Сельско-хозяйственная территория округа до настоящего 
времени в точности не учтена. Расчленить ее по отдельным 
категориям землепользования можно лишь ориентировочно 
и не в абсолютных цифрах, а в процентном отношении.
Из общей площади земли, исчисленной для всего округа 
в 3840528 десят. на долю трудового землепользования в 
старых дореволюционных границах приходится 72,1% , гос- 
земзапаса неиспользуемого и неучтенного 13,70% , под сов­
хозами, доходными статьями и доходными земелными участ­
ками 1 ,5% , под лесами государственного значения (лесни­
чества) 9 ,6% , под лесами местного значения 3,1 %. В случае 
применения точно установленных норм земельного наделения 
к  старожилому населению с 1926 г., значительное количество 
земельных излишков, числящихся за трудовым землепользо­
ванием, будет из‘ято для колонизационного фонда. Тогда за 
старожилым населением останется примерно 54% от всей 
территории.
Дать характеристику распределения с-х территории по 
земельным угодия.н для каждого района нельзя до тех пор, 
пока не будет завершен процесс поземельно-регистрационных 
работ во всех земельных общества. Однако такая характе­
ристика для организационных и плановых соображений не­
обходима теперь же. Согласно сводной экспликации войсковой 
казачьей территории за 1912 год по Троицкому и Верхне­
уральскому уездам (в пределах нынешнего округа) представ­
ляется возможным распределить земельный фонд по угодиям 
в общих чертах.
Т а б л и ц а  № 2 6 ( в % % )
Пашни. Л угов. Выгон. Л есу. Водн. Н еудобн. Всего  
Троицк. 64,4 4,1 10.0 14 ,4  5 ,4  1,7 100
В-Х ральск . 53,1 1,5 29,8  6 ,0  1,2 8,4 100
В Верхнеуральском уезде поражает ничтожное количе­
ство лугов, большие выгона и незначительность водных 
пространств. Согласно старых административных границ, 
характерестнку по Троицкому уезду нужно отнести на долю 
нынешних 5 северных районов, а по Верхнеуральскому—на. 
остальные 7 районов.
Землеустройство. Отделом Землеустройства Окрзу за 
истекший год велись работы исключительно по части устройства 
земельных обществ старожилов главным образом в северной 
полосе округа. При наличии землеустроительного штата в 
18 чел. ( и з  н и х  3 участка землеустроителя). В течение года 
зокончено 53 дела на площади 112878 десятин и в стадии 
завершения к весне 26 года находится 38 дел на площади 
80948 дес Намеченный план работ выполнен в 5 северных 
районах полностью.
Наибольшее количестно работ, а именно 70%,  прихо­
дится на межселенное землеустройство и 30% на внутри- 
селенное.
Так преобладание межселенного землеустройства о б го ­
няется тем, что коренное население земельных обществ нуж­
дается в установлении внешних границ землепользования
дабы точно выявить количество трудовых наделов и взаимно 
размежеваться в излишках и недостатках между соседними 
о-вами. С другой стороны, до сих пор еще имеются запу­
танные и спорные границы .между казачьими и крестьян­
скими наделами.
Плата с населения за землеустроительные работы за 
истекший год исчисляется в размере 51000 руб. На 1 ок­
тября осталось невыплачепо 30000 р. Кроме того, не. пога­
шена задолженность предыдущего года в размере 5875 р. 
Через местное отд. С-Х. Банка отпущено кредита на земле­
устройство 5070 р.
Насколько землеустройством охвачена с-х территория в 
части трудового землепользования за последнее пятилетие, 
показывает следующая таблица:
Всего за пятилетие землеустроено 13% земель трудового 
пользования. При этом на межселенное землеустройство 
приходится в среднем 73% и внутриселенное— 27% . До 23 г. 
работы протекали в рамках социалистического землеустрой­
ства и с 23 г. на основании Земельного Кодекса.
Колонизация Троицкий округ, как обладающий большим 
количеством свободных (быв. войсковых) земель и имеющий 
несомненно излишки в части трудовых наделов, в отчетном 
году включен Наркомземом в план колонизации и пересе­
ления. Д ля подготовки колонизационного фонда и образо­
вания переселенческих участков, в Облзу в июле была 
сформирована Т р о и ц к ая  колонизацнонно-переселенчсская 
землеотводная партия в составе 24 іехников-землемеров и 
8 человек по гидротехнической части. В план колонизации 
включено 7 районов средней и южной полосы.
Подготовка колфонда в истекшем году велась в трех 
районах средней полосы: Варненском, Степном, В Уральском 
в южной стороне (за-уйекой) Троицкого района. Заглав­
ной частью подготовительных работ является приведение в 
известность свободных земельных массивов (быв. войсковых 
свободных участков) и выявление излишествующей земли у 
старожильческих земельных обществ. Д ля в ы п о л н е н и я










76775. Всего 385826 дес.
последней задачи проводятся поземельно-регистрационные 
работы, имеющие характер упрощенного межселенного земле­
устройства. *
К концу полевого периода отчетного года, начиная 
с августа м-ца, Землеотводной партией проделаны следующие 
работы:
1) Сплошная земельная регистрация у старожильческих 
земобществ проведена на плсщади 28611U дес.
2) Произведена мензульная с'емка на площади 55000 дес. 
на бывших войсковых свободных участках.
3) По гидротехническим работам, с целью изыскания 
пронивеллирован колонизационный фонд на протяжении 
80 верст, пройдено 1 1 буровых скважин на воду общею 
глубиною 75 саж., рекогносцировочно обследована в водном 
отношении площадь размером около 50000 дес.
Поземельно-регистрационные дела в намеченной части 
округа не вполне закончены, вследствие того, что представ­
ленный землеотводной партией проэкт норм земельного 
наделения старожилов и переселенцев до конпа 25 года в 
Областном Земельном Управлении не рассмотрен и поэтому 
Облисполкомом не утвержден.
В целях облегчения оплаты поземельно-регистрационных 
работ, для населения отпущен кредит через отд. С-Х Банка 
в размере 50000 руб.
С весны 26 года открывается хсдачество, и начинается 
заселение устроенных переселенческих участгсов. План засе­
ления колонизационного фонда в округе , предположено 
выполнить в течение трех^лет.
Емкость колонизационного фонда в минимальных раз­
мерах исчисляется для 7 колонизуемых районов в 870000 дес. 
удобной земли, на которой может поселиться до 17000 новых 
крестьянских хозяііств.
Мелиорация. За истекший год впервые проведены на 
территории округа мелиоративные работы. По распоряжению 
центра Челябинским Агенством Всекобанка был отпущен 
вредит на м е л и о р а ц и ю  в размере 45000 руб. по линии  
кооперативной сети округа. Посредником и распорядителем 
кредита между Агентством н ссудополучателями был назначен 
Окружной Союз с-х кооперации (Окрсельпромсоюз). Мели­
оративные работы иачались в июне м-це и носили исключи­
тельно обводнительный характер. Техническое руководство 
работами на местах лежало на мелиоративном подотделе 
Окрзу. Между первичной сетью и Окрсельпромсоюзом заклю­
чено договоров на сумму 54315 руб. Фактически выдано
ссуд на сумму 30587 руб. Общая стоимость произведенных 
работ 47056 руб. В результате построено 16 новых плотин 
на речках и логах об‘емом 9147,41 ко. саж ; отремонтиро­
вано 4 старых плотпны на речках, об‘емом 262,41 кб. саж, 
произведена расчистка одного озера об емом 1000 кб саж; 
и вырыто 16 новых шахтных срубочных колодцев об‘емом. 
62,97 кб.с. и общей глубины 61,73 погон, саж. Всего сдела­
но земляных работ по плотинам и колодцам 10484,06 куб. саж.
Согласно договоров, население обязано было принять 
участие деньгами или натурою в работах в размере 11764 р. 
Фактически стоимость его участия в работах оцениваетсм 
в сумме 165і5 руб. Достигнутый эффект обводнения, не 
считая колодцев, выражается в увеличении поверхности 
водных бассейнов на 5240 дес. или 50,3 кв. верст.
Государственные земельные имущества. К ковцѵ отчет­
ного года на учете ч и с л и л о с ь  госземимущества (ГЗИ) 
261980 дес., которые распределяются:
по 6 совхозам 9748 дес.
4 оборудован, доходн. статьям 1194 дес.
138 доходн. земельн. участкам 48990 дес.
47 участ. госземзапаса 202046 дес.
Находится в эксплоатации иод совхозами и сдано в 
аренду общественным организациям, коллективам и частным 
лицам всего 23330 дес. Арендная плата, в зависимости от 
категории и видов земельных угодий, колеблется от 20 коп. 
за 1 дес. выпаса до 1 руб. 50 коп. за 1 дее. пашни. Цена 
за целину-пашню увеличивается вдвое. По сравнению с до­
военным временем такса в средвем ниже на 25% , в срав­
нении же с предыдущим годом, такса повышена на 55% . 
Доходность от эксплоатации ГЗИ, по сметным предположе­
ниям исчисленная в 4162 руб., в действительности вырази­
лась в сумме 17600 руб , из коих 50% зачислено доходом 
по госбюджет}’ и 50% по местному бюджету.
Л е с н о е  х о з я й с т в о .
Площадь земли под лесами в округе равняется 452465 
десятин. Из них покрыто лесными насаждениями 249530 дес. 
При этом под хвойными насаждениями числится 58729 дес. 
и под лиственными—190801 десят.
П о д  сельско-хозяйственными угодиями налесной площ ади  
находится 143070 дес. пашни и сенокосов, кроме того, чис­
лится лесных гарей 30362 дес.
По заведыванию леса делятся на две категории: лесного, 
ведомства (госзначения) 333075 дес. и леса местного значения 
119390 дес. Площадь лесонасаждения составляет 6,0 % от 
всей территории округа. Таким образом лесиспіоспіь округа 
довольно низка.
Д ля полного удовлетворения потребностей населения 
в лесных материалах ежегодно требуется 12(3979 куб. саж. 
древесины. При правильной эксплоатации леса можно извлечь 
лишь 14188 куб. саж. Не хватает, таким образом, 112791 
куб. саж. древесины, т. е. л е с о п о т р е б н о с т ь  округа не 
допокрывается на 88,8% .














Т а б л и ц а  № 2 8 .
Общая площадь
............................. 36316 дес.
. . .  3 4 0 S 8
.............................  35232
.............................  16379
. . .  1 1 2 6 6 0  
■ ■ . 9 8 4 0 0
Все леса местного значения сосредоточены преимущест­
венно в северной лесостепной полосе. (См. табл. Л® 29).
Организация лесного управления состоит: а) из лесного 
отдела Окрзу в составе 6 чел. технического и служебного 
персонала, б) лесозаготовительного под‘отдела г составе 6 
чёл. и в) б лесничеств в составе 234 чел. Всего личного сос­
тава по лесному ведомству за истекший год числилось 252 чел.
В течение года районным инспектором лесов, специаль­
ными комиссиями и областной ипецекцией произведено 12 
ревизий по лесничествам. Ревизии касались не только адми­
нистративно-финансовой стороны, но и естественного состоя­
ния лесов. В смысле общественно-культурной деятельности 
лесными работниками в течение года сделано следующее: 
а) прозедено два окружных С‘езда лесработников, прочи­
тано 10 докладов на районных конференциях: б) ко «Дню 
Леса» раздавался населению бесплатно посадочный древес­
ный материал и семена; в) для частных слушателей и уча­
щихся школ 1 ступени устраивались лесные двух-недельные 
курсы
Лесоустроительные работы в прямом значении в отчет­
ном году не производились за отсутствием средств. По ле­
сам местного значения закончены работы по передаче тако­
вых земельным обществам. Согласно временных правил Облзу 
в отношении местлесов, в рубку назначается площадь спе­
лого леса в размере 1 ю для лиственных пород и Ѵбо для 
хвойных. При этом годичная лесосека должна дать примерно
о 222 -куб. саж. дровяной древесины, что при 8 руб. за куб 
определяет годовую стоимость древесины в 47376 р.
Л есокульт урны е  работы в соответствии с средствами 
ведутся в небольшом масштабе. По плану намечалось зало­
жить питомники на 2 дес. и вести правильный уход за произ­
веденными посевами на площади 1934 кв. саж. Фактически 
произведено работ всего на 192 руб., при расходах 83 коп. 
на 1 кв. саяі. Заготовка семян носила случайный характер. 
Собрано всего 12 ф. сосны, 10 ф. акации и 5 ф. карагача. 
Заготовка семян в лесничествах возможна в количестве не 
более 2 пуд. Работы по уходу за лесом в виде очистки мест 
рубок прошли неполностью вследствие того, что население 
получало горелый лес со скидкою 75 % его стоимости. Всего 
за год очищено 2170 дес. Осталось неочищенными 4236 дес., 
из них гарей 3967 дес. и вырубок 269 дес.
За отчетный год было 82 случая возникновения лесных 
пожаров на площади 35217 дес. Для тушения их привле­
чено 1580 чел., не считая лесработников. Больше всего по­
страдали лесничества Анненское и Брединское. Убытки ис­
числяются в сумме 93992 руб. Истекший год еще раз по­
казал, что борьбе с лесными пожарами необходимо уделить 
особое внимание и выработать исключительные мероприятия 
для пресечения этого, ежегодно повторяющегося бедствия.
Самовольные порубки по сравнению с предшествовавшим 
годом увеличились на 19% . Зарегистрировано всего пору­
бок 954, из шіх передано в Нарсуд и Райисполкому на 
разбор и наложение штрафов 838 дел. Убытки от порубок 
выражаются в сумме 3037 руб.,’ что составляет 2,1% лесо- 
дохода и 9,8% расхода на. содержание лесной стражи.
Эксплоатация леса. Годичная смета лесосек составлена 
была на 29176 куб. саж., из них строевой древесины 3320 
куб. саж. и дровяной 26356 ко. с. Годичный же прирост 
древесины должен дать примерно 13320 куб. саж. Такое пре­
вышение расхода над приходом приростом) об‘ясняется тем, 
что в план эксплоатации включены и старые горельники 
(16500 куб. саж.)
Лесной рынок в округе характеризуется двумя лесо- 
fкладами: а) Камуралбумтреста в г. Троицке и б) склад 
Лесотдела Окрзѵ на ж.-д. ст. Троицк, куда лесоматериалы 
подвозятся по линии Троицк-Орской ж. д. Средние цены в 
отчетном году стояли следующие: пиловочный материал от 
1 р. до 1 руб. 15 коп. и круглый лес 65 коп. за кубофут. 
Дрова березовые 30 руб. за куб. саж.
В округе работает три лесопильных завода: 1) в Ан­
ненском лесничестве, принадлежащий Троицк-Орской ж.-д .•
2) в Санарском лесничестве Троицкому Промкомбинату и 3) 
там же работает завод В-Санарского с-х товарищества.
Согласно сметы отпуска леса, годичная лесосека состав­
ляла площадь 410 дес. Назначено к отпуску 20292 куб. с., 
выбрано билетов на 15357 кб. с. Фактически отпуск леса 
за год выразился в размере 27671 кб с. на сумму 108240 руб. 
В том числе льготного и бесплатного отпуска леса, на ос­
новании существующих узаконений, было в размере 11524 
куб. саж. Кроме того, на общественные надобности и нужды 
самого лесного хозяйства отпущено льготно 1174 куб. саж.
По сметным заданиям Областного Финансового отдела 
доход от лесного хозяйства предполагался в сумме 72735 р. 
Фактически за год выполнено и сдано в кассу Окрфинотдела 
138866 руб. Сюда же нужно присоединить и дотацию по- 
льготным и бесплатным отпускам в сумме 44945 руб."Валовой 
доход, таким образом, исчисляется в сумме 183831 руб. 
Следовательно, размер выполнения составляет 252% от за­
дания. Чистый доход от всей лесной площади выражается 
в сумме 105465 р.
Весь расход по лесному хозяйству за год выразился в 
сумме 78366 р}тб. Источником покрытия расходов являлся 
сметный кредит п 40 % отчисления от лесозаготовок.
Ближайшими очередными задачами лесного хозяйства в 
округе являются: а) борьба с лесными пожарами; б) орга 
низация лесокультурных работ; в) окончательная ликвида­
ция горельников и г) устройство лесов местного значения.
Б о р ь б а  с в о л к а м и .
Начиная с 21 года, территория округа сильно занята 
волками. В виду непрекращающейся хищнической их дея­
тельности, в истекшем году Окрисполкомом было отпущено 
на борьбу с волками 1481 руб. На эти деньги были закуп­
лены охотничьи огнеприпасы и 2200 грамм стрихнина. Затем 
организована опытная отанцпя для проверки методов отрав­
ления и д е й с т в и я  я д а .  В разных местах организованы 
охотничьи отряды по 5 —15 чел. под руководством опытных 
охотников. Всего в отряде числилось 200 челов. охотников.
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лесом: (десят.) Г одичн. 
лесосека 
(дес.)Хвойн. Листв.
Уйекий. 27 25362 50 25312 421,7
Кочкарский 15 10873 36 10837 180,6
Н-Увельский. 43 19413 14 19399 323,3
Каракульский . 88 5380 — 5380 86,3
Троицкий. 92 9960 3 9963 . 166,0
В -Уральский 2 2 17253 — 17253 254,1
Степной .9 9434 — 9434 157,2
Варнинский. 8 2555 — 2555 42,5
Магнитный 4 2847 — 2847 —
Кизильский 5 5065 2232 2833 —
Полтавский 10 9302 306 8996 151,3
Бреди некий . . 7 1940 — 1940 —
По округу . 330 119390 2641 119390 1783,0
г- Г“?—  і і —
Борьба с волками велась самыми разнообразными спо­
собами. Всего за год уничтожено:
Стрихнином 363
Загнано на лошадях 57
Взято капканами . 92
О б л а в а м и 41
Невыясненными способами 30
В с е г о  583 волка.
Кроме того, не учтено количество волков, взятых из 
нор и убитых в августе и сентябре м-це.
В течение года зарегистрировано у н и ч т о ж е н н ы х  
волками животных:
Лошадей 53 гол. Овец и коз 1372 гол.
Круп. рог. скота 87 Собак 33
Жеребят 130 Гусей . 30
Телят 401 ---------------------------
Всего 2100 гол.
При этом можно считать, что не менее 10% зарезанных 
волками крупных животных не учтено. По опросом отдель­
ных сельсоветов насчитывается выявленных 223 волчьих 
нор-гнезд. Считая в каждом гнезде по 5—8 гол., можно 
предполагат, что в округе хищничествует не менее 1650 волков.
Регистрация убитых волков ведется довольно правильно, 
благодаря выдаваемым премиям за каждого волка. Что же 
касается сведении о количестве зарезанных волками мелких 
животных, то здесь учет вести трудно и не менее 50% 
таковых ни в какую регистрацию не попадают.
О ельско-хозяйстаенная  кооперация.
Сельско-хозяйственную кооперацию в округе об‘единяет, 
после ликвидации В е р х н е у р а л ь с к о г о  Районного Союза. 
Троицкий Окружной Союз сельско-хозяйстврнных, кредитных 
и кустарно-промысловых кооперативов (Окрсельпромсоюз).
Окрсельпромсоюз в истекшем году с о с т о я л  членом 
Сельскосоюза и Маслоцентра, пайщиком Всекобанка, Урал- 
сельхозбанка, Промбанка и Уралкниги. Для удобства сно­
шений с низовой сетью кооперативов и приближения к 
населению сбытовых и снабженческих операций, Окрсельпром 
имел в гор. Верхнеуральске районную контору. Пз собст­
венных предприятий Союза можно отметить: торговый оптово- 
розничный магазин в Троицке и Верхнеуральске, склад с-х 
орудий и машин и ремонтную механическую мастерскую 
в Троицке. Окрсельгіромсоюз в отчетном году возглавлялся 
Правлением в составе 5 членов и состоял из следующих 
отделов: Организационно-инструкторского, Сельеко-хозяйст- 
венного, Заготовительно-сбы тового , Молочной секции, 
Финансово-счетного и временно мелиоративный п отдел. Кроме 
того, в орган.-инстр, отд. велись операции по кооператив­
ному страхованию.
Состав служащих и рабочих на 1-е октября 25 года 
состоял из 68 челов.
В соответствии с общепринятой линией по отношению 
к с-х кооперации с 1 января 1926 года торгово-розничные 
функции Окрсельпромсоюза прекратились.
Согласно отчетных данных Финансово-счетного отдела, 
финансовое положение Окрсельпромсоюза по состоянию на
1 октября 25 г. характеризуется следующим балансом, 
(см. табл. № 33).
Низовая сеть сельско-хозяйственных кооперативов. По 
данным организационно-инструкторского отдела, низовая сеть 
с-х кооперативов в начале операционного года ( 1 ’октября 
24 года) состояло из 94 об'единений с общим количеством 
членов 9731 (хозяйств). По роду деятельности с-х коопера­
тивы группировались следующим образом:
Кооперативов. Членов.
С-х товариществ 8 254
Тоже с кредитн. функц. 18 1708
Тоже с кредитными и
маслодельн. функциями 55 7510
С-х артелей . . 9 108
С-х коммун . . . . 4 130
Паевые и вступительные взносы в части означенных 
кооперативов были самые разнообразные, при чем выра­
жались в натуральной и денежной форме так:
от 30 фѵн. до 1 пѵда 30 фун. пшеницы 50 кооперативов.
5 пуд. ,, 1
от 1 руб. до 2 руб. включительно 8 
от 2 руб. 50 коп. до 3 руб. 50 коп. 3 
ІГо части обслуживания нпзовой сети орг-инструкторским 
отделом округ был разбит на 4 района с количеством 
об‘единений от 14 до 32 на район. В течение отчетного года 
низовая сеть увеличилась присоединением с-х кооперативов
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Денежные средства . . . . . 017 ѵ'7552 Капиталы: Основной 44351 57282
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ликвидировавшегося Верхнеуральского Райсоюза, деятель­
ность которого простиралась на три административных рай­
она: Верхнеуральский, Магнитный и Кизильский. Как в 
организационном, так и техническом отношении низовая сеть 
была не налажена. Инструкторскому персоналу пришлось 
вести напряженную повседневную работ}7 по введению опре­
деленного типа уставов, по оформлению перерегистрации, 
установлению денежных паевых и вступительных взносов 
и т. д. В течение года произведено 43 инструкторских обсле­
дования, 82 ниетрукторск. ревизий, 80 общих собраний 
членов т-в и около 200 совместных заседаний Правлений, 
Советов и Ревизионных комиссий.
При этом число инструкторских районов оставалось 4, 
но с расширенной территорией и с числом об'единении от 
26 до 50 при наличии тех же 4-х инструкторов.
В течение года по разным причинам ликвидировалось 
13 и вновь организовалось 9 кооперативов. Главными при­
чинами самоликвидации можно считать неудачный выбор 
района действий кооператива и отсутствие па местах доста­
точно деятельных и подготовленных людей для ведение дела.
По состоянию на 1 октября 25 года действующая сеть 
с-х кооперативов по округу состоит из:
С-х товариществ 98 с числом членов 20611 
' С-х коммун 9 162
Куст-промыш. ар. 1 5
С-х аратели состоят членами местных С х товариществ 
и обслуживаются ими.
Согласно обследовательских данных орг инструкт. отд., 
С-х товарищества разделяются на 5 групп: 1) С-х кредит­
ные т-ва, ведущие исключительно кредитные операции 5.
2) С-х кредита, т-ва, ведущие кредитные операции и имею­
щие производства 10. 3) С-х кредита, т-ва, имеющие про­
изводства и ведущие торговлю 47. 4) С-х т-ва, ведущие 
прозводственные п торговые операции 27. 5) С-х т-ва зани­
мающиеся только торговлей 9.
Согласно сведений, собранных по 92 товариществам с 
количеством 13996 членов хозяйств, состав их по имущест­
венному положению определяется слудующим образом: 
по коровности по лошадности
безкоровных 1934 13,8% безлошадных 3368 24,0% 
однокоровных 5776 41,3 однолошадных 5673 40,6 
двухкоровных 4293 30,6 двухлошадных 3384 24,2 
трехкоровных 16^.8 11,9 трехлошадных 1152 8,3 
четырех и более 325 2,4 четырех-и более 419 2,9
Собственные капйпт т  тех ж е 02 т-в возрасли в сле­
дующей погрессии:
на 1 я н в а р я  1,925 г. на 1 октября 1925 г.
Основн. собств. 134009 руб. 178846 руб.
Паевых ] 2806 руб. 36820 руб.
Запаси, и спец. 17711 руб. 30690 руб.
Паевые взносы т-в доход. . по 14 т-вам до одного руб ., 
по 42 т-вам до трех  руб и го 4 2 т-вам  до пяти руб.
Ревизионная деятельность ннструкторов Окрсельпром­
союза, в силу медленно направляющегося счетоводства и 
отсутствия на местах опытных счетоводов, развивалась мед­
ленно и охват сети инструкторскими ревизиями недо­
статочен.
Касаясь операций самого Союза н степени его охвата 
снабженческой и заготовительно-сбытовой деятельностью ни­
зовой сети, необходимо вкратце отметить следующее:
1. План по машиноснабж«нию в денежном обороте вы­
полнен такпм образом: оставалось на с к і аде от предыдущего 
года орудий и маш ин на сумму 45810  руб., ввезено в 
течение года на сумму 281651 р у б ., продано со склада на 
271528 руб., оставалось на 1 о ктяб р я  25 года на сумму 
56133 руб. Среди проданных машин 71 % занимали уборочные. 
3 0  °<> заявок с мест пе удовлетворено, вследствие невы­
полнения заказа со стороны Сельскосоюза Кроме того, 
Сельскосоюз прислал некоторые маш ины с опозданием, благо­
д ар я  чему они остались к концу года ве реализованными. 
Ассортимент машин и орудий указан в главе о снабжении 
с .х . инвентарем
2. В истекшем году Окрсельпромсоюз принял на себя 
инициативу распространения тракторов, каковых выписано 
было 4 шт. системы Фордзон. Работа тракторов в условиях 
округа оказалась весьма рентабельной- После этого стало 
поступать много заявок  на дальнейшую выписку тракторов 
той же системы.
3. Заготовка хлебо-фуража намечалась в количестве 
500000 нуд. на сумму около 400000 руб . Выполнено 427620  п. 
н а  сумму 321332 руб.
Заготовка крупнорогатого скота предполагалась в ко­
личестве 150<> голов. Но коньюкгура Московского рынка 
была настолько неблагоприятна, что заготовители несли 
только убытки. В рез)тльтате выполнено 643 гол. на сѵмму 
63000 руб.
П уш нины заготовлено всего на сумму 1645 руб. Снаб­
жение товарами через оптово-розничную торговлю выполнено, 
против намеченного плана на 26 % ниже; сбыто товаров на 
сумму 615860  руб.
4. Одно из видных мест в деятельности Союза занимает 
маслоделие и сыроварение. В отчетном году в низовой сети 
работало 71 маслодельных заводов и 12 масло-сыроварен­
ных, которы е большею частью перешли на одно только 
маслоделие в зависимости от состояния пен на тот или дру­
гой молочный продукт.
Д л я  обслуживания маслодельной сети в молочной секции 
союза состояло 2 инструктора по маслоделию и (ыроварению 
и кроме того, 1 эксперт и заведующий складом. С целью 
поднятия качества продукции маслоделия были организованы 
в двух местах одномесячные курсы по доподготовке мастеров- 
маслоделов о чем уже упоминалось в главе об агрикультур­
ных мероприятия к.
Результаты  доподготовки на курсах сказались весьма 
заметно: количество масла первого сорта при поступлении 
на склад Союза увеличилось. В течение сезона маслозаводам 
отпущено следующее оборудование:
Сепараторов 50 ведерн. 22 шг. Фляг 11 шт..
,,  25 ,. 23 Ушатов 3 ведерн. 9
,. 4- ,, 1 ,, ( 5 , 1 6
Маслообработников 21 ,, 1 ,5  , , 183
Сорос на оборудование был удовлетворен полностью, за 
исключением маелообработнпков и мелких пробирок, которых 
Маслоцентр отпустил с большими ограничениями. В начале 
заготовительного сезона Союзом с низовой сетью заключены 
были договора на поставку 13940 пуд. экспортного масла 
п 3310 пуд. сыру. Фактически выполнено м асла 8400 пуд. 
и сыру 80 9  пуд. Невыполнено масла 5 5 4 0  пуд. и сыру 
2501 пѵд. Одной из главных прнчин невыполнения договоров 
является резкое снижение цен на масло в мае м це, когда 
платили но 13 руб. 50 коп. за пуд. Кроме того, часть масло­
заводов, благодаря задолженности Окрсельпромсоюзу, во 
избежание неполной расплаты за масло, предпочитали сбы­
вать его за  наличные другим заготовителям, минуя Союз. 
Сбыт молокопродуктов производился следующим образом:
Маслопентру в % % П рочим в %%
Экспортного масла 8275  пуд. go,5 2033 пуд. 19,5
Топленого масла 1245 56 1005 44
С ы р у ................  866  28 2245 72
Маслоцентру сбыт молокопродуктов производился на 
комиссионных началах. Прочим организациям —сбывалось по 
твердым ценам, более выгодным для кооперативов. Перво­
начально намеченная производственным планом цифра заго­
товок экспортного масла в ‘25297 пуд. и сыра 11126 пуд., 
выполнена-первая на 40,8% и вторая-на 31,8% . Подробные 
данные, характеризующие маслодельную сеть по округу за 
истекший год, приводятся в следующем разделе хозяйствен­
ного обзора, где говорится о Промышленности.
Что же касается проведения мелиоративных работ в 
низовой сети кооперативов и использования мелиоративного 
кредита в размере 45000 руб.. то об этом данные приво­
дились в главе «Землеустройство и Колонизация».
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общие условия  развития промышленности 
в Троицком  округе  в 1924—25 г.
Развитие промышленности в Троицком Округе в 1924-25 
году протекало в условиях, значительно более благоприят­
ных, чем в 1923-24 году. Этому способствовали следующие 
обстоятельства:
1. Общий рост и укрепление сельского хозяйства Округа.
Как известно, Троицкий О круг,-по преимуществу сель- 
ско-хозяйственньш, с .2 основными направлениями сельского 
хозяйства: в сторону полеводства и животноводства. Не имея 
и в довоенное время значительной промышленности, Округ 
все свое благополучие строил па всемерном развитии этих 
двух отраслей сельского хозяйства, продукция которых да­
вала полную возможность существовать населению, созда­
вать значительные запасы и в большом размере снабжать 
необходимым сырьем местную окружную промышленность, 
а также служила предметом вывоза в промышленные райо­
ны Урала и Центральной России. Имея такое большое зна­
чение для Округа, сельское хозяйство, естественно, обусло­
вило и основное направление окружной промышленности. 
Из дальнейшего обзора мы можем заключить, что преобла­
дающее значение как по размерам производства, так и по 
числу самых промышленных и кустарных заведений и коли­
честву занятых в них лиц имеют производства, непосредст­
венно занятые переработкой основных видов сырья, полу­
чаемого в сельском хозяйстве Округа (хлебные культуры, 
животное сырье и пр.). Мы наблюдаем значительно развитое 
мукомотьное производство как потребительского, так и то­
варного типа; имеем целый ряд производств, перерабаты­
вающих продукты животноводства (кожевенные, овчинные, 
маслодельные, сыроваренные заводы, пимокатный промысел); 
даже крупные заводы Округа, как Холодильник, Пивоварен­
ные заводы, Фосфорный завод и проч. обязаны своим суще­
ствованием наличию больших запасов местного раститель­
ного и животного сырья, для использования которого или 
отбросов производства его они были созданы: наконец, даже
п те, разбросанные по поселкам и деревням мелкие кузницы 
п всевозможные починочные мастерские, если и не перера­
батывают сельско-хозяйственного сырья, то заняты и суще­
ствуют только и исключительно обслуживанием нужд того 
же сельского хозяйства.
Поэтому совершенно понятно, что каждое существенное 
изменение сельского хозяйства непосредственно влечет за 
собой и соответствующее изменение в промышленности Ок­
руга: так, сокращение посевной площади Округа против 
довоенных размеров до 38.6% в 1925 году значительно 
сократило и размеры производства мельниц: продукция по 
13 крупным мельницам Округа в 1913 году выражалась в 
4.500.000 пудов, между тем как в 1924-25 году те же мель­
ницы выработали только около 1.400.000 пудов, что состав­
ляет 31 .1% . То же мы наблюдаем и в остальных отраслях 
промышленности, связанной с сельским хозяйством. Восста­
новление разрушенного войной и голодным 1921 годом хо­
зяйства Округа во всех его отраслях, наметившееся в 1923 
году, неуклонно продолжается и до настоящего времени. 
Увеличивающаяся посевная площадь и восстанавливающееся 
скотоводство позволяют населению выбрасывать на рынок в 
больших количествах всякого рода сырье и тем создавать 
обстановку, весьма благоприятную для развития промыш­
ленности Округа. Это тем более возможно, что в подавляю­
щем большинстве местная промышленность не нуждается в 
каком либо сложном оборудовании, используя в качестве 
двигателя естественные силы природы: ветер и воду.
2. Общий иод'ем хозяйства округа, значительно увели­
чивая количество материальных ценностей у населения, тем 
самым способствовал расширению ого потребностей не только 
в смысле количества потребляемого, но и его качества. По­
этому для полного удовлетворения запросов потребителя и 
заказчика промышленные заведения, естественно, должны 
соответствующим образом приспосабливать свое оборудова­
ние, расширяя его и применяясь к пред‘являемьш требова­
ниям. Это мы видим на примере товарных мельниц Округа, 
которые, помимо увеличения производства против 1923-24 г., 
значительно повысили в 1924-25 году и "о изготовления 
высоких сортов муки и увеличили, таким образом, ценность 
своей продукции.
3. Снижение цен на предметы широкого потребления с 
некоторым повышением цен на продукты сельского хозяйства, 
имевшее место в течение 1924— 25 года, также благоприятно 
отразилось на развитии промышленности округа, создавая
для сельского населения возможность более выгодно сбыть 
свои продукты в обмен на изделия фабрично-заводского про­
изводства, и открывая для промышленности широкий рынок 
для заготовки необходимого сырья.
4. Наконец, развитие промышленности в округе в зна­
чительной степени обусловливалось и о б щ е й  политикой 
советской власти, поставившей своей целью планомерное 
развитие тех отраслей промышленности, которые в современ­
ных условиях являются наиболее жизнеспособными, сосре­
доточивая на них все свое внимание и уделяя значительные 
материальные средства для рациональной постановки дела 
в промышленных предприятиях. В этом отношении „необхо­
димо отметить мероприятия правительства в области предо­
ставления налоговых льгот сельским кустарям-ремесленникам, 
а также и значительное расширение размеров кредитования 
промышленности для усиления ее основного и оборотного 
капитала. Так, по данным Троицкого отделения Госбанка 
сумма кредита, отпущенного по его линии промышленности, 
составляла в 1923 — 24 г. 94070 руб., между тем как в 
1924 — 25 г. она достигла уже 338890 руб., увеличившись, 
таким образом, в течение одного года почти в 4 раза.
По данным отделения Сельхозбанка по его линии было 
отпущено для развития сельской промышленности (масло­
делие, сыроварение) в 1 9 2 3 - 24 г. 9530 руб., в 1924—25 г. 
88192 руб., что составляет увеличение более чем в 9 раз.
Все эти обстоятельства, явившиеся следствием с одной 
стороны общего под‘ема сельского хозяйства округа, а с 
другой стороны—основного направления политики советской 
власти, нашедшего свое выражение в лозунге «лицом к 
деревне», обусловили как размеры,так и самый темп развития 
промышленности округа в 1924— 25 г. и создали обстановку, 
весьма благоприятную для построения широких перспектив 
дальнейшего развития этой отрасли хозяйства округа.
Ц е н з о в а я " )  ( к р е п к а я )  ^реѵіьдшленность.
і. О б щ и й  о б з о р .
Вся промышленность округа по характеру и размерам 
своего оборудования и произвс детва, по количеству занятой 
рабочей и механической силы, наконец, по своему эконо-
*) Цензовые предприятия были отобраны из числа зарегнетрирован- 
*ых пронзав едении, после переписи 19 0 г Ценз был при отборе установлен 
следующий: наличие не менее 10 чел. рабочих при двигателе и не менее 
<50 без дигателя.
мическому значению для округа, распределяется на следующие 
виды: 1) крупная и средняя промышленность (цензовая), 
основными признаками которой являются крупные размеры 
оборудования и производства, з н а ч и т е л ь н о е  количество 
занятой рабочей и механической силы, а также и самый 
характер производства, расчитанный преимущественно на 
широкий рынок (товарное производство); 2) мелкая промыш­
ленность ремесленного типа, характеризующаяся мелкими 
размерами оборудования и производства, изготовлением про­
дукции непосредственно заказчику-потребителю и сезонностью 
самого производства, находящегося в самой тесной свяаи 
с состоянием основных отраслей сельского хозяйства в 
каждый данный момент; 3) кустарная промышленность, 
обходящаяся без наемной рабочей силы, без всякого специаль­
ного оборудования и расчитанная на ограниченный местный 
рынок сбыта своей продукции; и 4) отхожие промыслы, 
имеющие в Троицком округе с л у ч а й н ы й ,  непостоянный 
характер и отличающиеся совершенным отсутствием какого- 
либо оборудовашгаг-а часто и необходимых инструментов, 
используя в таких случаях только свои руки и приобретенный 
практикой опыт.
Крупная и средняя (цензовая) промышленность округа 
в общем отражает на себе указанные выше основные условия 
возникновения и развития всей промышленности округа, 
будучи тесно связанной с сельским хозяйством и в широкой 
мере используя доставляемое им сырье.
Но, с другой стороны, цензовая промышленность вклю­
чает в свой состав и предприятия, не связанные с сельским 
хозяйством. К таковым нужно о т н е с т и  промышленность 
добывающую, зародившуюся в округе еще в средине прошлого 
столетия, деревообратывающую промышленность, а также и 
предприятия, обслуживающие городское хозяйство (типо­
графии, электростанции). Необходимо отметить, что помимо 
развитого сельского хозяйства округ имеет также в своих 
недрах значительные естественные богатства, составляющие 
продолжение богатых залежей полезных ископаемых Южного 
Урала. К этим богатствам в округе относятся: золоторудные 
площади, залежи каменного угля, богатейший магнитный 
железняк и разнообразные сорта цветных и поделочных 
камней и глин. Правда, в условиях восстанавливающегося 
хозяйства округа, добывающая промышленность не имеет 
еще такого значения, как промышленность, связанная с 
сельским хозяйством, однако размеры с к р ы т ы х  в земле
богатств и непрерывно улучшающееся экономическое поло­
жение округа открывают в ближайшем будущем широкие 
перспективы для восстановления и развития и этой отрасли 
промышленности.
Распределение цензовой промышленности по видам про­
изводства и категориям владельцев. В 1924— 25 году цензовая  
промышленность округа насчитывала в своем составе 48 
предприятий Следующая таблица показывает распределение 
их по видам производств в 1923— 24 и 1924— 25 г. г.

















































Добыча и обработка 





2. Горная и горнозаводск. 
промышленность . . . 6 2 6 3 1160 1323
<-»О. Металлообрабатывающ. 
промышленность . . . 1 1 1 1 24 28
4. Обработка дерева . • 2 2 2 2 31 31
о. Химическая промыш­





6. Производство пищевых 
и вкусовых продуктов 28 21 27 22 296
1
429
7. Кожевенная промыш- і 
ленность . . . . . . 5 4 5 3 180 189
8. Полиграфическая про­
мышленность . . . . 2 2 2 2 29 42
9. Производству и пере­
дача физических сил . 2 2 3 3 17 39
ВСЕГО . 48 35 48' 37 1763 2156
1
Из таблицы видно, что общее число цензовых заведений 
остается без изменения, при чем число действующих пред­
приятий возрасло на 2. На протяжении 1924-25 года мы 
имеем 2 новых цензовых предприятия—Мышьяковистый за­
вод, приступивший к работе во 2-й половине 1924-25 г. и 
Электростанцию Кочкарских Золотых Приисков, взятую на 
учет, как отдельное промышленное предприятие. Сняты с 
учета с начала 1924-25 года тоже 2 предприятия: В-Ураль- 
ский торфяник и мельница <М> 17 (б. Кузнецова в г. Троицке), 
в виду прекращения на них производства и снятия обору­
дования. По своей принадлежности все цензовые предприя- 
тия, за исключением 1 (мельница Свешникова)—государст­
венные, находящиеся во владении республиканских, област­
ных, окружных и районных государственных учреждений. 
Из общего числа 47 государственных цензовых предприятий: 
центральным органам принадлежат 3, областным 13, окруж­
ным 8, остальные 23 заведения принадлежат райисполкомам. 
Соединены в тресты и комбинаты: Центральные и Област­
ные (Уралзолото, Северохим и пр.) 9 предприятий, окруж­
ные (Троицкий Промкомбинат, Коммунтрест)—5 и районные 
(В-Уральский Промкомбинат) J3. В течение 1924--5 года 
находилось в аренде 8 предприятий, из них 5 у коопера- 
тивов и 3 у частных лиц и об‘единений; остальные пред­
приятия эксплоатировались непосредственно владельцами.
Промышленные центры округа. Значительная часть, а 
именно 22 цензовых предприятия располоясены в городах 
Троицке и В-Уральске, что с одноіі стороны обгоняется 
наличием в этих городах значительных рынков, а с другой 
удобствами в смысле лучшего (жел.-дорожного) транспорта, 
административной связи и проч. Кроме этих 2 центров, боль­
шое значение имеет, как промышленный центр, Кочкарский 
район, насчитывающий 7 цензовых заведений (главнейшее- 
из них Кочкарский Золоторудный Округ) и Магнитный рай­
он с 4 цензовыми предприятиями (Гумбейский Золоторудный 
Округ, Магнитный рудник и пр.) С развитием работ на без­
действующих Полтаво-Врединеких Антрацитовых копях и с 
построіікой линии Карталы-Магнитная приобретет значение 
как промышленный центр, также и Полтавский район. Зна­
чение же Магнитного промышленного центра сильно подни­
мется с постройкой металлургического завода на горе Маг­
нитной.
Механически я и рабочая сила, занятая в цензовой про­
мышленности. Приступая к обзору деятельности цензовой 
промышленности в 1924-25 г., необходимо прежде всего оста­
новиться на тех изменениях, которые произошли цосле І 923- 
24 года в оборудовании цензовых предприятий и в количе­
стве занятой в них рабочей и механической силы, Нужно 
отметить, что оборудование цензовых предприятий в общем 
на протяжении года осталось без изменений. Находясь без 
капитального ремонта и пополнения в течение всего периода 
войны и революции, оно сильно поизносилось и, естественно, 
не может работать с полной нагрузкой. То же необходимо 
сказать и о механических двигателях, количество которых 
в 1924-25 году против 1923-24 года сократилось с 76 до 
72 с соответствующим уменьшением и общей их мощности g 
4934 л. с. до 4685 л. с. С другой стороны процент исполь­
зования имеющейся в предприятиях механической силы в 
1924-25 г. против 1923-24 г. поднялся с 47.2% (2331 л. с. 
из 4934 л. с.) до 62.2% (2915 л. с. из 4685 л. с.), что 
свидетельствует об увеличении нагрузки заведений.
Что касается количества рабочих, занятых в цензовой 
промышленности, то оно также в 1924-25 году непрерывно 
возрастает. Следующие цифры дают представление об этом 
росте в течение 2 последних лет.
Г 0 д а











3 j 4 
квартал| квартал
1923—24 . 1623 1672 1757 2002 1763 123.3
1924— 25 . 1832 1865 2182 2254 2156 123.0
% увеличения 12.8 11.6 24.2 4 12.6 22.3 —
Непрерывный рост количества рабочих от 1 к 4 квар­
талу за каждый год об‘ясняется значительным расширением 
работы золотых приисков в течение летнего периода и сок­
ращением работ в зимние месяцы (количество занятой на 
приисках рабочей силы превышает 50% общего количества 
всех рабочих в цензовой промышленности).
Продукция цензовой промышленности. Продукция цен­
зовых предприятий за 1924-25 год оценивается в сумме 
6.734.728 руб., считая в этой сумме и стоимость сырья за­
казчика. Цротив 1923— 24 года, в котором валовая про­
дукция оценивалась приблизительно в 4.461.000 руб., на­
блюдается увеличение на 51.0% . Увеличение это произош­
ло, главным образом, за счет производства пищевой и вку­
совой промышленности, а также и вследствие непрерывного 
развития работ на находящихся в округе золотодобываю­
щих предприятиях (Кочкарский и Гумбейский золотопро­
мышленные округа).
Расширение производства цензовых предприятий по от­
дельным кварталам га 2 последних года характеризуется 
следующими цифрами (за 1.923— 24 г. цифры приблизи­
тельные):
Г о д ы
Стоимость продукции в тысячах руб. % 4-го 
кварта­
ла 





1923—24 . 1.057 859 1.108 1.437 4.461 167.3
1924—25 1.874 1.423 1.486 1.952 6.735 137.2
% увеличения 77.3 65.6 34.1 35.8 51.0
Таблица показывает, что в течение года производство 
цензовых предприятий обычно падает во 2 квартале, дости­
гая максимума в 4 квартале, что об'ясняется сокращением 
работ в зимние месяцы золотых приисков и некоторым ос 
лаблением по сравнению с 1 кварталом работы цензовых 
мельниц, вследствие замедляющегося к весне предложения 
со стороны крестьян зерновых хлебов. Но, с другой сторо 
ны, при сопоставлении размеров выработки 2-го квартала, 
наиболее слабого, с наиболее сильным 4-м мы видим, что 
разница в стоимости продукции этих кварталов, достигав­
ш ая в 1923—24 г. 67 .3% , сокращается в 1924—25 г. до 
37 ,2 % , что, несомненно, свидетельствует о более устойчи­
вой обстановке, в которой протекала работа цензовых пред­
приятий в 1924— 25 г., нежели в 1923 — 24 г.
О степени участия в общей валовой продукции и про­
изводительности отдельных производств за 2 года, а также 
и об увеличении выработки в 1924— 25 г. дает представле­
ние следующая таблица:
Продукция в тыс. р. П роизводитель- ность в  тыс. р.
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1 Добыча и обработка 
камней, земель и глин
2 Горная и горнозавод­
ская промышленность 628.4 14.2 1202.7 17.9 191.4 314.2 400.8 0.54 0.91
3 Металлообрабатываю­
щая промышленность 13.2 0.3 36.3
: . 
0.5 275.1 13.2 36.3 0.55 1.30
4 Обработка дерева . . 131.8 2.9 137.0 2.0 103.9 65.9 68 5 4.25 4.42
5 Химическая промышл. 21.9 0.5 102.3 1.5 467,4 21.9 102.3 0.95 1.42
6 Производство пище­
вых и вкусовых прод. 2777.2 62.2 4448.2 66.1 160.2 131.8 202.1 9.38 10-37
і Кожевенная промышл. 754.4 16.9 616.8 9.2 81.8,188.6 205.6 4.19 3.26
8 Полиграфическая про­
мышленность . . . 32.6 0.7 66.6 1,0 204.6 16.3 33.3 1.12 1.58
9 Производство и пере­





ВСЕГО . 4461.0 100.0 6734.7 
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Таблица свидетельствует, что среди всех остальных 
производств особенно выделяются по размерам выработки 
предприятия горной, пищевой и кожевенной промышленно­
сти, на долю которых приходилось в 1923-24 г. 93.3% и 
в 1924-25 г. 93.2% продукции всех цензовых заведений. 
Столь большое участие этих 3 производств в общей сумме 
продукции, обгоняющееся в значительной мере количест­
венным преобладанием предприятий именно этих трех видов 
производства среди всех остальных, характеризует 2 основ­
ных направления промышленности Округа, по которым она 
до сих пор шла в своем развитии, а именно: по пути мак­
симального использования продукции сельского хозяйства и 
широкой эксплоатацип природных богатств.
Что касается увеличения размеров производства по от­
дельным его видам в 1924-25 г. против 1923-24 г., то в 
этом отношении мы наблюдаем по всем производствам зна­
чительный рост, за исключением кожевенной промышленно­
сти, сократившей свою выработку на 18.2% . Это об,ясняется 
сокращением количества работавших кожевенных заводов с 
4 в 1923-24 г. до 3 в 1924-25 г.
Несмотря на это. кожевенная промышленность все же 
сохранила свое значение в общей массе всей продукции цен­
зовых предприятий округа, занимая среди них третье место 
после предприятий пищевой и горной промышленности.
Рассматривая производительность цензовой промышлен­
ности за 1924-25 год на 1 предприятие и на 1 рабочего в 
целом п по отдельным ее видам и сравнивая ее с 1923-24 г., 
следует констатировать, что в общем по округу средняя произ­
водительность на 1 предприятие поднялась с 127.5 тыс. р. 
до 182.0 тыс. руб. т. е. на 42.896; средняя выработка на
1 рабочего с 2.53 тыс. р. до 3.12 тыс. руб., т. е на 23.3% . 
Понижение выработки на 1 рабочего по кожевенной про­
мышленности об‘ясняется сокращением количества действо­
вавших заводов в 1924-25 г. против 1923-24 г. при сохра­
нении почти на одном уровне занятой в оставшихся заводах 
рабочеіі силы; по предприятиям же занятым, производством 
и передачей физических сил (электростанцпи)-еильным уве­
личением (больше 100% ) количества рабочих в этом произ­
водстве, в виду выделения в 1924-25 г. Кочкарской Электро­
станции в особое цензовое заведение с учетом количества 
занятых на ней рабочих (в 1923-24 г. количество рабочих 
учтено лишь по 2 городским электростанциям без Кочкаря). 
Все остальные ііроизводства увеличивают свою производи­
тельность, а некоторые даже весьма значительно.
Потребление сырья. Как уже выше было сказано, основ­
ным сырьем для большинства предприятий цензовой промыш­
ленности служат продукты сельского хозяйства и, в част­
ности. полеводства и животноводства. Так, предприятия 
пищевой промышленности (мельницы) переработали в те­
чение 1924-25 г. более 43 тыс. тонн (2 .ООО.ООО пуд.) вся­
ких зерновых культур, среди которых преобладающее место 
занимают пшеница и роясь: забили на мясо (бойня Холо­
дильника) 9630 голов крупного и 7941 гол. мелкого скота: 
потребили в пивоваренном производстве 687.96 тонн (42000 
пуд.) ячменя, значительная часть которого приобреталась 
на рынках, расположенных в округе или соседних округах 
и губерниях (Кустанай, Федоровка). Кожевенная промыт-
ленность переработала более 60.000 всяких сырых кож, при­
обретаемых в значительной части (до 40% ) на местных ок­
ружных рынках.
Химическая промышленность (Фосфорный завод) потре­
била около 790 тонн (49000 пудов) сырой кости, получае­
мой. как отброс производства, с местных боен и прочих 
производств.
Что касается промышленности, не связанной с сель­
ским хозяйством, то она существует также за счет местного 
сырья. Так, предприятия горной промышленности (Золотые 
прииска) используют в качестве сырья естественные рудные 
богатства, лежащие в недрах земли или на поверхности в 
виде россыпей. Лесопильная промышленность перерабаты­
вает древесину местных лесных массивов (Джабык- Карагай- 
екий бор н Санарское Лесничество), при чем в 1924-25 го­
ду лесопильными заводами переработано до 13.000 кб. метр, 
сырой древесины. Наконец, металлообрабатывающая промыт-- 
ленность, представленная по округу всего 1 предприятием, 
потребила в качестве сырья в 1924-25 году разного сырого 
металла для литья и поделок до 45 тонн (2700 пѵдов), поль­
зуясь для литья чаще всего старым, вышедшим пз употреб­
ления, чугунным и медным ломом.
Потребление топлива. В качестве топлива большая часть 
цензовых предприятий употребляет дрова березовые и сосно­
вые, заготовляемые или на рынке, или в лесничествах. В 
1924-25 году потреблено топлива всеми предприятиями: жид­
кого минерального (нефть, керосин) -  475.78 тонн (29045 п.); 
твердого минерального (каменный уголь) -  936.23 тонны 
(57155 пуд ); древесного угля —598.70 тонн (36550 пуд ); 
дров всяких 58421.23 кб. метра (6015 кб саж.) и прочего 
(опилки, использованное корье)—335.39 тонн (20475 пзтд.). 
Главными потребителями топлива являются предприятия 
горной и пищевой промышленности, на долю которых при­
ходится значительно больше половины всего потребляемого 
топлива.
2. Обзор отдельных производств.
Добыча и  обработка камней земель и глин.- Среди цен­
зовых заведений округа имеется всего одно, занятое обра­
боткой земель и глин, это -  Кирпичный завод, принадлежа­
щий Управлению Троицк-Орскоіі ж. д. п находящийся близ 
ст. Троицк. В течение последних лет завод этот не работал, 
прекратив свою деятельность еще в 1923 году, в виду от­
сутствия в то время спроса на кирпич и необходимости произ­
водства капитального ремонта механической силы и обору­
дования. Завод имеет 1 механический двигатель мощностью 
в 60 л. с.
Горная и горнозаводская промышленность. Горная про­
мышленность представлена по округу 6 предприятиями, из 
которых в 1924-25 г. действовало 3: Кочкарский Золоторуд­
ный Округ (Кочкарский район), Гумбейские золотые прииска 
(Магнитный район) и Мышьяковистый завод (Кочкарский 
район). Не работали предприятия: Медно-Свинцовый рудник 
(Кочкарский район), ГІолтаво-Брединские Антрацитовые копи 
(Полтавский и Брединский районы) и Магнитный железный 
рудник (Магнитный район). Из числа действовавших пред­
приятий особенно выделяется Кочкарский округ, как по 
размерам своей выработки, так и по значению его не толь­
ко для округа, но п для Республики. Нужно отметить, что 
золотопромышленность в округе, имеющая более, чем полу­
вековое существование, испытала на себе все удары импе­
риалистической н гражданской войны и голодного .1921 г. 
К  этому году деятельность ее почти совсем замирает, обору­
дование п механическая сила частью останавливаются, 
частью вывозятся на другие промзаведения б. Челябин­
ской губернии, рабочая сила расходится в поисках куска 
хлеба по всей территории СССР шахты затопляются, и пред­
приятия постепенно приходят в совершенный упадок. И толь­
ко начиная с 1923 года, прииска начинают оживать, полу­
чая из своего Уральского центра одновременно с производ­
ственными программами также и значительные денежные 
подкрепления. С этого года и до настоящего времени прииска 
непрерывно расширяют свое производство, увеличив размеры 
его на протяжении 2 последних лет почти на 80 %. Помимо 
этого восстановления основного производства, намечается 
также и использование встречающихся попутно при разра- 
бетке ископаемых. Так, с начала 3 квартала 1924-25 г. 
приступает к работе. Мышьяковистый з а в о д ,  вхо­
дящий в систему Кочкарских приисков,-предприятие, пред­
ставляющее собой первый опыт постановки этого вида произ­
водства на всей территории СССР.
Что касается остальных предприятий, входящих в груп­
пу горноіі промышленности, то из них следует отметить 
ІІолтаво-Брединские каменноугольные копи и Магпитный 
железный рудник. Полтаво-Брединские кони впервые при­
ступили к добыче в 1912 году. Работая с перерывами до 
1923 года, копп дали до 2.000.000 пуд. антрацита, который 
потреблялся заводами Южного Урала. В 1923 году копи
прекратили добычу, вследствие неблагоприятных транспорт­
ных условий, а также и затруднений в сбыте угля. В 1925- 
26 году предполагается возобновить работу копей, исполь­
зуя, главным образом, Брединское месторождение с запасами 
антрацита более высокого качества по сравиению с Полтав­
ским.
Магнитный железный рудник, с очень богатыми запа­
сами железной руды высокого качества (60-65 % железа), в 
довоенное время поставлял руду гужевым путем для Бело- 
рецких заводов до 2,500.000 пудов ежегодно. В 1924-25 г. 
добыча руды не производилась. Наметившееся общее восста­
новление промышленности в Республике и в частности недо­
статок высокосортной руды на Урале выдвинз^ли вощэос о 
постройке Металлургического завода на горе Магнитной с 
одновременной постройкой ж. д. линии Карталы-гора Маг­
нитная, при чем в ближайшее же время предполагается при­
ступить к подготовительным работам по этим сооружениям.
В 1924-25 г. на всех предприятиях горной промыш­
ленности занято было в среднем за год 1323 чел. рабочих. 
Механическая сила состояла из 16 двигателей общей мощ­
ностью в 1939 л. с., из которых в течение года находились 
в работе 12 двигателей мощностью в 852 л. с. По сравне- * 
нию с 1923-24 г. мы имеем увеличение по количеству ра­
бочих на 14 % и по размерам работавшей механической силы 
на 25 %. Общая сумма выработки оценивалась в 1924-25 г. 
в 1.124.677 руб. против 628.383 руб. в 1923-24 г.
Металлообрабатывающая - промышленность. Предприя­
тий металлообрабатывающей промышленности среди цензо­
вых промзаведеннй в округе имеется всего одно: механи­
ческие и литейные мастерские, находящиеся в г. Троицке и 
арендуемые у государства Окрсельпромсоюзом. Будучи не­
достаточно обеспечены оборотными средствами, не имея под­
ходящего оборудования для выполнения технически-еложных 
заказов, мастерские за время 5-летнего существования не 
смогли развернуть широко своей работы, ограничиваясь вы­
полнением заказов на несложный ремонт с/х инвентаря и 
отливкой незамысловатых запасных частей к нему, для ка­
ковой цели при мастерских имеется модельный цех. Однако, 
рассматривая деятельность мастерских на протяжении 2 по­
следних лет, мы должны констатировать несомненное и, при­
том, значительное расширение производства, находящееся в 
полном соответствии с развитием в округе сельского хозяй­
ства, обслз^живанием которого мастерские преимущественно
и заняты. ГІо литью увеличение это выражается в 294.3% 
(3 6 .4 4 тонны в 1924-25 г. против 9.24 тонн в 1923-24 г.). 
По выполнению ремонта и прочим раб о там  на 167.6% 
(27087 руб. против 10123 р.). Общая стоимость всей про­
дукции мастерских за 1924-25 г. выражается в сумме 36266 р. 
против 13250 руб. в 1923-24 г. (увеличение на 175.1% ). 
Число рабочих в мастерских в 1924-25 г. было в среднем 
28 чел. при 2 двигателях общей мощностью в 30 л. с.
Обработка дерева. В округе имеется 2 цензовых лесо­
пильных завода: в С ан ар ек о м  лесничестве (К о ч кар ск и й  
район), принадлежащий Т р о и ц к о м у  Промкомбинату, и в 
Джабык-Карагайскому лесу (Анненское Лесничество в Пол- 
-тавском районе), принадлежащий Управлению Троицк-Ор- 
ской ж. д. Первый из этих заводов ]эаботает на крестьян­
ский рынок окруя^ающих районов, второй обслуживает пи­
леным материалом Троицк-Орскую ж. д., изготовляя, глав­
ным образом, шпалы и щиты. При обоих заводах находятся 
мукомольные производства, пользующиеся общей с лесопиль­
ным производством .механической и рабочей силой. В тече- 
чение 2 последних лет заводы увеличивают изготовление 
пиломатериаилов на 77.2%  (6484 кб. м. в 1924-25 г. про­
тив 3658.0 кб м. в 1923-24 г.) и сокращают выработку муки 
на 38.6%  (848.99 тонн против 1381.90 тонн), достигая в 
общем в 1924-25 г. некоторого повышения размеров всего 
производства, против 1923-24 г., именно на 3.9%  (137.0 
тыс. руб. против 131.8 тыс. руб.). Оба завода работали в 
1924-25 г., имея 31 чел. рабочих и 6 двигателей мощностью 
в 102 л. с., из которых действовали в течение года 4 с 
общей мощыюстыо в 67 л. с. По размерам производства, 
количеству занятой рабочей и механической силы Анненский 
завод представляется более крупным предприятием по срав­
нению с Санарским, превосходя его по стоимости продукции 
в 1924-25 г. более, чем вдвое.
Химическая промышленность. Химическая промышлен­
ность в округе представлена одним цензовым предприятием: 
Фосфорным заводом, находящимся близ г. Троицка при ж. 
дор. станции Золотая Сопка. Завод этот построен был во 
время самого разгара Европейской войны (1915 г.) Троиц­
ким Военно-Промышленным Комитетом для снабжения воен­
ной промышленности красным фосфором, доступ которого 
из-за границы во время войны прекратился. Оборудован 
завод был довольно примитивно и расчптап был на пере­
работку местного сырья — кости с консервного завода и боен.
По окончании войны выработка фосфора хотя и продолжав 
лась некоторое время, но фосфор не мог найти для себя 
рынков сбыта в пределах СССР, т. к. в виду примитивного 
оборудования завода, выработка фосфора стоила очень до­
рого, почему он не мог выдерживать конкурренции с более 
дешевым заграничным фосфором, появившимся на рынке 
тотчас после того, как наладились торговые связи с загра­
ницей. Однако передача завода в об‘единение Химической 
Промышленности Урала (Северохим) способствовала благо­
даря денежной помощи со стороны треста укреплению фи­
нансового положения завода, и в 1924-25 г. мы видим за­
вод работающим в течение круглого года по выполнению 
преподанной ему производственной программы.
Кроме красного фосфора, завод изготовляет также мы­
ло и клей. В 1924-25 году работа завода характеризуется 
следующими цифрами: выработано красного фосфора 13.13 
тонн (801 пуд.) мыла 16.21 тонн (989 п.) и клея 16.21 тонн 
(989 п.) всего на сумму 102.280 руб. Против 1923 24 г. 
(21.900 р.) увеличение всей выработки выражается в 367.4°/о. 
На заводе занято 72 чел. рабочих при 2 двигателях общей 
мощностью в 30 л. с.
Производство^ пищевых и вкусовых продуктов. Среди всей 
цензовой промышленности производство пищевых и вкусо­
вых продуктов занимает первое место, как по количеству 
самых предприятий, так и по размерам участия этой отрасли 
^  производства в общей валовой выработке всех цензовых за­
ведений. Промышленность эта по Округу представлена 27 
заведениями, из которых 22 мельницы, 2 бойни, 2 пивова­
ренных завода и 1 винокуренный. Работа цензовых мельниц 
в течение 1924-25 г. характеризуется следующей таблицей: 
(см таб. на стр. 99).
Таблица свидетельствует, что производительность цен­
зовых мельниц в 1924-25 год}7 значительно повысилась: так, 
в 1923-24 году на 1 мельницу приходилось выработки около 
1500 тонн (91.500 п.) всякой муки, тогда как в 1924-25 г. 
производство превысило 2000 тонн (122.000 пуд.). Одновре­
менно наблюдается и повышение % использования механи­
ческой силы мельниц: в 1923-24 г. из 2000 л. с. работало 
1282, т. е. 64*1 %, в то время как в 1924-25 г. работают 
уже 1469 л. с. из 1792, что составляет 82%.  Количество 
рабочих соответственно повышается с 232 чел. до 295 (27% ). 
Все это дает основания полагать, что цензовые мельницы 
округа стали на твердую почву, повышая производство па-
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1 Вып. Шахр. Me 190,Троицк Хлебопрод деііст
I ■ 
80 3 335 335 мука тон 12259.11 1109.0 8833.71 795.0 139.6
2 » «Уртэп» М» 15 » П ромотдел У> 14 J 45 45 » 318 13 28.0 243.32 2 .9 127.9
3 Свешникова, и. Михайл. Свешников » 5 1 21 21 » » 884.81 58.1 490.09 32.4 79.3
4 Быв. Осетровой, Коч. р. Золотор тр. » 9 2 100 55 1754.50 110.8 1190.64 88 8 131.5
Г) » Котельник. Степи, р. Стейн. РИК 9 1 8 8 » 159.81 9.7 02.24 3.7 202.2
6 » Долгопол. Карак. р. Карак. РИК нег 5 1 28 — — -- — —
7 Совх. «Песчаное» » Окрзу ДѲЙСТ 17 75 75 мука тон 2370.0 150.8 2085.05 138.2 109.)
8 » «Подовинное> » Облзу 10 .75 75 » /> 4268.12 271.9 ■3125.71 203.8 133.4
, масло р. » 1 56 0.7 — ,— —
9 Б ыв. Юсуп. Ms 10, Уйск. р. Уйекий РИК » 11 28 28 мука 1683.50 107.3 1156.89 77.9 137 7
10 » Гулина М» 72 » х> 11 42 *■ 42 » 1073.80 85.5 466.45 37.3 229.2
11 » Яковл.№ 08,Маги.р. Магнит. РИК » 5 44 14 » » 400.73 28.4 200.66 12.0 225.4
12 Наро-водян. № 69,Киз.р. Кизил. РИК 2 189 59 » 614.74 32.4 893.58 48.2 07.2
13 № 70 (Ms 5) В-Уральск. р. В-Урал. РИК » 10 34 34 » » 779.96 52.4 130 30 9.1 575.8
14 № 71, Магнитн. р. . . . Гумб Зол.Окр. » 0 65 05 » 19.00 3.5 4^5 82 34 0 10.3
15 Ms 72, Кизильск. р . . Кизил РИК 50 50 » 1134.75 74.9 770.30 50.8 147.4
10 № 73, В-Уральск.р. . . В-Урал РИК » 13 34 34 2188.07 158.3 1020.47 73.9 214.2
17; № 74, Кизильск. р. . . . Кизил. РИК 8 7о 75 » 1357.44 92.4 417.80 28.4 325.3
18 >6 75, Полтавск р. . . . Полтав РИК 9 44 44 » » 1850.89 139.0 1895.02 142 1 97.8
19 Ms 64 (Ms 1)В-Уральск. р. В-Урал. РИК » 19 195 4* 195 » » 2129.31 172.5 --- — —
20 № 05 (ML' 2) » » 24 130 130 » » 3970 70 285.5 3232.95 232.8 122.6
21 Ms 66 (Х« 3) *• » » 15 55 j •55 » 840.33 50.4 1795.17 107.7 46.8
22 № 07 (Mi 4) » » нет --- 120 . --- — — --- --- — ---
ВСЕГО . . . » — 295 28 1792 23 1469 мука тон 40149.30 3027.4 28515.43 2138.0 141.5
масло р. * 1.50 0.7 --- ~—
раллелыю с восстанавливающимся сельским хозяйством. Из 
всех цензовых мельниц особенного внимания заслуживает 
мельница № 196 (11) б. Шахрина, оборудованная 13 валь­
цовыми станками при 3 двигателях мощностью в 335 л. с. 
По размерам выработки мельница эта приближается к до­
военному уровню, достигая в 1924-25 г. почти 80 выра­
ботки 1913 г. (15300 тонн). Производя преимущественно 
высокие сорта муки, она вполне может быть отнесена к числу 
крупных мельнпц товарного типа.
Нужно, одпако, отметить, что оборудование мельниц, 
как и вообще всей промышленности округа, в значительной 
степени поизносилось, а потому работа мельниц с полной 
нагрузкой может быть достигнута только при условии капи­
тального ремонта и замены оборудования.
Кроме мельниц, к числу предприятий пищевкусовой 
промышленности относятся также бойни. Последних имеется 
в составе цензовой промышленности 2: Хладобойня и Бойня 
б. Яманчалова, находящиеся в г. Троицке. Бойня б. Яман- 
чалова уже много лет не работает. Что касается Холодиль­
ника, то он действовал в течение всего 1924-25 г. Обору­
дованный по последнему слову техники холодильного дела, 
снабженный под‘ездным путем, Холодильник построен был 
в годы воііны военным ведомством с расчетом на массовое 
производство для нужд армии мясных продуктов и одновре­
менное хранение в холодильных камерах д о , 100.000 пуд. 
мороженого мяса. Постепенно, с упадком в округе ското­
водства сокращается и работа Хладобойни, но с 1923 г. она 
начинает развиваться, и на протяжении 2 последних лет 
мы наблюдаем весьма заметное повышение п р о и зво д ства  
бойни: в 1923-24 г. забито всякого скота 8369 голов, тогда 
как в 1924-25 г .-17571 гол., то-есть производство поднялось 
больше чем вдвое. Хладобойня имеет в качестве подсобных 
производств салотопенное, кишечное н колбасное отделе­
ния и об‘единяет Троицкий Пивоваренный завод. Последний 
в довоенное время и с п о л ь зо в а л с я  бывш. владельцем его 
(Зѵккер) по прямому своему назначению, затем в годы вой­
ны был переоборудован для изготовления мясных консервов 
для нужд армии и в 1923-24 году опять приступает к вы­
работке пива. В настоящее время завод из года в год раз­
вивает свое производство, повышая его в 1924-25 г. против
1923-24 г. больше чем в 2 1/2 раза (1.793059 литров против 
704559 литров).
Хладобойня со всеми своими производствами и пред- 
ириятиями имела в 1924-25 г. 111 человек рабочих при 10 
двигателях общей мощностью 585 л. с.
Кроме пивоваренного завода Троицкой Хладобойни, в 
округе имеются еще 2 пивоваренных завода в г. В-Ураль- 
ске: бывш. Везер и бывш. Плотникова. Из них завод бывш. 
Плотникова в 1924-25 г. не работал. Завод бывш. Везер 
изготовил в 1924-25 г. 627300 литров пива на сумму 147129 р. 
увеличив производство против предыдущего года (232459 литр.) 
на 169.8% . Завод работал при 1 механическом двигателе 
в 16 л. с., имея в среднем за год 23 человека рабочих.
Винокуренный завод, находящийся в г. В-Уральске, в 
1924-25 г не работал, в виду необходимости капитального 
ремонта и недостатка местного сырья. Завод имеет 1 дви­
гатель в 16 л. с.
Продукция действующей пищевой и вкусовой промыш­
ленности сбывается, главным образом, на местных окруж­
ных рынках, но, кроме того, в значительном коли честве  
вывозится в потребляющие районы Урала и Европейской 
части Союза. Так, ценные сорта муки вывозятся в горноза­
водские округа Урала (Пермь, Тагил, Свердловск), в Вятку. 
Вологду: пивом снабжается Челябинск. Кѵстанай; кишечное 
производство Хладобойни изготовляет товар для вывоза на 
внеокружные рынки и экспорта'за границу.
Коэісевентя промышленность. Кожевенная промышлен­
ность представлена по Округу 5 цензовыми предприятиями: 
Кожевенный завод Троицкого Промкомбината в г. Троицке: 
Завод при совхозе «Демарино» Кочкарского района; завод 
бывш. Башкирова в пос. Елизаветпольском Полтавского 
раііона: и два завода в г. В-Уральске: бывш. Житникова и 
бывш Борисова. Из всех заводов в течение 1924-25 г. ра­
ботали заводы: Троицкого Промкомбината, совхоза «Дема­
рино» и В-Уральский завод бывш. Борисова. Всеми заво­
дами было переработано 60763 шт. сырых кож на сумму 
616815 рублей. На заводах занято было в среднем 189 чел. 
рабочих при 2 двигателях мощностью в 55 л. с. При срав­
нении 1924-25 г. с 1923-24 г. мы констатируем некоторое 
понижение общей выработки цензовых кожзаводов с 61654 
кож до 60763 кож. что объясняется бездействием одного из 
заводов (бывш Житникова в г. В-Уральске), работавшего 
в 1923 24 году. При расчете же продукции на 1 действую­
щее предприятие мы наблюдаем значительное повышение 
производительности заводов, а именно с 15414 кож до 20255
шт. или на 31. 4% . Самым крупным из всех заводов яв­
ляется Кожзавод Троицкого Промкомбината, оборудованный 
74 дубильными и 42 зольвыми чанами. В общей выработке 
всех заводов он занимает 89 .4% , переработав в 1924 —25 г. 
54318 кож при 175 рабочих и 1 двигателе мощностью в 43 
л. с. По размерам производства он может быть отнесен к 
числу крупных заводов товарного типа, работающих на ши­
рокий рынок. Продукцию свою (мостовье, подошвенный то­
вар) завод сбывает на местном окружном рынке и частью 
на рынках Казакстана и Средне-Азиатских Республик 
(Ташкент). При заводе имеются посадочная и сапожная 
мастерские.
Полиграфическая промышленность. Типографий в округе 
имеется 2: в г. Троицке, принадлежащая Местхозу и в г. 
В.-Уральске, входящая в состав В.-Уральского Промкомби­
ната. Обе они в 1924 — 25 году работали полностью, имея 
42 человека рабочих и 1 двигатель мощностью в 10 л. с. 
(при Троицкой Типографии). В течение 1924— 25 года ими 
выполнено разных типографских работ на сумму 66613 руб., 
из которых на долю Троицкой Типографий приходится 
50057 руб ,  или 75.1 % .Увеличение производства против 
1923 — 24 года, в котором стоимость выполненных обоими 
типографиями работ оценивалась в 32559 руб., выражается 
в 104.G %. Оборудованы тинографии: Троицкая—4 печатны­
ми плоскими машинами с суточной производительностью в 
16 ООО оттисков и В.-Уральская -  2 машинами производи­
тельностью в 8000 оттисков в сутки.
Производство и передача физических сил. К  этой группе 
относятся электростанции, из которых в Троицком Округе 
в числе цензовых имеются 3: Троицкая, В .-Уральская— 
городские и Кочкарская, обслуживающая предприятия Коч- 
карского Золоторудного Округа и население прилегающих 
приисков (Екатеринбургский поселок). Работа электростан­
ций за 1924-25 год характеризуется следующими цифрами: 
выработано энергии 983144 киловатта на сумму 124794 р. 
Рабочих занято было в среднем 39 человек. Число двига­
телей но Троицкой Электростанции было 2 с общей мощ­
ностью в 50 л. с. Остальные станции обслуживались меха­
нической силой других предприятий: В .-Уральская— двига­
телем мельницы № 2 Промкомбината мощностью в 130 л. с.
11 Кочкарская — механической силой Кочкарского Золоторуд­
ного Округа. Большая часть всей выработанной энергии 
приходится на долю Кочкарской станции, а именно /70.332 
клв. или 78 .3% . По сравнению с 1923-24 г., в котором
производство по этим 3 электростанциям составляло 838966 
кв. на сумму 101558 руб , наблюдается увеличение разме­
ров выработки на 17.1% и стоимости ее на 22.9% . В 
1924-25 г. были начаты работы по сооружению в г. Троицке 
новой электростанции в виду того, что оборудование суще­
ствующей чрезвычайно износилось и не может более удов­
летворять все растущего спроса на энергию.
Мелкая нецензовая н ремесленная про­
мышленность.
Хотя производство цензовой промышленности, как мы 
видели выше, стремится с каждым годом к непрерывному 
росту и в 1924-25 году представляет в своем ценностном 
выражении для Троицкого Округа весьма заметную вели­
чину, тем не менее оно далеко не охватывает всех потреб­
ностей местного населения, как по размерам выработки, 
так и но ассортименту изготовляемых предметов. Эта недо­
стача в значительной мере восполняется мелкой нецензовой 
и ремесленной промышленностью Округа. Вся эта промыш­
ленность характеризуется в общем небольшими размерами 
производства (за исключением единичных случаев), неслож­
ным оборудованием: преимущественно обходится без наем­
ного труда и изготовляет предметы или непосредственно за­
казчику— потребителю, ила на ограниченный местный ры­
нок. Подобно цензовой, мелкая и ремесленная промышлен­
ность получила свое развитие тоже благодаря развитому в 
Округе сельскому хозяйству, и мы набюдаем, что в преоб­
ладающей своей части промышленность эта занята перера­
боткой сырья местного .сельского хозяйства.
Учетом 1924-25 года было зарегистрировано по Округу 
всего 2221 мелких промышленных заведений и ремесленных 
промыслов, из которых 1371 предприятие нужно отнести к 
группе производств, занятых переработкой продуктов сель­
ского хозяйства, 394—к группа обслуживающих сельское 
хозяйство и остальные 456 к груште мелких ремесленников, 
независящих непосредственно от сельского хозяйства. Во 
всех 222 L предприятиях было занято 3134 человека, из ко­
торых главную массу, а именно 2510 *гел. (80 .0% ) состав­
ляют сами предприниматели и члены их семей. Наемный 
рабочих во всех предприятиях насчитывается всего 624 чел*, 
что свидетельствует о чрезвычайно мелких размерах произ­
водства предприятий.
Мелкая промышленность, перерабатывающая с./х . сырье, 
занимает, как мы видели выше, по числу заведений преоб­
ладающее место; по размерам выработки она имеет в общем 
хозяйстве округа значительный удельный вес, а потому об­
зору отдельных ее отраслей необходимо уделить в дальней­
шем изложении некоторое место. Помещаемая ниже таблица 
о производительности предприятий, перерабатывающих с./х . 
сырье, дает представление о значении главнейших отра­
слей мелкой промышленности в общем хозяйстве округа за
1924-25 год. *
П РО ДУ К Ц И Я В 1924-25 г. В Р У Б ЛЯХ:
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1 Брединский . . . . 24398 405 2404 300 820 3136 31463
2 Варнинский. . . . 69671 2214 24418 490 9652 16256 122701
3 В-Уральский . . . 846G6 5256 91801 1590 7772 8832 199917
4 Каракульский . . 203GG3 513 17329 500 9408 24000 255413
5 Кизильский. . . . 36838 2997 38518 5900 5020 11680 100953
G Кочкарский. . . . 71210 5499 15633 1230 13764 23744 131080
7. Магнитный . . . . 39858 1089 28869• 10700 2560 6912 89488
8 Н. У вельский . . . 213785 4140 59280 4940 29880 29501 341529
9 Полтавский . . . . 99653 1278 23922 890 8096 13824 147663
10 Степной .................... 36665 4419113991 — 5780 9216 170071
11 Троицкий ................ 244899 2583 40576 70 6720 6592 301440
12. Уйский ..................... 438403 4203 23058 4880 9480 12160 492194
И т о г о .  . 1563209 34596 479799 31500 108952 165856 2383912
г. Троицк . . . . 32135 18531 7950 16200 58304 133120
у
г. В-Уральск . . — 10611 — 18870 7860 26624 63965








Из таблицы видно, что по размерам производства мел­
кая промышленность, перерабатывающая с. х. сырье, зани­
мает в округе довольно видное место, существенно дополняя 
общую выработку цензовой промышленности и составляя 
по отношению к последней 38.3% , при чем нужно иметь в 
виду, что действительная стоимость продукции мелкой про­
мышленности должна быть оценена несколько выше, в виду
неполного учета отдельных видов ее по отдельным районам 
и преуменьшения предприятиями размеров производства. 
Особенно выделяется мукомольная промышленность, занимая 
среди остальных отраслей мелкой промышленности, перера­
батывающей с. х. сырье, 61.8% . По общей сумме выработки 
необходимо выделить районы: Уйский, Троицкий. Н-Увель- 
ский, и К а р а к у л ь с к и й , продукция котсрых составляет 
1.390.576 руб. или 53.9%  общей стоимости этой промыш­
ленности по округу. Из этой суммы на долю мукомольного 
производства в этих районах падает 1.100.750 руб., или 
79 1 % , что вполне соответствует том}7 положению, которое 
занимают в сельском хозяйстве округа эти 4 района, являю­
щиеся главнейшими производителями и поставщиками зерно­
вых культур.
Остальные отрасли мелкой промышленности, занятой 
переработкой с. х. сырья, в общей сумме производства этого 
вида промышленности занимают следующее место: производ­
ство растительных жиров (маслобойки)—2.5% ; маслоделие 
и сыроварение 18 .6% ; кожевенная промышленность 2.2% ; 
производство овчин - 5 .2 % ; шімокатно-валяльное производ­
ство— 9.7 %.
Мельницы. Всех мелких нецензовых мельниц в округе 
в 1924-25 году насчитывалось 419. Из них громадное боль­
шинство. а именно 363, приходится на долю водяных и 
ветряных, имеющихся почти в каждом более или менее круп­
ном населенном пункте округа.
Следующая таблица дает представление о нецензовых 
мельницах Округа, охваченных учетом за 1924-25 год.
(См. табл. на 106 стр.).
Из таблицы видно, мельничное производство равномерно 
распространено по всему округу, при чем по количеству 
мельниц выделяются районы Варпинский, П о лтавски й  и 
Н-Увельский. Из всех мельниц в 1924-25 году действовало 
352 пли 84.1 "о. Преобладающее количество мельниц при­
ходится на долю частных лиц п организаций, а именно 
73..6%. Всеми м ельницам и  в течение года переработано
1.653258 пудов разных зерновых культур, при чем из них 
паровыми и нефтяными 1.119941 пуд, водяными 395470 п., 
ветряными 127545 пудов и конными 10302 пуда. Продол­
жительность работы мельниц в среднем для всех видов их 
равняется 77 дням в году, составляя для паровых и неф­
тяных мельниц 134 дня, для водяных 99 и для ветряных
59 днеіі. На всех нецензовых мельницах округа в 1924-25 
году было занято 597 человек, из них хозяев и членов нх
- 
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Брединский . . . . 2 31 33 28 2 31 2 40 40 1553 55 24160 135 1040 25335 28 г,
Варнинский . . . . 1 4 8 48 -- 6t 49 1 7 53 5 112 — 99 2675 55 51792 18186 1920 72198 56 16
В-Уральский . . . . — 1 10 24 — 35 31 7 3 25 I 32 — 43 2851 92 57388 23021 7328 87737 31 13
Каракульский . . . — 2 4 14 6 26 21 1 3 22 2 30 2 32 1510 69 147238 63529 283 211050 21 20
Кизильский . . . . — 4 15 21 -- 40 33 17 9 21 4 100 —. 58 2466 75 28019 5989 4і66 38174 3 4 3
Кочкарский . . . . 1 1 1 3 9 8 3 1 5 4 64 — 10 678 85 66767 5308 1718 73793 12 12
Магнитный............... — — 11 5 2 18 10 8 1 9 — — 25 1115 70 32160 7110 1515 40785 20 2
Н-Увельский . . . . 4 — 7 38 1 50 42 3 1 40 4 127 — 58 3489 83 167941 52127 1471 221539 51 27
Полтавский ............... 1 .— 13 42 1 57 47 12 — 45 1 12 — 92 2687 57 91098 9551 2619 103268 56 5
Степной....................... 0 — 10 13 — 25 20 10 — 15 2 34 — 29 1635 82 34535 2235 1225 37995 24 5
Троицкий ................... 4 5 7 7 — 23 22 в 1 10 9 164 2 34 2337 111 230301 21815 1CG5 253781 37 18
Уйекий...................... 6 15 6 27 25 20 1 6 6 195 2 31 2829 ИЗ 384022 63014 7267 454303 27 56
И т о г о .  . 23 17 101 250 13 404 342 90 20 294 40 916 С
1
551 25825 76' 1315421 272320 32217 1619958 397 182
г. Троицк . . . . — 3 И — 14 10 — — 14 3 100 — 24 1220 122 22250 9770 1280 33300 15 3
г. В-Уральск . . . — - 1 — — 1 — — — 1 — — — 2 — — — — -- — ■ — —
Всего по округу: . . 23 20 102 2G1 13 419 352 90 20 309 43 1016 6 577 27045 77 1337671 282090 33497 1653258 412 185
семей 412 человек и наемных рабочих 185 человек. Мель­
ницы вырабатывают простые сорта муки и работают исклю­
чительно на заказчика. Преобладающее количество мельниц 
с водяными и ветряными двигателями характеризует этот 
вид мельничной промышленности, как весьма неустойчивый, 
зависящий от капризных явлений природы: воды и ветра. 
В частности, водяные мельницы почти ежегодно несут боль­
шие убытки от разрушения во время весенних половодий 
плотин и от простоев в летнее жаркое время, когда боль­
шинство маленьких ручьев- речек в округе пересыхает. Но, 
с другой стороны, незамысловатое оборудование таких мель­
ниц и возможность дарового использования движущей силы 
воды и ветра без затраты средств на заготовку топлива, 
дают возможность этому виду производства окупать кратко­
временным периодом работы убытки от разрушений и дли­
тельных простоев. Б о л ьш у ю  устойчивость обнаруживают 
мельницы с механическим паровым или нефтяным двигате­
лем, при чем практикующееся на некоторых водяных мель­
ницах округа применение на ряду с водяным колесом или 
турбиной механического двигателя гарантирует эти мельницы 
от бесполезных простоев и делает, таким образом, эксплоа- 
тацию их более рентабельной.
Просорушки. Просообдирное производство представлено 
по Округу 41 предприятием. О распределении просорушек 
по отдельным районам дает представление следующая таблица:
1' *=£: О1 а.
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1. Б редин ски й .................! 1 - 1 1 1о 15 225 _ 2
2. Варнинскнй . . .  1 4 — 4 3 115 38 З'ОО 4 4
3. В-Уральскнй . . . . 2 -- — 2 1 во во 1500 1 1
4. Каракульский • • - 8 — 2 6 о 344 (38 8490 3 6 У
о . Кизильский . . . j 4 * 3 3 80 27 740 2 1 3
6. Кочкарский . . . • 1 3 ---- 1 оin' 3 157 52 960 4 — 4
7. Магнитный . . . 1 - 1 1 23 23 600 2 — 2
8. Н-Увельскнй . . .  j 6 _ о 4 3 287 96 2937 1 2 3
9. Полтавский . . . . 3 — 3 1 90 90 800 1 — )
10. Степной ..................... - ----- — — — — — - —
11. 3 — - — 3 3 120 10 880 о — 5
12. У й с к и й ...............................................] 5 ---- 1 4 ь 330 9S30 4 * 6
И т о г о .  .  j 10 ----- і 33 29 1 «21 56 30061 £9 И 40
г. Т р о и ц к ................................- —
г. В-Уральск . .  .  I 1 — 1 — — _ — — --
Всего по округу . . ! И 1 34 29 1621 56 30062 29 И 10
Кроме указанных в таблице просорушек, при некото­
рых нецензовых мельницах также имеются просообдирные 
производства, которые в течение 1924-25 года переработали 
на пшено 10770 пуд. проса. Все вырабатываемое пшено 
потребляется местным крестьянским и городским населением.
Маслобойки. Маслобойное производство не получило в 
округе широкого распространения, в виду слабого развития 
посевной площади технических масличных культур. Недо­
статок в масличном семени в некоторой степени покрывается 
ввозом в пределы Округа семян льна, конопли и подсолнуха 
из соеедняго Кустанайского Округа.
В 1924-25 году в округе насчитывалось 88 заведений, 
вырабатывающих растительное масло, продукция которых, 
хотя и не в полной мере, покрывала потребности местного - 
населения. По отдельным районам маслобойные заводы рас­
пределяются следующим образом: (См. табл. на 109 стр.)
Из производств, занятых обработкой животного сырья 
в Троицком Округе распространены следующие виды: коже­
венные и овчинные заведения: пимокатное производство, но­
сящее характер полуремесленного полукустарного промысла 
и заметно развивающееся за последние годы маслодельно- 
сыроваренное производство. Кроме перечисленных, имеются 
также мыловаренное, колбасное и кишечное производства, 
не получившие в Округе значительного распространения.
Кожзаводы. Распределение по округу мелких нецензо­
вых кожзаводов, а также и работу их в 1924-25 г. иллю­
стрирует следующая таблица: (См. табл. на 110 стр )
Из таблицы видно, что некоторые заводы (Кизильский, 
Н-Увельский) по размерам выработки утратили ремеслен­
ный характер и приближаются к типу промышленных пред­
приятий, расчитанных на более или менее широкий рынок 
сбыта. Большинство же заводов смело можно отнести к ти­
пу кустарно ремесленного производства, выполняющего ра­
боту на заказчика. Размер годовой производительности 1 
кожзавода в среднем выражается в 130-150 сырых кож, 
при чем число это сильно колеблется по отдельным заводам 
(от 7 до 590 шт. на завод). Определенного сезона работы 
это производство не имеет.
Овчинное производство. Овчинное производство получи­
ло в Округе более широкое распространение, при чем особе­
нно заметно развивается оно в Н-Увельском районе, боль­
шинство овчинных заведений которого нужно отнести к ти-












































































1. Б р е д и н с к и й .............. 1 1 1 30 30 150 50 200 2 2
2. В и р н и н с к и й .............. 3 — 1 2 2 105 52 340 521 232 1093 1 3 4
3. В-Уральский .............. 12 — 5 7 7 515 73 2349 230 20 2599 6 3 9
4. Каракульский . . . . 4 — — 4 3 135 45 120 120 15 265 5 — б
5. Кизильский .................. 9 — 2 7 9 292 33 637 799 46 1481 11 1 12
6. Кочкарский .............. 6 — 1 5 6 328 56 826 1900 15 2741 8 5 13
7. Магнитный................... 6 — — 6 б 97 20 381 157 — 538 6 1 7
8. Н У  вел ьски й .............. 7 2 1 4 7 344 49 570 1460 14: 2044 4 8 12
9. П ол тав ск и й .................. 9 — — 9 7 460 66 360 235 35 630 8 2 10
10. Степной ..................... 9 — 1 8 8 418 52 1270 910 — 2180 9 2 11
11. Троицкий .................. 4 — — 4 2 180 90 454 797 26 1276 3 3 6
12. У й с к и й ..................... 8
~
“ 8 8 426 52 1025 1036 15 2075 11 4 15
И т о г о .  . 78 2 11 65 65 3324 51 8482 8214 416 17112 74 32 106
г. Т р о и ц к .................. 5 — — б 4 480 120 300 7600 1250 9150 9 6 15
г. В-Уральск . . . . б -- --- 5 5 240 48 1950 3290 --- 5240 8 2 10























































































1. Брединский . . 1 1 1 90 90 10 10 10 30 2 2
2. Варнпнский . . 4 — — 4 4 148 37 20 6 23 49 4 — 4
3. В-Уральский . 3 — — 3 2 260 126 62 14 83 159 2 — 2
4. Каракульский . 2 — — 2 2 120 60 20 5 25 50 3 — 3
5. Кизильский . . 1 — 1 — 1 290 290 200 80 310 590 — 2 2
0. Кочкарский . . 2 — — 2 2 110 65 110 10 3 123 2 — У
7. Магнитный . . 3 1 — 2 3 520 173 495 114 461 1070 3 3 6
8. Н.Увельский . 1 — 1 — 1 298 298 394 85 16 494 — 3 3
9. Полтавский . . 2 — — 2 2 102 51 10 12 67 89 3 — 3
10. Стенной . . . . — — — — — — ,— — — — . — — — —
11. Троицкий . . . 1 — — 1 1 30 30 3 4 — 7 1 — 1
11. Уйсквй . . . . ' 8 —* — 8 8 585 73 310 82 97 489 11 11
Итого . . 28 1 2 25 27 2543 91 1634 422 1094 3150 31 8 39
г. Троицк , . 6 — — 6 б 1440 288 275 135 385 795 7 3 10
г. В.-Уральск 11 —- — 11 8 1600 200 860 230 807 1887 11 2 13
Всего по округу . 46 1 2 42 40 5583 139 2759 787 2286 5832 49 13 62
—  I l l  —
пѵ кустарного промысла. Вырабатывают заводы кислые, 
дубные и черненые овчины. Следующая таблица дает пред­
ставление о работе овчинных заведений по отдельным райо­
нам Округа за 1924— 25 год;


















































mUh у нн PQ ' ■ і И о
1 Брединский . . 3
_
,.
2 120 60 205 2 — 2
9 Варнинекнй . 1?, 1° 1Я
. . 
686 57 2413 14 14
3 В-У ральский 14 14 13 970 75 1943 16 — 16
4 Каракульский . 8
-
8 614 77 2352 11 2 13
5 Кизильский . . 9 __ — 9 9 710 79 1255 10 — 10
6 Кочкарский . . 13 1 — 12 12 848 71 3441 15 4 19
7 Магнитный . . 4 — 4 4 270 67 640 5 — 5
8 Н -У  вельский. . 39 — — 39 36 2482 71 7470 40 2 42
9 Полтавский . . 18 — — 18 17 1195 70 2024 20 20
10 Степной . . . . 11 — 11 11 540 50 1445 13 2 15
11 Троицкпй . . . п 1 — 10 11 695 63 1680 12 1 13
12 Уйекий . . . . — —
14
И 950 86 2370 14 14
И т о г о .  . 166 2 —
1
154 146 10080 70 27238
1
172 11 183
г. Троицк . . . 9 — — 9 7 810 116 4050 15 15
г. В-У ральск . 8
-




1965 11 2 13
В сего пэ округу . 173 „ _ 171 159 11555 73 33253 198 211
Средний годовой размер выработки одного овчинного 
заведения колеблется от 100 до 500 щт., составляя в сред­
нем 200-210 шт., всяких овчин. Сезон работы охватывает 
обычно осень и зиму, когда главным образом, население 
забивает скот.
Пимокатный промысел. Наибольшее распространение 
в округе из числа производств, перерабатывающих живот­
ное сырье, получил пимокатный промысел. Благодаря осо­
бенностям этого производства, удовлетворяющегося самым 
несложным и примитивным оборудованием (колодки и так 
назыв. «лучек»), оно сушествѵет в округе в самых разно­
образных видах: и как промышленное производство с наем­
ной рабочей силой (преимущественно в городах), и как 
кустарно-ремесленное производство, вырабатывающее валя­
ную обувь домашним способом на заказчика или на узкий 
местный рынок, и, даже, как своеобразный вид отхожего 
промысла, обслуживающего веселение других районов Окру­
га и Области в осенний и зимний сезоны. Соответственно 
этим особенностям колеблется и средняя продолжительность 
сезона работы этого вида производства от 35-40 дней до 
5-6 месяцев в течение года, составляя в среднем 55 дней. 
Сезон работы пимокатного промысла начинается обычно в 
октябре-ноябре и кончается в декабре-январе, при чем за 
это время каждым пимокатом в среднем вырабатывается от 
60 до 70 пар валеной обуви. Пимокатные заведения изго­
товляют мужскую, женскую и детскую валяную обувь, туф­
ли, чесанки и кошмы. Особенное развитие этот вид про­
мысла получил в Н - У в е л ь с к о м  [районе. По отдельным 
районам пимокатное производство распределяется следую­
щим образом: (См. табл. на стр. 113.)
Маслоделие и сыроварение, Особенное значение в окру­
ге, как по размерам производства, так и по условиям свое­
го развития и перспективам развития в будущем, имеет 
маслодельное и сыроваренное производство. Можно сказать, 
что маслоделие в Округе начинает развиваться в широких 
размерах только в послереволюционный период, т. к. до 
революции оно было представлено всего 10-15 заводами, 
об‘единенными Троицким Отделен. Союза Маслодельных Сибир 
ских артелей. Широкий и быстрый рост в Округе низовой с/х. 
кооперации с образованием Окружного Союза с х кооперати­
вов, восстановление сельского хозяйства и особенно живот­
новодства, значительные размеры кредитования этой отрас­
ли промышленности создали благоприятные условия для






































































1. Брединскнй . . 21 — 21 21 706 34
‘
49 21 --- 21
2 . Варнппскпй . . 49 — — 49 49 2174 44 254 72 3 75
3. В -У  рал ьский. . 23 — — 23 23 889 39 138 26 3 29
4. Каракульский . 31 — — 31 31 2067 67 375 43 1 44
о. К изильский . . 38 — 38 37 1681 45 195 44 44
«. Кочкарский . . 44 _ — 44 44 3087 70 371 62 4 66
7. Магнитный . . 18 — 18 18 964 64 108 24 24
8. Н -У вельский. . 72
_
■ — 72 72 4194 58 461 84 8 92
9. Полтавский . . 40
__ — 40 40 2001 50 216 59 59
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широкого развертывания маслоделия в округе, и в 1924-25 
году мы насчитываем уже 107 маслодельных и сыроварен­
ных заводов. об‘еднненных окружными союзами потреби­
тельской и сельско-хозяйственной кооперации. Заводы име­
ются во всех районах округа, но в районах Степном и 
В-Уральском маслоделие и сыроварение получили особен­
ное развитие: производство масла и сыра в этих 2 районах
в 1924-25 году составляло около 43% производства всего 
округа, достигая почти 210 тыс. рублей. В этих же 2 рай­
онах преимущественно сосредоточено и сыроварение. По 
размерам производства выделяются заводы: Урлядинский 
(15089 р.), Краснинский (16115 р.) В-Уральского района, 
Степной (27465 р.), Сухтелинский (46470 р.) Степного ра­
йона, Тарутинский (17112 р:) Троицкого района, Петро­
павловский (14113 р.) Уйского района и Кичигинский 
(15105 р.) Н-Увельского района. Изготовляемое экспортное 
масло и сыр заводами сдаются окружным кооперативным 
об'единениям или маслоторгующим государственным орга­
низациям (Маслоэкспорт,Хлебопродукт). К недостаткам заво­
дов, имеющим влияние на размеры и качество продукции, 
нужно отнести отсутствие у многих заводов специально 
приспособленного помещения, ледников для хранения мас­
ла и недостачную квалификацию мастеров-маслоделов. Ко­
личество же и качество сепараторов у большинства заводов 
вполне соответствует размерам их современного производ­
ства.
Следующая таблица рисует состояние маслодельного и 
сыроваренного дела по отдельным районам округа в 1924- 
25 году. (См. табл. на 115 стр.)
По сравнению с 1923-24 годом мы наблюдаем увеличе­
ние количества заводов с 75 до 107 (42,6% ), увеличение 
выработки заводов (по неполным данным за 1924-25 год) 
с 295771 р. до 479799 р. (62.2% ). Соответствующим обра­
зом увеличивается и число лиц, занятых в этой отрасли 
промышленности, а также и количество оборудования.
Крестьянское население является единственным постав­
щиком молока на заводы и таким путем постепенно втяги­
вается к участию в работе заводов. В 1923-24 году в пос­
тавке заводам молока участвовало свыше 11.000 хоз. (21.2 
% всех хозяйств по округу), имеющих свыше 17.000 ко­
ров (26.8%  от общаго количества коров по округу), тогда 
Как в 1924-25 году участвуют в поставке (по всем 107 за­
водам) уже более 15.000 хоз. (28% ) с числом коров, пре­
вышающим 27.500 голов (33.8% ), при чем все заводы от­
мечают, как одну пз причин неполной нагрузки предприя­
тий. слабый снос молока крестьянами. Столь значительный 
рост участия сельского населения в развитии маслодельно­
сыроваренной промышленности на протяжении "л последних 
Лет, энергично восстанавливающееся в округе животновод­
ство и проводимые правительством мероприятия по укреп-
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лению низовой производственной кооперации путем предос­
тавления ей значительных кредитов — дают все основания 
рассчитывать на дальнейшее быстрое развитие этой отрасли 
промышленности, как одной из наиболее жизнеспособных 
в условиях Троицкого Округа
Мыловарение Мыловаренная промышленность в довоен­
ное время была развита в Троицком округе достаточно и 
вырабатывала хорошего качества простые ходовые сорта 
мыла. С упадком в округе животноводства, в виду недос­
татка сырья (сала), она почти, совсем исчезает. Работает 
лишь один .Фосфорный завод и незначительное количество мел­
ких заведений кустарного типі. В 1924-25 году в округе 
насчитывалось всего 13 мыловаренных заведений с 34 чел. 
занятых в них своих и наемных работников. Из них 8 за­
ведений находятся в городах. Выработка их не может 
удовлетворить потребностей местного населения, а потому в 
округ ввозится мыло из других округов Урала и Централь­
ной России.
Колбасное производство. Колбасное производстро сосре­
доточено в городах li обслуживает городское население. 
качестве _ вспомогательных к колбасным предприятиям су­
ществуют в округе 2 кишечных заведения помимо имею­
щегося при Холодильнике) в г. Троицке и В-Уральске, вы­
рабатывающие для колбасных заведений готовые кишки.
Кузнечно-слесарные мастерские. К числу промышлен­
ных заведений кустаіэно-ремесленного типа должны быть 
отнесены сельские кузнечно-слесарные мастерские, обслу­
живающие, главным образом, нужны местного сельского на 
селения по части ремонта с/х. инвентаря и изготовления 
несложных запасных частей к нему. Промысел этот отли­
чается сезонным характером работы, развивая ее преиму­
щественно в весенние и летние месяцы и сокращая одновре 
менно с окончанием сезсша полевых работ. В округе имеет­
ся 394 кузнечно-слесарных мастерских, в которых занято 
469 чеді. своих и 13 человек наемных работников. По от­
дельным .районам эти мастерские, распределяются следую­
щим образом: (См. табл. на 117 стр.)
Сапожный и портняжный промыслы. Из производств ре­
месленного типа, незанятых обслуживанием сельского хо­
зяйства и независящих от него, необходимо отметить Чіа-
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пожный и портняжный промыслы. Эти промыслы в округе 
носят исключительно ремесленный характер, обслуживая 
целиком и непосредственно заказчика-потребителя. Учетом 
1924-25 года всего в округе зарегистрировано 212 сапож­
ных мастерских с 277 занятыми в них своими и наемными 
работниками и 131 портняжных с 160 работниками.
Описанные виды производств составляют в Троицком 
Округе почти исчерпывающий перечень их, отнесенных на- 
ми к группе мелкой вецензовой промышленности и ремес­
ленных занятий, если не считать немногочисленных и не 
имеющих большого значения мелких производств, обслу­
живающих по преимуществу городское население и состав­
ляющих неотъемлемую принадлежность каждого города, а 
именно: кондитерских, хлебопекарен, часовых, ювелирных 
мастерских, фотографий и проч.
Однако и этот ограниченный круг производств, полу­
чивших то или иное развитие в округе, имеет для населе­
ния громадное значение, создавая возможность использова­
ния своего сел-хоз. сырья здесь, на месте, удовлетворяя
самые насущные потребности населения в питании и одеж­
де и давая некоторый приработок населению в промежутки 
между сезонами полевых работ.
Кустарная промышленность.
В Троицком округе до настоящего времени не было 
произведено сколько-нибудь полного учета кустарных про­
мыслов, отчасти по причине некоторых затруднений в са­
мом приеме описание этого вида промыслов, а главным об­
разом, потому что кустарная промышленность в округе не 
получила достаточного распространения. Причины слабого 
развития кустарных промыслов в округе кроются в отно­
сительно большей обеспеченности сельского населения основны­
ми средствами производства (земля, рабочий и продуктивный 
скот), по сравнению с малоземельными районами Централь­
ной част РСФСР, где эти промыслы значительно развиты, 
а также в отсутствии в округе значительно развитой до­
бывающей и обрабатывающей промышленности, чаще всего 
создающей вокруг себя кустарный промысел.
К особенностям округа, препятствовавшим развитию в 
нем кустарных промыслов, нужно также отнести и бытовой 
уклад ого казачьего населения, призванного заниматься в 
первую очередь военной службой: оно уделяло много вни­
мании сельскому хозяйству и благодаря своей относитель­
ной обесп еч ен н ости  сов ер ш ен н о  не пул д а л о сь  в побочном 
зар аботк е пѵтем о р ган и зац и и  в своем  х о зя й с т в е  к ак ого  ли­
бо п од р обн ого  пр ш ы сла и сбыта п р одук ц и и  этого  промысла 
на рынок.
Кроме того, и природные условия Округа не способ­
ствовали сколько-нибудь широкому развитию кустарного 
промысла: промысел по обработке дерева не мог развиться 
вследствие слабой лесистости округа; незначительная пло­
щадь посева технических культур не могла создать ( Оста­
новки для развития ткацкого промысла: отсутствие в окру­
ге металлообрабатывающих заводов препятствовало развитию 
кустарного промысла по обработке металла и т. и.
Поэтому, если кустарная промышленность и могла по­
лучить какое-нибудь развитие в округе, то только в виде 
промыслов, использующих сырые продукты сельского хо­
зяйства. Действительно, из предыдущего обзора мы видели 
что все наиболее роспространенныс в округе промыслы, но­
сящие полукустарный характер, как-то: пимокатный, овчин­
ный, кожевенный существуют только благодаря наличию 
в округе громадных рессурсов сельско-хозяйственного сы­
рья. Но указанные выше обстоятельства (обеспеченность на 
селения и битовый его уклад) помешали этим видам про­
мысла принять характер чисто кустарных, сохранив их на 
положении промыслов смешанного полу ремесленного полу­
кустарного типа. Поэтому, в условиях Троицкого Округа 
почти не приходится говорить о кустарной промышленности.
Однако, природные и хозяйственные условия отдельных 
районов округа все же дали некоторый толчек к развитию 
кустарного промысла, хотя и в весьма ограниченных раз­
мерах. Так, наличие в районах Кочкарском и Полтавском 
больших лесных массивов (В-Санарского и Джабык-Кара- 
гайского бора) создали здесь смол окуренный, дегтярный 
промыслы и производство древесного угля, носящие все 
признаки кустарного производства. Всех производств это­
го влда зарегистрировано в Кочкарском районе-10 с коли­
чеством кустарей 21 чел. и в Полтавском-34 с 59 кустаря­
ми. Продукция-этого промысла: деготь и смола сбываются 
местному крестьянскому населению, а уголь-промышленньш 
заведениям и сельским кузницам Округа.
Характерным для южных районов (Полтавский и Бре- 
динский) является распространенный здесь промысел по 
вязанию пуховых «Оренбургских» платков, получивший раз­
витие благодаря разведению в этих районах в значитель­
ных размерах коз. Этот промысел обслуживается исключи­
тельно женщинами. В 1924-25 году женщины-пуховщпцы 
были об'единены в 2 артели: Бредпнскую и Наследницкую 
с общим количеством членов в 241 человек; По линии 
Госбанка артелям предоставляется кредит. Пуховые платки 
сбываются на окружных рынках и за пределами округа 
через низовые кооперативные об‘едпнения или частных 
скупщиков. В виду высокой ценности изготовляемого това­
ра и благоприятных условий широкого распространения ко­
зоводства в южных районах, пуховый промысел в этих 
районах имеет все основания для дальнейшего развития.
Кроме этих 2 исключительно кустарных видов про­
мышленности. в округе существует еще несколько произ­
водств, имеющих кустарный характер. К  ним нужно отне­
сти: гончарныіі промысел, насчитывающий 27 человек, бон- 
дарный-19, колесный-30, жестяночный-33, столярпый-13,
■рукавичный-5, шапочно-фуражечный 15 человек и встре­
чающиеся единицами промыслы по изготовлению гребней, 
сит, корзин и проч.
Отхожий промысел.
Если в условиях Троицкого Округа почти не прихо­
дится говорить о кустарной промышленности, то отхожие 
промыселы, развитие которых в общем обусловливается теми 
же обстоятельствами, в Округе распространены еще меньше. 
Кроме того, в виду специфических особенностей этих про­
мыслов. они поддаются учету значительно труднее, чем вся­
кий вид более или менее постоянного оседлого промысла. 
Было бы значительно легче и полнее охватить учетом от­
хожие промыслы в том случае, если бы наличие природных 
богатств в округе или особенности отдельных его районов 
выделили ряд центров, куда стекалась бы свободная рабо­
чая сила в периоды, когда сельское население освобожда­
ется от работ в сельском хозяйстве. Такими центрами мог­
ли бы служить места лесных разработок, если бы округ 
был богат лесом; районы, где производятся крупные строи­
тельные работы, как постройки ж. д. линий и проч. и, на­
конец, отдельные предприятия добывающей промышленнос­
ти (разработка камня, торфа, глин), в которых от работни­
ка не требуется никакой квалификации, кроме уменья об­
ращаться с самыми примитивными инструментами (лопата, 
кайло, лом и т. п.) Здесь крестьянин мог бы целесообраз­
но использовать свое свободное время в промежутки между 
сезонами полевых работ, а также и выделить сюда свобод­
ную рабочую людскую и конскую силу, незанятую в сель­
ском хозяйстве. В виду отсутствия таких центров, отхояшй 
промысел не получил широкого распространения в округе.
Из всех отраслей хозяйства округа отхожий промысел 
имеет более или менее постоянный организованный харак­
тер только в работах по лесозаготовкам. Разработка леса 
(горельника) производится в Анненском и Карагайском 
лесничествах. К работам по рубке леса привлекается насе­
ление ближайших поселков: в Анненском лесничестве пос. 
Анненского, Парижского, Еленинскаго, В.-Петровского 
{Полтавского р.) и в Карагайском-преимущественно киргиз­
ское население В.-Уральского района. Обычно в сезоны за­
готовок заняты на работах до 100 чел. рубщиков и пиль­
щиков и до 150-200 подвод. Часть этих работников сорга­
низована в артели. Заготовка одной куб. саж. дров дает 
заработок от 2 р. 30 к. до 4 р. 50 к .; средний суточный за­
работок по вывозке дров колеблется от 1 р. 80 к. до 2 р.
Извозный промысел ішеет место по перевозке хлебных 
грузов к станциям ж. д ., угля с Брединских копей на 
предприятия Джетыгаринского горного округа и железной 
руды с горы Магнитной на Белорецкие заводы, но количе­
ственно этот промысел не учтен и, повидимому, не имеет 
серьезного значения для населения в качестве источника 
сколько-нибудь постоянного заработка.
К  группе отхожих промыслов нужно отнести, кроме 
того и многочисленных в округе предпринимателей стеколь­
щиков, печников, плотников, кровельщиков и проч., обслу­
живающих потребности населения в ремонте и сооружении 
строений. Учетом 1924-25 г. таких работников зарегистри­
ровано но округу 240 человек, но нужно полагать, что чис­
ло их значительно больше, так как этот вид промысла 
представляет в смысле его учета наибольшие трудности, 
благодаря своей теку чески и случайного характера работы.
Перечисленными видами исчерпывается перечень отхо­
ж их промыслов, а потому говорить о сколько-нибудь зна­
чительном удельном весе их в общей экономике округа со­
вершенно не приходится. Не приходится, повидимому, го­
ворить и о более или менее широком развитии этих про­
мыслов в дальнейшем, так как пн экономическое положе­
ние йельского населения, относительно хор шо обесп ченно- 
го основными средствами производства (землей, скотом) и 
воспитанного на традициях казака хлебороба, не н у ж д а в ­
шегося в побочных промыслах: ни природные условия ок­
руга, не имеющего естественных цевтров привлечения сво­
бодной людской и конскоіі рабочей силы на отхожие за­
работки не могут служить достаточным стимулом для рас^ 
пространения отхожих промыслов в округе.
Заключение.
Заканчивая обзор промышленоости Округа за 1924-25 
год, мы должны притти к следующему заключению:
 ^ 1) Промышленность округа, несмотря на относительно 
слабое ее развитие, все же в общей экономике округа за­
нимает видное место. Так, суммируя стоимость валовой вы­
работки за 1924-25 г. всех видов промышленности, мы по­
лучаем только по цензовой и мелкой промышленнестн, пе­
рерабатывающей с х. сырье, сумму в 315.725 рублей, по 
всем же видам стоимость ее должна превысить 10.000.000 
руб. По предприятиям местного значения, продукция кото­
рых или целиком, или преимущественно выбрасывается на 
рынки округа или идет непосредственно заказчику-пот- 
ребителю, стоимость выработки соответственно выражается 
в 8.129.531 руб. для цензовой и мелкой промышленности, 
перерабатывающей с х. сырье, и приблизительно в 9,000,000 
руб. всей местной промышленности.
2) Развитие промышленности в округе обуславливает­
ся состоянием в нем сельского хозяйства. Д ля характерис­
тики связи промышленности с сельским хозяйством и разме­
ров взаимного обслуживания их достачочно указать, что 
при общем валовом сборе пшеницы и ржи в 1924 г. по 
округу в 5152 тыс. пуд. мельницами округа в 1924-25 г. 
переработано этих культур свыше 4000 тыс. п., при чем 
связь эта и взаимное обслуживание за последние годы раз­
виваются и крепнут одновременно с восстановлением сель­
ского хозяйства.
3) Из всех отраслей промышленности наиболое жизне­
способными в округе являются предприятия, перерабаты­
вающие продукты сельского хозяйства, а именно: мельницы 
кожзаводы. пимокатный промысел, овчинное производство и 
т. п., а. потому на поддержание и развитие этих произ­
водств необходимо обращать самое серьезное внимание, т. 
к. они содействуют наиболее полному удовлетворению населе­
нием своих потребностей и создают широкий местный ры­
нок для сбыта им своего с-х. сырья.
4) Экономические и бытовые зтсловия населения не 
смогли создать достаточно благоприятной обстановки для 
развития кустарных п отхожих промыслов в округе. В 
чистом виде эти промыслы в округе почти не имеют .мес­
та, встречаясь чаще всего, как смешанная форма произ­
водства иолуремесленного, полукустарного типа.
о) Что касается промышленности, не связанной с сель­
ским хозяйством и, главным образом, добывающей, то за­
нимая в округе до настоящего времени второстепенное мес­
то, промышленность эта при укреплении общего экономи­
ческого положения Республики и Округа имеет все основа­
ния для широкого развития особенно при осуществлении 
намеченных мероприятий по сооружению металлургического 
завода в Магнитном районе, постройке ж. д. линии Карталы 
гора Магнитная и возобновлении добычи угля на Полтаво-. 
Брединских копях.
Т О Р Г О В Л Я .
I. Количество предприятий и их обороты.
Количество торговых предприятий, по данным Финотдела, 
распределялось по категориям следующим образом:
ТА БЛ И Ц А  Л!-> 1.
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I полугод. 24-25 г. 42 100 3,4 376 100 30,2 825 100 66,4 1243 100 100
II » 24-25 г. 43 102 3,2 439 143 32,0 888 107 64,8 1370 110 100
I 25-26 г. 54 128 4,9 320 85 28,8 738 89 66,3 1112 89 100
т. е. во втором полугодии мы наблюдаем рост числа торго­
вых предприятий на 10% при более резком снижении на 
1 полугодие нового операционного года.
Преобладающую роль по количеству предприятий по 
всем полугодиям играет частная торговля, второе место при­
надлежит кооперации и последнее Госторговле.
Возрастапие числа предприятий во втором полугодии 
происходило сильнее всего в кооперации. По ней же про­
изошло и более резкое, чем по частной торговле, снижение 
в первом полугодии нового года.
По Госторговле по всем полугодиям наблюдается рост, 
причем темп его усиливается к началу 25—26 операцион­
ного года.
При расчленениии таблицы № 1 на две составные: по 
патентам платным и бесплатным, мы получаем следующее:
Количество патентов платных: т а б л и ц а  л» 2.















































































Окт.— Апр. 24-25 г. 38
і
100 4.3: 91 100 10,3 75 і 100 83.4 880 100 100
Апр. -  Окт. 24-25 г.
1
33 87: 3,2 200 220 19,6: 786 105 77,2 1019 110,6 : ooj
Окт. -  Апр. 25-26 г. 381 100 4,5 18G 201 23,9| 629 83,7 71,7 853 97!
100|
Количество бесплатных патентов: т а б л и ц а  л ° з .

















































































Т полѵг. 1 і
24—25 г. j 4 100 1,1 285 loo 78,5 74 100 20.4 363 100 100 4 раз р. 14
II полѵг. 1 ; !
2 4 -2 5  г. 10 250 2.8 239 S4 68,1 102 138 29,1 351 91 100 4 раз р. 3
I П О Л У  Г .  1 і о разр. 1
25— 26 г. 16 400 6.2 134 47 51,3 109 147 4 г,5 259 71 ЮГ) 4 раз р. И
J 1 . , разр. 2
Число платных патентов во 2-м полугодии вырасло 
почти также, как и по сводной таблице, падение же в I 
полугодии псвого года было значительно медленнее.
Из отдельных " тідов торговли—Государственная снижа­
ется во втором полугодии и затем снова растет. Кооператив­
ная возрастает во втором полугодии на 120%  и затем не­
сколько снижается. Частная- торговля дает по платным 
патентам одинаковую картину со езодной таблицей.
Преобладание частной торговли мы имеем в этом слу­
чае еще большее, второе место остается за кооперацией, но 
зато, в то время как удельный вес числа платных патен­
тов частных предприятий неуклонно снижается, таковой по 
кооперации непрерывно растет, т. е. происходит укрупне­
ние кооп. предприятий.
По бесплатным патентам- общее число их по полуго­
диям непрерывно падает за счет кооперативных предприятии
н при неуклонном росте числа частных и особенно Госу­
дарственных.
Преобладающее количество бесплатных патентов по 
всем полугодиям надает на кооперацию. Частная торговля 
занимает здесь второе место, но заго она и Госторговля 
увеличивают свое значение по отношению к итогу в то 
время, как кооперация с 78,5% к началу 2 4 —25 года 
понижается на 1 полугодие текущего года до 51,3%  итога.
Таким образом мы можем считать, что хотя по коли­
честву предприятий преобладает частная торговля, но рост 
ее ограничен преимущественно мелкими предприятиями. 
Кооперативные же предприятия увеличивали свои обороты 
и за счет этого увеличилась их роль среди платных патентов.
Госторговля увеличивает число своих предприятий ис­
ключительно за счет льготных (аптеки и т. п.)
Движение числа и суммы оборотов торговых предпри­







С У М М А 
оборота в тыс. руб.
Средний размер 
оборота на одно 






































2 полу г. 24/25 г. 7 49 545 66,5 1130,7 1892,0 9,50 23,80 3,47
1 полуг. 25/26 г. ' 4 121 465
1 ! ' 
СО
 
СО ю 2585,7 1653,2 22,05
’
t-сосм 3 ,56
Перед нами увеличение оборотов и числа предприятии 
по госторговле и особенно бурное п і кооперации при не­
прерывном уменьшении их по частной торговле, т. е. уве­
личение числа частных торговых предприятий, которые мы 
наблюдали в предыдущих таблицах, надо отнести за счет 
сезонных летних киосков и разносной торговли фруктами 
папиросами, водами и т. п
Кроме того последняя таблица указывает нам на то. 
что во всех видах торговли происходило в течение года ук­
рупнение торговых предприятий Если же мы теперь обра­
тимся к распределению торговых предприятий по месту их 
нахождения (город и деревня) и но разрядам, то будем 
иметь следующие цифры:
а) в а б с о л ю т н ы х  в е л и ч и н а х  т а б л и ц а № 5.
































2 0/1 4/2 365/146 369/149 1 0 1/1 334/122 336/123 _ 2/4 253/139 256/143
ТО
ЯН СО О)сз
3 10/2 13/45 120/42 143/89 7/0 28/132 150/33 185/165 4/0 34/lH- 129/39 167/153
^ PC W О  trH*
°  о 2 Рн 3













5 5/0 6/2 2/0 13/2 8/0 12/0 4/0 24/0 . 13/2 10/3 7/0 30/5
Hi с  !Н ф J3н (Н 
5 <D Я н
В С Е Г О . 28/10 36/55 539/212 603/277 28/5 55/145 612/174 695/324 21/17
I 1
57/129'441/188 519/334
i  ^ 1
б )  в  %  %  к  и т о г а м  п о  о р г а н и з а ц и я м . __________________т а б л и ц а  м  с.





















































1 0/0 0/0 8,9 8,0 0/0 0/0 18,6 16,4 — — 10,4 8,9'
10,8 8,3 10,9 5,9 0,8 4,3 2-, 7
9 0/10,0 11,1 67,7 61,2 3,7 1,8 54,6 48,3 — 3,5 57,4 49,1
3,6 68,9 53,8 0 0,7 70,1 38,0 — •з,і 73,9 42,8
/ 35,7 36,1 22,2 23,7 25,0 50,9} 24,5 26,6 19,0 59,6 29,3 32,2
о
20,0 81,9 19,8 32,1 0 91,0 19,0 50,9 — 88,4 20,7 45,8
А 46,4 36,1 0,8 5,0 42,8 25,5 1,6 5,2 19,0 19,3 1,4 4,0т
70,0 10,9 0,5 •5,1 100 8,3 0 5,2 88,2 5,4 1,1 7,2
Гл 17,9 16,7 0,4 2Д 28,5 21,8 0,7 3,5 62.0 17,6 1,5 5,8О
0 3,6 0 0,7 0 0 0 0 11,8 2,3 0 1,5
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
















































































3 7,0 9,1 83,9
■_.
100 3,8 15,1 81.1 100 2,4 20,4 77 2 100
2 ,2 5 0 ,С 47,2 100 0 80,0 20,0 100 0 74,6 25,6 100
4 43,3 43,3 13,4 100 33,3 38,9 27,8 100 19,0 62,4 28,6 100
Б0,0 42,9 7,1 100 29,4 70,6 0 100 62,6 29,2 8,3 100
*
5 38,4 46,2 15,4 100 33,3 50.,0 7.6,7 100 43 3 33,4 23,3 ѵ 100
0 100 0 100> 0 0 0 0 40,0 60,0 0 100
Итого 4,6 6 0 89,4 100 4,0 ' -> ^ 88,1 100 4,0 11,0 85,0 100
3,6 19,9 76,6 100 1,5 44,8 63,7 100 5,1 38,6 56 3 100
В первом разряде втечешіе всего 24/25 г. полностью 
господствует частная торговля и только лишь в первом по­
лугодии нового операционного года в этом разряде появ­
ляемся одно кооперативное предприятие и при том в деревне.
Количество частных предприятий первого разряда силь­
но растет во втором полугодии по городу и снова резко 
падает в новом году, т. е. это подтверждает наш вышепри­
веденный вывод о сезонности усиления числа передвижных 
торговых предприятий частников.
Во втором разряде почти все предприятия принадле­
жат также частной торговле, как в городе так и гіо сель­
ским местностям.
При этом Госторговля к новому году исчезает из этого 
разряда вовсе, кооперация же втечение года сокращает 
число своих предприятий и затем опять незначительна 
увеличивает их в деревне к первому полугодию 25 26 опе­
рационного года.
Следует отметить, что второй разряд частной торговли 
уже довольно значительно представлен в сельских местно­
стях—околд 30% всех частных предприятий—и при этом 
в 1 полугодии нового года начинается рост сельских пред­
приятий, при сильном сокращении их ио городу.
В третьем разряде, хотя мы и имеем по городзт рост 
числа частных предприятий во втором полугодии и затем 
снова некоторое снижение, но удельный вес их падает по 
полугодиям непрерывно с 83,9 до 77,2% , По деревне же 
абсолютное число предприятий падает во втором полугодий 
и несколько растет в новом году. Тоже происходит с ними 
и по отношению к итогу по разрядам: 47,2%  20% и 
25,5%. Государственная торговля непрерывно сокращает 
количество предприятий, причем сельских предприятий она 
не имеет ни одного уже во втором полугодии.
Кооперация дает сильный рост как в городе—с 9,1%  
До 20,4%», так и в сельских местностях—с 50,6%  до 80,0% 
Затем ио последним происходит снижение до 74,5% за  
счет перехода е хоз. Товариществ от торговли потреб, то­
варами к своим прямым функциям.
Таким образом по городу мы и в третьем разряде- 
имеем огромное преобладание числа частных торговых 
предприятий, в деревнях же темже примерно удельным, 
весом обладает кооперация.
Так как 1, 2 и 3 разряды предприятий являются роз­
ничными, то мы можем сказать, что по числу предприятий 
преобладающая роль в ней принадлежит частной торговле 
как в городе, так и в деревне. Но в деревне она сосредо­
точилась в переносной и рундучной торговле на базарах, 
т. е. в мелкорозничной, имея третье-разрядных предпри­
ятий в среднем по 3 на административный район.
Кооперация имеет последних в среднем по 10 на рай­
он. Следовательно основным проводником фабрикатов на 
село является всетаки кооперация.
Преобладание же количества частных предприятий пер­
вых трех разрядов по городу, парализуется, в значительной 
мере, наличием крупных кооперат. розничных и гос. оптово- 
розничных магазинов 4-го и 5 разрядов.
По четвертому разряду мы наблюдаем в городе абсо­
лютный рост частников во втором квартале и снижение к 
новому году, но удельный вес их растет по всем полугодиям.
По кооперации мы имеем развертывание числа пред­
приятий в промежутке Апрель-Октябрь 25 года и новую 
концентрацию их на следующее полугодие.
По отношению к общему количеству предприятий по 
полугодиям кооперации дает следующие цифры: 43,4% 
38,9%  и 52 ,4% .
Госторговля сокращает количество торговых заведений 
как  абсолютно, так и относительно.
По сельским же местностям растет число государствен­
ных и кооперативных предприятий, приче і по последним 
в новом операционном году происходит снова сжатие. Част­
ники исчезнув во втором полугодии, появляются в 1 полу­
годии 25 26 г., составляя всего лишь 8,3%
Переходя к пятому разряду, мы имеем по госторговле 
возростание во втором полугодии и затем абсолютное умень­
шение числа предприятий, что об‘ясняется прекращением 
розничной торговли Союзными кооперативными организа­
циями, и наконец неуклонной рост количества заведений част­
ной торговли. Преобладающая роль принадлежит в обоих по­
лугодиях 24/25 г. кооперации, дающей соответственно 46,2% 
н 50%  в то время, как госторговля составляет 38,4 Я 
33 ,3% .
В первом-же полугодии нового операционного года их 
роли меняются: Госторговля составляет 43,3%  и коопера­
ция 33,4% .
Удельный вес частной торговли составлял по полу го 
диям 15,4% , ] (5,7 % и 23,3% .
Итак мы видим, что по числу торговых предприятий 
розничная торговля находится по городу в руках частни­
ков на 91 ,4% . По сельским же местностям их предприятия 
составляют 61 %, но сосредоточены они на передвижной и 
лотковой торговле.
Оптово-розничная торговля сосредотачивается в городе 
и в ней намечается усиление с одной стороны Госторговли, 
а с другой частных -предпрйяіий.
Преобладающая же рель Гос. и кооп. торговли в этих 
разрядах остается резко выраженной по всем полугодиям.
Но количество предприятий взятое само по себе не 
является достаточно надежным критерием для того, чтобы 
судить о роли того или иного вида торговли в общем 
товарообороте. (См. табл. на стр. 133).
^Биржевые обороты ио продажам папают на Гос. и 
коопторговлю вместе по кварталам, начиная с 2-го, в сле­
дующих размерах: 93,14% , 78,16% и 96 ,32% , а в сред­
нем за год 89,38%  к итогу. Удельный же вес частной тор­
говли дает соответственно 6 ,86% , 21,84%  и 3 ,68% ; т. е. 
значение ее в биржевых оборотах по продажам резко под­
нялся в третьем и снова упал в четвертом квартале.
Что касается кооперации, то преобладание ее по срав­
нению с госторговлей, во 2 и 3 кварталах—прекращается 
в 4:М в пользу Госторговли.
Рост Госторговли остается относительно равномерным 
на протяжении всего года и происходит в пределах от 60 
до 70% . (См. табл. на стр. 134).
Переходя к среднему размеру и числу сделок необхо­
димо отметить, что по количеству сделок первое место при­
надлежит по продажам Госорганам, второе место коопера­
ции и на послеенем стоит частный капитал.
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Госоргаяы . . . . 290 25,С 9 — 509 34,5? .71,9 834 44,45 4-63,8 1 
і
55,09 1343 40,14 -і 353,7 1039 36.17
Гм. Лкциоп О-ва 311 20,30 57 3,81 -81 , 0 213 И,30 -1-273,7 311 20,30 270 8,07 -1 3 ,1 581 12,80
Кооперация . . . 492 41,69 575 39,83 ; 168,7 700 40,51 - і 32,1 492 41,09 1335 39,87 +171,3 1827 40,35




И Т О Г О  . . . 118" 100
.
147: 100 +24,74 1870
-









И т о г о .
Сделки частной торговли по продажам падают преиму­
щественно на зернохлеб. По кварталам число сделок резко 
увеличивается только лишь в 4-ом квартале по всем видам 
клиентуры, кроме кооперациии, по которой было уменыпе 
ние числа в 3-м и менее бурное возрастание в 4-м 
квартале. Это явление следует отнести за счет стремления 
одних организации обеспечить себя промтоваром на буду­
щие месяцы и заключением другими сделок на поставку 
с.-хоз. продуктов нового урожая.
Что касается среднего размера сделок по продажам, то 
первое место-принадлежит в этом отношении кооперации.
Сделки частников резко упав в 3 квартале сохраняют 
туже тенденцию и в следующем квартале, хотя и в сильно 
замедленном темпе. (См. табл. № 10).
Биржевые обороты по покупкам, приходящиеся надолго 
Гос. и Коопторговли, составляют по кварталам, начиная со 
2-го: 99,74% , 93,38%  и 89,27% , а в среднем за год 93,39% 
общего итога. При этом роль кооперации, несколько умень­
шившись в 3- м квартале в пользу Государственной торговли, 
снова повышается в 4-м квартале, дойдя до 53,58%) всех 
сделок, т. е. в качестве розничника для города и звена 
снабжающего сельскую торговую сеть, преобладающая роль 
принадлежит кооперации. (См. табл. № 11).
Наиболыиое число сделок по иокупкам приходится на 
долю кооперации, второе место принадлежит Госторговле и 
последнее частникам.
Средний годовой размер сделок наиболее высокий по 
Акц. О-вам, т. е. Госорганам, превосходят кооперативные 
более чем в 2*/г раза. При этом они, поднявшись в 3 квар­
тале до 557,1%  по сравнению с предыдущим кварталом 
падают в 4-м всего лишь на 36,6 %.
По кооперации мы имеем на теже сроки уменьшение еа 
64,8 %и на 4,1 %.
По Госорганам падение среднего размера сделок во вто­
ром квартале невелико, но зато в последнем квартале оно 
достигает 55 ,6% .
Сделки частников по покупкам происходили преиму­
щественно с кожтоваром и мануфактурой.
Что касается распределения оборотов по группам това­
ров (см. таб. № 12), то на долю с.х. продуктов приходится: 
5 7 ,3 % , а на долю промтоваров 42,7%  всей суммы сделок
13
6
Совокупные биржевые и внебиржевые обороты по покупкам по нварта- 















































































































































Гоеорганы . . . . 296 25,04 — 560 38,09 +85,8 3 7 16,94 -4 3 ,4 296 25,04 877 26,25 +196,2 1173 25,92
См. Акцион. О-ва 408 34,51 1—' 425 £9,11 +4,1 351 18,75 -1 7 ,4 408 34,51 776 25,92 +90,1 1184 26,18
Кооперация . . . 475 40,19 — 385 26,12 —18,9 1003 53,58 +160,5 475 40,19 1388 41,48 +192,2 1863 41,29
Частные . . . . . 3 0,26 — 100 6,68 +3233,3 202 10,73 +102,0
3
0,?6 302 9,05 +9966,6 305 6,61
. И Т О Г О  . . . 1182 100 — 1470 100 +24,36 1873 100 +27,41 1182 100 3343 100 +182,08 4525 100
Совокупные биржевые и внебержевые средние размеры сделок по покуп­
кам по кварталам, полугодиям и за год. т а б л и ц а  № и.
Операции
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Госорганы . . . 58 5103 120 : юб,9 4660 —0,6 15’ +27,5 2071
•
—55,6 58 5103 273 +370,6 3212 37,0 331 3543
См, Лкц. О-ва . 29 1400 to Ч 58,0 9239 ! 557,1 00 30,4 5850 — 30,0 29 1400 1С0 +265,5 7320 +420.6 135 8770
Кооперация . . 00 71 !>7 152 130,ч 2532 -01,8 413
*
і 171,7 2128 — 4,1 66 7197 505 +756,0 2456 —65,8 631 2952
Частные . . . .
-
.
К! 230 100 +•-715,8 91.'! , 310,0 139 4 3і,1 1453 -1-54,0 13 230 244 j 1700.911237 +437,8 257 1186
и т о г о . . . 166 — 424 — — 765 — 106 1188 — —• - 1354
Совокупные биржевые и внебиржевые обороты по группам товаров по месяцам, кварталам, полугодиям- таблица № п.
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п
1. Хлеб и фураж .
Пш еница.................
252 80,26 100 34,11 —152,0 177
I
31,1 —29,7 31 7,04 - 8 7 ,9 124 33,61 — 50,0 388 59,32 + 5 7 ,9 25 6,56 - 9 0 ,1 172 24,69 -  31,3 282 35,64 + 1 1 ,9 529 44,98 543 37,09 +  2,6 479 25,63 -1 2 ,1 529 44,98 1022 30,66 + 9 3 .1 1551 34,39
_ 20 20,00 37 20,90 --- --- -- — 55 44,35 — 317 81,75 — 14 56,00 — 151 87,79 — 207 73,41 — 57 10,78 372 68,51 --- 372 77,66 57 10,78 744 72,88 — 801 51,65
Р о ж ь . . . . _ 2 2,0 9 5,09 -- -- -- — — —  ! — 10 2,56 — 3 12,00 — 12 6,99 — 26 9,22 — 11 2,09 10 1,84 --- 41 8,56 • — 11 2,09 51 4,98 — 62 3,99
О в е с ................. _ 3 3, 0 9 5,09 -- -- -- — — — — 6 1,55 — — — — — — — 12 4,25 12 2,26 6 1,11 -- 12 2,51 -- 12 2,26 18 1,75 — 30 1,94
Я ч м е н ь 7 1,80
1Д6
• — — — 7 1,28 7 0,67 — 7 0,45
Проч. зерновые - - - --- _ -- -- -- ’ -- --- --- --- — — — — — — — — — •— 2 — — — — — --- . -- — -- 2 0,42 -- — • — 2 0,19 — 2 0,13
Мука пшеничная 252 100 40 40,00 -- 96 54,24 -- 18 58,16 — 66 53,22 43 11,07 — 8 12,00 —
п< 4,06 — 26 9,22 — 388 73,34 127 23,39 --- 36 7,52 -- 388 73,94 163 15,94 — 551 35.52
» ржаная --- — 35 35,0 . -- 26 14,68 — 5 16,13 — — — — 3 6,76 — 5 20.0 — --- —— — — — — 61 11,53 8 1,48 --- 5 1,04 --- 61 11,53 13 1,26 — 74 4,77
Проч. хлеб н фараж . --- — — — * — --- 8 25,81 — 3 2,43 2 0,51 — — — — -- — — 11 3,90 — -- 13 2,39 -- 11 2,29 -- —. — 24 2,33 — 24 1,55
2. Проч. продукты питания 10 3,19 87 29,69 +770 .0 199 34,98 + 1890 ,0 213 48.29 +  2030,0 37 10,03 +  270,0 64 9,78 +  510,0 50 13,12 +  400,0 92 13,19 + 1820 ,0 53 6,69 +  430,0 296 25,17 314 21,45 + 6,0 195 10,43 37,8 296 25,17 509 15,27
17,09
+  71,9 805 17,85
Мясо и мясной скот _ -- -- --- --- — --- — - --- — — — — 14 21,88 12 24,0 — 47 51,09 — 14 26,41 — — 14 4,45 --- 73 37,43 --- — — 87 — 87 10,81
Р ы б а  . _ -- _ -- -- -- --- — — — — — — — -- — — 3 6,0 — 1 1,08 — 39 73,59 — — --- _ --- -- 43 23,05 --- — - - 43 8,45 — 43 5,34
Масло растительная 10 100 — --- -- -- -- — — --- — — — — 6 9,37 10 3.37 6 1,92 --- -- --- --- 10 _ 3,37 6 1,18 — 16 1,99
Проч. продукты - . — 87 100 --- 199 100 — 213 100 — 37 100 — 44 68,75 — 35 70.0 — 44 17,83 — — — — 286 96,63 294 93,63 --- 79 40,52 286 96,63 373 73,28 — 659 81,87
3. Бакалейно-колон. 6 1,88 71 24,23 +  1083,0 84 14,76 +  1300,0 32 .7,26 + 4 3 3 ,3 62 16,80 +  933,3 18 2,75 + 300 ,0 57 14,96 +  850,0 179 25,05 +  2883,3 195 24,64 +  315+0 161 13,68 112 7,65 30,4 431 23,06 +  284,3 161 13,68 543 16,28 +  212,4 704 15,61
Пшце-вкусовые . — --- 18 -- 84 100 в - -- 32 100 . 49 — — 17 — - 57 100 — 176 38,32 169 81,54 102 63,35 98 87,5 -- 402 98,27 102 63,35 500 92,07 — 602 85,56
Проч. бакалейн.-колон. с 53 --- — — — — — — — 13 — ■ -—• 1 — — — — — 3 1,68 26 18,46 59 36,65 14 12,5 --- 29 6,73 — 59 36,65 43 7,93 — 102 14,44
4. Текст, тов. и полуфабр. 44 14,02 18 6,17 - 59,0 37 61.50 — 15,1 41 9,29 —6,3 34 9,22 -  22,7 16 2,45 — 63,6 21 5,51 - 5 2 ,2 45 6,46 +  2,2 49 6,18 +  11,3 99 8,42 91 6,22 - 8 , 0 115 6,15 +  26,3 99 8,42 206 6,19 +  108,0 305 6,76
Мануфактура 44 100 -- — -— 21 56,62 — 41 100 — 15 44,12 - 4 25,0 — 17 80,95 — 42 93,33 --- 35 72,86 * 65 65,65 60 65,93 94 81.74 65 65,65 154 74,76 219 71,82
П р я ж а — — --- — — — — — — — — 1 __ — — — — — — --- --- 14 27,14 _ — — -- --- -- 14 12.27 ---' --- __ 14 6,79/ — 14 4,56
Тара текстильная — — 18 100 — 16 43,38 — — — —■ 19 55,88 12 75,0 — 4 19,05! 3 6,67 -- - — — — 34 34,35 31 34,07 -- 7 6,09 -- 34 34,35 38 18,45 _____ : здд
72 23,62
5. Металлы и метал, техн. 
и электротехнические 
изделия . . . . . о
. . - 
0,65 _ _ _ ---- — __ 2 0,54 100 1 0,15 — 50,0 -- --- — 20 2,88 +  900,0 10 1,38 + 4 0 0 ,0 2 0,18 3 1,20 +  50,0
!
30 1,60 +  2700,0 2 0,18 33 0.99 +  1550,0 35 0,78
Металлы не в деле — -- _ -- -- -- — ' --- - - — -- --- —- _ -- --- -- — --- _L- - — --- -- г _ _ _ ___ - . •_ — --- —- --- --- *--  I
Мет. и мет.-элект. издел. 2 100 — — — -- --- — — 2 100 — 1 100 --- --- -- — 20 100 _ 10 100 -- 2 100 3 100 — 20 100 — 2 100 33 100 -- 35 100!
6. Москат. химич. товары. — — -- — — 6 1,05 --- 9 2,04 — 3 0.81 11 1,68 -- 4 1,05 — 3 0,44 — — -—■ -- 6 0,51 23 1,57 + 283 ,3 7 0,38 -  69,5 6 0,51 30 0,90 +  400,0 36 0,79;
7. Топливо ...................... __ --- 2 0.69 _ 2 0,35 --- __ _ 12 3,25 --- 9 1,38 --- 9 2,36 — 1 1,58 .. 31 3.91 — 4 0,34 21 1.44 +  425,0 50 2,73 +  142,8 4 0,34 72 2,17 +  1700,0 76 1,71!
Древесное.......................
Камен. уголь . . . .  
Нефть, мазут и керосин
--- — — — — -- — _ — 6 50,0 _ 5 оо, оО --- 6 66,67 — — ' 10 32,26 -- 11 52,38 — 16 31,37 1
27 37,50 — 27£»
35,52:
П ОП*
--- 2 too —
2 100

























Т о р ф ...................... -- — — — — --- --- — —_ - i -- -- -- -- — — — -- -- --- —- — — -- — — — — — — --- --- |•
8. Лесные материалы --- 14 4,77 — — — --- — — — 1 0,28 3 0,47 -- -- '' — — -- — 2 0,24 — 14 1,18 4 0,27 -  71,4 2 0,11 - 50,0 14 1,18 6 0,18 -5 7 ,1 20 0,44:
9. Проч. строит, матер. . — — — 6 1,05 -- 8 1,81 — 2 0,54 --- 8 1,22 -- 4 1,05 — 2 0,29 3 0.37 -- 6 0,51 18 1,23 +200 ,0 9 0,48 —50,0 6 0,5 27 0,81 + 350 ,0 33 0,73(

















--- — -- -- -- ---
Z . ______ ______
б) л е н ...................... — __ _____ — — — --- --- -- -- — -- -- --- --- --- -- --- — --- _ --- --- --- -- _ -- --- --- ______ -- — _ --- -- --- ---- -- —
в) шерсть....................... -- — — — — — — - 19 55,89 — - — -- — --- 5 83,33 — 3 4,05 — 1 3,22 -- --- 19 16,67 — 9 8,11 — -- --- 28 12,44 -- 28 12,28
г) пр. текст, сырье . --- — — — — — — --- — --- — --- - -  . --- --- --- --- — — — ■ .— --- — -- --- --- --------- --- --- --------- --- — -- --- — --- --- — —
Кожсырье ______ — — — — — -------- 7 20,58 — 65 98,48 --- 14 100 1 16,67 — 55 74,33 — 23 74,19 — — 86 75,44 79 71.17 --- --- 165 73,34 -- 165 72,37
Пушнина и меха . . — — -— — 2 66,67 --------- 5 14,71 — 1 J ,52 -------- — --- — — — 16 21,62 _ --- --- --------- 2 66.67 6 5,27 —• 16 14,41 -— 2 66,67 22 9,78 --- 24 10,52
Пр. с ы р ь е ................... — • — — 1 33,33 --- 3 8,82 — — — -- — --- ---. — — — — — — 7 22,59 --- 1 33,33 3 2,62 --------- 7 6,31 — 1 33,33 10 4,44 --- 11 4,83
П . Кожа выделенная и из­
дел. из нее .................. ______
.
_____ ______ 55 9,67 _ _ 69 15,65 26 7,04
‘
_ 82 12,54 165 43,31 52 7,47
■
85 10,73 + 55 4,69 177 12,09 + 2 2 1 ,8 302 16,16 +  70,6 55 4,69 479 14,37
9
+  770,8 534 11,85!
12. Все проч. товары -  1 1 0,34 — — 1 — 4 0,91 — — --- 40 6,12 40 10,49 — 47 6,74 50 6,31 — 1 0,9 44 3,01 +  4300,0 137 7,33 + 2 1 1 ,3 1 0,90 181 5,43 +  1800,0
182 -4 ,0 3

















369 100 + 1 7 ,5 654 100 +  108,2 381 100
.







+  24,41869 
1
100 +  27 ,б |п 76 100 3333 100
1




Среди последних наиболее значительное место принадлежит 
выделанной коше и кожизделиям—11,85% , бакалее 15,61% 
(в том числе пище-вкусовой 13,41 %) и текстильным товарам— 
6,76%. * •
Переходя к оборотам по торговым предприятиям Троиц­
кого Округа необходимо оговориться, что в нашем распоря­
жении имеется за год только лишь материал Комвнуторга, 
а более полный, по данным Статбюро, только лишь за пер­
вое полугодие, за второе же полугодие частичный.
Оборот за 1- полугодие по 1097 торговым предприя­
тиям (48 государ., 250 кооп. и 799 частным)—составляет 
9.508 тыс. руб. В том числе на г. Троицк приходится 6 841 
тыс. и на сельские местности (включая и г. В-Уральск) 
2.667 тыс.
Сумма оборота распределяется в % % следующим об­
разом:






















Госторговля . . . . . . 44,7 3,2 33,0 1,3
К оонторговля.................. 36,9 67,5 46,6 73,8
Частная ............................ 18,4 29,3 20,4 24,9
И т о г о .  . 100
'
100 100 100
Таким образом в 1 полугодии частная торговля в г. 
Троицке составляла 18,4%  вместо 39,4% в последнем по­
лугодии 23-24 г. По районам (без В-Уральского, т. к. по 
последнему частная торговля сосредоточена в городе)—на 
долю частной торговли падает 24,9% против 32,3% в пре­
дыдущем полугодии. Итоговое значение частной торговли по 
Округу выражается в 20,4%  против 37,5% в прошлом году.
За второе полугодие мы имеем по Округу уменьшение 
оборота на 1 ,5% .
При этом Госторговля дает уменьшение на 28,9% , 
частная на 25,8% и кооперативная повышается на 7,5% .
По городу* Троицку частная торговля занимает во вто­
ром полугодиии 27,3% общего оборота против 18,4%  в 
первом, по сельским местностям (без В-Уральекого района) 
24,6%  против 24,9% .
Итоговый удельный вес частного оборота по Округу 
повысился с 20,4% в первом полугодии до 24,8% в по­
следнем.
Не безинтересны цифры развозной торговли. В первом 
полугодии 24-25 года количество предприятий увеличивается 
с 255 на 260 или на 1 ,9% , причем, по Гос и Коопторговле 
вместе, мы имеем уменьшение числа предприятий с 50 на 
44 при увеличении частных с 205 на 216.
Обороты-же по развозной торговле растут по тем-ясе 
срокам с 401 на 466 тыс. руб. или на 16,1% , при этом по 
Гос и Кооп торговле вместе рост происходит на 58 ,9% , а 
по частной на 11,3% , но в абсолютных цифрах по послед­
ней он составляет в первом полугодии отчетного года 403 
тыс. против 63 тыс. по Гос и Коопторговле.
Второе полугодие дает нам совершенное отсутствие Го­
сударственных предприятий этого вида, увеличение коопера­
тивных до 103 и частных до 294. Хотя рост числа перед­
вижных кооперативных предприятий, равно как и оборота 
по ним значительно сильнее чем у частного капитала, тем 
не менее 74,1% предприятий и 77,5%  оборота приходятся 
на долю последнего.
Таким образом, перед нами на лицо преобладание и даль­
нейшее устремление частного капитала в этот вид торговли 
в деревне, вследствие отсутствия в ней серьезного конку­
рента и некоторой возможности уклониться от давления на­
логового пресса. Борьба в ней с частником должна очевидно 
стать одной из ближайших задач кооперации.
Распределение количества предприятий по товарам, ко­




























































































Государ. число 1 3 2 3 6 — 2 2 18 37
их обор, в тыс. — 115 844 922 — 66 702 462 3.136
Коопер число 4 20 4 2 1 — 1 179 21 232
их оборот 223 138 640 3 27 — 34 2881 390 4.336
Частные число 33 174 33 74 37 52 30 41 141 616
их оборот 453 299 170 235 188 70 43 101 265 1.824
Число 38 197 39 79 44 62 33 222 180 884
ИТОГО:
их оборот 676 552 1654 263 1137 70 142 3684 1117 9.2951
В вышеприведенной таблице обращает на себя внима­
ние резко выраженная специализация торговли, как госуд. 
так и частной, при универсальности кооперативной, что вы­
зывается преобладанием последней на селе не только по 
относительному количеству своих предприятий по сравне­
нию с городом, но и по размерам их по сравнению с ча­
стной торговлей.
Наибольшее количество частных предприятий сосредо­
точено в бакалейной и мясо-рыбной, а также в мелочной 
торговле прочими товарами.
По обороту первая роль среди частных предприятий 
нринадлежит мануфактурной торговле.
В кооперативной торговле наибольший оборот прихо­
дится на торговлю смешанными товарами, затем идут по 
порядку хлебо-фуражная, прочие, мануфактурная и бака­
лейная.
По Госторговле на первом месте стоит кожевенно-обув­
ная торговля, затем хлебофуражная и смешанная.
Таким образом в мануфактурной, а так же в бакалей­
ной и мясо рыбной торговле, особенно в двух последних, мы 
имеем весьма значительное преобладание частного капитала.
III. Бюджетный набор.
Движение общего уровня цен на основе стоимости бюд­
жетного набора характеризуется следующими цифрами.
Т АБЛ И Ц А №  15.
Д а т а











































Н а і-еок тяб . 24 г. 11— 13 4 -  88 6— 25 1,61
1
1,27.2,03 0,79 1,26
» ноября » 11— 24 4 — 99 6— 25 1 62 1,30 2,03 0 ,8 0 ! 1,55
у  декабря » 11—53 5— 28 6— 25 1,67 1,38'2 ,03 0,83 1,21
» января 26 г. 11—59 5—34 6— 25 1,67 1,39 2,03 0,83 1,21
» феврал. » 12— 16 5— 90 6— 26 1,76 1,54 2,03 0,88 1.15
» марта » 1 2—24 6 —01 6 —23 1,77 1,57 2,02 0,89 1Д 4
» апреля » 12— 68 6 —76 5 — 92 1,83 1,76 1,92 0,96 1,05
» м а я » 13— 42 7— 56 5 — 86 1,94 1,97 1,90 1,02 0,98
» и ю н я  » 1 3—94 8— 05 5—89 2,01 2,10 1,91 1,04 0,95
> ию ля » 13— 01 7 — 10 5 — 91 1,88 1,85 1,92 0,98 1,02
» августа » 14—09 7— 57 6 —52 2,04 1,97 2,12 0,97 1,04
» сентябр..» 13— 58 7— 11 6— 47 1,96 1,85 2,10 0,94
1
1,07
Как видно из таблицы рост стоимости бюджетного на­
бора всецело определялся увеличением стоимости группы 
сельхозтоваров в то время, как промтовары оставались 
все время почти без движения.
Соотношение цен на промтовары и с.-хоз. продукты на 
1/Х — 23 г. составляло соответственно 1,89 и 0,59 в то 
время как 24—25 г. дает непрерывное сжатие ножниц, при 
повышении стоимости с.-хоа. товаров и понижении промто­
варов до Апреля месяца, в котором ножницы смыкаются 
вовсе. С Мая месяца уровень цен сельхозпродуктов превзо-, 
шел таковой по промтоварам и только лишь с Июля мес., 
перед началом реализации нового урожая, происходит не­
которое падение цен на сельхозпродукты при повышении 
их на промтовары.
З А Г О Т О В К И
Хлебозаготовки. Несмотря на то, что зерновой баланс 
Округа в 24 году был сведен, после перевода на продоволь­
ственные хлеба, с окончательным дефицитом в 217.638 пуд., 
причем по 7 районам он достигал 1.087.848 пуд. и умень­
шился в ито^е за счет избытков по остальным 5 районам в 
количестве 870 210 пуд.,—мы всетаки имели в 24-25 г. уве­
личение как валовой так и товарной продукции сельского 
хозяйства.
Валовой сбор хлебов по главным культурам*) по Окг 
ругу составлял в 24 г. 7.690 тыс. пудов, вместо 6550 тыс. 
пуд. в 23 г. т. е. валовая продукция увеличилазь на 17,4% .
Увеличение продукции по соседнему Казакстану, при 
более высоком, посравнению с ним, уровне цен в Троицком 
Округе, также способствовало значительному увеличению 
товарной части зерно-фуража проходившего через рынки 
последнего.
Вторым фактором, обуславливавшим ход реализации 
зернофуража, был относительно высокий уровень цен вслед­
ствие недорода в ряде производящих районов СССР.
Кроме того соотношение рыночной стоимости промтова­
ров и сельхозпродуктов осенью 24 і . стало достаточно бла­
гоприятным для крестьянина, чтобы стимулировать реали­
зацию продуктов его производства.
В то время как в октябре 23 года промтовары стояли 
ва уровне 2,23, при с.хоз. продуктах в 0,47, мы имеем в 
24-25 г. следующие соотношения:
ПРИМ ЕЧАНИЕ: *) Взяты: пшеница, рожь, овес, ячмень, горох, 
просо, гречиха, лен и конопля.
д а т а
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Н а 1 октября 24 г. 0,79 1,26 На 1 апреля 25 г. 0.96 1,05
» 1 ноября » 0,80 1,25 » 1 м а я » 1,02 0,98
» 1 декабря » 0,83 1,21 » 1 п ю н я » 1,04 0,95
» 1 января 25 г. 0,83 1,21 ■ » 1 и ю л я' » 0,98 1,02
' » 1 февраля 0,88 1,15 » 1 августа » 0,97 1,04
» 1 марта » 0,89 1,14 » 1 сентября » 0,94 1,07
т. е. наибольшее расхождение мы имеем на 1 окрября 24 г. 
достигающее 0,47, которое уменьшается к 1 апреля до 0,09. 
Апрель и май месяцы дают расхождение в 0,04 и 0,09 в 
сторону преобладания сельхозпродуктов, после чего, под 
влиянием предстоящей реализации нового урожая, преобла­
дание снова переходит на сторону промтоваров с расхожде­
нием на 1 сентября» 25 г. в 0,13.
Короче говоря, если в октябре 23 года крестьянин мог 
получить за 1 пуд пшеницы: 0,9 арш. ситца № 6 или 1 ф. 
сахара или 0,0 пуд. соли, то в 24 г. в том-же месяце он 
имел 2 арш. ситца или 2,6 фунта сахару или 0,7 пуд. соли.
Кроме того, раздвижение ножниц, обуславливаемое в 
специально сельских торговых условиях непомерностью на­
ложений на себестоимость промтоваров сельскими торговыми 
организациями, в 24 году, благодаря соответствующей ре­
гулирующей политики, было в значительной мере ослаблено.
Таким образом 24-25 г. был после революции первым 
годом, давшим крестьянину действительные возможности 
удовлетворить свой голод на промтовары, порожденный им­
периалистической и гражданской войнами и связанной с 
ними общей хозяйствнной разрухой.
Наконец сельхозналог, поступления по которому состав­
ляют по Троицкому Округу 777, 3 тыс. руб., являлся, в 
сроки наибольшего % его сдачи, одним из главных факто­
ров как предложения хлеба, так и состояния самого хлеб­
ного рынка.
Определившийся неурожай по большинству районов Ок­
руга и невозможность точного учета количества хлеба, имев­
шего пройти через Троицкий Округ, обусловили осторожную
наметку плана заготовки хлебо-фуража в количестве 1.900 
тысяч пудов, в том числе пшенипы 1.300 тыс. и овса 600 
тыс. пудов. Всего-же по Округу было снято плановыми за­
готовительными 4 346 тыс. пудов, внеплановыми 144,6 тыс., 
а всего 4491,6 тыс. пуд. Таким образом только плановые 
заготовители выполнили план на 228% .
Заготовки частников и внеокружных заготовителей (пре­
имущественно с заводов соседней Башреспублики) состав­
ляют, по данным Комвнуторга, около 400 тыс. пудов. Так 
как на долю Казакстанского хлеба падает, по расчетам 
Комвнуторга, около 1.350 тыс. пуд., что составляет 29,8%  
всего заготовленного зерна, то количество товарного хлеба 
Троицкого Округа в 24-25 г. выражается 44,2%  от вало­
вого сбора. Такая цифра, конечно, говорит об ошибках в 
учете, как валового урожая, так и роли Казакстанского 
хлеба в заготовках Округа, но можно безошибочно сказать, 
что товарность хлеба была высока и составляла около 30 % .
Заготовка во времени распределялась в 24-25 г., начи­
ная с 1 июля 24 г., следующим образом:
Т А БЛ И Ц А  Л* 2.
Время заготовки
За 24— 25 год •Довоенная реализ.
Количество В %.% в % %
I квартал 230.958 5,2 15,6
II  » 2.567.861 57,2 31,8
I I I  » 804.681 17,9 37,3
IV  » 887.335 19,5 15,3
За год . . 4.4 90.835 100% 100%
Из таблицы следует, что наибольшая часть реализации 
падает на период Октябрь—Январь м-цы, а всего по 1 Ян­
варя 25 года было реализовано 62,2% годичной заготовки.
По сравнению с довоенной реализацией мы имеем в 
24-25 году преобладание ее во 2-м квартале вместо третьего.
Причинами такого распределения заготовок во времени 
являлись с одной стороны сельхозналог, а с другой—ост­
рая нужда в промтоварах, побуждавшие к быстрому выбра­
сыванию на рынок хлеба.
Сопоставление, в процентном отношении к итогу, коли­
чества хлеба реализованного по 1 января 25 г. с таковым 
в предыдущем году, дает нам цифру в 62,4% против 
85,3%  и с достаточной ясностью говорит зато, что, по ме­
ре восстановления благосостояния крестьянского хозяйства, а 
также уменьшения бремени сельхозналога, мы снова будем 
иметь более равномерное распределение предложения хлеба 
внутри года.
Влияние сельхозналога на ход хлебозаготовок харак­
теризуется следующими данными:
ТА БЛ И Ц А  №  3
К В А Р Т А Л Ы
Заготовлено хлеба 




13 тыс пуд. В % °'о В тыс. пуд. в % %
Июль- Октябрь 230,9 9,0% — —
• Октябрь-Январь 2567,9 53,3 % 703,9 90,5%
Январь-Апрель 804,7 17,9% 65.1 8,4%
Апрель-Июль 887,3 19,8% 8,3 1,1%
И т о г о 4490,8 100% — —
Из таблицы следует, что налог являлся во 2 квартале 
основным побудителем к реализации хлеба.
Сроки внесения налога - J  Ноября и 1 Декабря- вы­
зывают соответственные колебания в заготовках внутри 
квартала.
Под влиянием-же налога в период Октябрь -  Январь 
хлеб выбрасывался преимущественно менее обеспеченной 
частью села.
Со второй половины Декабря суммы, поступающие в 
распоряжение крестьянства по заготовкам, значительно пре­
вышают поступление налога. Налог утрачивает свою пер­
венствующую роль в качестве стимула к  реализации селян­
ством зерно хлеба и преобладание переходит к удовлетво­
рению потребности села преимущественно в промтоварах.
Последние два квартала заготовка идет довольно равно­
мерно, что следует отнести за счет большого спроса и вы­
соких цен на хлеб.
Состояние цен на зерно характеризуется следующими 
данными: т а б л и ц а  ль 4 .
Д а т ы
Р  0 Ж ь П ш е н и ц а 0  в е  с
2 3 —24 г. 2 4 - 2 5  г. Д ово­енная 23—24 г. 24—25 г.1
23— 24 г. 24 -2 5  г.
1 Июля — — 102,7 0 —95^ 1 — 30 0 — 55 0 - 6 0
1 Августа 0— 54 0 — 65
-
100,4 1 — оо: 1 — 40 0 - 5 6 0 — 65
1 Сентябр 0 — 70 0 65 94,4 0 1 со 1— 10 0 —  75 0 — 90
1 Октября 0 —38 0 — 46 94,7 0 —88 0 86 0 — 35 0 — 43
1 Н оября — ■ — 94,8 0 —75 0 — 84 0 — 35 0 — 52
1 Д екабря — 0 — 50 95,2 0 — 70 0 — 75 0— 65 0 — 75
1 Января — 0 —63 96,6 0 —9 5 ; 0 — 86 0 - 6 5 0 — 52
1 Февраля 0 - 5 0 0 - 6 7 98,8 1 20 1 — 07 0 — 45 0 — 63
1 Марта 1 — 00 0 — 70 104,2 1 60 1— 30 0— 77 0— 72
1 Апреля — 0 - 9 5 110,2 1 -  10 1— 60 0 — 55 0 — 95
1 М а я — • 107,4 1 - 0 5 1 — 95 0— 65 1 — 35
1 Июня — — 101 .8 1 - 4 0 1— 90 0 — 60 1— 20
Общий уровень хлебных цен 24/25 г. стоял выше тако­
вого в предыдущем году. Средняя годовая цена на пшеницу 
в 24/25 г. составляет 1-25 против 1-05 в 23/24 г.
Теже цены на овес дают 0— 77 против 0 —57, с августа 
месяца начннается снижение цен. До декабря месяца, т. е. 
весь главный период заготовки хлеба, цены в 2 4 —25 году 
стоят выше таковых предыдущего года. К 1 декабря 23 года 
истощение запасов хлебов было сильнее чем в 24 году, а 
потому до 1 апреля 24 года мы имеем превышение цен на 
хлеб гіо сравнению с 25 годом.
В 23—24 году апрель и май месяцы дали, вследствие 
проводившейся в то время денежной реформы, снижение цеп, 
24— 25 же год дает именно в эти месяцы, под влиянием 
внеобластного спроса и истощения запасов, рез ое повышение,, 
снова превзойдя цены прошлого года.
Цены на пшеницу в 24—25 году по округу, по срав­
нению с таковыми по СССР, по Уралу и по Украйне, 
были ниже или выше в копейках:
ТА БЛ И Ц А  №  5.
По сравнению е 
средне—





















24 год.■ • 25 год.
1 июля - 2 — 19 -  24 1 января —  7 —  104 - 5 8
1 августа —  8 — 42 — 16 1 февраля
а
— 3 —  122 - 5 7
1 сент. — 25 - 89 —  27 1 марта +  4 —  140 ^-60
1 октября — 0 — 42 - 3 2 1 апреля — 8 — 145 - 6 4
1 ноября ~  7 — 57 - 3 3 1 мая — 6 — 99 —39
1 декабря — 13 - 1 1 1 -  49 1 июня . 36 — 57 — 34
Таким образом цены в Троицком округе остаются не 
только ниже средних по Союзу, по Украйне, но даже и по 
сравнению со средне-Уральской цифрой.
Наиболее сильные расходжения цен наблюдались в 
феврале и марте мееяце.
Лимитные цены просуществовали оффициально до сре­
дины марта, но строгое проведение их в жизнь прекратилось 
в сущности с января месяца.
Д ля трех главных культур они были следующими:
(см. табл. № 6).
Из сопоставления л и м и т н ы х  цен с рыночными следует 
что последние, оставаясь все время несколько выше, дости­
гают наибольшего приближения к ним к 1 декабря, после 
чего снова начинается быстро растущее расхождение.
Т А Б Л И Ц А  Л* е .
Пшеница Р ож ь О в е с
•
11 сентября ................... 0 68 0 - 4 5 0 - 4 2
11 октября ................... 0 - 7 4 0 —50 0 — 44
1 января . . . 0 - 7 5 0 - 4 9 0 - 4 4
21 января . 0 83 0— 54
■
0 - 4 6
Таким образом действие лимитов выразилось в замед­
лении темпа реализации зерно-хлеба в период наиболее 
дешевых цен и в форсировании заготовок в ноябре и декабре 
месяцах, благодаря их приближения к рыночным ценам.
Что касается колебания хлебных цен на пшеницу в 
24 -2 5  году, то величины их по отношению к средне годовой 
характеризуются следующими данными:




















Июль 112,7 94,8 104,0 Январь 96,6 94,Ь 68,8
Август . 100,4 95,2 112,0 Февраль 98,8 114,3 85,6
Сентябрь 94,4 91,4 88,0 Март 104,2 152,4 104,о
Октябрь 94,7 83,8 68,8 Апрель . 110,2 104,7 128,0
Н оябрь 94,8 71,4 67,2 Май 107,4 100,0 156,0
Декарбь 95,2 66,7 60,0 Июнь 101,8 133,3 152,0
Таким образом периоды повышений и понижений цев 
остаются в общем одни и те же, но размах колебаний в по­
следние годы, особенно в 2 4 — 25 году сильно отличается от 
такового в довоенное время.
Минимальная цена до войны приходилась на сентябрь 
месяц и наибольшей высоты она достигала в апреле при раз­
махе колебаний в 16% Д ля 23 — 24 и 2 4 — 25 годов мы 
имеем соответственно 126% и 160 %.
Иначе говоря кон‘юктура хлебного рынка была благо­
приятной для зажиточиых слоев деревни, имевшей возмож­
ность задержать хлеб до весны, бедняцкие и средняцкие 
хозяйства должы были выбросить хлеб преимущественно во 
втором затотовительном квартале по низким ценам и при­
обретать его весною по высокой цене.
Очевидно, что, при понижении сельхозналога и относи­
тельном удовлетворении голода сельского населения на 
промтовары, мы будем иметь более равномерное предложение 
хлеба по кварталам, а следовательно и уменьшение коле­
бания цен на него, что избавит менее зажиточную часть 
крестяянства от и з л и ш н и х  потерь при реализации своей 
продукции. ✓
Сырьевые и мпсо-дісиѵосые заготовки. Заготовки кож­
сырья выразилась размере 82,074 шт. различных кож 
всего на сумму 236,3 тыс. руб.
Товарный выход кож, в расчете на соседний Казакстан, 
был сильно переоценен, а потому и план заготовок пре­
увеличен.
Выполнение еоставлж т в итоге всего лишь 25.3% . Финан­
сирование заготовителей было достаточным.
Участие заготовителей выразилось следующими цифрами: 
в процентах:
Кожсиидикат — 67,1%  Мясохладобойня - -  3,2° о
Госторг — 12,9% Рассо — 0,8
Окрпотребсоюз— 7,9“ 0 В-Уральск. ІІромком.-8,0
Сельпромсоюз— 0,1° 0 -------------
юо%
Заготовка мяса проводилась кооперативными союзами 
обоих видов и мясохладобойней.
Всего было заготовлено 93,732. нѵда на 607,415. руб., 
что составляет 113 ,4% ѵ выполнения плана.
Однако заготовляющие организации были слабо снаб­
жены средствами и потому заготовка была проведена с 
недостаточным эффектом.
Заготовка пушнины прошла с выполнением плана в 
10:3,8°/о на сумму 52.951 руб.
В сторону снижения размера заготовки влияло наличие 
более высоких заготовительных цен в областях соседних с 
нашим округом.
По маслозаготовкам план был выполнен на 63°/о, при­
чем наиболее высокое выполнение мы имеем по потреб, и 
сельско-хозяйственной кооперации.
Участие заготовителей видно из следующей таблицы:




Заготовлено с I/X —24 г, 


















Окрсельпромсоюз 20.000 10.308 2.184 12.492 62,4
Окрпотребсоюз . . 10.000 5.452 2.409 7.861 78,6
Хлебопродукт . . 10.000 2.527 2.698 5.225 52,2
Маслоэкспорт . . 10,000 4.600 447 5.047 50,4
Прочие . . . . . 130 993 1.123
И ТО ГО 50.000 23.017 8.731 31,748 63,4
■
Участие внеплановых заготовителей было невелико и 
сосредотачивалось на закупке топленного масла.
Причинами недовыполнения п л а н а  заготовок следует 
считать плохое состояние трав, вследствие поздней и холод­
ной весны, повлиявшее на удой, а  также отсутствие должной 
увязки в работе между отдельными заготовителями.
Потребительская кооперация
Н и з о в а я  с е т ь .
Потребкооперация Троицкого округа представляется 
Окрпотребсоюзом с отделениями в В-Уральске и пос. Пол­
тавском, обгединяющим к концу года 74 Потреб, об-в.
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Итак, рост сети коснулся только сельских Потребит, 
обществ и составил 35,6 %, количество же лавок по всей 
системе возросло на 37 ,1% , причем этот рост особенно силен 
по городским Потребительским обществам. По сельским же 
Потребительским обществам рост лавок интенсивнее роста 
количества потреб, о-в, т. е. тип о-ва. в составе основной 
лавки и одного отделения продолжает количественно усили­
ваться. Что касается среднего количества населения и дво­
ров, приходящихся на одно сельское потреб, о-во по райо­
нам, то нижеприведенная таблица дает сдедующие величины: 
(См. таблицу № 2).
Таким образом развитие сети следует признать недоста­
точным, особенно по Варненскому, В-Уральскому, Кочкар- 
скомѵ, Троицкому и Уйскому районам.
Н а и м е н в а н и е Колич. Колич. Колич.
потреб.
О-в.
На 1 потреб, о-во
р а й о н о в дворов
населе-
ная Дворов Насе­ления
1. Брединский . . 1923 8026 6 320 1504
2. Варненский . . 4948 22939 5 989 458С
3 . В-Уральский. . 7644 31560 7 1078 4509
4 . Каракульский . 4466 21415 8 551 2676
5. Кизильский . . 4216 20344 9 468 2260
6. Кочкарский . . 4407 18100 4 1102 4525
7. Магнитный . . 3463 15503 7 493 2215
8 . Н-У вельский. . 5687 26369 7 812 3767
9. Полтавский . . 4719 21972 7 674 3140
10 Степной . . . . 3562 16986 6 593 2831
11. Троицкий . . . 4790 22363 4 1197 5590
12. Уйский . . . . 4П80 22067 2' 2490 11033
И т о г о .  . 54635 251644 72 758 3495
Недостаточностью развития сети следует об‘яенить и 
продолжающееся увеличение на селе количества потреб, о-в 
с двумя лавками.
Рост числа пайщиков в 24 — 25 операционном" году про­
текал следующим образом:
ТА Б Л И Ц А  №  3.
Тип потребительских 
обществ
Число пайщиков Число пайщиков на 1 потреб.о-во





В ° /о °  8
На І/Х  
24 г.
На І/Х  
25 г .
1. Городские . . . . 2136 3299 +  5 4 ,4 1068 1649
2. Ф абрично-заводск. 802 672 — 1 6 ,0 401 337
3. Сельские ................... 6125 12356 + 1 0 1 ,7 118 176
И т о г о  . . 9063 16329 -;-8 0 ,1 162 220
То есть мы имеем общий рост количества пайщиков,, 
доходящий до 80,1% , причем особенно сильный рост наблю­
дается по сельской переферии. Снижение же числа пайщи­
ков по фабрично-заводским Потреб, о-вам следует отнести за 
счет относительной текучести работающих на приисках
По отношению к числу дворов мы имеем соответственно 
на 1/Х24 и 1 /Х —25 г .— 11,2% и 22,6°/°» а по отношению 
ко всему взрослому населению 4,8°/о и 9 ,8% .
Если же рассматривать сущность кооперирования, 
выражающуюся в среднем размере паевого взноса, прихо­
дящегося на одного пайщика, то будем иметь следующее:








1. Городские .................................. 1— 42 3 — 75 + 1 6 4 ,1
2. Фабрично-заводские . . . . 1— 52 3 — 80 + 1 5 0 ,0
3. Сельские ...................................... 1— 72 2 — 82 +  63,9
Что при почти повсюду принятом 5-ти рублевом пае, 
является незначительным достижением особенно в сельских 
о-вах потребителей.
Что і асается фабрично-заводских о-в, то снижение по 
ним числа пайщиков, при одновременном возрастании сред­
него паевого взноса, следует считать здоровой тенденцией 
к освобождению от неактивных пайщиков, являющихся по 
сути лишь мертвым грузом в о-ве.
Толчок к этому был дан, очевидно, самими о-вами без 
вмешательства инструкторского аппарата Союза, т к. по 
сельским о-вам не только не проделана аналогичная работа, 
в виду несколько затянувшейся подготовки к ней, но до 
сих пор даже не выявлено количество пайщиков с паевым 
взносом до 50 коп. или 1 руб. к началу года, оставшимся 
без всякого движения и к концу операционного года.
Таким образом кооперирование населения шло преиму­
щественно вширь, вглубину-же оно развивалось значитель­
но слабее,
Финансовое состояние п е р е ф е р и и  характеризуется 
следующими данными: (См. таблицу № 5).
А К Т И В .
Наименование
счетов
На 1 октяб. 24 г. 
по 2 Горпо
На 1 октяб. 25 г. 
по 2 Горпо
С у м м а % С у м м а %
1. Кассы и тек сч. . . 9846-33 9,2 11317-46 3,3
2. Товар но сѳб. ст. (с 
продажи,  сброшено
15о/о)......................... 54642-79 50,9 223517-49 64,9
3. Заготовки по себ. ст. 399-60 0,4 710-37 0,2
4. Дебиторы.................. 34018—11 31,7 93301-27
1
27,2




6. Паи, цен. бум. . . . 2050-00 1,9 2365-00 0,7




343994 -  29 100°/о
П А С С И В .
Наименование
счетов
На 1 октяб. 24 г. 
по 2 Горпо
На 1 октяб. 25 г. 
по 2 Горпо
С у м м а % С у м м а %
7. Кредиторы.............. 84500-38 78,8 259.180 00 75,4
8. Каииталы:
паевой ..................... 3047-13 2,8 12327-11 3,6
прочие ..................... 15824-94 14,7 20503 — 52 5,9
9. Чистая прибыль за 
отч. год ..................... 3979-66 3,7 51983 -  66 15,1
БАЛАНС. . 107352-11 100“/о 343994-29 100°/о
Общая сумма баланса возросла к концу года на 220,4%  
главным образом за счет кредиторской массы—на 206,7%  и 
прибыли за отчетный год при увеличении по активу пре­
имущественно суммы товаров.
Ликвидность J) баланса к началу и концу года составляет 
соответственно: 115 и 123. Собственные средства находятся 
на 1/Х  -2 4  г. вне оборота, на 1/Х25 г. они вложены в 
оборот в размере около 10%  балл, суммы Следует однако 
отметить значительную загрузку чужих средств в дебитор­
скую массу соответственно на 18,3% и 7°/о балл, суммы. 
Вообще-же удельный вес дебиторской массы к концу года 
уменьшился. Уменшился он и для имущества, хотя абсолютный 
рост его и довольно значителен. Рост паевого капитала 
сильно отстает от роста баланса. Соотношение собственных и 
чужих средств: 1 :3 , 7 и 1:3,1.
Таким образом, внутреннее строение баланса к концу 
года следует считаь улучшившимся, но дальнейший рост 
баланса долже быть увязан с ростом паевого капитала. Сво­
дный баланс по фаб.-зав. Потреб. О-вам см. табл. № 6).
Общая сумма баланса возросла на 96,5°/о—за счет уве­
личения кредиторской массы на 80,4°/о и прибыли за год 
на 363,2$. По активу соответственно увеличились наличие 
товаров на 108,3%  и дебиторы на 96,6°/о. Относительное 
уменьшение дебиторской массы медленнее, чем по городским 
обществам. Ликвидность баланса на І/Х — 24 г. и I X — 25 г. 
соответственно будет: 134 и 142. Собственные средства на 
І /Х —24 г. находятся в обороте в размере 9,1% и на 
І /Х  — 25 г .— 16,3 балансовой суммы, хотя в обоих случаях 
они загружены в дебиторах. Загрузка в этот же счет при­
влеченных средств составляет соответственно 12,2 и 4,5% 
балансовой суммы, что следует считать большим достиже 
нием во внутреннем строении баланса. Соотношение собст­
венных и чужих средств дает соответственно 1:2 и 1:1,7.
Темп возрастания паевого капитала за год на 110% — 
несколько быстрее возрастания суммы баланса. Таким обра­
зом мы имеем на лицо беузусловное улучшение баланса, но 
тем не менее фабрично-заводским потреб, обществам необхо­
димо принять меры к у м е н ь ш е н и ю  дебиторской за­
долженности.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) При определении ликвидности делается скидка 
е товара 5%, с дебиторов— 10°'о, с имущества— 20°/«>, паи и ценные бумаги 
во внимание не принимаются.
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А К Т И В .  П А С С И В .
Наименование
счетов
На 1 октяб. 24 г. 
по 2 Потреб. О-в.
На 1 октяб. 25 г. 
по 2 Потреб. О-в.
Наименование
счетов
На 1 октяб. 24 г. 
по 2 Потреб. О-в.
На 1 октяб. 25 г. 
по 2 Потреб. О-в.
С у м м а % С у м м а % С у м м а % С у м м а %
1, К а с с а ................... 1139-65 6,3 1573 50 4,4 7. К редиторы ............... 12514-99 69,1 22586- 88 63,5
2.';Товар по себ. ст. (с 
продажи, снято 15%) 9022 -77 49,8 18798-12 52,8
8. Капиталы:
3. Заготовки.................... 154-12 0,8 635-98 1,8
паевой ....................... 1226 44 6,7 2575-25 7,3
4. Дебиторы.................... 5643 -18 31,3 10964-70 30,8
проч. капиталы . . . 2650 21 14,7 2466-89 6,9
5. Имущ ество............... 1618-25 8,9 2366-46 6,7
9. Чистая прибыль . . 1718 -26 9,5 7958-00 22,3
6. Паи и цен. бумаги . 531—93 ,9 1248 -8 3,5
БАЛАНС. . 18109—90 100% 35587-57 100 % БАЛАНС. . 18109 90 100% 35587—57 юо°/.
Сводный баланс по сельскит потреб, о-вам т а б л и ц а  №  7. 
А К Т И В .  П А С С И В .
Наименование
счетов
На 1 октяб. 24 г. 
по 52І1отр. О-вам
На 1 октяб. 25 г. 
по70Потрѳб. О-в.
Наименование' # »• V і. '
счетов
На 1 октяб. 24 г. 
по 52Потр. О-вам
На 1 октяб. 25 г. 
по 70 Потреб. О-в.
С у м м а % С у м м а % С у м м а % С у м м а %
1. К а с с а .................. 21215-37 7,4 41628-30 10,2 7. Кредиторы............... 140613-77 49,3 197904-70 48,4
2. Товар по себ. ст. (с 
продажи, снято 15%) 81503-50 28,0 162142-70 39,7
8. Капиталы:
3. Заготовка . . . . . . 21933-52 7,7 15481-90 3,8
паевой .......................... 1061—431 3,7 34802 60 8,5
4. Дебиторы.................. 44582 -  52 15,6 95608-10 23,3
прочие .......................... 107752—71 37,8 75531-30 18,5




9. Чистая прибыль за 
опер, г о д ................... 26274- 83 9,2 100523-20 24,6
0. Паи н цен. бумаги . 7222-31 14801-50
БАЛАНС. . 282255-62 100% *408761—80 100% БАЛАНС. . 282255— 02 100 % 408761-80 шок
Сумма баланса по этой группе О-в, также как и по 
двум предыдущим растет, хотя рост происходит несколько 
медленнее—за год на 43 ,2% . Увеличение происходит глав­
ным образом за счет возрастания паевых капиталов на 
227,8%  и прибыли за последний операционный год на 282,6% . 
Уменьшение же прочих капиталов следует отнести почти 
исключительно за счет возврата имущества с.-хоз. кредит­
ной кооперации.
По активу наблюдается рост наличия товаров на 98,9% 
и дебиторов на 114,4% . Последняя статья актива возрасла 
не только абсолютно, но и относительное значение ее в 
балансе увеличилось с 15,6 до 23,3% . Удельный вес това­
ров в балансе О-в остается все еще недостаточным. Нали­
чие кассы к концу года относительно возросло до 10,2% и, 
при сопоставлении роста ее с более медленным ростом кре­
диторских счетов, следует, что наличие кассы должно было 
бы быть уменьшено за счет соответственного уменьшения 
кредиторской массы.
Ликвидность баланса к началу и концу года состав­
ляет соответственно 176 и 182.
Собственные средства находятся на 1/Х —24 г. вн* 
оборота, на 1/Х — 25 в обороте на 36% всех собственных 
средств. При этом ими покрывается не только вся дебитор­
ская масса, но 10,9 % их вложено в товар.
Чужие краткосрочные средства загружены к началу 
года в дебиторах на 11,4% , к концу же года они поме­
щены исключительно в легко-реализуемых частях актива.
Соотношение собственных и чужих средств дает соот­
ветственно - 1 :  0,97 и 1: 0,93.
Таким образом, несмотря на общее улучшение баланса 
сельских Потреб. Обществ к концу года, необходимо при­
нятие срочных мер не только к прекращению роста деби­
торской задолженности, но и к уменьшению ее удельного 
веса в балансе, т. к. первое же сжатие банковских и то­
варных кредитов не замедлит весьма чувствительно сказать­
ся на платежеспособности сельских Обществ.
Относительно большая сумма имущества на балансе 
также требует, с одной стороны, освобождения средств йу- 
тем частичной ликвидации его, а с другой, необходимо 
серьезное сдерживающее начало против дальнейшей загрузки 
средств в имущество.
Распределение Потреб. О-в по величине годового обо­
рота по продаже товаров и заготовкам дает следующую 
картину:
Р а з м е р
о б о р о т а











































. На 1 X 
24 г.
На I X  
25 г.
- ■- .
1 Д о  24000 р . 29 — 1 21 ___ 55,8
- .
30,0







3 » 120000 р. 3
•
11 — 5,7 15,8
■
4 Св. 120000 р. 1 2 2 2 1,9
.
2 8
И т о г о .  . 52 2 2 70 2 2 100 % 100%
Итак развитие сети в отношении оборотов шло за счет 
сокращения слабой группы и преимущественного усиления 
средних.
Торговая работа Потреб. Обществ протекла следующим 
образом:
ТАБЛИ Ц А №  9.
Т и п Оборот переферии
Средний оборот 
на 1 О-во и/о 'изме­нения по








1. Сельские и фаб- 





2. Городские О-ва 6 6 0 .4 3 6 1 .2 7 7 .2 4 1 27518 53210 4 -9 3 ,3
В С Е Г О  .  .  .
СОсосоLO 3 .6 0 1 .8 6 9 — — —
т. есть оборот всей переферии возрос на 320,6 %, причем 
процесс роста был особенно интенсивен по сельским Пот­
ребит. Обществам.
Закупка товаров по роду поставщиков за 24—25 опе­
рационный год производилась:













В с е г о
В °/а
1. Окрпотребсоюз . . . . 10,1 21,7 58,4 36,8
2. У ралоблсою з.................. 4Д 3,0 0,9 2,4
3. Г о со р га н ы ....................... 76,2 58,5 19,6 43,6
4. Пр. коопер. организац. — — 1,2 0,5
5. Собственные предприят 2,1 2,1 0,6 1,3
6. Свои ч л е н ы .................. 4,3 9,6 11,6 9,3
7. Частные лица . . . . 3,2 5,1 7,6 6,1
В с е г о .  . 100 100 100 100
Из таблицы следует, что относительная итоговая роль 
Окрпотребсоюза в качестве поставщика своей низовой пере- 
ферии низка— 36,8% , но это снижение произошло за счет 
гор. потреб, обществ, которые по мере укрепления своего 
финансового положения, в поисках более выгодных условий 
покупки, усиливают работу с гос. трестами и очевидно, что, 
если торговый аппарат Окрсоюза не изыщет способов увязки 
своей работы с таковой горпо, последние вовсе оторвутся от 
него в хозяйственном отношении.
Незначительность % закупки у союза фабзаводскими 
о-вами потребителей об‘ясняется тем,, что они снабжаются 
Госорганами через администрацию приисков. Целесообраз­
ность такового построения работы является весьма сомни­
тельной и необходима серьезная проработка этого вопроса
со стороны инструкторского аппарата Союза. Закупка-же 
товаров у Союза сельскими потреб, о-вами, хотя и достигла 
8& год 58 ,4% , но оставляет желать большего.
Из рассмотрения роли Союза, как поставщика для 
сельских потреб, о-в, следует, что связь между ними в этом 
отношении к концу года несколько окрепла.
Так мы имеем:
Закуплено товаров Сельскими потреб, о-вами у своего 
союза в % %:
За октябрь 24 г. 50,2% За апрель 25 г. . 56,3%
ноябрь » 54,5% » май » . 67,3%
» декабрь » 51,4% » июнь » . 64,6%
» январь 25 г. 52,7% » июль » . 60,4%
ь февраль ь 54,1% » август » . 59,8%
ь март » 60,2% » сентябрь» . 69,3%
Калькуляция товаров за 24—25 операцион. год имела 
следующий вид. (см. табл. № 11).
Таким образом разница между покупной и продажной 
стомостью по всем группам потреб, обществ почти одинакова 
и является нормальной.
Относительно-же меньший % наложения на себестои­
мость при большем проценте накладных расходов по группе 
Горпо, что должно быть, главным образом, отнесено за счет 
более слабого о-ва городского типа, а также, больший по 
сравнению с сельскими о-вами, % накладных расходов по 
фабричнозаводским о-вам потребителей с очевидностью го­
ворят не в пользу преимущественной связи этих обществ по 
закупке товаров с Госорганами.
Характеристика поставщиков по размеру накладных 
расходов и наложения на товары, приобретенные \ них 
о-вами потребителей, к сожалению невозможна, ввиду 
отсутствия соответствующего материала, без чего, конечно, 
не может быть окончательно решен вопрос о экономической 
выгодности или невыгодности для потреб, общества тех или 
иных поставщиков.
Сбыт товаров по линии пайщиков и непайщиков про­
исходил следующим образом: (См. таблицу № 12).
По город, потреб, 
обществам
Фаб. зав. нотреб. 





















Фактурная с т о и м о с т ь .............. 1098225 — 321441 — 1761310 — 3180976 —
Накладные расх. по дост. товара 35146 3,2 8974 2,8 21133 1,2 65263 2,0
Себестоимость............................ 1133371 103,2 330415 102,8 1782443 101,2 3246229 102
Н а л о я іе н и е ................................ 143870 13.1 48142 14,9 268628 14,4 446640 14,0
*
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Т. е. темп возрастания оборотов по торговле с пайщи­
ками шел быстрее чем рост общего оборота по группе 
сельских о-в, но зато по группе городских о-в мы наблю­
даем, что оборот с пайщиком почти остался без изменения. 
Эго было бы понятно, если-бы бюджет пайщика был охвачен 
полностью.
Принимая для бюджета служащего и рабочего по горо­
дам Троицку и В-Уральску средне-уральскую цифру по 
округам равную 38 руб, и считая, что на покупку с.-хоз. 
продуктов и промтоваров тратится из бюджета раб служа­
щего около 70 %, получим за год сумму р а с х о д о в  на 
семыо в 280— 80.
При этом ошибка будет сделана скорее в сторону пре­
уменьшения, чем преувеличения. Для приисковой группы 
средний бюджет примем в 588 руб., а расходы на покупку 
продз^ктов питания и промтоваров в 470 руб. на семью. 
Для размера же расхода крестьянского хозяйства для по­
купки промтоваров мы примем также средне-уральскую цифру 
в 77 руб. 06 коп. для 24 25 г. и в 40 р. 23 к. 23 24 г.
Тогда мы будем иметь следующую картину: (См. таб­
лицу. № 13).
Т . е., если Гор. Еотр. О-ва в 23-24 операционном году 
обслуживали пайщика на 81,40% , то в 24-25 году они сни­
зили охват части его бюджета, расходуемой на покупку 
промтоваров и продуктов питания на 35 % —иначе говоря, 
увлеклись расширением оборота, без должного внимания 
к нуждам пайщика. Тоже наблюдается и по фабрично-завод­
ским О-вам, хотя и в меньшей мере. Только сельские Потреб. 
О-ва проявили в своей торговой работе вполне здоровую 
тенденцию и повысили обслуживание пайщиков по сравне­
нию с прошлым годом на 32 %.
Время пребывания товара в полках сельск.
сроки кредитов соответствуют времени оборота товаров.
О заготовительной работе переферии в нашем распоря­
жении имеются крайне ограниченные сведения.
Какую роль играли в заготовках переферии зерно-хлеб, 
продукты молочного хозяйства и скот—за отсутствием каких 
либо данных—осветить нельзя.
В суммовом-же отношении эта работ протекала за 24-25 
опер, год следующим образом:
Потр. О-в продолжается .
По горпо оно составляет 





















Число пайщиков Оборот по про­даже пайщикам
























1. Гор. потреб, общества . . 280—80 2136 3299 488723 430427 229 130 8,4 46,4 —35,0
2. Фаб.-завод. общества . . . . 470—00 80 074 — 259691 — 385 100 81,9, —18,1
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т. е. заготовки занимали 22,9% в общем обороте иереферии, 
участие в заготовках сельских О-в выражается в 93,7% .
Реализация заготовок через свой союз по сельским 
О-вам несколько выше их связи с Союзом по закупкам то­
варов, связь же Гор. Потреб. О-в в этом отношении совсем 
незначительна.
Что касается расходов, падающих на 1 руб. заготовок, 
то они растут в зависимости главным образом от расстоя­
ния от места закупки до места сдачи или ссыпки, а потому 
они выше всего у фабр-зав. О-в, затем у сельских и нако­
нец у городских.
Прибыль по заготовкам высока по сельским О-вам и 
низка по остальным группам, если принять во внимание 
уравнительный сбор и долю общих расходов.
Промышленная деятельность низовой потребкооперации 
состоит в эксплоатации ею по данным Потр. Союза на 1 окт. 
25 г. в 16 маслозаводов, 1 кожзавода, 3 мельниц и 3 про­
сорушек. Несмотря на важность вопроса о маслоделии и о 
рентабельности отдельных пром. предприятий Потреб. О-в. 
Союз по ним почти не имеет, никакого материала, ввиду 
недостаточности штата.
Шестнадцать маслозаводов со штатом в 53 человека вы­
работали за год масла экспортного 9.541 пуд. на сумму 
162.998 руб., т. е. на одного человека в среднем приходится 
180 пз^д. выработки в год. Средняя продажная цена пуда 
масла равна 17 р. 08 к. Расходы производства по масло­
заводам выразились в сумме 161 956 руб. или 16 руб. 97 к. 
в среднем на 1 пуд масла.
Кожзавод при штате в 2 человека выработал за год кож- 
товара на 1585 руб. по продажной стоимости, при расхо­
дах производства в 1193 руб.
О количеетве-же переработки на мельницах и просо­
руш ках сведений не имеется никаких.
Сведений о источниках чужих средств, находящихся в 
распоряжениии сельских Потреб. О-в на 1 октября 24 г. 
в нашем распоряжении также не имеется. Н а 1 октября 25 г. 
они распределялись в % % отношении по кредиторам и ви­
ду кредита следующим образом:
Наименование кредиторов 
и вид кредита




I. Товарный кредит: 30— 40 дней, на-
а) Потребсоюз . . . . 45,9 — личн. 10— 30%
б) Гос. и кооп. органы 41Д 87,0 30— 60 дней, на-
I I .  Денежный кредит: личн. 10— 30%
а) Б а н к и ........................ 11,4 —-
б) Местн, вкл. займы 1,6 13,0
100%
Таким образом мы видим, что кредит используется сель­
скими потреб, обществами преимущественно в товарной форме, 
причем роль кредиторов вобщем совпадает с удельным 
весом их в качестве поставщиков товаров и приемщиков 
заготовленных сельхоз. продуктов.
Общие расходы среднего сельского о-ва потребителей 














1. Содержание а п п а р а т а ............................. 1758 44,1 4,1
2 . Р а з ‘ездные и с у т о ч н ы е ........................ 410 10,3 0,9
3. Н алоги и с б о р ы ...................................... 444 И Д 1.0
4 . Стоимость к р е д и т а .................................. 148 3,7 0,3
5 . Содержание имущ, и аренда . . . 220 5,5 0,5
6 . Канц. и почт. тел. расходы . . . . 308 7,7 0,7і
7. Культцели и беспл. выдачи . . . . 178 4,5 0, 4
8.  П р о ч и е  • ................................................ 521 13,1 1,2
И ТО ГО . . 3987
.
100% 9,1%
Общие расходы по отношению к общему обороту, как- 
в своем итоге, так и в отдельных составных частях следует 
признать при преобладающем, в настоящий момент, количестве- 
средних по обороту обществ, не превосходящими обще­
союзной нормы.
По отдельным операциям, соответственно их удельному 
весу в общем обороте первичной потреб, кооперации, общие 
расходы надлежит отнести в размере 66,4 96 на товарные и 
33,696 на заготовительные операции, т. е. 2537 р. 41 к. к пер­
вым и 1449 р. 59 коп. ко вторым.
Результаты работы среднего с потреб, о-ва сводятся по 
отдельным отраслям рабеты к следующему:
ТА БЛ И Ц А  Л» 17.
Сумма
% к то в. 
обороту
Товарные операции.
Специальные расходы по товар­
ным операциям ..................................... 251 — 82 0,9
66.4 "о общих расходов . . . . 2537—41 8,7
2 7 8 9 -2 3 9,6
Доходи от наложения на товар 3623—00 12,4
Прибыль ......................................... 833 -7 7 2,8
Заготовительные операции. Сумма
% к обор, 
по загот.
Специальные расходы по заго­
товкам ...................................................  . 8 4 1 - 00 5,7
3 3 ,6 °<> общих расходов . . . 1449 -59 9,8
2290— 59 15,5
Доходы от заготовок.................. 2869— 89 19,4
П р и б ы л ь ............................ 579— 30 3,9%
Промышленная деятельность:
Маслозаводы (16) себестоим. 161.956
продажная 162.998
Мри этом 8 заводов 
имели у быток в 2.G33p.




а < стальные 8—при­
быль в 3.765 руб. тт  ^ I чог>Прибыль 1.132 
Кожзавод (1) себестоимость . .





Прибыль . . .
Пр. предприятия:
Мельниц—3, Просоруш. 3. расходы
доходы .
При этом по 2 пред-






886 р. и по 4-прибыль
в |0' 1 ру0- Прибыль . . 138 23— —
Из вышеприведенных цифр явствует: а) ненормальность 
постановки заготовительной работы, благодаря чему чрез­
мерно высоки расходы, связанные с ними;
б) Шаткость положения и слабые результаты работы 
(маслозаводов), что следует отнести также за счет непра­
вильной ее постановки и/  •
в) бесцельность содержания О-вами Потребителей ос­
тальных предприятий.
Д ля улучшения положения с маслозаводами и заго­
товками необходимо полное выявление и детальное изуче­
ние всех данных, характеризующих эти столь важные в 
наших условиях отрасли работы.
Результаты работы всей сельской переферии складыва- 
ются из следующих цифр: ^
Чистая прибыль от ирод, товаров 58310—20
От заготовок.....................................  40551— ОП
От пром деятельности ................... 1662— 00 100523 — 20
что составляет 2,02%  к общему обороту сельской первич­
ной Потребкооперации.
Ш тат сельских Потреб. О-в состоит в среднем:
а) для слабой группы из 3 человек.
б) ,, средней ,, , , 7
в) ,, с и л ь н о й  ,, ,, 14 ,,













Городск. О-ва Потр. 1313. 1554 +  18,4 Средняя цифра числа сотрудни­
ков равна 0.
Фабр, заводск. ,, 1008 1116 +  10,7
Сельские ,, 520 609 +  17Д
Таблица показывает, что средне-месячная нагрузка на 
одного сотрудника возрасла в этом году по гор. и сельским 
О-вам на 17-18% , по фабр.-заводским-же значительно мень­
ше. Но несмотря на это нагрузка продолжает оставаться 
все еще низкой по фабр, заводским и особенно по сельским 
О-вам, хотя на понижение ее, в значительной мере, влияют 
О-ва с небольшим оборотом, но не имеющие возможности 
уменьшить штат ниже 3 человек, а также и недостаточная 
квалификация сельских работников прилавка.
Что касается квалификации остального штата в сель­
ских Потреб. О-вах, то недостаточность ее особенно сильно 
сказывается на состоянии счетоводства О-в, причиной чему 
является низкая оплата счетных работников.
Проведенные Союзом в 24-25 году счетоводные курсы, 
вместе с помощью инструкторов, дали некоторый результат*
что видно из того, что на 1 декабря 24 г., т. е. через 2 
месяца после окончания операционного года, годичных от­
четов поступило от 30% О-в, на 1 же декабря 25 г. их по­
ступило 66 %, из которых около 25 % были сделаны инст­
рукторами союза, т. е. повышение поступления самостоятель­
но составленных сельскими счетоводами годовых отчетов 
в отчетном операционном году составляет около 10% .
Состояние счетоводства в О-вах характеризуется следую­
щими цифрами:
Счетоводство в удослетворительНом состоянии по 60 % О-в.
,, с л а б о .............................................. 25% ,,
., отсутствует. .................................5% ,,
Соетав выборных органов сельских Потреб. Обществ к  
начал}- и концу 2*4-25 года был следующим:
ТАБЛИЦА № 19.
Наименование Членов РКП (б) Беспартийн. Женщин





















































































Таким образом % партийцев к концу года снизился по 
всем выборным должностям, что следует отнести, с одной 
стороны, за счет того, что на ^соопработу уже не выбира­
лись партийные работники, занимавшие кроме кооперат. 
другие должности в районах и селах, а с другой за счет 
недостаточной подготовки выборной кампании. Кроме того 
бросается в глаза полное отсутствие членов КСМ и слабый 
проблеск выдвижения женщин.
Что-же касается состава самих пайщиков сель Потреб. 
О-в, то надежных сведений в нашем распоряжении нет. 
Окружной же союз Потреб. О-в приводит следующее % 
соотношение.
Членов РКП  (б) . . . 1,1 
» РЛКСМ . . . .  —
ТАБЛИЦА № 20.
На 1 /Х —25 г. в %
Беспарт. бед. и серед. . 90,6 





В с е г о .  . . 
В том числе женщин 10,9%
u U  о 100%
14,3%
Из таблицы следует, что за год:
а) произошло некоторое усиление партийного состава 
пайщиков.
б) впервые появляется коммунистическая молодежь,
в) усиливается % кооперированных женщин и
г) усиливается группа зажиточного крестьянства и каза­
чества. Последнее показывает, что эта группа села сторонившая­
ся в прошлые годы от всякой общественной жизни, теперь захо­
тела играть в ней роль и устремилась в кооперацию. В буду­
щем необходимо, очевидно, очень внимательное отношение к 
этой группе сс стороны инструкторского аппарата с тем, 
чтобы присутствие ее в кооперативных рядах способствовало 
а не затрз^дняло наше советское коопер. строительство.
Итак, в результате 1924-25 операционного года перед 
нами налицо безусловное усиление как состояния, так и 
работы нервичной Потреб Кооперации, но приэтом хозяй­
ственный рост ее происходил в значительной мере стихийно 
без достаточного организованного руководства со стороны 
союза, т. е. кооперативная организационная работа на селе 
отставала от хозяйственной, что об'ясняется как качествен­
ной, так и количественной недостаточностью инструктор­
ского аппарата Союза.
Окрпотребсоюз за 1924—25 онерац. год.
Троицкий Окрпотребсоюз обслуживает первичную потреб­
кооперацию Троицкого окррга и часть Кустанайской губ. 
Казакстана. Состояние дел Союза на 1/х-—24 г. и 1 х —1925 г. 
характеризуется следующими данными:
GC О і  СЛ ^  СС * о
*^5 !
О  j Cw .со СЛ СС
Таким образом сумма баланса возросла за год на 62% 
за счет роста, как привлеченных, так и собственных средств: 
перрые возрасли на 60,1%  и вторые на 66,5% , в том чис­
ле рост паевого капитала произошел на 403,9% . Как мы 
видим, темп роста собственных средств и особенно паевого 
капитала значительно сильнее роста суммы баланса, что яв­
ляется вполне правильным и нормальным развитием орга­
низации. По активу соответственно увеличился удельный 
вес дебиторской массы с 25,8 % на 35,4%  при одновремен­
ном снижении товарной массы с 54,9 до 48,6%  симмы ба­
ланса. х\бсолютные же суммы по этим счетам возрасли за 
год: дебиторы на 123,3% и товары на 43 ,4% . Более ин­
тенсивный рост дебиторских счетов по сравнению с таковым 
суммы баланса, следует признать отрицательным явлением, 
тем белее, что по абсолютной величине задолженность Союзу 
значительно превосходит сумму среднемесячней продажи то­
варов по союзу. Уменыненпе-же значения в балансе суммы 
товара является вполне здоровой, хотя и недостаточно твердо 
проведенной, тенденцией Союза к сокращению запаса то­
варов.
Имущество остается за год почти без изменения, сумма 
протестованных векселей уменьшается не только относитель­
но, но и по своей абсолютной величине, т. е. средства, 
загруженные в неподвижных частях актива по отношению 
к сумме баланса }7меньшаются.
Ликвидность баланса*) к началу и концу года соответ­
ственно составляет: 137,8 и 139,6. Чужие средства загру­
жены к началу года на 11,1% в дебиторских счетах, к 
концу-же года загруженность из возрасла до 15,5 "о суммы 
баланса.
Соотношение собственных и чужих средств в балансе 
Союза на 1 октября 24 г. составляет 1:2,30 и на 1 октяб­
ря 25 г. 1:2,21.
Таким образом развитие баланса следует считать нор­
мальным, а финансовое положение Союза за 25 год окрепшим.
Торговая деятельность союза по покупке товаров харак­
теризуется следующими данными:
Всего за год закуплено товаров на 1.888.422 р. 01 к. т. е. 
средне месячная закупка составляет 157.369 руб.
ПРИМ ЕЧАНИЕ: *) При определении ликвидности брались денеж­
ные средства, товары, дебиторы и имущество— без каких либо скидок.
По поставщикам закупка происходила в % %:
Наименование повставщиков
В %%  
23—24 г.
в %%
2 4 - 2 5  г.
От Центросоюза , ....................... .... . 3,36 3,35
,, О б л с о ю за ......................................... 41,44 40,52
,, Пр. коопер. организ...................... 3,08 0,44
,, Г о с о р г а н о в ..................................... 50,41 54,23
,, Частных лиц и орг........................ 1,71 1,46
100% 100 %
Из таблицы следует, что в 24-25 опер, году доминирую­
щую роль среди поставщиков играют Госорганы, связь с 
которыми в значительной степени следует отнести за счет 
мануфактуры. Связь с Облсоюзом, хотя и усилилась к кон­
цу года, но все еще является недостаточной и дальнейшее 
ее усиление находится, очевидно, в зависимости от дальней­
шего развития института генеральных дого'воров и снабже­
ния Облсоюзом товарами своей нереферии без завоза их на 
с к л а д ы . По сравнению с прошлым годом удельный вес 
отдельных поставщиков остается почти без перемен: наме­
тилось только незначительное уменьшение его по Облсоюзу 
и по прочим кооперативным организациям впользу Гос- 
органов.
Оборот по продайте товаров за год составляет 1.739.138 р. 
16 к., т. е. средне-месячная продажа товаров равняется— 
144.928 р. Из сопоставления этой цифры с средне-месячной 
покупкой товара следует, что последняя превышала продажу 
и вела к излишнему накоплению товаров и задерживанию 
йх в полках склада.




2 3 —24 г.
В %% 
за
24 — 25 г.
Потреб. О-вам членам союза . . . 60,9 74,6
Пр. коопер. организац......................... 10,3 6.4
Госорганам .......................  .................. 8,4 0,8




Значительный % отпуска частным лицам следует отне­
сти за счет существовавшей в начале года розничной тор­
говли Союза, а также за счет необходимости для него лик­
видации всякого рода «нагрузок», для того, чтобы избежать 
необходимости перекладывать тяжелое бремя принудитель­
ного ассортимента на такие, достаточно слабые еще орга­
низации, как Сельские Потребительские О-ва.
К прочим кооперативным организациям следует отнести 
Сельские Т-ва, которые в отчетном операционном году в 
значительной мере занимались торговлей и забирали товар 
частично у Окрпотребсоюза. Очевидно; что, с проведением 
в Округе в жизнь разделения функций обоего вида коопе­
раций, эти 6,4% должны будут упасть на долю членов 
союза.
По сравнению с прошлым годом произошло увеличение 
удельного веса Потреб. О-в за счет всех остальных групп 
на 13,7%
Ассортимент товаров по покупке слагался в Союзе сле­
дующим образом:
Наименование товаров % к итогу.
М а н ѵ 'ф а к т у р а ......................................................... 44,6
Бакалея ....................................................................... >31,6
Галантерея .............................................................. 4,8
П осѵ дн о-л ам п овы й ................................................ 3,5
Ж ел езо-ск обя н ой ..................................................... 5,6
К ож евенио-обѵ вноіі................................................ 7Д
Книжный т о в а р ................................. ■ . . . 2,6
Т а р а .  • . . ......................... 0,2
100%
Талнца показывает, что в ассортименте товаров Союза 
главную роль играют мануфактура и бакалея, несколько 
мал0»», занимаемый в нем железо-скобянными товарами. В 
общем же состав ассортимента следует признать нормальным.
Условия покупки и продажи товаров по поставщикам, 
были в "о °о следующими:
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Облсоюз . . . . 36,5 20.3 34 ,8
■
6,2 0 ,4 і ,8
Д р. коопер орг. 28.1 24,6 4 7 .3 —
Госорган.................. 3 0 .0 9,8 19,6 J 2 9 ,4 6,5 4,7
Частп. лица іі ѵчр. 34 ,3
•-
13,2 2 2 ,9 29 ,9












29,6 68,9 _ 1,5
О б л с о ю з ........................................... — — — 100
Др. коопер. орг.............................. 96 ,4 -— 3,6 —
Г о с о р г а н ы ...................................... 97.6 2,4 —
Частные л и ц а ................................. 100 —- — —
Итого 43,5 32 ,0 0.5 24,0
Из таблицы мы видим, что условия по покупке своди­
лись в итоге к следующему: 30% наличными и кредит в 
размере 45% на 3 0 —90 дней. Кредит до 30 дней составляет 
веего 13,3%, Наиболее льготные условия покупки дают из 
крупных поставщиков Госорганы, затем проч. коопоргани- 
зации, которые представлены преимущественно Центросоюзом, 
и на последнем месте стоит Облсоюз, что следует отнести за 
счет покупки мануфактуры, занимающей среди закупаемого 
у него Окрпотребсоюзом товаров восьма серьезное место.
Продажа товаров производилась Окрсоюзом на условиях 
более жестких: наличными для Потреб, о-в около 30% и 
остальное в кредит сроком 45 дней, для остальных-же 
организаций почти все, а для частных полностью 100 % , бра­
лись наличными.
Время пребывания товаров на сладах Союза в среднем 
характеризуется следующими цифрами.
Мануфактура . . • . . . . . 12 дней
Б а к а л е я ........................... ....  . 40 »
Галантерея ....................... 96 »
Посѵдно-лампов....................... . 83 »
Железо-скобян.......................... 44 »
Кож-обувн.................................. 42 »
Т а р а ..................................... 152 »
Книжный и писчебумажный
товар ..................................... 166
В среднем по всем товарам 34 дня против 45 дней в 
прошлом году.
Пребывание товаров на складе несколько продолжи­
тельно и подлежит сокращению особенно по бакалейным, 
писчебумажным и книжным товарам.
При среднем пребывании товаров в 34 дня, получении 
товара в среднем в кредит на 60 двей, нахождении его в 
пути ок. 10 дней и отпуске его первичной кооперации на 
45 дней, -  промеж}тток времени от уплаты денег за товар 
Окрсоюзом до момента получения денег за него от потре­
бительских О-в составляет около 30 дней.
Наложение на себестоимость товаров по отдельному 
роду их было следующим:
в 24—25 г. в 2 3 -  24
Мануфяктуря . . 6,6% 8,4%
Бакалея 6.6 8.5
Галантерея . . . . 13,8 13,7
Посудно-лампов. . . . 13,3 7,8
Железо-скобян. . . . 11,5 8,4
Кожевен, обувн. 7,1 8,6
Т а р а . 12,4 —
Лесоматериалы . . . . 25,3 —
Сельхозмашины . . . . . 7,6 .—
Книжн. и писчебум. . . . 19,6 •—-
Среднее наложение . • . 7,1% 7,85%
Среднее наложение следует считать, при слабости па­
евого капитала Союза и необходимости усиления его соб­
ственных средств,— вполне нормальным, но подлежащим в 
следующем-году снижению. Из наложений же на отдель­
ные товары —является высоким таковое на железо-скобянной 
товар, лесо-материалы и галантерею. По сравнению с про­
шлым годом, среднее наложение понизилось на 0,7. По 
отдельным товарам мы имеем в 24— 25 году понижение 
наложения на мануфактуру на 1,8% по бакалее на 1,9% 
и по кожтовару на 1,5, при повышении наложения по по­
судно-ламповому товару на 5,5%  и железо-скоб, на 3,1% .
Заготовительная работа Союза выразилась за 24—25 
операционный год в сумме 977.406 р. 96 к.
При этом наибольшее значение в заготовках имела пше­
ница-5 9 ,6 % , затем масло экспортное— 10,9% , овес 5,8 %, 
рожь—4,7% и крупный рог. скот —4,3% .
/ . .. 4
Накладные расходы по заготовкам составляют 3,1% 
против 3,6% в прошлом году.
Заготовка велась союзом преимущественно через пер­
вичную Потребительскую кооперацию на 70,9% , против 
61,4"» в прошлом году. Второе место занимают заготовки 
через собственный аппарат на 26 ,2% , что является, при 
наличии вполне устойчивого баланса Союза, явлением безу­
словно ненормальным, говорящим за то, что помощь Союза 
своей переферии в деле разворачивания ею заготовительной 
работы была недостаточна. Доля участия в заготовках дру­
гих кооперативных организации и госорганов незначительна.
Сопоставление покупной и продажной цен но различ­














дажных цен над 
себестоимостью
цена j С у м м а в % °/°
Пшеница . . ! - 25 0 - 0 4 1 - 2 9 1 47 - f  0— 18*13,9
Рожь . . . 0 - 8 2 0 - 0 2 0 —84 0 — 96 Н -0—12^14,2
Овес . . . . о - с о 0 —02 0 — 62 0— 72 -f 0— 10 16,1
Масло топл. 1 7 - 9 2 0 — 55 18 - 4 7 21—69 + .3 - 2 2 17,4
Масло экспорт 1 7 -  36 0 - 5 2 17 — 88 18— 65 + -0 — (< 4,3
Кожа за шт. 6 — 70 0 - 2 0 6 - 9 0 9— 18 +  22 — 8 33,1
Таким образом из таблищл следует, что наиболее при­
быльными предметами заготовок являлись—кожи, масло 
топленое, овес, рожь и пшеница. % прибыли по ним сле­
дует счатать считать безусловно высоким.
Реализация заготовок происходила следующим образом:
Наименование адресатов % к итогу
Членам союза . ................................................ 0,3
Центросоюзу . . • ...................................... 2,9
О б л с о ю з у .............................................................. 59.9
Пр. коопер. орг. .  .  . 4,0
Госорган.................................................................... 30,7
Ч асти. л и ц а м .................................................... .  .  . . 2,2
То есть наибольшее значение в отгрузке имеет Облсоюз ^  
и Госорганы. Из последних Хлебопродукт и Госбанк, 
связь с которами вызывалась потребностью в деньгах 
перед началом заготовок и переоценкой союзом заготови­
тельных возможностей.
Что касается характера расчетов Союза со своей пере- 
ферией, то протест и переписывание векселей имели место 
только лишь по сельской ее части в следующих размерах:







































320000 3 3 2681-53
.
в  % % ... —
._ — 50?7о 7,7% 37,8 % 5% 0,2 0.3 К
Таким образом мы видим, что половина всех сельских 
об-в потребителей прибегала к переписыванию векселей, 
причем переписывались векселя более крупные, чем средний 
размер их. Причины этого заключаются в недостаточно
осознанной переферией необходимости неуклонного прове­
дения в жизнь вексельной дисциплины и частично в боль­
ших растояниях от сельпотреб. об-в до Правления союза.
Общие расходы Союза и сопоставление их со сіметой 



































рата ......................... 61300 50620—G4 S2,4 36,0 1,8
2. Р аз'ездн ы е................. G400 9399-42 146,9 6,7 0,3 —
3. Расходы по содерж . 
помещ. и владей, 
и аренд..................... 13700 10233 — 55 74,7 7,3 0,4
4. Торгов, права, на­
логи и сбор. . .
17770 24345-59 137,6 17,2. 0,9 —
5. Транспорт ................. 1700 1S96- 53 111,5 1,3 0,1 —
6. Культ, проев. . . 3000 • 3411-26 113,7 2,4 0,1 —
7. Рази , расходы . . . 10985 13650—08 124,2 9,7 0,5 — •
8. % по займам . . . 17200 20397-11 118,6 14,5 0,7 —
9. Расходы связан, с 
хранен, товар. . . 6500 6840— 78 105,2 4,9 0,5 —
Итого . 138485 140794 - 9 6 107,7 100% 5,0 S,66
Таким образом наиболее крупными расходами являются 
содержание штата, налоги и сборы и % по займам. Итоговая 
сумма расхода по отношению к обороту хотя и дала сни­
жение по сравнению с прошлым годом на 3,66%  к обороту, 
но все еще несколько высока и некоторое снижение ее воз­
можно за счет расходов, связанных с пользованием кредитом 
и с хранением товаров.
Что касается выполнения сметы, то принимая во вни­
мание превышение фактического оборота по сравнению с 
предположенным, следует отметить, что расходы зависящие 
от величины оборота возрасли слабее, чем сам оборот, рас­
ходы же не зависящие от оборота выполнены ниже сметы.
Принимая во внимание относительные размеры оборо­
тов по торговле и заготовкам общие расходы подлежет рас­
пределению в следующем % отношении: 36 % к заготовкам 
и 64% к торговым операциям
Валовая прибыль по­
лученная от продажи
товаров составляет. 144.972—53 или 7,8%  к тов. оборот.
Специальные товар, 
р а с х о д ы .......................  6.840 —78 или 0,4%  ,, .
64% общих расход. 85.568 -0 7  или 4,6%  ,,
Чистая прибыль . . 52.563 -  68 или 2,8% к тов. оборот.
Валовая прибыль от
загот................................. ......76.341 - 36 или 7,8% к обор позаг.
36% общих расходов 48.386—11 или 5.0%  ,, ,,
Чистая прибыль от 
загот.................................  27.955 25 или 2,8% ,,
Итак чистая прибыль по обоим видам операций состав­
ляет один и тот-же %, который следует считать вообще 
несколько высоким, но в период укрепления финансового 
состояния и при условии необходимости накопления собст­
венных средств —: не только допустимым, но и целесооб­
разным.











П р а в л е н и е ......................................................... 2 4 +  50
Общин о т д е л .................................................... 10 13 +  30
Орг. о т д е л ......................................................... 8 11 j- 37
Торговый ......................................................... 18 23 +  27
Финансовый . . . . . . ........................ 9 12 +  33
Полтавский ск л .................... ................... 10 10 —  .
В-Уральекнй скл............................................. 13 13 —
И того . . 70 86 +  23
Таким образом штат Союза увеличился в общем на 23 %.
Увеличение штатов по отделам происходило почти равно­
мерно— в размере около 30% .
Без изменения остались штаты складов в Полтавке и 
В-У ральске.
Сопоставление числа обслуживаемых ими о-в потреби­
телей, числа соотрѵдников занятых в них и величины обо­





Ш т а т нагрузка 
на 1 сотр.
В-У ральский с к л а д ................... 16 13 1850
Полтавский ,, ................... 22 10 2030
Эти цифры с достаточной ясностью говорят за то, что 
по В-Уральскому складу должно быть произведено сокра­
щение штата. Вообіце-же штаты складов подлежат в новом 
году сжатию в силу того, что по мере укрепления пере­
ферии, забор товара в складах сводится почти исключи­
тельно к забору тяжелой бакалеи и жел. скоб, товара, а 
сжатие ассортимента при одновременном отказе от заготовок 
с.хоз. продуктов собственным аппаратом дает возможность 
уменьшить последний по складам.
Орготдел располагал в 24 25 году следующими сила­
ми: в самом Отделе, руководимым членом Правления нахо­
дились: один старший Инструктор, выполняющий фактически 
обязанности технического Зав. Отделом, один статистик и 
один счетчик для обработки цифрового материала по пере­
ферии и самому союзу.
Непосредственно на перефери работали: 4 участковых инст­
руктора, 2 практиканта, L инструктор кѵльтурн. и 1 инст­
руктор по работе среди женщин.
Средняя нагрузка на 1 инструктора или практиканта 
12— 13 О-в Потребителей.
Каждое Потребительское О-во было посещено за год 
инструктором от 2 до 5 раз, но за отсутствием материала,
дающего возможность судить о времени, затраченном на
каждый кооператив; невозможно сказать - было-ли это в
порядке плановой работы или выезды носили характер 
ударрых кампаний.
Во всяком случае из нижеприводимой таблички стано­
вится ясным нецелесообразность использования Инструк­
торского аппарата, что обуславливалось в значительной мере 
соответствующей об‘ективной обстановкой: недостаточность
квалификации как работников по сельск. 






Составление год. о тч ето в ....................... 34
,, месячн. отчет....................... 22
Инструктиров. по счетоводству. . . . 166
Сбор стат. с в е д е н и й ................................ 67
Ревизии ....................................................... 41
Инструк. по хоз. в о п р о сам .................. 93
Из этих цифр следует:
а) что около 1 з всех Потреб. О-в не имеют счетовод­
ства вовсе, и
б) что инструктора были превращены в технических 
счетных работников Сельских Потреб. О-в.
Чисто же хозяйственным вопросам и ревизиям, которые 
приобрели особо важное значение в связи с уча­
стившимися в последнее время случаями растрат и небреж­
ного отношения к вверенному общественному имуществу, 
уделено было слишком недостаточное количество времени.
Кроме общего руководства работой районных инструк­
торов, Орготделом велась работа по проработке ряда вопро­
сов текущей жизни Потреб. О-в на основе материалов, соби­
раемых и разрабатываемых статистиком, хотя последняя и 
оставляет по своим результатам желать много лучшего, а 
также культработа в самом городе: организация и прове­
дение 12-ти дневных счетоводных курсов, организация ко- 
оператуголка в городском клубе, чтение лекций и докладов 
на кооперативные темы в различных местных организациях.
Систематической-же разработки материалов по перефе­
рии и самому Союзу, за отсутствием соответствующего штата, 
не велось.
В итоге, о работе союза за год необходимо отметить, 
что, наряду с обшим ростом оборотов и финансовой его 
мощи, мы наблюдаем, как и по его переферии, некоторую 
отсталость организационного характера, что должно быть от­
несено целиком на слабость организационно-инструкторского 
аппарата.
Т р о и ц к о е  Г о р о д с к о е  О-в о Потребителей .
Район деятельности О-ва распространяется по уставу 
на г. Троицк а также слободки п поселки возле него ра­
диусом до 30 вер. Фактически же оно обслуживает г. Тро­
ицк с населением в количестве ок. 27.432 ч ., входящих в со­
став 5.964 домохозяйств. Население обслуживаемое 
Обществом состоит из 4.341 рабочих и служащих (в том 
числе членов Профсоюзов 3.619) и прочих в количестве 
23.091.
Все население обслуживается к концу года 10 лавками 
и палатками против 1 лавки в начале года.
Движение числа пайщиков и паевого капитала шло 
втечеие года следующим образом:
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О. г-но а 
а  к с
ІІа 1 Х -2 4 г . 
состояло . 560 959
.
45 1564 292 2453 — 52 1— 57
В % . . . _ 35,!’ 61,3 •2,8 100 18,7 — —
Прибыло за 
год . . . 11 59 759 13 842 156 7945— 29
‘7 \ '
ИТОГО . . 11 619 1718 . , 3 2405 448 10398— 81 4— 32
Заавлено к 
выходу —- — 49 — 49 11 - —
Н а 1/Х -25 г. 
состоит 11 619 1669 58 2357 437 _
В % % . . 0,5 26,3 70,8 2,4 100 18,5 — .
Из таблицы следует, что основную массу пайщиков 
составляют служащие, затем рабочие и наконец прочие. К 
концу года появляется в составе пайщиков и новая группа 
крестьяне в количестве 0 ,5% .
Н а дальнейший рост ее расчитывать, конечно, не прихо­
дится, т. к. тридцати-верстный радиус от потребителя до 
своего О-ва не может создать связь между ними. Категория 
служащих к концу года усилилась значительнее таковой
I  рабочих. Значение группы прочих стало к 1 'X—25 г. еще 
меньше, чем оно было на I X  24 г.
Из общего числа служащих и рабочих по району Горпо 
состоят пайщиками -  52,7 против 35% к началу года.
Число кооперированых женщин, по отношению к  их 
общему числу в районе деятельности О-ва, составляет 5,6% 
против 3,4 % на. 1 X - 24 г., считая по отношению к числу 
женщин в возрасте от 16 до 55 лет.
Что касается размера среднего паевого капитала, при­
ходящегося на одного пайщика, то как мы видим в этом от­
ношении имеются большие достижения.
Финансовое положение О-ва характеризуется следую­
щими цифрами: (См. таблицу на стр. 190)
Сумма баланса к концу года возрасла на 327,4%  за 
счет возрастания как кредиторской массы так капиталов и 
прибыли за операционный год.
Относительный рост их происходил следующим образом: 
кредиторы на 293,7% , паев, капитал на 327,4% , прочие 
капиталы на 118,5 % и прибыль за операционный год на 
642 ,8% , т. е. паевой капитал рос пропорционально росту 
баланса, удельный вес кредиторской массы к концу года 
несколько понизился, прочие капиталы растут за счет при­
былей прошлого года, Сама-же прибыль растет быстрее товар­
ного оборота.
По активу мы имеем соответственно наиболее сильный 
рост наличия товаров на 517,3% . Относительное-же зна­
чение в балансе дебиторов п имущества понизилось.
Ликвидность баланса при скидке с имущества— 20% , 
дебиторов—’5% , товаров — 5% и непринятии во внимание 
паев и ценных бумаг, составляла на 1/Х — 24 г. и 1/Х  — 25 г. 
соответственно -  І0 1 ,5 и 131,5.
Соотношение собственных и чужих средств выражается 
иифрами: 1 :3 ,3  и 1 :2 ,4 .
Чужие средства загружены в дебиторских счетах к началу 
года на 18,5 и к концу на 1,2°/о.
19
0
А К Т И В . П А С С И В
Наименование На 1 октяб. 24 г. На 1 октяб. 25 г. Наименование ІІа 1 онтяб. 24 г. ІІа 1 октяб 25 г.
счетов счетов
С у м м а % С у м м а % Су м ма % Су м ма %
1. Касса, тек. счета . . 8209-68 12,5 9415 42 3,3 7. Кредиторы.............. 50901- 94 76,9 200427- 87 70,8
2. Товары, мат.............. 30396 70 45,9 187065-66 66,3 8. Паевой капитал , . 2453 52 3,7 10398-81 3,7
3. Дебиторы .............. 22292-97 33,7 73893-14 26,1 9. Проч. капиталы . . 4431-99 6,7 9681-94 3,3
4. Паи и цен. бумаги . 800 - 1,2 1640—00 0,6 10. Чистая прибыль за 
опер, год .................. 8408—10 12,7 62455-36 22,2
5. Имущество.............. 4176-26 6,3 7250 - 66 2,6
G. Расходы п сч. будущ. 
г о д а .....................  .
**
259 -94 0,4 3098-10 1,1
БАЛАНС. , 66195-55 100 282963-98 ; юо БАЛАНС. . 66195—55 100 282963 -98 100
Касса и текущие счета растут по абсолютной величине 
крайне незначительно, относительное-же значение их сильно 
падает, что говорит за то, что финансовое напряжение, не­
смотря на общее укрепление баланса в отчетном году, было 
несколько напряженнее.
Закупка товаров Гор. Потребительским О-вом велась по 
поставщикам и по роду расчетов в следующих размерах:
В Т О М Ч II С Л Е
Наименование
Всего закуплено 
19>4—1925 г. В к р е д  и т За наличные
поставщиков
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1. От Уралобл. 
союза . . . . 79217— 43
>
59957— 55 75,6 19289— 88 24,4
2. От Окрпотреб. 
союза . . . 50517-—70 7,0 33429— 99 66,1 17087— 71 33,9
3. ОтГосорганов 809049— 53 S4,l 80,0 630623 71 72,5 238425— 82 27,5
4. » Части, лиц 
и у  крестьян 
с базара . . . 34232— 07 3,3 1,9 2ІЗС0— 22 62,2 12931— 85 37,8
Итого . 1033046— 73 100% — 745311— 47 72,1 287735— 26 27,9
Из переработ­
ки и от заго­
товок . . . . 16557— 8S
Всего . 1049604— 61 *
Таким образом основным поставщиком в Горпо является 
в 24 — 25 году, также как и в предыдущем, Госорганы, 
удельный вес которых в этом году даже несколько увели­
чился за счет своего союза и др. кооперативных организаций. 
Роль кооперативных союзов—ничтожна. % же наличных, 
уплачиваемый при покупке, самый низкий по Облсоюзу, 
затем Госорганам и только на третьем месте стоит Окружной 
Союз Потребительских О-в.
Накладные расходы по месяцам составляли в % %:
Октябрь 24 г. . . 4,2 Апрель 25 г. . . 4,1
Ноябрь » . . .  2,2 Май » . . 5,7
Декабрь 24 г. . . .2 ,4  Июнь 25 г. . . 2,1
Январь 25 г. . . . 4,6 Июль » . . 1,8 
Февраль » . . .  1,6 Август » • . 4,1
Март » . . .  1,7 Сентябрь» . . 2.6
В среднем................................ 2,7,
против 3,3% в пр. году.
Повышение "о накладных расходов по отдельным ме­
сяцам обуславливаетса падающей на нпх покупкой тяжелой 
бакалеи (керосин, соль и т. п.). Но тем не менее средний 
размер накладных расходов следует считать *все-таки не­
сколько высоким.
Наложение на товар сверх фактурной стоимости по ме­
сяцам дает следующую таблицу:
Октябрь . . . . 18.0 Апрель . . . . 10,6
Ноябрь . . . . 8.5 М а й .  . . . . 11,7
Декабрь . . . . 11.7 И ю н ь  . . . . 11,5
Январь . . . . 12.4 И ю л ь  . . . . 13,0
Февраль . . . • 11,1 Август. . . . . 10,9
М а р т .  . . . 10.3 Сентябрь. . . 10,9
В среднем за год 11,3% против 14,1 % в прошлом году.
Прибавив к наложению еще и повышение расценки за 
год мы получим в Среднем за год разнипу между покупной 
и продажной стоимостями товаров 14% против 17,4% в 
прошлом году.
Ассортимент остатка товаров к концу года продажа но 
ассортименту и выполнение плана продажи видно из ниже­
следующей таблицы:




ассортимента С ум м а „И за год по смете
1. Мануфактура . . . 9577 1G 31,2 508052—39 390.000 130
2. К ож а— обувь................. 1G79 07 5,8 78009 - 2 8 39.000 200
О
3. Галантерея ................ 2104-56 7,2 30901 - 17 39.000 93
4. Вин. изделия . . . . — 32551- 12 15.000 217
5. Б а к а л е я ........................ 16667 55 55,8 378182—91 297.000 127
И т о г о .  . 30028-34 100 1027696-87 780.000 132
Состав остатка товаров к концу года гіо ассортименту 
следует признать вполне нормальным. По сравнению с про­
шлым годом в ассортименте произошли следующие измене­
ния: значение мануфактуры ѴхМеныпилось с 58,4 до 31,2% 
за счет чего усилилась бакалея с 32 96 до 55 ,8% , а также 
галантерея и кожевенные товары. Сопоставление же плана 
продажи с фактической продажей по отдельным видам то­
варов- говорит за то, что в части кожи и обуви, а также 
галантереи план был составлен не реально: высок по га­
лантерее и низок по кожевенному отделу.
Удельный ж е^вес мануфактуры и бакалеи был определен, 
как показывают % % выполнения плана по ним и по итогу, 
лривально.
По покупателям—18,2 °о падает на отпуск пайщикам.
Н а одного пайщика приходится в среднем 78—05 по 
продаже товаров в год, т. е. принимая средний бюджет 
служащего и рабочего по г. Троицку в 456 руб. в год, — 
последний охвачен Гор. Потреб. О-вом всего лишь на 17,1% 
При таких условиях расширение оборота О-ва за счет не пай­
щиков следует считать явлением ненормальным и вынужда­
ющим большего внимания к интересам пайщика.
Расходы О-ва слагались следующим образом:
1924/25 г.







1. Содержание штата . . . . 21674— 37 2,0
2. Раз* е з д н ы е ............................. 74— 22 —
3. Наем и сод. помещ. . . . 4835— 91 0,4
4. Отопление и освещен. . . 700— 95 0,1
6. Канцеляр. и почт, телѳгр. .
/
Патенты и налоги . . . .
6507— 48 0,6
6. 13717— 87 1,3
7. По з а й м а м ............................. 2920— 91 0,3
8. К ѵ л ь т ц е л и ............................. 225— 53 —
9. Расходы по перевозке упа­
ковке и хранен, товаров . 2126— 49 0,2
10. Прочие расходы ................... 784— 79 од
И Т О Г О ............... 53467— 69 6,2
Из приведенной таблицы следует, что» мы имеем по 
сравнению с прошлым годом весьма существенное сокраще­
ние расходов по отношению к обороту, особенно по стоимо­
сти штата и расходов, связанных с хранением товаров, что 
говорит за более рациональную постановку работы в О-ве.
За 24 25 операционный год расходы следует признать 
почти нормальными, допускающими еще некоторое дальней­
шее сжатие по только что указанным статьям.
Незначительность расхода на культцели (включены 
только выписка журналов и газет) об‘ясняется тем, что 
суммы на культцелп не проходят по счету расходов, а оп­
ределяются при распределении чистой прибыли, с которой 
и снизятся на соответствующий кредиторский счет культ. - 
проев, учреждения.
Что касается штата то таковой состоял к началу и 
концу года в количестве:
















Контора ................................. 4 11,8 6 10.2 + 5 0 —
О к л а д ы ........................ ....  . — — 2 3 ,4 -Т*- — •
Магазины н ларьки . . . 30 88,2 61 86 .4 + 7 0 —
И Т О Г О .  . . . 34 100
•
6 9 100 +  73,5
. -
+ 5 7 4 ,2
Рост оборота шел значительно быстрее чем рост 
штата, а вследствие этого увеличилась нагрузка на одного 
сотрудника с 1325 руб. в 23— 24 годудо 1521 руб. в отче 
тном операционном году.
Доходы О-ва составляли за год 133.157,35 или 12,4% 
к годовому обороту и слагались главным образом из нало­
ж ения'на товар.
Таким образом финансовое состояние Потр. О-ва за 
24—25 опер, год, по сравнению с прошлым годом, носит 
явные следы оздоровления, основаннного на расширении 
оборота и повышении рентабельности его, путем увеличения 
нагрузки на сотрудников и сокращения расходов по содер­
жанию штата и связанных непосредственно с торговыми 
операциями. Однако, в будущем году необходим отказ от 
торговли ради торговли в ущерб обслуживания пайщика.
К Р Е Д И Т .
Число кредитных учреждении в Округе остается во все 
время года одним и тем-же: Отделения Госбанка и Сель­
хозбанка.
Рост кредита (учетпо-осудных операций) за год состав­
ляет 205,9 %.
За тоже время мы имеем по зерновой п р о д у к ц и и  
109,6% ,*) по промышленности 151 ,0"о, и по обороту мест­
ных оптовых организаций 219,4 96.
Таким образом рост кредита происходит более быст­
рым темпом, чем по продукции сельского хозяйства и по 
промышленности и близок к развитию товарооборота.
Что касается размера учетно-ссудных операций на 1 
октября 25 г. но сравнению с 13 годом, то, вследствии от­
сутствия в нашем распоряжении каких-бы то нибыло мате­
риалов ио кредиту довоенного времени, примем и для на­
шего Округа—Уральские пифры восстановления, составляю­
щие по вкладным операциям около 32%  и по учетно-ссуд­
ным операциям около 56% **).
Увеличение суммы баланса за год произошло на-71,596.
Движение ее по кварталам протокало следующим образом:
Т А Б Л И Ц А  №  1.
Н аим енован .
-
Б ан ко в

























































Госбанк. . . 1 -  1 430.2 1266,4 1315,6 
і і
734,3 750,0 100 294,3 305,8 170,7 174,3
Сельхозбанк 481,8 352,2 542,4 .721,7 814,7 100 72,9 112,G 149.8 169,1 
1
И т о г о . 912, о| 1618,6 1858,0 1456,0 1564,7 100 177,4 203,7 159,6 171,5 
1
*) Взято из материалов Финотдела по исчислению валовой доход­
ности с.-х-ва па основе урожаев 24 и 25 года.
**) Хозяйство Урала за 24—25 год.
Из таблицы видно, что сумма баланса росла до 1 апр., 
затем упала в следущщем квартале и снова начала ростй в 
четвертом,
Эти колебания обуславливались соответствующими ко­
лебаниями суммы баланса Отд. Госбанка.
По сельхозбанку же происходило довольно значитель­
ное понижение в первом квартале и затем непрерывное, по­
степенно замедляющееся, наростание.
Движение пассивов характеризуется нижеприведенной 
таблицей: (См. табл. № 2).
Таким образом из пассивов наиболее сильный относи­
тельный рост дали вклады и текущие счета, рост же ка­
питалов и расчетов с правлением ниже такового суммы 
баланса.
Что касается отдельного вида банков, то скачек суммы 
баланса по Госбанку на I I —25 г. произошел вследствие 
увеличения сальдо по всем трем вышеуказанным пассив­
ным счетам. Во втором квартале рост продолжался только 
за счет капиталов при абсолютном и относительном падении 
остальных двух. Уменьшение же в третьем квартале про­
изошло вследствие понижения как капиталов, так и рас­
четов с Правлением.
По сельхозбанку— колебания суммы баланса обуслав­
ливаются исключительно движением остатков по счету Пра- 
ленпя. Рост п состав оборотных средств ио полугодиям 
были следующими. (См. таблицу № 3).
Тоесть увеличение оборотных средств к концу года на 
48,7%  произошло главным образом за счет капиталов и 
роста задолженности Правлению.
Текущие счета занимают по сводным данным только к 
концу года второе место 26,9 96 всех оборотных средств.
По отдельным-же Банкам на 1 октября 25 года они 
составляют:
По Госбанку—50,0 96 и по Сельбанку— 8,2 96.
Задолженность по учетно-ссудным операциям на 1 окт. 
25 г. по Округу составляет-2,9 96 от обще-областной.
Движение кредита но месяцам дает таблица:
(См табл. № 4.) і



































































в т ы с я ч а х  р у б . '
Госбанк .................................. 245,6 671,5 873,5 339 7 286,7 86.0 со со о 1—к о о 13,9 31,8 157.5 574,6 298,7 299,1 320,6
Сельбанк .............................. — — — — — 472.8 323,6 449,7 537,2 690,1 3,3 7,4 20,8 40,4 65,6
И т о г о .  . 245.6 671,5 873,5 330,7 286.7 558,8 654,0 550,2 551,1 721,9 160,8 582,0 319,5 339,5 386,2
—• в относит. величинах
Г осбан к ....................... . . 100 .273,4 355,7 138,3 116,7 100 384,1 116,8 16,1 37,0 100 364,8 189.6 180,9 203,5
Сельбанк .............................. — — — — — 100 68,4 95,1 113,6 145,9
\
100 224,2 630,3 1224,2 1987,8
И т о г о .  . • 100 273,4 355,7 138,3 116,7 100 117,2 98,5 98,6 129,2 100 316.9 198,6 211,1 240,1
- І98 —
ТАБЛИЦА AS 3.








К апиталы  . . 215,6 2-5 5 873,5 49,6 286,7 20,0
■ ■
4 -16 ,7
Сч. П рав л . . . 55.8,8 57,9 550.2 31,3 721,9 50,3
• і Ы
+ 2 9 , 2
Займы . . . . 0, 1 18,0 1,0 40,9 2 ,8 4 -127 ,2
Вклад, и тек. сч. 160,8 16.6 319,5 18.1 386,2 2 6 ,9 4 -140 ,2
Всего обороти, 
средств . . 905,3 100 1761,2 100 1435,7 100 4-48 ,71
% вк л а д  и т е к . 
сч. к к ап и тал  
и сч. П р ав л . 20,0ft) 22 .4%
~
38 ,3% --■—
До января месяца мы имеем непрерывное сжатие кредита
При этом текущие счета растут, постепенно замедляй 
темп роста.
Сжатие кредита, обусловленное частичным неурожаем 
в производящих районах союза, опасением за устойчивость 
денежной системы и некоторой задержкой в первые месяцы 
в развитии товарооборота, дало себя почувствовать, как 
это видно из движения учетно-ссудных операций, в декабре 
и январе мес. В эти же месяца мы имели сначала замедле­
ние роста текущих счетов, а затем и падение их.
С января начинается увеличение кредитов, которое и 
продолжается до конца года.
Последующие моменты некоторого финансового напря­
жения наблюдались в марте, мае и сентябре месяцах.
В общем же необходимо отметить, что потребность 
торгово-промышленного оборота Округа в кредите была 
удовлетворена в достаточной мере.
По отдельным банкам соотношение тек. счетов и учетно- 
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гН г-Н гЧ г —< гЧ гЧ г Н
Учетно- В Т Ы С я ч а X р \ б.
Госбанк
ссудн. опе­
рации. 188,7 187,2 100,5 226.0| 308,4 392,4 347,4 278,8 308,0 309,0 319,0 371,2 496,9
Вклады и 
тек. счета 157,5 332,5 400,3 574,0! 425,6
.... \ : ■:




рации. 424,0 398,7 333,9 202,1 320,4 384,0 432,6 580,9 598,5 656,6 708,1 733,4 774,6
Вклады и 
тек. счета 3,3 8,3 5,9 7,4 8,0 8,0 20,8 21,0 20.0 40,4 03,0 53,1 65,6
Учетно- В относительных величинах
Госбанк
ссудп опе­
рации. 100 99,2 88,2 119,6 195,2 207,9 184,1 147,7 195,0 163,8 109,0 190,7 263,3
Вклады и 
тек. счета 100 211,1 254,2 -364,7 270,2 350,4 189,6 247,4 189,9 189,9 188,7 117,7 203,5
Учетно-
Сельхозбанк
ссудн. 011 (>- 










То есть итоговые колебания обуславливались почти 
исключительно колебаниями по Госбанку.
Отклонения от сводных данных по Сельхозбанку име­
ли место только лишь по текущим счетам, которые по сво­
ей абсолютной величине были настолько незначительны, 
что их непрерывный, за исключением ноября месяца, рост 
не мог отразится на итоге.
Поквартальные изменения остатков ио этим операциям, 
по отношению к предыдущему кварталу, характеризуются 
следующими данными. т а б л и ц а  л » g.
Наименование операций 1 I25 г.






Вклады и тек. сч................. 816,9 51,9 100,3 113,8
Учетно-ссудн. операц. . . 79,7 159,8 123,8 131,6
Таким образом рост кредита, начиная со второго квар­
тала, происходит непрерывно.
Весеннее затишье сказывается в замедлении темпа даль­
нейшего роста задолженности клиентов Банкам.
Снижение остатков по текущим счетам на 1 IV  и 1 /Л 'II 
указывает, как мы видели это и выше, только лишь на 
некоторое финансовое напряжение клиентуры к концу вто­
рого и третьего кварталов.
Среди текущих счетов главная роль принадлежит Гос- 
органам, следующая-кооперации и третья—кредитным уч­
реждениям. ТАБЛИЦА №  7.





















































В  п р о ц е н т а х :
Професспоы. орг................... — — 0 ,8 1,2 0 ,8 1 ,4 —
Ф ннорган ы ............................. 8,3 — — _ — — 14,0
Госорганы ............................. 78,3 74,4 86 ,4 86,1 91, 0 81, 3 66,3
К ооперац.................................. 6,0 10,7 4,2 6,9 6,9 12,2 10,3
Ч аете, л и ц а ........................ 2.7 1,1 2,8 5 ,8 1,3 1,0 2,2
"Кредитн. учр.......................... 4,7 13,8 5 ,8 3,5 7,2
И т о г о .  . 100 100 100 100 100 100 100
Значение Госорганов, как вкладчиков, в течении года 
по Округу растет в то время, как по Уралу оно падает.
ГІо кооперации на 1 октября 25 г. мы имеем, по срав­
нению с остатком на і  октября 24 г., также рост, но в 
течение года ее текущие счета время от времени 
значительно сокращались, что говорит за то, что она испы­
тывала больпше затруднения чем Госорганы.
Тот-же характер имеют и колебания поуральских цифр, 
хотя удельный вес текущих счетов кооперации в Троицком 
Округе несколько выше.
Участие частников в нашем Округе ниже такового по 
Уралу.
Вклады кредитных учреждений по Уралу стоят на 1 
октября 24 г. по удельному весу значительно ниже, но с 
третьего квартала их значение повышается, тогда как по 
Округу происходит непрерывное снижение, и на 1 октября 
25 г. кредитные учреждения по Троицку составляют 3,5% 
против 7,2% по Уралу.
Распределение кредита по виду клиентуры имеет сле­
























390,0 64,8 265,5 55,8 310,8 40,3
I
113,3 11,7 277,4 22,3 —29
2. Коопер. 212,0 35,2 210;4 44,2 46 >,6 59,7 S43,3 87,3 936,3 75,4 +341,0
2. Части, 
лица . 9,0 1,0 28,5 2,3 +216,7
И т о г о  
б прочих 602,6 100 475,9 100 -771,4 103 965,6 100
■
1242,2 100 +106,1
II рочпе . 10,1 — 12,2 - - 8,6 — —
■
29,3 — —
В с е г о  . 612,7 488,1 —
f
780,0. 1 — 905,6 — 271,5 — —
Преобладание к началу года Госорганов над коопера­
цией постепенно сменяется к концу года на обратное соот­
ношение, что следует отнести главным образом за счет сель- 
ско-хозяйственного характера нашего Округа и развертыва­
ния работы Сельхозбанком.
Кредитование кустарей возрасло в копце года, ио срав­
нению с предыдущим кварталом, немного более чем в три 
раза.
По Уралу-же мы имеем сильное увеличение удельного 
веса Госорганов при снижении по кооперации.
Из отраслей хозяйства, обслуживаемых банковским кре 
дитом, на первом месте стоит сельское хозяйство, на втором 
до апреля месяца -  промышленность и с апреля до конца 
года торговля и хлебозаготовки, что вполне соответствуем 
удельному весу сельского хозяйства в продукции нашего 
Округа.
ТАБЛИЦА Л» 9.
1 / Х 1 I 1 / І Ѵ 1 У I I і X
24 г. 25 Г. 25 Г. 25 г. 25 г.
в тысячах руб.
1. Промышлеіг. . . 99,1 16,2 92,6 19,0 156,3 20,0 90,0 9,4 105,4 8,3
2. Транспорт . . . — — -- — — — ,— -- — —
3. Торг. и загот. . 80,2 13,1 01,3* 18.7 107,3 13,8 85,0 8,8 250,0 20,1
4. Сельск.-хсз. . . 423,3 (і9,1 292,0 59.8 489,7
■
62,8 709.5 79,7 810,0 00,1
5. Кредит, учрежд. 0,1 — _ 18,. 2,3 20,5 2,1 40,9 3,2
С. Проч. нужды . 10,1 1,6 12.2 2,5 8,6 1,« _ 29,2 2,3
И Т О Г О . . . 612,7 100 488,1 100 780,0 100 965,0: 100 1271,5 100
В относительных величинах
1. Промышлси. . . 100 — 93,4 — 157,7 — 91,4‘ 100,4 ■—
2. Транспорт . . 100 — — — --
3. Торг. н хлеб. . 100 ~ 113,8 133,7 105,2 — 319,2 —
4. Сельск. х з. . . 100 — 09,0 — 115,7 — 18',8 — 198,0 —
5. Кредит, учрежд. — — — — 100 • -
■
133,3 — *25,9 —
G. Проч. нужды . 100 — 122,0 — 86,0 — — - 292,0
Со стороны промышленности наибольший опрос на 
кредит иред‘являлся в начале второго квартала, что обу­
славливалось потребностью кожзавода в подкреплении для
расчета по заготовкам кожсырья, совпадающим с периодом 
наибольшего затишья в реализации кожевенной продукции.
Торговля и заготовки растут до весны, затем падают 




кредитования сельского хозяйства начинается
с апреля и продолжается впредь непрерывно.
По Союзу и по 
1/Х 25 г. составляло
Уралу участие промышленности на 
соооветствснно 49,0 й27,5% против
8,3 % по Троицку при более низкой доле участия сельхоз-
кооперации.
Участие кредитных учреждений по округу составляет 
3,2% против 8,8% по Союзу и 5,4% по Уралу..
Что кассается вида кредита, то необходимо отметить
некоторое относительное сокращение на протяжении года
целевого и подтоварного при увеличении удельного веса

























1. Векселей 157,2 20,1 184,1 38.7
'
281,! 30.4 303,7 31,5 450,3 36,7 .
2. ГІодтоварн. 00,4 10,0 59,1 12,9 103.8
'
13,5 05,3 0,8 45,0 3,6








прочих . . 602,G 100 475,9 100 771,‘4 100 905,0 100 1242,2 100
Прочие . . . 10,1 12 2 ■ “ 8,6 -т- — 29,3
В с е г о  . 612,7 — 488,1 — 780,0 — 905,6
■' - 1
1271,5! —
В о т п о с я т е л і о и ы X в е л и ч и н а х
1. Вексельн. 100 117,3 178,8 193.1 290,2





3. Целевой 100 60,4 100,4 155,0 19?,4
Случаев протеста векселей было за год очень немного 
и при этом исключительно со стороны сельхозкооперации,-
Распределение их во времени было следующим: 
Декабрь — 2 векселя на 2.156 руб., апрель—1 вексель 
ца 5.500 руб., а всего за год — 3 векселя на сумму 7656 р. 
Сберкассы. Работа сберкассы характеризуется таблицей.















Ц еи тралы і. . . 1 1 1 100 100 100
При почт, и тел.
и д р у г . вед. . . 5 8 14 100 160 280
Посреднич. . . — — 1 — — —
Всего . 6 9 16 (не 
раб. 2)
100 150 250
Число вкладч 262 355 460 100 135,4 175,5
Остаток, вклад.
в рублях . . . 6214 20019 35100 100 322,1 5 6 4 ,8
Средн. размер
вклада в р. и к. 23— 72
-
56 — 39 76— 81 100 237,7 321,7
Таким образом, общее число касс возросло 
за год в 2 ’ 2 раза, число вкладчиков в 13.ч раза, остаток 
вкладов в 5 1 '•> раз и средний размер одного вклада в 3 раза.
Средний размер вклада на 1 X 25 г ., который прихо­
дится на одного вкладчика, неявляющегося юридическим ли­
цом, надлежит считать значительно ниже цифры в 76 р. 81 к. 
т. к большая сумма вкладов принадлежит организациям.
К р е д и т н а я  к о о п е р а ц и я .
Сельбпнк. Общая обстановка работы отделения Сельхоз­
банка была следующей:
1) Выше средний урожай в северных районах округа, 
связанный с началом укрепления в нем с е іьского хозяйства 
после разрухи периода империалистической и гражданской 
войн, и неурожайная полоса на юге округа—отсюда требо-
ванне, населением значительных денежных средств на севере 
для укрепления хозяйства и на юге для ликвидации по­
следствий недорода (посевной материала, рабочий скот.)
2) Проводят ія с. х. кредитная кооперативная сеть со­
стоит из т. вариществ, разнотипных поуставам, слабых, с незна­
чительными оборотами, занимающихся преимущественно ра­
ботой по снабжению крестьян потребительскими товарами и 
ведущих кредитные операции от случая к случаю.
3) Физиономия этой кредитоороводящей системы к началу 
года была почти не выявлена.
В зависимости от этих условий был построен и п ган 
работы отделения Банка
Организационная работа отделения состояла в том, что 
были обследованы все с. х. т-ва района его деятельности и 
на основе этих обследований, совмество с Окрзу и Селытром- 
союзом, была определена твердая сеть сельхоз. кредитных 
т-в в количестве 66, через которые Сельбанк и предполагал 
вести своп ссудные операции.
Вследствие количествен!! го сжатия сети кредитных т-в, 
произошло соответственное у к р е и л е н и е р а й о н а  их 
деятельности.
Операционная работа состояла преимуществено в \ аз- 
мещении целевых кредитов на селе.
Из приведенной ниже таблички мы видим, что план 
кредитования на 24 — 25 г. был построен следующим образом: 
(См. таблицу № 12).
На снабжение крестьянских хозяйств средствами про­
изводства и поднятие самого производства было намечено 
74,4 °о ссуд разного рода, второе место занимают ссуды на 
переработку продуктов с.-хозяйства, куда вошли ссуды в 
основной и оборотныіі капиталы маслозаводов и на обору­
дование мельниц.
Следующие места принадлежат хлебо-залоговым ссудам 
и финансированию с. х. кредитной первичной кооперации.
Разделение Округа на две полосы по урожаю отрази­
лось в плане в том смысле, что сс\ды на семена и на ра­
бочий скот были направлены в большем размере в неуро­
жайный район. Наоборот, ссуды на улучшение животно­
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Ссуды выдавались целевые, как краткосрочные на срок 
от 6 до 12 месяцев, т а к ‘и долгосрочные от Ѵ /2 до 5 лет. 
Первых было выдано всего на 044,0 т. руб. По Клиентам 
они распределялись следующим образом: Первичной коопе­
рации 473,5 т. р., т. е. 73,5 96, Союзам К ооперативов  
157,5 т. р., т. е. 24,5°/р, Совхозам 5,7 т. р. или 0 ,8 % и 
Госорганам (Райисполкомам и Земельным Обществам) 7,3 т. р., 
т. е. 1 ,1% .
По срокам к р е д и т о в а н и я  они распределялись таким 
образом:
До 3-х месяцев —113,8 т. руб. т. е. 17,7% 
, , 6  — 36 9 ,, ~ 5.8%
„ 9 ,, .395,0 ,„ ,, 61,3%
„ 12, „ - 9 8 , 3  „ . ,, 15,2%.
644,0 ,, ,, 100%
Долгосрочных ссуд было выдано на .157,2 т. руб.
Первое место - среди них занимает первичная коопера­
ция 134,9 или 85,8% , затем Госорган 21,7, т. е. 13,8% 
и наконец Соохозы 0,6 т. ру.б. или 0,4% всех долгосроч­
ных ссуд. ТАБЛИЦА Л« М.
По срокам они распределялись:
На 1 ] 2 года — 0,1 т. руб. или 0 ,1 ао
2 ,, -  120,2 ,у 76,5%
3 „ — 15,4 „ ,, 9,во %
4 ,, — 10.4 ,, „  6,6%
о „ -  11,1 „ ,, 7,0%
157,2 ,, ,, 100%)
По своему назначению ссуды были распределены по 
основным группам следующим образом:
Н а снабжение крестьянских хозяйств средствами произ­
водства и поднятие самого производства их— 81,6% всех 
ссуд, на переработку с. х. продуктов 11,7% , на хлебо-за- 
логовые операции 0 ,7% , на финансирование системы сель­
хоз. кредита 5,9 % и на развитие кустарпо-лромысловых 
операций 0 ,1% .
Сравнивая план с выполнением его по основным более 
крупным статьям, мы видим, что вобщем удельный вес 
каждой из них выдержан за исключением ссуд на хлебо­
залоговые операции, проведение которых при существовании 
лимитов было крайне затруднительно.
Некоторое увеличение относительного размера ссуд на 
средства производства и само производство произошло за 
счет средств, неиспользованных по мельничным ссудам, 
вследствие того, что отпущенных средств не хватало для при­
обретения нового оборудования мельниц, а ремонт старого 
сильно изношенного оборудования далеко не всегда являлся 
целесообразным, а также за счет неиспользованных ссуд на 
проведение хлебозалоговых операций.
Весь-же план выполнен с превышением исполнения 
на 7 ,1% .
Рассматривая выполнение плана при более подробной 
постатейной разбивке (см. таб. № 15), мы должны отметить 
по отдельным статьям значительные отклонения от плана 
как в ту так и в другую сторону. Причины их сводятся к 
следующим:
A) По недовыполнению:
1. Наличие большой староіі задолженности (ст. і)
2. Невозможность своевременно распространить ссуды 
при дополнительном открытии кредитов по причине затруд­
нительности поддержания связи с кредитопроводящей сетью 
(статья 2) открыто дополнительно 8 ООО, реализовано 5275— 
или по причине запоздания материала (ст. 3).
3. Отсутствие материала или об‘екта, на который вы­
дается ссуда (ст. 8, 9 и 25).
4. Отсутствие спроса на этот вид ссуд (ст. 10,17 и 20).
5. Несогласованность местного союза с. х. кооперации 
с отделением Бан а по вопросу об условиях реализации 
аналогичных ссуд, полученных первым по линии Всекобанка, 
что при невозможности для отделения смягчить условия 
продиктованные гіо по его линии, повело к отсутствию спроса 
на ссуду Сельбаика (ст. 27 на мелиорацию).
B) Перевыполнение плана обуславливалось:
1. Необходимостью усиления средств кредитопроводя­
щей сети.
2. Усиленным спросом на сельхозинвснтарь.
3. Необходимость оказать помощь засушливым районам, 
в целях снабжения их семенным материалом и рабочим 
скотом.
Товарные операции Банка, выразившиеся за год в сумме
453,0 т. руб. состояли главным образом в участии в коопе­
ративном сбыте хлеба за свой счет и риск, которого не 
могли вести местные кооперативные союзы по причине их 
финансовой слабости. Эта операция давала по 4,5 кон нак­
ладного расхода на пуд зерна:
Закупка же прочих товаров производилась в небольших 
размерах и преимущественно для филиалов с.х. Банка.
Участие Отделения в реализации Крестзайма выразилось 
в распространении его на сумму 29,1 т. руб., за что отде­
ление получало 2°6 комиссии.
Переводные операции на Троицкое Отделение вырази­
лись в сумме 368,8 т. руб.
Затруднения в выплате по переводам встречались в 
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В ы д а н о
С у м м а
Разница выда­
чи меньше чем 
по планм
С у м м а
Разница выда­
чи больше чем 
по плану




4 9 2 - 9 4
2 3 9 9 1 -2 4
I
5 2 5 7 -  36
600













15285 - 5 0  |
3 5 4 1 4 -0 1
9500
48359 - 1 6
6 Уборка у р о ж а я ................... Кр. 10000 5 1850 У 8150 —
7 Плем. рог. с к (? г ................... Кр. 1000 31 10480 — 9480
Дол. 1000 4 950 50 —
8 ; Свиноводство ........................ Кр. 7500 16 2200 5300 -
Дол. 2500 3 500 2000
■
9 Овцеводство . . . . . . Кр. 5000 10 2050 2950 —
0 Теплые скотные дворы . . Кр. 1000 2 1400 400
Дол. 2000 5 1750 250
•
1 Контрольн. союзы . . . . Кр. — — 300 — 300
•
Дол. — — — —
2 Оборудов. маслозаводов . Кр. 41000 33 12914 28086 —
Дол. 9000 14 2380 . 6620 • —
3 Обор. сред, маслозаводов . Кр. 37000 44 7 2 6 4 7 -9 7 — 3 5 6 4 7 - 9 7
Дол. ■— — 300 — 300
1 - *
4 Перераб. с.-х. прод. . . . Кр.
.
7000 7 4285 2715 —
Дол.
1
8000 9О 1600 6400 —
оG
ОК



















В и д а  и о
Разница выда- Разница выда-: 
чи меньше чем чи больше чем 
но плану j по плану
статей
С у м м а Кол. С у м м а С у м м а С у м м а
Расширен, посев, пл, . . Кр. — -- 99534 ь — 99534
Н а разя. пунш, промыслы Кр. 500 — 500
Хлебозалог опер. . . .' . Кр. 50000 3 6274 43726 —
Электрофикация ................... Кр. — — 900 — 900
Дол. — — 7050 — 7050
Землеустройство . . . . Кр. 2540 4 2300 240 —
Дол. 2530 8 12393 — 9863
Огнестойк. строит................. Кр. — — 300 • 300 • ‘
Дол. 5000 2 700 4300 —
Восстанов. совхозов . . . Кр. 3600 1 2000 1600 —
Дол. 2400 — — 2400 —
Основн. капитал коопер. . Кр. — 2225 — 2225
Дол. 20000 80 31-355 — 11355
Обороти, срои, коопер. . . Кр. 20000 22 14245— 18 5754— 82 —
Дол. — ___ 275 — 275
Р а з н ы е  . . . . .  . . ч. Кр.
•
1  у -
1031— 91 — 1031— 91
Улучшен, семена . . . . Кр. 16000 __ 16000
Развит, спец. культ. . . . Кр. 3000 — —  1 3000
Н а м ели орац и ю ................... Дол. 20000 — 20000 — i
I
И Т О Г О  . . . Кр. 602440 . —— 6 4 3 9 7 6 -8 4 157398 56 198935— 40
•
Дол. 144930 157159 —95 52027 06 64257— 01
Г
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Сельхоз-кредитные Т-ва. Движении числа сельхозкре- 
дитных Т-в обуславливалось вышеупомянутой отборкой в 
первом потугодии, при установлении твердой сети, наиболее 
устойчивых из них и имеющих достаточный раііоп деятель­
ности.
В течение второго полугодия сеть осталась в итоге 
той-же самой, что и к началу его с тою лишь разницей, что 
вместо четырех кредитных отделов при Потреб. О-вах по­
явилось четыре сельхозкредитных Товарищества.
Сводный баланс Товариществ в тысячах руб. изме­
нялся по полугодиям таким образом: т а б л и ц а  №  іг>.











25 Г. ; 25 г. 1
Число с.-х. Кредит. Т-в . 78 601 1 65 100 76,9 82,1





1 100 200 33,3
Всего действ, учр. . . 81 ж 66 100 81,sj 81,5
Кредитование сельского хозяііства Округа через Т-ва 
составляет 9,9% от общеобластного кредитования, что вполне 
соответствует значению Округа в общей с. х. продукции 















Число учрежд. всшедіп. в баланс
Сумма баланса ................................
» паевого капитала . . .
» вклад, п текущ. счетов .
Ссуды ..............................................
Данные-же по среднему Товариществу составляют в рублях:










, 25 V. : .
1 О К Т .
25 г.
Баланс в руб. . . 6520 14153 17820 100 217.0 273,3
Паев, ка пит » . . 168 , 40.0 ,456 100 238,0 271,4
Вклады и текущ. - - - • -_■ ' ' і ■
счс^а в руб. . . СО 57 17G 100 95,0 293,3
Ссуды ................... 1049 4015 7178 100 382.7 684,3
Таким образом баланс среднего Т-ва увеличился за год 
на 173,3% против поѵральской цифры в 97,9%.
Значение паевого капитала в балансе упало по округу 
па ОД/б, составляя на 1 X —г25 г. -  2.5 96 в то время, как по 
Уралу мы имеем более значительное падение с 5,0 °6 до 3,7 96 .
Вклады и текущие счета увеличились с 0,996 до 1,0196 
к концу года, Средняя-же по Уралу дает соответственно 
1,1 и 1 ,2  96.
Абсолютная величина средств собственных и привлечен­
ных в виде вкладов и текущих счетов в балансе незначи­
тельна, а потом}" кредитование крестьян производилось Това­
риществами исключительно за счет займов.
Увеличение по счету ссуд произошло за год на 584,396 
против 24 6,3 96 , гіо Уралу
Среди активов среднего Т-ва. по округу ссуды составляют 
40,3 %, а по Уралу— 27,4 96
Распределение ссуд, выданных кредитными Т-вами по 
крестьянским х-вам было следующим:______ т а б л и ц а  «у» id .
По
! ! t ' і посевности
ѵ Ж 1 По 
5 и-Ч Ч ■о >, лошади.ЬЗ О !. О і
1
w ~ По колич.
и ,2 !
о  }>, ! коров
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2. С 1 лош. 
3 До 3 лош 






2. С 1 кор.
3. Д оЗкор .









Итого . 100 Итого, . 100 Итого . 100 Итого . 100
Так как хозяйства с количеством посева до 8 десятин, 
с 3 лошадьми и столькими-же головами коров в условиях 
Троицкого Округа, являются, в большинстве случаев, бед­
няцкими или средняцкими, то следует считать, что сель­
ская кредитная кооперация обслуживала главным образом 
именно эти хозяйства.
Кредитование же хозяйств, превосходящих вышеука­
занную грань мощности, составляло около 8%  против 10 % 
в предыдущем году.
Ф И Н А Н С Ы
Поступление государственных и местных доходов в 
1924-25 г. и 23-24 году характеризуется следующими дан­
ными в тысячах руб.
ТАБЛИЦА №  1.
З а  1923-24 г.
2оо
о








3. Реал из. 
Госз. . .









1 0 1 5 ,7
112,2
З а  1924—25 г. 24-25 г. в % ' к 23-24 г.
о‘Оо
о





Ен Яо ef .2 2 <5 ѵо
63,4 1393,1, 531,5 1924,6 49,9 176,0
126,4 7,3 
11?,3 6,5
22,8 159,5 43' ,3 
125,5
590.8 25,7 163,0
125,5 5,4 99,0 -
175,4
146,0








710,6 1726,а 100 1678,1 1398,9 3077,0 100 165,2 196,8.183,3
Из таблицы следует, что доходы в 24-25 году состав­
ляют по отношению к предыдущему году 183,3%, что проис­
ходит за счет сильного абсолютного роста неналоговых до­
ходов и прочих поступлений, среди которых главную роль 
играют всякого рода пособия по местному бюджету, при 
одновременном понижении удельного веса  н а л о г о в ы х  
доходов.
I .  Доходы поступающие в Госбюджет.
Поступления в Госбюджет без реализации Госзаймов 
распределялись по кварталам таким образом:
! квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал В с е г о
1! 2 3 -2 4  г.  










91,7, 10,3' 111,5 12,5
I I !




То есть поступление в 2 4 —25 г. в 1 квартале усили­
вается, а по остальным кварталам происходит равномернее, 
чем в предыдущем году.
Поступление отдельных видов доходов характеризуется 
таблицей: т а б л и ц а  д « з .
19?3— 24 г. 1924— ?5 г..













Сельхозналог ............................. 515,5 50,8 777 3 ’ 40 ,3 . 150,7
Пр. прямые налога . . . . 103,0 10,0 2 7 6 ,5 10 ,4 169,0
Итого прямых 078,5 60,8 1 0 53 ,8 62 ,7 155,3
П о ш л и н ...................................... 10,3 4 ,0 98 5 5 ,9 2 44 ,4
КосиалогоБ .................................. 72,7 -7 ,2 2 40 ,8 14 ,4 331,2
Итого налогов 7 91 ,5 78,0 1393,1 8 3 ,0 170.0
Н е н а л о г о в ы х ........................ • 9 7 ,S 9 ,0 159.5 ‘ 9 ,5 103,0
Реалнзац. Госзанм. . . . 120 ,4 12,4 125,5 7,5 .9 9 ,0
ВСЕГО . . 1015,7 100 1078,1 100 165,2
Таким образом рост Госдоходов произошел главным 
образом за счет налоговых. Внутри же последних рост на- 
блоідается с и л ь н е е  по косвенным налогам и пошлинам, 
не лее л и по прямым.
Наиболее медленный рост мы имеем ио сельхозналогу.
Фактическп-же он был еще меньше, т. к. уплата насе­
лением налога в 23—24 г, происходила в период наиболее 
сильного падения совзнака и потому деньги доходили до 
касс НКФ уже значительно обесцененными.
Поступление сельхозналога протекало таким образом:
ТАБЛИЦА №  4.
23—24 г. 24—25 г.
Сумма % Сумма %
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  





















ВСЕГО . . 515,5 100! 777,3 100
■
—
К первому сроку уплаты налога (1 X I — 24 г.)—было 
выполнено 39,8% вместо 35% задания, ко 2 сроку (1 1  -  
25 г.) 90,5% вместо установленных 80%
Из сравнения с поступлением по кварталам в прош­
лом году следует, чго в этом году налог был сдан преиму­
щественно в первом квартале и при этом сдача была не­
сколько форсирована по районам, чем и об‘ясняются вы­
сокие выполнения ио срокам. Последнее, в некоторых слу­
чаях, отягчало положение плательщика более, чем это было 
нужно.
Прочие прямые налоги, несмотря на добавление к ним 
в 24— 25 г. единовременного налога, снижают свой удель­
ный вес. ТАБЛИЦА № 5.
Наименование
налогов
1923 24 г. 1 9 2 4 --25 г. 1924-25 г.
В 96 %
к 23-24 г.Сумма % к итогу Сумма
% к
итогу
1 Промысловый . 93,7 57,5 161,2 58,4 172%
2 Подоходный 67,6 41,5 89,6 32,4 133%
3 Единовремен. . — — 22,9 8,3 —
4 Рента . . .  . 1,7 1,0 2,6 0,9 153%
5 Налоги с наслед. 0,1 — 0,2 — 200%
ИТОГО . . . 163,1 100 276,5 100
■
170%
Перед нами сильный рост прямых налогов—на 70% б 
то время как доходы (госуд. и местного бюджета) возраслн
на 83,3% .
При этом наибольший рост мы имеем по промналогу, 
подоходный же растет слабее итогового роста прямых 
налогов..
Поступление прямых налогов без сельхозналога по 
кварталам протекало следующим образом:
ТАБЛИЦА ла 6.
2 4 —25 г.
в %%
К 2 3 -2 4  Г.
1923 - 24 г. 
*
1924— 25 г.


























163,0 100 276,5 100 169,6
Так как преобладающая роль среди этого вида дохо­
дов принадлежит промысловому и подоходному налогам, то 
ц возрастание поступлений, наблюдающееся во 2 м и 4 
кварталах обуславливается поступлением этих последних, 
что в полной мере явствует из нижеприводимой таблицы:
ТАБЛИЦА №  7.
Наяменав.
П Р О М  II А Л О I' П О Д О Х О Д Н Ы ! !
КВ >[>Т. 23— 24 г. 24— 25 г. Ю ~с-г сѵ 1 х°1 Х !
2 3 - 24 г. 24—25 г. кО ~ ^  о і  с-*
1 ^ !
Сумма % Сумма % ^  СО — ■>* Сумма % Сумма °/о 24 в 23
1 21,4 22,S 4 ,2 25,0 192,5 7,4 10,9 17,6 19,6 237,S
2 24,3 20,0 35,7 9 0  1<4.^ , ,  1 146,9 20,6 30,5 25,0 27,9 121,4.
О
О 23 2 24,8 32,0 19,9 137,9 17,3 25,6 28,1 31,4 162,4
4 24,7 20,4 52,3 32,4 211,7 22,3 33,0 18.9 21,1 84,8
Итого . 93,7 100 161 100 172,0 j 67,6 100 S9,6 100 132,5
т. е. сезонное возрастание по ним во втором и четвертом 
кварталах вобщем сохранено. Отдельные же отклонения об‘- 
я с н я іо т с я  недисциплинированностью платеяьщиков.
Поступление пошлин в 2 4 —25 г. возрасло с 40,3 тыс. 
рублей в предыдущем году до 98,5 тысяч рублей т. е. на 
144,4% , что следует отнести почти п о л н о с т ь ю  за счет 
Гербового сбора.
Поступление Пошлин но кварталам дает нам следующая 
таблица: т а б л и ц а  №  к.
1 9 2 3  —  24  г.
К в а р т  а л
С у м м а
1 9 2 4  —  25 г. 
С ѵмм а (.'6
3
4
6 ,6 16,4 21,9 22,2
8,0 19,9 25,9 26,3
12 Д 30,0 25,9 20,3




Таким образом, поступление пошлин в 24-25 году про­
исходит -по кварталам равномерно, в предыдущем-жё году 
происходило сильное повышение со второй половины года, что 
об‘ясняется темпом развития торгово-промышленной жизни 
в Округе, а также более правильным соблюдением гербового 
устава.
Увеличение акцизов, но сравнению с предыдущим годом 
произошло на 231,2%. (См. таблЕцу № 9).
Наибольшую массу в обоих годах составляет акциз на 
пиво и нефтепродукты.
С понижением акциза на виноградные вина мы имеем 
повышение поступлений в 24 — 25 г.
Вновь появившаяся в последнем году сумма акциза па 
водочные изделия объясняется выпуском в продажу 30° водки.
Увеличение поступлений ио пиву, в значительной мере 
следует отнести за счет повышения акпизных ставок, а по 
табачным изделиям за счет увеличения производства па 
местных махорочных фабриках.
Наименование
1923— 24 г. 1924 - 2 5 г! 24 — 25 г.





в % % к 
23 — 24 г.
і .  Виногр. вина 205 0,3 645 0,3 ---
2. Спирт и вод. 
изд................... — — 11743 4,9 ---
3. Пиво . . . . 48,985 07,4 181899 75,5 371,3
4. Сахар . . \ 112 0,1 — — —
5. Чай и кофе . 2 — 2 — —
0. Табачн. изд. . 3400 4,7 13258 5,5 389,9
7. Соль . . . . 328 0*,5 117 — .—
8. Нефтепродукт 19374 20,6 31009 12,9 160,0
9. Текстиль . . Г7( — — — —
10. Свечи. . . . 192 0,3 _ — — —
11. Трикотажн. . 117 0,1 11 —- - —
12. Прочие . . . 27 — 2090 0,9
И т о г о .  . 72749 100 240774 100 331,2
Кроме этих частных причин на поступление влияла, 
как общая причина, увеличение покупательной способности 
населения.
Поступление акцизов по кварталам происходило таким 
образом: т а б л и ц а  № ю .
Кварталы
1923— 24 г. 1924— 25 Г.
Сумма Сумма ',%■
1 15,7 21,(3 34,1 14 2
2 14,4 19,8 69,8 28,9
3 21,2 29,2 54,1 22,5
4 21,4 29 ,4 82,8 34,4
И т о г о  . 72,7 100 240,8 100
То есть с 3 квартала 23—24 г. началось возрастание 
поступлений, которое продолжалось и весь 24 — 25 г.
Понижение последнего в 3 квартале следует отнести за 
счет того, что взносы, произведенные в конце квартала за 
пределами Округа или в Банки, проходили по кассам НКФ 
только лишь в следующем квартале.
Поступление неналоговых доходов видно пз нижепри­
водимой таблицы:
ТАБЛИЦА № 11.
Наименование 1923 -  24 Г. 1924— 25 г. 24— 25 г. 
в о/о°/о к 
2 3—24 г.доходов Сумма в тыс. руб. %
Сумма 
в тыс. руб, %
1. Лесной доход . . 53,6 64,8 111,6 70,0 208,2
2. Проч. Госимущ. . 3,7 3,8 11,4 7Д 308,1
3. Возврат, есуд . . 0,6 0,6 3,5 2,2 583,3
4. Реализ. Госфонда 27,6 28,2 9,1 5,7 33,0
5. П р о ч и е ................... 12,3 12,6
j
23,9 15.0 194,3
И т о г о .  . 97,8 100 159,5 100 163,0
І^ост неналоговых доходов в 24 —25 г. значительно 
выше роста всей суммы доходов.
Наибольшее по своему удельному весу значение имеет 
лесной доход, который возрос, по сравнению с предыдущим 
годом, на 108,2 96 , вследствие увеличения потребления леса 
Гос. и кооперативными предприятиями и учреждениями, а 
также населением, с одной стороны, и необходимостью 
ликвидации горельника с другой.
Прочие Госимущеетва возраслн за счет сдачи в арен­
ду Совхозов, пахотных и луговых угодий, т. к. из числа 
последних в предыдущем году было значительное количество 
не учтенных, а также'вследствие того, что спрос на землю 
был несколько слабее.
Реализация Госфонда резко падает по причине неходо­
вого ассортимента остатков его.
Прочие неналоговые поступления растут за счет охот­
ничьего сбора и судебных пошлин.
Поступление неналоговых доходов происходило по 
кварталам с колебаниями, которые обуславливались поступ­
лением самого значительного из них—лесного дохода.
Неналоговые доходы В том числе л есиой доходв % %






тыс. р уб . %
Сумма в 
тыс. руб. %
1 15,2 15,5 56,0 35,1 9,2 17,2
!
40,7.36,5
2 37,4 38,2 45,1 28,3 22,2 41,4 34,5 30,9
3 17,4 17,8 25,0 15,7 6,9 12,8 13,2 11,8
4 27,8 28,5 33,4 20,9 15,3 28,6 23,2 20,8
Итого . 97,8 100 159,5 100 53,6 100 111,6 100
Наиболее слабое поступление по обоим годам мы имеем в
3 квартале, когда происходит сезонное затишье в лесоторговле.
2 4 —25 год дает по сравнению с 23—24 г. во 2 и 4 
кварталах некоторое относительное понижение поступлений 
при повышении их в первом квартале, что об‘ясняетея заклю­
чением договоров пром. предприятиями на поставку дров, 
сопровождавшимися внесением части стоимости, их, а также 
случайными поступлениями.J •/
2. Исполнение сметных кредитов протекало следующим образом:






1. Ф и н ан сов ......................................... 87,3 85.5 97,6
2. З ем л ед ел и я ..................................... 03,G 63,6 100
3. Юстиции • ................................. 0,2 6,2 100
4. Социальн. Обеспечен.................. 5,8 5,8 100
5. Иігспект. Т р у д а ......................... 2,0 2,0 100
6. В н у д е л ............................................. 38,6 38.6 100
7. Центр, стат. унр ........................... 7,2 7.2 100
8. Здравоохранения ......................... 7,'2 5.3 73,6
9. Нарком, прос................................. 16,5 16,4 99,4
10. В С Н Х ............................................. 4,4 4,4 100
11. В п у т о р г ......................................... 2,5 2,2 96,0
12. Воепвед ............................................. 15,8 15,8 100
И т о г о .  . . 257,1 253,2
-
98,5
Таким образом недоиспользование кредитов имело место 
по фин и здравотделам.
3. М е с т н ы й  6  s o  д ш  е  т .
Бюджетные предположения и выполнение их по свод­
ному окружному бюджету за 24 -2 5  г., а также сопостав­
ление этих данных с данными предыдущего года представ­
ляются в следующем виде:
а) Д о х о д  ы:
ТАБЛИЦА №  И
- 23 — 24 год 24 - 25. ГОД
і
О  О
с  аg  CD































1 Нецелого и. . 245,4 200,2 28,2 81,6 425,4 273,9 20,6 64,4
2 Налоговые . 254,7 213,7 30,1 83,9 171,7 228,0 17,1 132,8
3 *) Ср. ізиеокр 116,2 248,2 34,9 213,6 480,4 694,3 52,1 144,5
4 Прочие . . . 36,9 48,5 6,8 131,4
1
69,2 134,3 10,2 194,1
*) Итого . . 653,2 710,6 1Г0 108,7
. і
1146,7 1331,5 100 116,1
Из таблицы следует, что рост доходов в 24-25 году, если 
принять выполнение 23 24 г. за 100, дает 187,4.
Рост бюджета происходит главным о б р а з о м  за счет 
внеокружных средств, удельный вес которых возрастает, 
понижая значение местных доходов.
Сопоставление их удельного веса с таковым по губер­





С р е .Щ Я Я
по РСФСР
1923 — 24 г.
L . 34,9 25%
24— 25 г.
; .. - f
52,1 35 %
ПРИМ ЕЧАНИЕ *) К средствам внеокружным отнесены отчисления от 
госналогов и госдоходов, надбавки к госналогам и 
сборам, пособия.
**) Пособия Городскому и Районному бюджету из Ок­
ружного запасного фонда исключены из итога свод­
ного бюджета в сумме 68,4 тыс. руб.
Таким образом в бюджете Троицкого Округа пособия 
играют большую роль чем в среднем по РСФСР.
Это обуславливается отставанием нашего бюджета от 
роста культурно социальных потребностей населения.
При этом потребности населения Округа удовлетворяются 
не в большей паи равной степени по сравнению с средне­
республиканскими, а в меньшей, что наглядно показывают 
следующие данные о расходах на душу в копейках:
ТАБЛИЦА № 16.




24--25 г. 470 440
Непропорциональность роста бюджета и потребностей 
является при настоящем бюджетном законодательстве, общим 
явлением для земледельческих районов.
В довореволюционное время основой местного бюджета 
было обложение недвижимости, ложившееся в земледельче­
ских Округах на сельское хозяйство. Теперь сельхозналог 
составляет государственный доход. В местных же доходах 
значительная роль принадлежит налоговым доходам торго­
во-промышленного характера и неналоговым поступлениям, 
а надбавка к сельхозналогу составляет в 24—35 г. 7,3 "и 
обших поступлений.
Очевидно, что такая база благоприятна для бюдя^ета 
Округов с развитой промышленностью и торговлей и недо­
статочна для самостоятельного покрытия расходов по Ок­
ругам преимущественно-сельско-хозяйствепвого направления.
Что касается выполнения доходных предположений, то 
в 23 — 24 году оно Составило 108,7 и 24— 25 г. 116 ,1 /о.
б) Расходы:
-
1923 —•24 г 1 9 2 4 — 25 г 25-26 Г.
1
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1 % Администр. . 204,0 297,3 44,5 12?,4 и t '0,9 463,1 36,3 123,2 533,8'30,0 
1
2. Культ, сод... 309,8 276,0 41,3 74.7 499,9 эОэ «3 39,7 101,1 881,7 49,5
3. Х оз. произв. 88,8 87,0 13,0 98,0 120,0 238,3 18,7 196,9 341,6 19,2
4. Прочие . . . 24,8 7,9 1,2 31,9 97,8 67,7 5,3 69,1 23,3 1,3

















1 О сл 1780,4 100
Абсолютный рост расходов в 24 — 25 г. происходит по 
всем разделам и дает по сравнению с предыдущим годом 
итоговое увеличение на 90,6% .
Внутреннее строение расписания изменилось в сторону 
уменьшения удельного веса расходов административных и 
в небольшой мере культурно-социальных в пользу расходов 
хозяйственно-производственного характера,
Почти половина всех расходов приходится на зарплату, 
которая в 24 — 25 г. составляла 51,4% сводно-окр\^жных 
расходов против 60% в 23—24 г.
Дефицитность бюджета, кроме ранее указанных причин, 
создавалась необходимостью усиленно направлять средства 
к определенным субвенируемым отраслям (школьное, боль­
ничное и дорожное строительство и повышение оплаты суб­
венируемым работникам), а отсюда—потребность в дополни­
тельных пособиях.
Выполнение сводного расходного расписания (без исклю­
чения перечислений в запасн. фонд) в 23 - 24 г. составляет 
89,3% и в 2 4 - 2 5  116,5%.
Процент выполнения, говорит за то, что участники 
местного бюджета имеют еще недостаточный опыт в состав-
ПРИМЕЧАНИЕ: *) Из птога исключен раздел перечислений в зап. 
фонд в сумме 77,0 тыс. руб., т. е. на 9,2 тыс. руб, более чем исключено 
^дохода по сводному бюджету, что объясняется тем, что но Окр. бюджету 
в расход была включеиа вся сумма полностьк?, а по райбюджетам она 
была заприходована по времени поступления в новом году.
лении своих расходных предположений, которое в значи­
тельной мере осложняется большой долей участия в доходах 
пособий.
Кроме этой общей причины большого расхождения пред­
положений и фактических расходов, необходимо отметить еще?
а) увеличение .ставки на учетную единицу с 4 — 50, пред­
усмотренных по бюджету до 5 — 25,
б) видоизменение перечня расходов между отдельными 
бюджетами среди года.
в) превышение некоторых расходов, и получение допол­
нительных субвенций, происшедшие в процессе исполнения 
бюджета и не отразившиеся в ориентировочных цифрах при 
его составлении.
Переходя к рассмотрению отдельных бюджетов мы имеем 
по окружному следующее выполнение*).
Доходы: Расходы;
Н азначено ................... 417,7 446,0
Выполнено . . . .  630,1 600,8
% выполнения . . . 150,8 134,7
Доходная часть бюджета выполнена с большим превы­
шением за счет бюджетных остатков и недоимок, отчислений 
и надбавок к госналогам и сборам, за счет местных налогов 
и сборов, о б л а с т н о й  субвенции и наконец —разных 
поступлений.
Такое обилие разделов, давших перевыполнение, говорит 
за недоучет доходных возможностей.
Подразделив же доходы по их основным категориям 









1. Налоговые (налоги и 
с б о р ы ) ............................. 182,5 43,7 260,4 41,4 142,7
2. Неналог. (от предпр.) 92,5 22,2 76,3 1 2 ,0 82,4
3. Ссуда и пособия . . . 115,4 27,6 162,3 25,7 140,6
4. Прочие и остатка . . 27,2 6.5 131,1 20,9 482,2
Всего по доходам 417,6 100 6 3 0 ,’ 100 150,8
) 11 р 11 х о д о - р а о д 11 ы о расписания ио каждому бюджету даны в приложении.
Наиболее крупные отклонения от наметки произошли 
по доходам неналоговым —12,0 % вместо 22,2% к итогу и 
по прочим 20,9% вместо 6,5% .
Недовыполнение неналоговых доходов падает главным 
образом на:
1. Имущества и предприятия сельхоз. значения
2. Промышленность местного значения, доходы от ко­
торой были выполнены и заприходованы в новом бюджет­
ном году.
3. Разине предприятия и мероприятия -  в лице ,мастер­
ский при доме заключения, которые, вследствие их недо­
статочного оборудования и отсутствия квалифицированной 
силы, работали с неполной нагрузкой.
4 Доходы от наследственных пошлин.
Высокое выполнение доходов мы имеем по:
1. Бюджетным остаткам и недоимкам вследствии труд­
ности предположительного определения их в настоящее 
время за три мосяца до начала бюджетного года.
2. ГІо прочим поступлениям -взыскания и ш т р а ф ы , 
проценты с денежных капиталов, от продажи негодного 
имущества и пр. поступления.
Что касается отчислений от Госдоходов, то наиболь­
шую массу поступлепий по этой категории доходов дают 
отчисления от лесных доходов и.побочных пользований в' 
лесах Гое значения.
Недовыполнения же мы имеем по реализации Госфон- 
дов—57% и 2-го выиграшного займа на 35% .
Надбавки к Гоепалогам и сборам выполнены в общем 
на 140,0\%, при этом колебания по отдельным видам н а ­
логов и сборов происходят в пределах от 121 до 34 1 96 и 
только лишь но подоходно-поимущественному налогу мы 
имеем недовыполнение задания на 12%.
Столь высокое выполнение этой группы доходов об‘ 
ясняется преуменьшенной оценкой вероятного экономичес­
кого роста хозяйства округа.
Местные налоги и сборы дают выполнение в 140%
Наиболее крупную сумму поступлений по этой группе 
мы имеем от налога с грузов, перевозимых по жел. дор. — 
65/о общей суммы.
Второе место занимает налог па биржевые сделки — 
ок. 16% , которые не были предусмотрены вовсе, так как 
товарная биржа начинает свою работу только лишь со 2-го 
квартала.
Вовсе невыполненным оказался налог со строении 
(фабрично-заводских), кот рый будет проводится только 
лишь в 1925 — 26 году.
Что касается пособий области и центра по окружному 
бюджету, то роль их вполне в ы я в л я е т с я  следующей 
табличкой:
1. Собственно-окружные средства...................30%
2. Надбавки и отчисления от Гос-
налогов и д о х о д о в ..................................... 44
3. Пособия области и ц е н т р а ................... 26%
И т о г о  . . . . 100%
то есть 70% бюджета покрываются Государственными и об­
ластными рессз7рсами.
Распределение расходов в Окружном бюджете ио их 
основным группам характеризуется следующей таблицей:
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1. Админ, судебн. . . .
2. Культурно-социалыі.
3. Хозяйств.-произв.


























Наиболее высокое выполнение мы имеем по прочим 
расходам, что произошло вследствие изменения, уже в про­
цессе выполнения бюджета, размера отчислений в запасный 
фонд, что стало настоятельной необходимостью для покры­
тия дефицита Городского и районного бюджетов, -а также 
вследствие понижения расценки на натурфовды.
Второе место занимают расходы хозяйственно-производ­
ственного значения, высокое выполнение которых произошло 
вследствие постройки моста, частично за счет областного 
пособия не вошедшего в сметные назначения.
Далее следуют расходы Административно судебные, в 
которых главные расходы падают на содержание администр. 
учреждений, и наконец культурно-социальные.
Следовательно наибольшее внимание в бюджете было 
уделено расходам непроизводственного характера.
Переходя к выполнению отдельных разделов мы имеем:
1. Административные расходы—выполнены на 143%, 
что явилось следствием увеличения, после составления 
бюджета, норм расходов (хозяйственных, канцелярских п 
других) и ставок, а так же роста непредвиденных расходов 
а потому и наибольшая доля участия в этих расходах па­
дает на содержание Исполкомов и с советов— 77,5 % и об­
щих отделов — 21,7% .
2. Охрана общественного порядка—дает незначитель­
ное отклонение от сметных предположений -  на 2 ,1% , что 
об‘ясняется погашением прошлогодней задолженности, а 
также субвенированием работников милиции в сельских 
местностях, не предусмотренных сметой.
3. Органы Юстиции—выполнены на 98,8% за счет 
Нарсудов.
4. Народное Образование—выполнено на 101,9%. Од­
нако внутри раздела мы имеем, с одной стороны, выпол­
нение всего лишь в 48% по ликвидации неграмотности, 
что произошло вследствие фактического проведения ее толь­
ко лишь в течение полугода, вместо предусмотренного годо­
вого, а с другой—доходящие до 266% по школам полит­
грамоты, которые были по сметам отнесены на районные 
бюджеты, а выполнялись окружным.
Наибольший удельный вес в этом разделе занимают 
расходы по школам I ступени с почти нормальным выпол­
нением (106%).
Высокое выполнение по библиотекам (139% ) и школам
II ступени (115%) об‘ясняется увеличением фонда заработ­
ной платы.
5. Здравоохранение -  выполнено на 124,7% . Основным 
расходом является таковоіі по больницам городской и двум 
р а й о н н ы м —81,9 % итога, которые выполнены вполне 
нотэмальнод.
Перевыполнение—же произошло за счет расходов по 
ремонту амбулатории и содержанию туберкулезной больницы, 
которые производились в порядке дополнительных смет.
6 . С о б е е -  выполнен на 119,9% в силу того, что 
не были предусмотрены по смете расходы по содержанию
дома инвалидов, издержки на которое были впоследствии 
переданы Инвалид пому Кооперативному Об единению.
7. Помещения для войск выполнены на 162,8 %. Пере­
расход произведен за счет сумм вырученных Военкоматом 
от реализации старых бараков, которые постановлением 
Президиума Окрика были обращены на ремонт казарм.
8. По Сельскому Хозяйству - выполнены па 162,8% . Н а­
иболее крупными по своему удельному весу, в этом разделе 
являются расходы по содержанию Окрзу и Зем. комиссии 
(52,7% ) и агрономия 23,1% , которые и дапи перевыпол­
нение назначений, вследствие непредусмотренного повышения 
зарплаты.
Остальные-же расходы дают недовыполнение: ветерина­
рия—по причине не укомплектования штатов, борьба с вре­
дителями и прочие-вследствпе их достаточного удовлетво­
рения Государственным бюджетем.
По отчислениям в запасный фонд — причина перевыпол­
нения была указана выше.
Невыплаченная задолженность по Окрбюджету к концу 
года составляет 9.044 руб.
Что касается сопоставления Окр. бюджетов 24 - 2 5  г. 
и 23— 24, при условном выделении из последнего Горбюд- 
жета, то оно характеризуется следующими данными:




1923 - 24 г. 1924~—25 г.
Поступило % Поступило %
1. Неналоговые . . . 90,7 27,7 159,9 25,4
2. Налоговые . . . . 157,8 48,2 275,9 43,8
#
3. Пособия . . . 62,0 18,9 162,3 25,8
4. П р о ч и е .................. 16,7 5,2 22,0 5,1
И т о г о .  . 227,2 100 б зо ;і 100
. — 229 -
б )  Р а с х о д ы :
Наименование 1 9 2 3 - 24 г. 1924—25 г.
расходов йзраех. % Израсх. %■
1. Админ, суд. . . . 140,7 47,5 198,5 33,0
2. Культ, соц. . . . 135,1 45,7 204,7 34,1
3. Хоз. произв. . . . 19,6 6,6 110,3 18,4





И т о г о  . . 296,0 .100 600,8 100
Таким образом, доходы возросли на 92.5 процента и 
расходы на 103 процента.
Доходное расписание изменилось.в сторону увеличения 
удельного веса пособий за счет снижения остальных, причем 
уменьшение роли налоговых доходов произошло в большей 
мере, чем по др. видам доходов.
ІІо расходам же происходит снижение админастратив- 
ных расходов и в меньшем размере ио культ, социальным 
мероприятиям, при сильном повышении доли участия в бюд­
жете хозяйтсв. производственных и прочих расходов.
По Городскому бюджету мы имеем следующее выполнение:
Доходы: ' Расходы:
Н азначено..................  228,1 227,2
Выполнено . . • . 224,3 222,8
% выполнения .■ 98,2 98,6
При условии жб н с к л ю ч е н и я дотации из запасного 
Окружного фонда для покрытия дефицита ио Горбюджету 
в размере 22,7 тыс. руб., доходы выполнены всего на 88,3% 
и год закончен с задолженностью в 15,6 тыс. руб.
Распределение доходов Горбюджета по основным группам 
дает следующая таблица в тыс. рублен:
. ■ Назначено Выполнено %
выполн.Сумма % Сумма %
1. Н ен алоговы е........................ 125,5 55 99,0 44 78
2. Налоговые . . .  • . . . 56,8 25 40,2 21 81
3. П о с о б и я ................................. 27,1 12 51,1 23 188
4. П р о ч и е ................................. 18,7 8 28,0 12 150
И т о г о  . , 228,1 100 224,3 10Э 98,2
Таким образом главным источником бюджета являются 
доходы неналогового характера, которые в значительной мере 
были недовыполнены. Очень высокое выполнение мы имеем 
по группам «Пособия» и «прочие».
Переходя к отдельным разделам доходного расписания 
выполнение их оказывается следующим:
1. Недоимки прошлого года— вьш. на 82,9/’6.
Недовыполнение произошло вследствие того, что одна
часть ее была сложена, а другая не получена за непахож- 
дением плательщиков.
2. От имуществ и предприятий сельско-хоз. значения— 
от ветеринарии— выполнепы на 98% .
3. По коммунальному хозяйст ву—выполнены па 88,9 "о
Наибольший удельный вес в этой группе имеют доходы
от мест под торговлю и и от сдачи торгово-промышленных 
помещений - 86,5 °о итога. Выполнение по обоим видам, а 
особенно по второму—высокое: 112,8 и 188,9 %, что следует 
отнести за счет недоучета развитая торговли в новом бюд­
жетном году.
Доходы же от жилых строений дают наоборот низкое 
выполнение 58 ,1% , что об‘ясняется недостаточно энергичной 
эксплоатацией Мееіхозом этого источника, в результате чего 
к концу года накопилась значительная задолженность по 
жилищному фонду.
Наконец слабее всех выполнены доходы от Гор. земель 
—3,5 % и от садов и огородов— 25,4 %, что об‘ясняется с одной 
стороны тем, что доход от эксплоатации выгонной земли в
гор. черте но взимался, т. к. необходимый при этом взнос 
земельной реатьт значительно превысил-бы доход, а с другой 
несколько высокими ставками на земли под езды и огороды 
и отсутствием спроса на них.
Совершенное невыполнение дополнительной ренты про­
изошло вследствие запоздания присылки центром инструкции 
и проведения этого дохода только лишь в новом году.
4. От промышленности местного значения — выполнены 
на 30 ,5% .
В распоряжении М е с т х о з а  находились следующие 
предприятия: типография, требующая замены части старых 
машин и капитального ремонта как остального оборудова­
ния, так и самого помещения.
Известковый завод и мельница были поздно сданы в 
аренду, следствием чего и явилось недовыполнение.
5. От разных предприятий и мероприятии - под ко­
торыми проходят лечебные заведения—выполнены всего 
лишь на 54;9%.
Причина этого заключается в отмене платы с крестьян 
за медицинскую помощь и в неполучении оборудования для 
рентгеновского кабинета, доход от которого был предусмот­
рен по смете.
6 Разные поступления выполнены на 200,2%.
7. Надбавки к Гоеналогам и сборам—выполнены на 
68 ,8% , но фактически выполнение значительно выше, т к. 
по промѳалогѵ оно составляет 119,7%, по су д пошл и нам — 
222,3% . Понижение же итога до 68,8 происходит вслед­
ствие того, что доход потариалыт. сбора предусмотрен по 
Горбюджету, а выполнение его прошло по окружному.
8. Местные налоги и сборы—вюполнены на 80,3 %. 
При этом доходы от строений и с подвижной торговлд в 
виде разового сбора выполнены соответственно на 47,4 % и 
92 ,1% . Первая вследствие переучета об‘ектов обложения и 
слабой платежеспособности населения окраин, налог с ко­
торого переходил в недоимку, второе же вследствие сокра­
щения со второго полугодия контпгента лиц, подлежащих 
обложению.
С другой стороны мы имеем высокое выполнение но 
налогам с транспорта, средств— 118,4 и со скота 144,8%, 
объясняющееся повышением ставок со второго полугодия, 
согласно распоряжений центра.
9. Пособия из Окруэісн. запасного фонда— в размере 
10,2% к общей сумме доходов по Горбюджету. Это посо­
бие по смете не было предусмотрено, т. к. дефицитность
бюджета выявилась только в процессе и сп о лн ен и я  ею, 
как результат недопоступления части доходов"
10. Субвенции— выполнены в итоге на 104,4%. 
Областная выполнена на 172,5% и Государственная 
на 56 ,3% .
Доля же участия в этой группе доходов по первой -  
43,7% и по второй 56,3% .
Распределение расходов ио Горбюджету характеризу­




выполи.Сумма % Сумма %
1. Админ.-судебный . . . . 19,3 8,5 19,1 8,6 99,0
2. Культ.-соцпальи.................. 122,7 54,0 122,5 54,9 99 8
3. Пронзвод. х о з ....................... 74,4 32,7 11,9 32.3 96‘6
4. П р о ч и е ................................. 10,8 4 ,8 9,3 м 86,1





Как видно из таблицы, расходы по основным группам 
выполнены вобщем нормально и взаимное соотношение 
групп также следует считать построенным правильно.
Выполнение же расходов по отдельным разделам ри­
суется в следующем виде.
1. Расходы обще-ад министраптвные— состоят из оплаты 
Секретаря Горсовета и на канцелярские принадлежности, 
которые при составлении смета вовсе не были предусмотрены.
2. Но охране общественного порядка - состояли в содер­
жании Гормилиции и выполнены на 100,2 96
3. IIо органам Юстиции—выполнены на 92,3 96 за счет 
более слабого выполнения по содержанию Нарследователеп, 
достигшего всего лишь 86 96, вследствие педоукомплектова- 
ния штата.
4. По Народному Образованию—выполнены на 101,8% . 
ІІз отдельных статей следует отметить выполнение по лик­
видации неграмотности— 59% в виду ‘оказавшейся невоз­
можности произвести 2-ой набор и перерасход по детдомам 
на 7 %, происшедший в виду недостаточности норм на хоз- 
расходы.
5. По Здравоохранению—выполнены на 97,7% . Превы­
шение сметных предположений мы имеем только по содер­
жанию больницы (по Горбюджету. проходит 50% расходов) 
на (5 % , происшедшие за с^ет расходов по продовольствию, 
вследствие увеличения норм питания.
Недовыполнение по остальным статьям об‘ясиястся не­
достатком средств в гор бюджете
Необходимо отметить,- что нужды в приобретении инвен­
таря, инструментов, медикаментов и перевязочных средств 
удовлетворены по той-же причине в весьма незначительной 
степени п ближайшие годы потребуют усиления отпуска 
средств для их удовлетворения.
6. По социальному Обеспечению - выдача пенсий по Го­
роду была выполнена на 90,6% , вследствие не поступле­
ния предположенных доходов полностью.
7. По Коммунальным предприятиям не переведенным па 
хозрасч т  -  выполнены на 13,7 % вследствие того, что рас­
ход был предназначен на охрану находящейся на консер­
вации бойни, которая была позже сдана в аренду.
По содержанию Местхоза- выполнены на 99,3 "о . Глав­
ными статьями расходов этого раздела являются содержа­
ние Коммун, зданий (95% из них на капитальный ремонт) 
— -37,8%} итога, содержание аппарата Местхоза — 33,6 % и про­
тивопожарная охрана— 22,7 % итога расходов по разделу. 
Все эти расходы выполнены почти нормально. По расходам 
же на благоустройство города, содержание мостов и тротуа­
ров, площадей, улиц, колодцев, свалок и нечистот мы имеем 
крайне низкое выполнение от 3 до 47% °».
9. По путям сообщений — выполнены по то-же причине, 
что и расходы на благоустройство, всего лишь в размере 
54,9% .
10. По сельскому хозяйству—расходы, заключающиеся 
в содеряіании Городской Ветеринарной амбулатории, выпол­
нены на 96,8.
11. Отчисление в запасный окружной фонд производи­
лись только до сентября м-ца, когда уже окончательно 
выявилась дефицитность Горбюджета, а потому и выполне­
ние составляет 86,6 %.
Причина, по которой дефицитность бюджета была, оп­
ределена лишь в сентябре м-це заключается в том, что хотя 
кредитование Горбюджета начали производить из Окрбюджета 
еще со второго полугодия, но отчисления с дефицитного 
бюджета в запасный фонд всетакн производились, в надежде
на усиление других поступлении и на проведение - дополни­
тельной земренты, что и могло-бы к концу года покрыть 
задолженность Окрбюджету. Однако эти ожидания не оправ­
дались и задолженность была засчитана как пособие из 
Окружного запасного фонда.
Сопоставление Горбюджета 24 — 25 г. с условным вы­
полнением его за 23-24 г. представляется в следующем виде:
а) Д о х о д ы :
ТАБЛИЦА № 24.









1. Неналоговые 70,7 60,9 99,0 44,0 94,8■ 50,4
2. Налоговые . 43,4 37,3 46,2 21,0 41,3 21,8
3. Пособия . . — — 51,1 23,0 10,4 5,5
4. Прочие . . I 3,8 28,0 12,0 • 42,8
.
22,6
Итого . . 116,2 100 224,3 100
*)
189,3 100
Из таблицы следует, что рост бюджета в 24 — 25 г., по 
сравнению с предыдущим, составляет 93,1 % , по сравнееию- 
же с таковым 1910 г. мы имеем превышение на 18,5% . Если 
же принять во внимание соотношение цен довоенных и 
в 24 - 2 5  г., то оказывается, что наши доходы последнего 
года составляют всего лишь 59,5% от довоенного.
Рост бюджета 2 4 -  25 г. произошел за счет увеличения 
пособий и прочих поступлений при уменьшении удельного 
веса налоговых и при особеннно сильном снижении по не­
налоговым доходам. При сопоставлении распределения дохо­
дов по группам в 2 4 — 25 г. с таковыми в 1910 г. мы видим, 
что прочие поступления по своему удельному весу почти
ПРИМ ЕЧАНИЕ: *) Итоговая сумма дохода в 180,3 тыс. руб. взята 
по г. Троицку, процентное-ясе соотношение но группам взято среднее по 
городам, управл. на основарии городск, положения 1870и 1892 г ., за 5 лет 
С 1889 по 1892 г. г.
вдвое больше довоенных, неналоговые в 2 4 -  25 г. несколько 
ниже, но имеют резко выраженную тенденцию.к снижению, 
налоговые-же близки к довоенным.
Что касается пособий, то в 24 25 г. они превосходят 
по своему удельному весу таковые 1910 г. почти в четыре 
с половиной раза.
б) Р а с х с  д  ы:
ТАБЛИЦА № 25.
1923 —24 г. 1924— 25 г. 1912 г.
' Израсх. % Израсх. % И зрасх. %
1. Админнстр. суд. 23,5 20 ,1 19,2 8,6 39,2 18,8
2. Культ, соцпальи. GO,5 51,9 ] 29,3 54,8 97,2 46,7
3. Х оз. ироизиодств. 28,8 24,7 71,9 32,3 46,9 22,5
4. Прочие . . . . 3, 7 3, 3 9, 4 4, 3 25,0 12,0
ІІтого . . 116,5 100
■
222,81 100■ - 208,3 100
Из таблицы следует что расходы возрасли в 24 -  25 г, 
на 91% по сравнению с предыдущим годом.
По сравнению с 1912 г. они возрасли на 7% , но если 
принять во внимание соотношение цен довоенных и в 25 г., 
то наше последнее расходное расписание составляет 53 ,8%  
от довоенного.
Что касается движения отдельных групп расходов, то 
административные расходы резко снижаются в 24—25 г., 
по сравнению с предыдущим, за счет чего значительно растут 
расходы хозяйственно-производственного характера и мед­
леннее культсоциальныс и прочие расходы.
В довоенном-же бюджете г. Троицка мы видим большее 
преобладание администрат. и прочих расходов при значи­
тельно меньшем удельном весе, по сравнению с 2 4 —25 г., 
культ, социальных и хоз. нроизвод. расходов.
Наконец, по расходам на 1 челевека по годам мы имеем 
в 24— 25 г. 8 руб. 10 коп против 5 руб. 85 коп. в 1912 г. 
или приняв во внимание разницу цен довоенных и 24—25 г., 
мы получим, что в этом году приходилось расходов на
1 человека 09,С % от довоенных.
Выполнение Районного бюджета характеризуется следу 
ющими данными.
ТАБЛИЦА № 28.
д о X О Д. Ы Р А С X ' О д ы
н а и м е н о в а н  пе  
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1. Брединскнй . . . 13,8 20,2 145,9 3,7 15,7 19,9 126,7 3,8
2. Варненский . . .  . 36.9 41,3 112,0 7,6 36,8 39,8 108,1 7,5
3 В-Уральский . . 170,2 144,4 84,6 26,5 151,7 139,7 92,1 26-,5
-1. Каракульский . 35,4 33,3 94,1 6,1 27,3 32,7 119,9 6,2
5 . Кизильский . . . 27,3 37,3 137,0 6,9 32,4 36,8 113,8 7,0
G. Кочкарский . . . 39,5 36,2 91.7 6,6 36,8 35,7 97,1 6,8
7. Магнитный . . 14,6 30,6 209,7 5,6 21,8 29,0 133,1 5,5
8. Н-Увельский . . 28,8 46,4 160,9 8,5 24,9 44,7 179,8 8,5
9. Полтавский . . . 30,1 З о ,  і 118,4 6,6 30,1 33,6 111,7 6,4
10. Степной . . 17,4 25,8 148,4 4,7 17,4 25 2 144.5 4,8
11 . Троицкий . . . . 44,9 48,8 108,5 9*0 39,8. 46,9
■ V  1
117,7 8,9
12. У йскіій . . . • . 41,9 44,5 106*2 8,2 38,8 43,7 1\2.4 8,1
■
И т о г о  . 500,8 544,5 108,7 100 473,5 527,7 111,4 100
В итоге бюджет был выполнен с дефицитом и потребо­
валась помощь пз запасного фонда в размере 44,6 тыс. руб.
Причина этого заключалась в том, что доходы были 
преувеличены при бюджетных предположениях, расходы же 
не были сжаты соответСвепно поступлениям,
V
Распределение доходов по их основным трупам дает 
следующие цифры:
ТАБЛИЦА № 27.
П р е д у с м о т ­
р е н о В ы п о л н е н о %
С умма % Сумма % в ы п о л н .
1. Неналоговые . . . . 255,9 51,0 160,2 29,0 63,0
2. Налоговые ................... 173,2 34,6 208,2 38,0 120,0
3. П о с о б и я ............................ 1,8 0,4 88,3 17,0 —
4 П р о ч и е ............................. 70,0 14,0 87,8 16,0 125,0
И т о г о  . . 500,8 100 544,5 100 108,7
Как видно из таблицы доходные предполол^енпя были 
построены преимущественно на неналоговых доходах, что 
ясно говорят за переучет рентабельности имуществ и мест­
ной промышленности. Поэтому первое место в исполнении 
заняли доходы налоговые, значение которых, вместе с группой 
пособий, возрасло соответственно понижению удельного веса 
неналоговых доходов.
Что касается отдельных доходов, то мы имеем по 
разделам:
1. Остатки бюджетных средств выполнены на 39,9% 
что об‘ясняется трудностью вероятного их определения в 
настоящих условиях за 2 - 3 месяца до конца года.
•
2. Недоимки—выполнены на 138,8%, при этом нена­
логовые выполнены на 255% , а налоговые на 124%. От­
ношение этих видов доходов к итогу по группе составляет 
соответственно 20,1 и 79,9%
3. Доходы оы предприятий и мероприятий сель-хоз. 
значения выполнены на 38,4 96. Наибольшее значение по 
своему удельному вес}7 81.9 96, имеет в этой грзтппе доход
от земельных угодлй, который был выполнен на 48.96.
Низкое выполнение по группе обуславливалось переда­
чей части лесов и вем. угодий земельным О-вам, переуче­
том состояния н работы совхозов и доходности ветеринарии
и рыбных ловль.
4. Коммунальные доходы, ~ выполнены в итоге на 67,9 %> 
что следует главным образом отнести за счет доходов от 
земель и недр, дающих выполнение всего в 30 %. Недовы­
полнение следует об‘яснить не только переучетом возмож­
ностей, но и тем, что добыча глины и камня нередко ве­
лась без какой либо оплаты права пользования недрами.
Транспорт по В.-Уральскому Рику был расформирован 
в начале года по причине его убыточности и потому вы­
полнение по нему вовсе отсутствует.
Дополнительная же зем. рента по г. В.-Уральску была 
перенесена к взиманию на 2 5 —£6 бюджетный год.
Вобщем выполнение доходов по этому разделу следует 
считать нормальным по всем районам, кроме Каракульского 
и Степного, где возмоясности бы ш оценены слишком высоко.
5. Доходы от промышленности местного значения— 
выполнены на 62,8%
При этом выполнение дает только мукомольная про­
мышленность, которая находилась в зависимости от урожая, 
что и подтверждается меньшим выполнением или вовсе не­
выполнением р а с п и с а н и я  по районам с относительно 
большим неурожаем (Брединский Рик).
Кроме того, при составлении бюджета было недоучтено 
состояние оборудования этих мельниц, которое не могло 
быть приведено частичным ремонтом в надлежащий для 
эксплоатации вид.
Средств же па переоборудование или капитальный ре­
монт не было, а привлечение их со стороны было бы при 
урожае 24— 25 г. больше чем рисковано, т. к. покрытие 
" этих займов в течение одного операционного года являлось 
маловероятным.
6. Доходы от разных мероприятий и предприятий — 
но которым проходят поступления ог лечебных заведений 
выполнены на 97% .
7. Разные поступления в ы п о л н е н ы  на 132,5%. 
Наибольшее значение, а равно и выполнение имеют прочие 
поступления, где проходит продажа Риками во второй по­
ловине года натурфондов (муки и пшеницы), которые были 
ими закуплены еще в начале года по значительно нисшей 
цене.
Штрафы и взыскания выполнены всего на '39% , т. к. 
распоряжением Области они были перенесены среди года 
на окружный бюджет взамен дополнительного отчисления 
от надбавки к сельхозналогу в размере 20%).
Выеокое-же выполнение по группе процентов с денеж­
ных капиталов об‘ясняется тем, что при построении бюд­
жета не была учтена возможность хранения Риками сумм, 
поступающих в уплату с.-х. налога, в кредитных учреж­
дениях.
8. Отчисления от Госдоход в —выполнены на 319,2% 
что следует отнести за счет 50% отчислений в местный 
бюджет от доходов по эксплоатации Гос. зем. имуществ.
•Роль лесных доходов была незначительна, т. к. их 
отчисление в размере 15% стало осуществляться только 
лишь со второй половины года, когда заготовка леса уже 
сильно сократилась.
' 9. Отчисления от Госналогов—почги вовсе невыполнены 
т. к предусматривавшихся поступлений от наследственных 
пошлин не было, вместо которых по этому разделу имелось 
незначительное поступление от Гос. продналога.
10. Надбавки к госна логам и сборам выполнены на 
136,7% что следует об‘яснить преимущественно вышеупо­
мянутой 20 % надбавкой на сельхоз. налог переданной в 
райбюджет в процессе выполнения бюджета.
Отчисления от нотариального и охотничьего сборов 
выполнены слабо.
11. По местным налогам и сборам— выполнение дости­
гает 71,8 %.
Низкое выполнение мы имеем по налогам со строений 
н скота (В.-Уральск) по тем же причинам, что и по г. Тро­
ицку. Разовый сбор с подвижной торговли с о к р а т и л с я  
вследствие изменения на этот счет законоположений среди 
года.
По той же причине мы имеем, наоборот, высокое вы­
полнение налога с древесины.
Удельный вес этого раздела в районном доходном 
расписании очень невелик--всего 5,4%
12. Пособия из окружного запасного фонда—в сумме 
44,6 тыс. руб. были распределены между 7 районами в 
то время, как при составлении бюджета было предусмот­
рено только 3 дефицитных района.
Кроме того, к конц} года в результате выполнения 
бюджета по всем 12 Рикам накопилось задолженности 53,0 
тыс. руб.
13. Пособия ѵз государственных средств в виде суб­
венции были предусмотрены в сумме 1,8 тыс., но в течение 
года субвенирование было расширено и распространялось
на низовой аппарат по районам и с советам, Милицию, ра­
ботников детдомов, политпросвета и ветфельдшеров, а так­
же и на строительство (ремонт)
Всего субвенции поступило 43,7 тыс. руб. 
Распределялась она следующим образом:
На зарплату - 26,4 тыс. руб. и л и ....................... 6 0 ,4 /о
На ремонт школ 5,9 тыс. руб. и л и ...................13,5%
» » больниц и белье 11,4 тыс. руб. . . 26,1%
14. 3 и й м и —производились районами в местных 
кредитных учреждениях на сроки 2 3 месяца. Остаток по 
займам на 1 окттбря 25 г. составляет 10,8 тыс. руб.
Выполнение доходного расписания без участия фондов 
Государственного и Окружного, а также и без займов — 
сосгавляет 89 %.
Распределение расходов по их основным группам дает 
следѵющее соотношение:
ТАБЛИЦА №  2».
- Назначено Выполнено %
Сумма % Сумма % выголн.
1. Администр. суд. 202,5 42,8 261,4 49,5 129,1
2. Культурно-соц. 183,3 38,7 196,3 37,3 107,1
3. ІІроизвод. хоз. 64,4. 13,6 56,1 10,6 87,1
4. Проч. расходы 23,3 4,9 13,9 2,6 59/7
Итого . . 473,5 100 527,7 100 111,4
•
Не таблицы ,N*9 26 следует, что р а с х о д н ы е  распи­
сания выполнены всеми районами, кроме В-Уральского и 
Кочкарского, с превышением.
Однако рост расходов, особенно сильный по Н-Увель- 
скомѵ и Степному Рикам, происходит не на основе соответст­
венного роста доходной части бюджета, а исключительно за 
счет всякого рода пособий, которые обращались в значи­
тельной части на увеличение административных расходов;
а в части культ-социального строительства оізи расходова­
лись постолько, носколько было необходимо довести их до 
нормального выполнения.
Отдельные виды расходов по разделам дают следующее:
1. Обще-административные — выполнены на 133,5%, 
вследствие увеличения фонда зарплаты и высокого выпол­
нен ия к а и 11,ра'сходов —171 % , хозраеходов 204 % , содержание 
и приобретение инвентаря 294 %.
Из районов по превышению сметных предположений 
выделяются Н- Увельский— 146 % и Степной— J 54 %.
Что касается задолженности прошлого года, то таковая 
не была предусмотрена при составлении бюджета, т. к. ее 
погашение предполагалось за счет остатков к началу года 
и недоимок прошлых лет, сумма которых в 21,7 тыс. руб. 
не хватила для покрытия задолженности в 44,0 тыс. руб.
2. Охрана общественного порядка—выполнены на 102,4 %.
3. Органы Юстиции—выполнены на 72,1%. По этому 
разделу проходят расходы по хозяйственному обслуживанию 
районных судов и следователей.
Особенно велико недовыполнение іто обслуживанию сле­
дователей канцелярскими и командировочными расходами— 
42% .
4. По Народному Образованию выполнены на 109,1%. 
Но школам 1 ступени выполнение почти нормально.
Высокое выполнение мы имеем по Политпросвету, вслед­
ствие увеличения среди года числа изб-читален и выравни­
вания. ставок зарплаты по этой группе работников с тако­
выми школьных работников.
Низкое выполнение необходимо отметить: ио детдомам 
—,'85%, происшедшее за счет подовольствия— 72% и обмун­
дирования — 76 % , вследствие меньшего наличного количества 
детей, а также по Ликпунктам.
5. По Здравоохранению -  выполнены на 99,9 %. При 
этом перевыполнение произошло по больницам и лечебни­
цам*: на капитальный ремонт 1.497,5% и ио приобретению 
инвентаря -  240%, что Следует об‘яс-нить поступлением на 
эти цели Госсубвенции во втором полугодии и обращением 
на эти-же расходы отчислений от с. хоз. налога, сметой 
непредусмотренных.
Это перевыполнение компенсируется недовыполнением 
по обмундированию 41 ,7% , а также по приобретению и 
ремонту инструментов—70,9% . В итоге по этой группе мы 
' имеем 111,6 % выполнения.
По амбулаториям выполнение составляет всего лишь 
85,5% , происшедшее за счет зарплаты, канцрасходов, при­
обретения медикаментов и перевязочных средств.
По ссиитарно-эпидемическим и просветительным меро­
приятиям выполнение не превосходит 86,6% .
6. Но 'коммунальным предприятиям не переданным на 
хозрасчет— выполнены всего лишь па 24,3%.
Хотя по этой группе расходов мы и имеем по Уйско- 
му району непредусмотренный расход на электро-станцшо в 
размере 2,4 тыс. руб., но зато имеется целый ряд недовы­
полнений: по В.-Уральскому Транспорту вследствие его 
ликвидации и по установке телефонов в Кочкарском районе, 
т. к. таковая не производилась вовсе.
7. Расходы по благоустройству -  выполнены на 68,5% 
Перевыполнение по содержанию Коммунальных зданий  
произошло за счет содержания мостовых и противопожар­
ной охраны, по которым недовыполнение соответственно 
составляет 48,1 и 38% % .
8. По путям сообщения выполнены на 12 ,8% , вслед­
ствие недостатка средств.
9. По содержанию помещения д войск выполнены на 
846%.
Предусматривался хозрасход для переменного состава 
в сумме 50 руб. израсходовано-же 423 руб
10. ІІо сельскому хозяйству —в ы п о л н е н ы  на 50,3 %.
Нормально выполнены расходы—только ио прокатным 
пунктам н т. п. предприятиям.
Недовыполнение, по содерясанию агросети об‘ясняется 
некомплектом штата, и тем, что с первого квартала расход 
этот проходил по Окружному бюджету, по предприятиям 
с.-х значения- за счет лесной стражи, вследствие передачи 
лесов местного значения земельным обществам, а по осталь­
ным—недостатком средств.
11. Отчисления в запасный фонд - выполнены на 46,8 
ввиду рыявившейся дефицитности бюджета в большем раз­
мере, чем это предполагалось первоначально.
12 Чрезвычайные расходы, выполнены на 420,7% за 
счет убытка от реализации натурфокдов в размере 2,7 тыс. 
рѵб, вовсе не предусмотренного по смете.
13 Предприятия промышленного характера, не пере­
данные на хозрасчет— выполнены на 239,1% , вследствие 
представления ряда дополнительных 'смет.
Сопоставление выполнения бюджета 24 25 г., с тако­
вым за предыдущий год, дает следующие цпфры:
а)  П о  д о х о д а м :
ТАБЛИЦА № 29.
1923— 24 г. 1924— 25 г.
Сумма % Сумма %
1. Неналоговые ..................................
2. Н а л о г о в ы е ......................................
3. П о с о б и я ............................. . .






















ІТз таблицы следует, что доходы возрасли за год на, 
103,4% . Абсолютный рост происходит по всем группам до­
ходов. Относительное же значение неналоговых доходов 
падает при соответственном повышении пособий и прочих 
доходов.
а) П о  р а с х о д а м :
ТАБЛИЦА ДЪ 30.
- '
1923— 24 г. 1924— 25 г.
Сумма °/о ' Сумма °/о
1. Администр. суд. ................... •
2. Культ, соц..........................................
3.  Х оз .  производ...................................

















И того  . . 255,6 100 527,7 100
Таким образом расходы возросли на 106,4 %.
Удельный вес администр.-судебных расходов снизился, 
равно как  и группа хоз.-производственных при повышении 
двух остальных групп.
Что касается расходов приходящихся на одного чело­
века, то они составляли в 24 25 году по районам в руб. и к.
ТАБЛИЦА №  31.
1. Брединский............... 2—57 7. Магнитный . . . 2 -3 2
2. Варшгаский . . . 2- 04 8. Н-У вельский 1-98
3. В-Уральский . . . . 3 -5 1 9. Полтавский . . . . 1 -79
4. Каракульский . . . 1—87- 10. Степной . . . . . 1 78
5. Кизильский 1- 98 11. Т роицкий ................... 2—17
G. Кочкарский . . • 1 91 12. У й с к и й ............... ...  . 2 - 16
: 1 1
В среднем . . . : 2—28
Таким образом, более высокий процент удовлетворения 
нужд мы имеем по районам В-Уральскому и Брединскому, 
а самый низкий по К аракульскому.
Из расмотрения выполнения местного бюджета в нашем 
округе следует, что мы имеем на лицо, с одной стороны, 
недоучет доходных возможностей участниками бюджета, а 
с другой - перечисление среди года некоторых доходных ис­
точников из' одного бюджета в другой, что вместе с большим 
процентом не местных средств в бюджете,—затрудняет реаль­
ное составление расходных смет.
Затраты на удовлетворение различных потребностей 
населения Округа, как за счет государственного, так и 
местного бюджетов, характеризуются следующими данными:
ТАБЛИЦА Да 32.
Н а и м е н о в а н и е
Сумма в °/о
тыс. руб. к итогу
І. Ф и н а н с ы .......................................... 85,5 5,3
2. З е м л е д е л и е ..................................... 118,1 7,3
3. Ю с т и ц и я ......................................... 43,6 2,7
4. Соц. обеспечение............................ 17,7 М.
5. Инспектура т р у д а ....................... 2,0 «
G. В ну д е л .............................................. 479,0 29,2
7. Ц С У ................................................... 7,2 о д
В. «Здравоохранение . . . . . . . 152,3 9,3
9. Народное просвещение . . . . 362,8 22,2
1 0 . вснх............................ 43,8 2,7
11. Вяуторг............................................... 2 ,4 . -—
12. коммун, пред. и благоустр. . . 78,8 4,9
13. ІІути сообщ ения............................ 59,1 3,7
14. І^оенвед............................................... 27,5 1,7
15, Прочие ............................................... 160,7 •  9,8
1640,5 100
Р А Й О Н И Ы й О К Р У Ж И О Й Г О Р О Д С К О Е
НАИМЕНОВАНИЕ 1923 — 1924 г. 1 9 2 4 — 1925 г О Г►—! к*»Я «
1 9 2 3 — 1924  г.
j
1924 — 1925 г. 1924— 1925  г.
О • Я 1 В О. . &н. к а®И Й
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Остаток бюдж. сред, 
на 1/х с. г. . . .
Бюджетн. недоимки 




















} 8000 6333 82,9
>216,0
3. Доходы от имущества 
предпр. и меропр. і 
с.-х. значен. . . . ! 73076 28037
I ;




Доходы по Коммун, j 
хозяйству . . . . j
;
Доходы от промышл. 1 
местн. значен. . . .


















6. Доходы от разных 
мероприят. и пред.
і
7. Разн. поступлен. . .
8. Отчислен, от госдох.






















































10. Надбавки к госн. и . 
сборам . . . . . .  і
11. Местн. налоги и сборы
12. Пособия и запфонд .
1В. Пособия из обществ, 
ссуд, средств. . . . |







































































417697 630073 150,8 j 228154
1
1 224274 98,3 j 192,7
П РИМ ЕЧА НИЕ: Городской бюджет за 1923— 1924 г. входил в Окружной бюджет.
• Р А Й О н и Ы Й О к Р У Ж И О Й Г О Р О Д С К О І і
НАИМ ЕНОВАНИЕ 1923 — 1924 1 1924— 1925 г.
1 1
1923 — 1924 г. 1924 — 1925 г. 192 4—1925 г.
о   ^я , .
я с£ ® к £





















0 / 0 
выпол.
Е -Ох
§ 1 ^  
R £ с.
i s  1 S £




2. Охрана общ. пор. . . 9261 8925 96,4 21667 21184 97,8 237,3 87817 64705 п о  77о.< 48343 48931 101.2 12892 12922 100,2 95,6
о
О . Органы юстиции . . 6257 55 0,9 3597 2513 69,9 456,9 20706 27033 130,(j 30063 28973 96.4 6385 5898 92,4 129,0
4. Народа, образ. . . 98828 69364 70.2 117966 115318 97,8 166,2 144755 122108 84,4 1 161205 163379 101,4 66462 67669 101,8 189,2
0  • Окрздрав.................... 71514 1J 043 145.1 65342 65287 99,9 591.3 104138 64429 61.9 27109 32530 119,9 50397 49147 97,5 ! 126,7
6. Собес и Охрана труда — — — — — — 14422 9030 62,6 5538 6600 119,2 5896 5342 90,6 132,2
7. Коммун, предпр. не 
перев. на хозрасч. 12484 3028 24,3 -- -- -- -- « 182 25 13,7 --
8. Комхоз. (благоуетр.) 14696 31385 213.4 17549 12028 68,5 38.3 48125 39570 82,2 66993 63726 95,1■ 161,0
9. Пути сообщен. . . — 4648 597 12.8' 157,1 —
— — ----- ----- т т - 3680 2023 55,0 —




215 . . - 50 422 844.0 196,3 158 5 1374 276,0 7092 11324 159,6 __ __ __
258,8
11. Сельск. х-во . . . 10347 7153 69,1 17978 9035 50,3 126,3 .15615 SS82 56,2 41173 42005 102,0 3525 3415 96,9 511,3
12. Погашен, задолжен. 
п года ......................
■
__ 44030 • -- -- -- 15085 —- -- 2937 --
1
13. Суммы переч. в зан 
фонд. . . . . . . __ __ 22513 10530 46,8 -- 19623 --- 19812 57702 291,3 10820 9379 86,7 _
14. Чрезвыч. расх. . . 3649 3309 90,6 700 2945 420,7 89,0 — —- 30000 82828 286,1 г — --




11777 28156 239,1 — — — —
В СЕГО 235363 255606 108,6 473490 527657 111,4 206,4 512635 412608 80,5 1 446025і
600818 134.7 227232 222840 98,1 199,6
ПРИМЕЧАНИЕ: Городской бюджет за 1923— 1924 год отдельно не существовал, а входил в Окружной бюджет.
С В О Д Н Ы Й  Б Ю Д Ж Е Т  Т р о и ц к о г о  О к р у г а  з а  Ш 2 3 — 2 4  as I S 2 4 — 2 5  г о д а  . ТАБЛИЦА Л*- 33.
ДОХОДНОЕ РАСПИСАНИЕ. J _ РАСХОДНОЕ РАСПИСАНИЕ.
1923 - 2 4  г. 1924 25 r. Исполне­ . - 1924-1925 г. 1923-1924 г. 11 ние за Исполнениеs ;
г* - • • последний 3 ІІспол не.но И сполнено за послед.
Наименование разделов
'
год по от­ Наименование- разделов Ассигно­ % Ассигно­ %% 1 ; о i





«3 ВЫПОЛН. выполи. предыду­
CO вано С у м м а ; % ВЫПОЛН. вано С у м м  я % ВЫПОЛН. к предыд.
- щему ’ ■ ! і
1 Остат. бюдж. средств на і1
32,1 : 90,5
1
1 1 Обще-админ. учр. 140,6 196,6 29,4 139,9 252,9 321,4 23,8 127,1 163,5
1 октября с.г.....................




2 Охрана Общ. порядка . 97,1 73,6 11,0 75,8 82,9 83,0 6,1 100,2 112,8
2 Бюдж. недоимки по на­
логам и сбор...................... і 25.3 37,1 146,3 3
Органы Юстиции 27,0 27,1 4.1 100,5 40,0 37.4
.
2,8 93,4 138,0
3 Доходы от им ущ , пред- 1s „
■
i
4 Народн. Образов. . 243,6 191.5 28,7 78.6■
345,6 346.4 25,6 100,2 180,9
прият. и.мероприят. с.х. j
82.1 30,8
5 Здравотдел...................... ' 111,7 7о,5 11,3 07.5■ •' 142,8 147,0 10,9 102,9 194,7
значения ..........................
1
37,5 6 Собес и охр. труда 14,4 9,0 1.4 62.6 11,5 11.9 0,9 104,4 132,2
5
Доходы по коммунхоз . 





7 Коммун, предпр. не на 
х о з р а с ч е т е ..................... — —
-■
• _ 12.7 зл 0,2 24,1 __
значения .......................... 154,5 95, 62,0 Іj 8 Комхоз (благоустр.) . . 62,8 71,0 10,5 112,9 84,6
— _ і 0. / 5,6 89,6 106,8
6 Доходы от разе, меро- j 1■ 9
-
Пѵти сообщения . . . _ ' -- -- 8 3 2.6 0,2 31,51 —прпят. и предпр................. ) 10,0 i ,o 00,1 f
1,6 0,7 289,5 0,9 255,9
7 Разные поступления 36.9 48.5 131.4 69.2 123.5 178.5 9 ~ i  Q 10




11 Сельское х-во . . . .
:.г ,
25.9 16,0 2.4 61.8 62,7 54.5 4,0 86,9 339,6
Отчисление от Іосѵд. - \ •
доходов . . . . 47,3 58,5 123,8 12 Погашен, задол. пр. . — — — __ 62,1 4,6 —
9 Отчпсл. от Госналог. 28,6 82.0 280,3 1,2 0.1 4.9 \ 71’4 13 Суммы перечисл. в зап. .
10 Надбавки к госналог. и
( i ф о н д .................................. 19,6 -- 53,1 77,6 0, 7 146,0 --
О о 0,0 0,5сборам ................. 56.5 102,3 181,1 287,5 I 402,3 140,0 393,4 14 Чрезвычайн. расх. . . 3,6 90,7 30, ( 88 8 и o,<j 6,6.
289,2 2682,7
11 Местн. налоги и сборы 205,4 131,5 64,0 114,3 I 100,5 87,9 76,4 15 Предпр. пром. характ. --- — . — — 11,8} 28,1 2,1 239,1
12 Пособия и запфонд . . IJ
,
-  1 83,4 i і 1 1 J
13 ; 3 i , i  
1
63, s 205,4 ! 472.9Пособия, из общегос. 





14 Чрезвычайн. доходы. . -  10,8 — — • . !




1351,3 100 117,8 .202,2
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